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Iﾏヮﾗヴデ;ﾐデ Iﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐ 
Aﾉﾉ ヴｷｪｴデゲ ヴWゲWヴ┗WSく Nﾗ ヮ;ヴデ ﾗa デｴｷゲ ヮ┌HﾉｷI;ピﾗﾐ ﾏ;┞ HW ヴWヮヴﾗS┌IWSが SｷゲデヴｷH┌デWSが ﾗヴ デヴ;ﾐゲﾏｷ─WS ｷﾐ ;ﾐ┞ aﾗヴﾏ ﾗヴ H┞ 
;ﾐ┞ ﾏW;ﾐゲが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ヮｴﾗデﾗIﾗヮ┞ｷﾐｪが ヴWIﾗヴSｷﾐｪが ﾗヴ ﾗデｴWヴ WﾉWIデヴﾗﾐｷI ﾗヴ ﾏWIｴ;ﾐｷI;ﾉ ﾏWデｴﾗSゲが ┘ｷデｴﾗ┌デ デｴW ヮヴｷﾗヴ 
┘ヴｷ─Wﾐ ヮWヴﾏｷゲゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヮ┌HﾉｷゲｴWヴが W┝IWヮデ ｷﾐ デｴW I;ゲW ﾗa HヴｷWa ケ┌ﾗデ;ピﾗﾐゲ WﾏHﾗSｷWS ｷﾐ IヴｷピI;ﾉ ヴW┗ｷW┘ゲ ;ﾐS 
IWヴデ;ｷﾐ ﾗデｴWヴ ﾐﾗﾐIﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉ ┌ゲWゲ ヮWヴﾏｷ─WS H┞ Iﾗヮ┞ヴｷｪｴデ ﾉ;┘く 
ア SデWヮｴWﾐ CﾗﾉWﾏ;ﾐが J;┞ Gく Bﾉ┌ﾏﾉWヴが GｷﾉWゲ Mﾗゲゲ ;ﾐS M;─ HﾗﾏWヴが ヲヰヱヵ
ア Cｴ;ヮデWヴ ン NｷIﾆ AﾐゲデW;Sが ヲヰヱヵ
P┌HﾉｷゲｴWS ヲヰヱヵ
P┌HﾉｷゲｴWS ;ﾐS ヮヴｷﾐデWS ｷﾐ LWWSゲ H┞ デｴW Pヴｷﾐデ わ Cﾗヮ┞ B┌ヴW;┌が Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa LWWSゲ
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;ﾐS ; デｴｷヴS ;ｷﾏWS デﾗ ﾃ┌SｪW ┘ｴｷIｴ ヮ;ヴピWゲ ﾏｷｪｴデ ┘ﾗヴﾆ デﾗｪWデｴWヴ ｷﾐ ; Iﾗ;ﾉｷピﾗﾐ ﾗヴ ゲﾗﾏW ﾗデｴWヴ SW;ﾉく
•  Aゲ ﾏ;ﾐ┞ ;ゲ ΑヰХ ﾗa デｴW gヴゲデどSWH;デW ┗ｷW┘Wヴゲ ゲ;ｷS デｴ;デ デｴW┞ ﾐﾗ┘ ﾆﾐW┘ ╄ﾏﾗヴW ;Hﾗ┌デ ┘ｴ;デ デｴW 
ヮ;ヴデ┞ ﾉW;SWヴゲ ┘WヴW ﾉｷﾆWげ ┘ｴｷﾉW デｴヴWW gｦｴゲ ゲ;ｷS デｴ;デ デｴW┞ ﾐﾗ┘ ﾆﾐW┘ ╄ﾏﾗヴW ;Hﾗ┌デ ゲﾗﾏW ﾗa デｴW 
ヮﾗﾉｷIｷWゲ デｴ;デ ┘WヴW HWｷﾐｪ ヮ┌デ aﾗヴ┘;ヴSげく MﾗヴWﾗ┗Wヴが デｴWゲW Iﾉ;ｷﾏWS ヮﾗゲｷピ┗W ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ┘WヴW 
SｷゲデヴｷH┌デWS ﾏﾗヴW ﾗヴ ﾉWゲゲ Wケ┌;ﾉﾉ┞ ;Iヴﾗゲゲ ;ﾉﾉ SWﾏﾗｪヴ;ヮｴｷI ｪヴﾗ┌ヮゲ ふｪWﾐSWヴが ;ｪWが ゲﾗIｷﾗどWIﾗﾐﾗﾏｷI
ゲデ;デ┌ゲ ;ﾐS WS┌I;ピﾗﾐ;ﾉ H;Iﾆｪヴﾗ┌ﾐSぶく
•  A ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ ふヵΓХぶ ﾗa ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ヴWヮﾗヴデWS ゲヮW;ﾆｷﾐｪ デﾗ ﾗデｴWヴ ヮWﾗヮﾉW ;Hﾗ┌デ デｴW gヴゲデ SWH;デWが ┘ｷデｴ
デｴｷゲ gｪ┌ヴW ヴｷゲｷﾐｪ デﾗ ΑヰХ ;ﾏﾗﾐｪゲデ ヱΒどヲヴ ┞W;ヴどﾗﾉSゲく
•  OﾐW gｦｴ ﾗa ﾗ┌ヴ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ヴWヮﾗヴデWS ｪﾗｷﾐｪ ﾗﾐﾉｷﾐW S┌ヴｷﾐｪ デｴW gヴゲデ SWH;デW デﾗ デ;ﾉﾆ デﾗ ﾗデｴWヴ 
ヮWﾗヮﾉW ﾗヴ ｪWデ デｴWｷヴ ┗ｷW┘ゲが ヴｷゲｷﾐｪ デﾗ ヴヵХ ;ﾏﾗﾐｪゲデ ヱΒどヲヴ ┞W;ヴどﾗﾉSゲく
•  H;ﾉa ﾗa デｴW ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ┘ｴﾗ デﾗﾉS ┌ゲ デｴ;デ デｴW┞ ┘WヴW ┌ﾐSWIｷSWS ;Hﾗ┌デ ｴﾗ┘ デﾗ ┗ﾗデW ┘;デIｴWS デｴW 
gヴゲデ ふITVぶ SWH;デWが ;Hﾗ┌デ ; ｴ;ﾉa ﾗa ┘ｴﾗﾏ Iﾉ;ｷﾏWS デﾗ ｴ;┗W ゲWWﾐ ;ﾉﾉ ﾗa ｷデく
• Oa ヮWﾗヮﾉW ┘ｴﾗ ゲ;ｷS ;aデWヴ ヮﾗﾉﾉｷﾐｪ S;┞ デｴ;デ デｴW┞ ┘WヴW ｷﾐaﾉ┌WﾐIWS ｷﾐ ｴﾗ┘ デﾗ ┗ﾗデW H┞ ;ﾐ┞ ﾏWSｷ; ゲﾗ┌ヴIWが 
;ﾉﾏﾗゲデ ｴ;ﾉa ふヴΒХぶ ヴWaWヴヴWS デﾗ デｴW TV WﾉWIデｷﾗﾐ SWH;デWゲ ;ゲ HWｷﾐｪ ;ﾏﾗﾐｪ デｴW ﾏﾗゲデ ｴWﾉヮa┌ﾉが ; ｴｷｪｴWヴ 
aｷｪ┌ヴW デｴ;ﾐ aﾗヴ ;ﾐ┞ ﾗデｴWヴ ゲﾗ┌ヴIW ﾗa WﾉWIデｷﾗﾐ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく
Wｴ;デ SｷS ┘W ﾉW;ヴﾐ ;Hﾗ┌デ デｴW g┗W WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ┘ｴWﾐ デｴW┞ ┘WヴW W┝ヮヴWゲゲWS ;ゲ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ aﾗヴ 
ゲ┌ヴ┗W┞WS ┗ﾗデWヴゲ デﾗ ヴWゲヮﾗﾐS デﾗい
•  WｴWデｴWヴ ヮWﾗヮﾉW aWﾉデ デｴ;デ デｴWｷヴ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ┘WヴW ゲ;ピゲgWS H┞ ┘ｴ;デ デｴW┞ ゲ;┘ ;ﾐS ｴW;ヴS ｷﾐ デｴW 
SWH;デWゲ ┘;ゲ ｷﾐ┗;ヴｷ;Hﾉ┞ ; ｴｷｪｴﾉ┞ ゲｷｪﾐｷgI;ﾐデ SWデWヴﾏｷﾐ;ﾐデ ﾗa デｴWｷヴ ﾗヴｷWﾐデ;ピﾗﾐゲ デﾗ デｴW SWH;デWゲく
•  Iﾐ デｴW ヮヴWどSWH;デW ゲ┌ヴ┗W┞が ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ┘WヴW ;ゲﾆWS ｴﾗ┘ IﾗﾐgSWﾐデ デｴW┞ ┘WヴW デｴ;デ デｴW ﾉW;SWヴゲ ┘ﾗ┌ﾉS
ﾏWWデ W;Iｴ ﾗa デｴW g┗W WﾐピデﾉWﾏWﾐデ ゲデ;デWﾏWﾐデゲく E┝ヮWIデ;ピﾗﾐゲ ┘WヴW ﾉﾗ┘ ;Iヴﾗゲゲ デｴW Hﾗ;ヴSが H┌デ 
ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ┘WヴW ﾏﾗゲデ IﾗﾐgSWﾐデ デｴ;デ ﾉW;SWヴゲ ┘ﾗ┌ﾉS けヮ┌デ デｴWｷヴ ヮﾗｷﾐデゲ ;Iヴﾗゲゲ ｷﾐ IﾉW;ヴが 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS;HﾉW ┘;┞げ ふンΑХぶ ;ﾐS ﾉW;ゲデ IﾗﾐgSWﾐデ デｴ;デ ﾉW;SWヴゲ ┘ﾗ┌ﾉS けヮヴﾗ┗W デｴ;デ デｴW┞ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS
ヮWﾗヮﾉW ﾉｷﾆW ﾏWげ ふヲヰХぶ
•  TｴW ﾏﾗヴW IﾗﾐgSWﾐデ デｴ;デ ヮWﾗヮﾉW aWﾉデ ;Hﾗ┌デ デｴW ﾉｷﾆWﾉｷｴﾗﾗS ﾗa デｴW SWH;デWゲ ゲ;ピゲa┞ｷﾐｪ デｴW ﾐWWSゲ
W┝ヮヴWゲゲWS H┞ デｴW WﾐピデﾉWﾏWﾐデ ﾏW;ゲ┌ヴWゲが デｴW ﾏﾗヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デｴWｷヴ ｷﾐデWﾐピﾗﾐ デﾗ ┘;デIｴ デｴW gヴゲデ SWH;デWく
•  TｴW ﾏﾗヴW デｴ;デ ヮWﾗヮﾉW aWﾉデ デｴ;デ デｴWｷヴ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ｴ;S HWWﾐ ゲ;ピゲgWS ｷﾐ デｴW gヴゲデ SWH;デWが デｴW ﾏﾗヴW
ﾉｷﾆWﾉ┞ デｴW┞ ┘WヴW デﾗ W┝ヮヴWゲゲ ;ﾐ ｷﾐデWヴWゲデ ｷﾐ aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴW ヴWゲデ ﾗa デｴW I;ﾏヮ;ｷｪﾐく
•  TｴW ﾏﾗヴW ヮWﾗヮﾉW aWﾉデ デｴ;デ デｴWｷヴ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ｴ;S HWWﾐ ヴW;ﾉｷゲWSが デｴW ﾏﾗヴW Iｴ;ヴｷデ;HﾉW ┘WヴW デｴWｷヴ
ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲき ┘ｴｷﾉW デﾗ ; ﾉWゲゲWヴ ふH┌デ ゲデ;ピゲピI;ﾉﾉ┞ ゲｷｪﾐｷgI;ﾐデぶ W┝デWﾐデが ┘ｴWﾐ ヮWﾗヮﾉW IﾗﾐゲｷSWヴWS
デｴ;デ デｴWｷヴ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ┘WヴW ﾐﾗデ ヴW;ﾉｷゲWSが デｴW┞ ヴWｪ;ヴSWS ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ﾏﾗヴW ヮWﾃﾗヴ;ピ┗Wﾉ┞く
•  M;ﾐ┞ ヮWﾗヮﾉW aWﾉデ ﾏﾗヴW IﾗﾐgSWﾐデ デｴ;デ デｴWｷヴ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ;ゲ SWﾏﾗIヴ;ピI Iｷピ┣Wﾐゲ ┘WヴW HWｷﾐｪ ﾏWデ
;ｦWヴ ┘;デIｴｷﾐｪ デｴW SWH;デWゲ デｴ;ﾐ デｴW┞ ｴ;S W┝ヮWIデWS デﾗ HW HWaﾗヴW ┘;デIｴｷﾐｪ デｴWﾏく 
•  B┌デ デｴWヴW ┘WヴW ゲｷｪﾐｷgI;ﾐデ SｷdWヴWﾐIWゲ HWデ┘WWﾐ WﾐピデﾉWﾏWﾐデ ゲデ;デWﾏWﾐデゲく TｴW ゲデ;デWﾏWﾐデ デｴ;デ ┗ﾗデWヴゲ
ｴ;S ; ヴW;ﾉ IｴﾗｷIW ;ﾐS Iﾗ┌ﾉS デｴWヴWaﾗヴW ﾏ;ﾆW ; SｷdWヴWﾐIW ┘ｷデｴ デｴWｷヴ ┗ﾗデWゲ ｷﾐIヴW;ゲWS HWデ┘WWﾐ デｴW 
ヮヴWどSWH;デW ;ﾐS ヮﾗゲデどWﾉWIピﾗﾐ ゲ┌ヴ┗W┞ゲ H┞ ヲヴХき デｴW ゲデ;デWﾏWﾐデ ;Hﾗ┌デ デｴW ﾉW;SWヴゲ HWｷﾐｪ けSｷヴWIデ ;ﾐS 




PWﾗヮﾉWげゲ ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ┘ｴ;デ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ヴW ﾉｷﾆW ┘WヴW デ;ヮヮWS H┞ ヮヴWゲWﾐピﾐｪ ┗ﾗデWヴゲ ┘ｷデｴ ; ゲWヴｷWゲ ﾗa aﾗ┌ヴ 
ヮWﾃﾗヴ;ピ┗W ;ﾐS aﾗ┌ヴ Iｴ;ヴｷデ;HﾉW ゲデ;デWﾏWﾐデゲが ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ ┘ｴｷIｴ デｴW┞ Iﾗ┌ﾉS ヴWIﾗヴS デｴWｷヴ SWｪヴWWゲ ﾗa 
;ｪヴWWﾏWﾐデ ﾗヴ Sｷゲ;ｪヴWWﾏWﾐデく WW ﾉW;ヴﾐWS デｴ;デぎ
• Oﾐ H;ﾉ;ﾐIW Bヴｷピゲｴ ┗ﾗデWヴゲ ;ヴW ﾏﾗヴW ﾐWｪ;ピ┗Wﾉ┞ デｴ;ﾐ ヮﾗゲｷピ┗Wﾉ┞ SｷゲヮﾗゲWS デﾗ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ
• TｴWｷヴ ヮWﾃﾗヴ;ピ┗W ;│デ┌SWゲ ;ヴW Iﾗ┌ﾐデWヴどH;ﾉ;ﾐIWS デﾗ ゲﾗﾏW W┝デWﾐデ H┞ ﾏﾗヴW Iｴ;ヴｷデ;HﾉW ┗ｷW┘ゲく
•  Oﾐﾉ┞ ﾏｷﾐﾗヴｷピWゲ ね HWデ┘WWﾐ ; gｦｴ ;ﾐS ; デｴｷヴS ﾗa デｴW WﾉWIデﾗヴ;デW ね╄ゲデヴﾗﾐｪﾉ┞げ ;ｪヴWWS デｴ;デ
ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ヴW デ┞ヮｷI;ﾉﾉ┞ ｴ┞ヮﾗIヴｷピI;ﾉが ﾗ┌デ ﾗa デﾗ┌Iｴが ﾗ┌デ aﾗヴ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ﾐS ┌ﾐヴWﾉｷ;HﾉWく
Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ ヮWﾗヮﾉW SWヴｷ┗WS ﾏﾗヴW aヴﾗﾏ デｴWｷヴ SWH;デWど┗ｷW┘ｷﾐｪ W┝ヮWヴｷWﾐIW デｴ;ﾐ デｴW┞ デｴﾗ┌ｪｴデ デｴW┞ 
┘ﾗ┌ﾉSが デｴｷゲ SｷS ﾐﾗデ Iｴ;ﾐｪW デｴWｷヴ ┗ｷW┘ ﾗa ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲく Bヴｷピゲｴ WﾉWIデﾗヴゲげ ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ｦWヴ デｴW 
I;ﾏヮ;ｷｪﾐ ┘WヴW ┗ｷヴデ┌;ﾉﾉ┞ ｷSWﾐピI;ﾉ ┘ｷデｴ デｴﾗゲW ┘ｴｷIｴ デｴW┞ ｴ;S ｴWﾉS HWaﾗヴW デｴW I;ﾏヮ;ｷｪﾐ HWｪ;ﾐく A 
ヴWﾉ;ピ┗Wﾉ┞ a;┗ﾗ┌ヴ;HﾉW ｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW SWH;デWゲ ;ﾐS デｴW ヮ;ヴピIｷヮ;ピﾐｪ ﾉW;SWヴゲ ゲWWﾏゲ デﾗ ｴ;┗W HWWﾐ ; 
ヴ;デｴWヴ Hﾗ┌ﾐSWS WdWIデ ﾗa W┝ヮﾗゲ┌ヴW デﾗ デｴWﾏ ┘ｷデｴﾗ┌デ ;ﾐ┞ ﾐﾗピIW;HﾉW ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ ┘ｴ;デ ゲWWﾏ デﾗ HW 
ﾏﾗヴW gヴﾏﾉ┞ g┝WS ｷSW;ゲ ;Hﾗ┌デ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ゲ ゲ┌Iｴく  
TｴW gﾐSｷﾐｪゲ ┘W ｴ;┗W ヮヴWゲWﾐデWS ゲｴﾗ┘ デｴ;デ デｴW ヲヰヱヵ TV WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ ヮWヴaﾗヴﾏWS ; Iヴ┌Iｷ;ﾉﾉ┞ 
ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ Iｷ┗ｷI ヴﾗﾉWが ヴW;Iｴｷﾐｪ ゲWIピﾗﾐゲ ﾗa デｴW ヮﾗヮ┌ﾉ;ピﾗﾐ ﾉW;ゲデ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ HW デﾗ┌IｴWS H┞ デｴW ヴWゲデ ﾗa 
デｴW I;ﾏヮ;ｷｪﾐき ｴWﾉヮｷﾐｪ Iｷピ┣Wﾐゲ デﾗ ;Iケ┌ｷヴW デｴW ｷﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐ デｴW┞ ﾐWWS デﾗ ﾏ;ﾆW ﾏW;ﾐｷﾐｪa┌ﾉ IｴﾗｷIWゲき 
;ﾐS デｴWヴWH┞ Hﾗﾗゲピﾐｪ デｴW WﾉWIデﾗヴ;デWげゲ IﾗﾐgSWﾐIWく Wｴ;デW┗Wヴ デｴWｷヴ ゲデヴ;デWｪｷI WdWIデゲ ﾏｷｪｴデ ｴ;┗W 
HWWﾐ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ｷﾐデWヴどヮ;ヴデ┞ IﾗﾏヮWピピﾗﾐが デｴW SWH;デWゲ ゲWヴ┗WS SWﾏﾗIヴ;ピI Iｷピ┣Wﾐゲｴｷヮく Iﾐ デｴW 
IﾗﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ Iｴ;ヮデWヴ ﾗa デｴｷゲ ヴWヮﾗヴデ ┘W ゲWデ ﾗ┌デ ゲW┗Wヴ;ﾉ ｷﾏヮﾉｷI;ピﾗﾐゲ ﾗa ﾗ┌ヴ gﾐSｷﾐｪゲが ﾗﾐW ﾗa ┘ｴｷIｴ ｷゲ 
デｴ;デ デｴW SWa;┌ﾉデ ;ゲゲ┌ﾏヮピﾗﾐ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗ┘ HW デｴ;デ SWH;デWゲ ｴ;ヮヮWﾐく TｴW ﾐW┝デ UK ｪWﾐWヴ;ﾉ WﾉWIピﾗﾐ ┘ｷﾉﾉ 
HW ｷﾐ ヲヰヲヰく TｴW CﾗﾐゲWヴ┗;ピ┗Wが L;Hﾗ┌ヴ ;ﾐS LｷHWヴ;ﾉ DWﾏﾗIヴ;デ ヮ;ヴピWゲ ふ;ﾐS ﾏ;┞HW ﾗデｴWヴゲぶ ┘ｷﾉﾉ W;Iｴ 
HW ﾉWS ｷﾐデﾗ デｴ;デ I;ﾏヮ;ｷｪﾐ H┞ SｷdWヴWﾐデ ﾉW;SWヴゲ aヴﾗﾏ デｴﾗゲW ┘ｴﾗ ヮ;ヴピIｷヮ;デWS ｷﾐ デｴW ヲヰヱヵ SWH;デWゲく Iデ 
┘ﾗ┌ﾉS HW ｴWﾉヮa┌ﾉ ｷa W┗Wヴ┞ ヮ;ヴデ┞ ﾉW;SWヴ Iﾗ┌ﾉS ﾏ;ﾆW ; ヮ┌HﾉｷI IﾗﾏﾏｷデﾏWﾐデ デﾗ デ;ﾆｷﾐｪ ヮ;ヴデ ｷﾐ TV 
SWH;デWゲ ｷﾐ ヲヰヲヰく 
8
TｴW ヲヰヱヵ TWﾉW┗ｷゲWS EﾉWIピﾗﾐ DWH;デWゲ Democracy on Demand?
9
Cｴ;ヮデWヴ ヱ に DWH;デWゲ ;ﾐS DWﾏﾗIヴ;ピI DWﾏ;ﾐS
Cｴ;ヮデWヴ ヱ に DWH;デWゲ ;ﾐS DWﾏﾗIヴ;ピI DWﾏ;ﾐS
TｴW ヴWゲW;ヴIｴ ヮヴWゲWﾐデWS ｷﾐ デｴｷゲ ゲデ┌S┞ ;SSヴWゲゲWS デ┘ﾗ ﾆW┞ ケ┌Wゲピﾗﾐゲぎ Wｴ;デ SｷS ┗ﾗデWヴゲ ┘;ﾐデ ;ﾐS 
W┝ヮWIデ aヴﾗﾏ デｴW TV WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ ｷﾐ ヲヰヱヵい Hﾗ┘ SｷS ┗ﾗデWヴゲ W┗;ﾉ┌;デW デｴW SWH;デWゲ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa 
デｴWｷヴ ﾐWWSゲ ;ゲ SWﾏﾗIヴ;ピI Iｷピ┣Wﾐゲい Iデ ┘;ゲ ﾐﾗデ デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲW ﾗa デｴｷゲ ゲデ┌S┞ デﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ ┘ｴｷIｴ ﾉW;SWヴゲ 
ﾗヴ ヮ;ヴピWゲ I;ﾏW ﾗ┌デ HWゲデ aヴﾗﾏ デｴW SWH;デWゲき デｴWヴW ┘;ゲ ﾐﾗ ゲｴﾗヴデ;ｪW ﾗa ｷﾐゲデ;ﾐデ ヮﾗﾉﾉｷﾐｪ ｪWﾐWヴ;デWS 
S┌ヴｷﾐｪ ;ﾐS ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW SWH;デWゲが デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa ┘ｴｷIｴ ┘W ゲｴ;ﾉﾉ ﾉW;┗W ﾗデｴWヴゲ デﾗ ﾃ┌SｪWく 
Wｴ┞ デｴWゲW デ┘ﾗ ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲピﾗﾐゲい TV WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ ヮWヴaﾗヴﾏ デ┘ﾗ a┌ﾐIピﾗﾐゲぎ ゲ┌ヮヮﾉ┞ ;ﾐS 
SWﾏ;ﾐSく Iﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ゲ┌ヮヮﾉ┞が デｴW┞ ﾗdWヴ ;ﾐ ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ aﾗヴ ヮ;ヴデ┞ ﾉW;SWヴゲ デﾗ デWﾉﾉ ヮﾗデWﾐピ;ﾉ ┗ﾗデWヴゲ ｴﾗ┘ 
デｴW┞ SｷdWヴ aヴﾗﾏ ﾗﾐW ;ﾐﾗデｴWヴ ﾗﾐ ﾏ;─Wヴゲ ﾗa ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ヮヴｷﾐIｷヮﾉWき ┘ｴ;デ ﾆｷﾐS ﾗa ヮWﾗヮﾉW デｴW┞ ;ヴWき ;ﾐS 
ｴﾗ┘ I;ゲピﾐｪ ; ┗ﾗデW aﾗヴ デｴWﾏ ┘ﾗ┌ﾉS ﾏ;ﾆW ; SｷdWヴWﾐIWく Iﾐ ゲｴﾗヴデが デｴW SWH;デWゲ ヮヴﾗ┗ｷSW ; ┘ｷﾐSﾗ┘ aﾗヴ 
Iﾗﾏヮ;ヴｷゲﾗﾐ HWデ┘WWﾐ IﾗﾏヮWピﾐｪ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デﾗ ｪﾗ┗Wヴﾐｷﾐｪ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞く Iﾐ デWヴﾏゲ ﾗa SWﾏ;ﾐSが 
Iｷピ┣Wﾐゲ ﾉﾗﾗﾆ デﾗ デｴW SWH;デWゲ デﾗ ヮヴﾗ┗ｷSW デｴWﾏ ┘ｷデｴ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ aﾗヴ I;ヴヴ┞ｷﾐｪ ﾗ┌デ デｴWｷヴ ヴﾗﾉW ;ゲ ｷﾐaﾗヴﾏWS 
;ﾐS ヴW｡WIピ┗W Iｷピ┣Wﾐゲ ﾗa ; ヴWヮヴWゲWﾐデ;ピ┗W SWﾏﾗIヴ;I┞く 
Mﾗゲデ ﾗa デｴW ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ ど ;ﾐS ゲﾗﾏWピﾏWゲ Iﾗﾐ｡ｷIデ ど ;ヴﾗ┌ﾐS TV WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ aﾗI┌ゲWゲ ┌ヮﾗﾐ デｴW 
ゲ┌ヮヮﾉ┞ ゲｷSWく P;ヴデ┞ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐ ゲデヴ;デWｪｷゲデゲ ;ﾐS Hヴﾗ;SI;ゲデWヴゲ ﾐWｪﾗピ;デW ┘ｷデｴ ﾗﾐW ;ﾐﾗデｴWヴ ┘ｷデｴ ; 
┗ｷW┘ デﾗ ヮヴﾗ┗ｷSｷﾐｪ ; ﾏWSｷ; W┗Wﾐデ デｴ;デ ┘ｷﾉﾉ ;ﾉﾉﾗ┘ W;Iｴ デﾗ ヮヴWゲWﾐデ ┘ｴ;デ デｴW┞ IﾗﾐゲｷSWヴ デｴW ┗ﾗデWヴゲ 
ﾐWWSく Iaが ;ｦWヴ デｴW gヴゲデ W┗Wヴ TV WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ ｷﾐ ヲヰヱヰが ;ﾐ┞ﾗﾐW HWﾉｷW┗WS デｴ;デ デｴW ケ┌Wゲピﾗﾐ ﾗa 
┘ｴWデｴWヴ ;ﾐS ｷﾐ ┘ｴ;デ aﾗヴﾏ a┌デ┌ヴW SWH;デWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ｴ;ヮヮWﾐ ┘;ゲ ゲW─ﾉWSが デｴW ﾉW;Sど┌ヮ デﾗ デｴW ヲヰヱヵ 
ｪWﾐWヴ;ﾉ WﾉWIピﾗﾐ ｪ;┗W デｴWﾏ ｪﾗﾗS ヴW;ゲﾗﾐ デﾗ デｴｷﾐﾆ ;ｪ;ｷﾐく TｴW ヮ;ヴデ┞ ゲデヴ;デWｪｷゲデゲ IﾉW;ヴﾉ┞ ｴ;S デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ 
ｷSW;ゲ ;Hﾗ┌デ ┘ｴWﾐ デｴW SWH;デWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS デ;ﾆW ヮﾉ;IW ;ﾐS ┘ｴﾗ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ｷﾐIﾉ┌SWSく TｴW PヴｷﾏW MｷﾐｷゲデWヴ 
;ヴｪ┌WS デｴ;デ デｴヴWW TV SWH;デWゲ ｴ;S けゲ┌IﾆWS デｴW ﾉｷaWげ ﾗ┌デ ﾗa デｴW ヲヰヱヰ I;ﾏヮ;ｷｪﾐ ;ﾐS ┘;ﾐデWS デｴWﾏ デﾗ 
デ;ﾆW ヮﾉ;IW ｷﾐ ヲヰヱヵ HWaﾗヴW デｴW HWｪｷﾐﾐｷﾐｪ ﾗa デｴW ﾗqIｷ;ﾉ I;ﾏヮ;ｷｪﾐ ヮWヴｷﾗSく TｴW L;Hﾗ┌ヴ P;ヴデ┞ IヴｷピIｷゲWS 
デｴW PヴｷﾏW MｷﾐｷゲデWヴ aﾗヴ ヴWa┌ゲｷﾐｪ デﾗ SWH;デW ｴW;SどデﾗどｴW;S ┘ｷデｴ ｷデゲ ﾉW;SWヴく TｴW LｷHWヴ;ﾉ DWﾏﾗIヴ;デ 
ﾉW;SWヴ ;ﾐS DWヮ┌デ┞ PヴｷﾏW MｷﾐｷゲデWヴ SWﾏ;ﾐSWS ;ﾐ Wケ┌;ﾉ ヴｷｪｴデ デﾗ ;ヮヮW;ヴ ｷﾐ ;ﾉﾉ デｴW SWH;デWゲく TｴW UK 
IﾐSWヮWﾐSWﾐIW P;ヴデ┞が ┘ｷデｴ ; ｴｷｪｴWヴ ヮﾗﾉﾉ ヴ;ピﾐｪ デｴ;ﾐ デｴW LｷHWヴ;ﾉ DWﾏﾗIヴ;デゲが ｷﾐゲｷゲデWS デｴ;デ ｷデ ゲｴﾗ┌ﾉS HW 
ｷﾐIﾉ┌SWS ｷﾐ デｴW SWH;デWゲく TｴW PヴｷﾏW MｷﾐｷゲデWヴ ゲデ;デWS デｴ;デ けTｴW GヴWWﾐゲ ｴ;┗W ; ﾏWﾏHWヴ ﾗa ヮ;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデが 
デｴW┞ HW;デ デｴW LｷHWヴ;ﾉ DWﾏﾗIヴ;デゲ ｷﾐ デｴW ﾉ;ゲデ ﾐ;ピﾗﾐ;ﾉ WﾉWIピﾗﾐ ど デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ EﾉWIピﾗﾐゲが ゲﾗ I Sﾗﾐげデ ゲWW 
ｴﾗ┘ ┞ﾗ┌ I;ﾐ ｴ;┗W UKIP ;ﾐS ﾐﾗデ デｴW GヴWWﾐゲく Tｴ;デ ｷゲ ﾏ┞ ┗Wヴ┞ ゲデヴﾗﾐｪ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐげく Aデ デｴW ゲ;ﾏW ピﾏWが デｴW 
Hヴﾗ;SI;ゲデWヴゲ I;ﾏW ┌ヮ ┘ｷデｴ ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ ﾗﾐW ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉ aﾗヴ ; ゲWヴｷWゲ ﾗa SWH;デWゲが W;Iｴ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ 
SｷdWヴWﾐデ IﾗﾏHｷﾐ;ピﾗﾐゲ ﾗa ﾉW;SWヴゲく WｴWﾐ ｷデ ゲWWﾏWS ;デ ﾗﾐW ヮﾗｷﾐデ ;ゲ ｷa ゲﾗﾏW Hヴﾗ;SI;ゲデWヴゲ ﾏｷｪｴデ HW 
ヮヴWヮ;ヴWS デﾗ ヮヴﾗIWWS ┘ｷデｴ デｴW SWH;デWゲ W┗Wﾐ ｷa IWヴデ;ｷﾐ ﾉW;SWヴゲ ヴWa┌ゲWS デﾗ ヮ;ヴピIｷヮ;デWが aﾗヴﾏWヴ Cｴ;ｷヴ 
ﾗa デｴW BBC Gﾗ┗Wヴﾐﾗヴゲが LﾗヴS Gヴ;SWが ヴWﾏｷﾐSWS デｴWﾏ デｴ;デ デｴW┞ ┘WヴW ﾐﾗデ けｪ┌;ヴSｷ;ﾐゲ ﾗa SWﾏﾗIヴ;I┞げ 
;ﾐS デｴ;デ デｴW┞ ;ヮヮW;ヴWS デﾗ ｴ;┗W けｪヴﾗゲゲﾉ┞ ｷﾐ｡;デWS ;ﾐS ﾏｷゲｪ┌ｷSWS ｷSW;ゲ ﾗa デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIWげく Iデ 
ｷゲ ﾐﾗデ デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲW ﾗa デｴｷゲ ゲデ┌S┞ デﾗ ゲ┌ｪｪWゲデ ┘ｴWデｴWヴ ﾗヴ ｴﾗ┘ デｴW SWH;デW ﾐWｪﾗピ;ピﾗﾐゲ Iﾗ┌ﾉS ｴ;┗W 
HWWﾐ ｴ;ﾐSﾉWS SｷdWヴWﾐデﾉ┞く B┌デ ｷデ ゲWWﾏゲ ヴW;ゲﾗﾐ;HﾉW デﾗ IﾗﾐIﾉ┌SW デｴ;デが ﾗﾐ デｴW ゲ┌ヮヮﾉ┞ ゲｷSWが デｴW 
ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;ピﾗﾐ ﾗa TV WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ デWﾐSゲ デﾗ HW ゲｴ;ヮWS ゲデヴ;デWｪｷI;ﾉﾉ┞ぎ H┞ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ┘ｴﾗ ┘ｷﾉﾉ ﾗﾐﾉ┞ 
デ;ﾆW ヮ;ヴデ ｷa デｴW┞ ;ヴW Iﾗﾐ┗ｷﾐIWS デｴ;デ デｴW デWヴﾏゲ ﾗa Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ a;┗ﾗ┌ヴ デｴWﾏき ;ﾐS H┞ Hヴﾗ;SI;ゲデWヴゲ 
┘ｴﾗ ｴ;┗W デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ｷSW;ゲ ;Hﾗ┌デ ┘ｴ;デ ﾏ;ﾆWゲ けｪﾗﾗS デWﾉW┗ｷゲｷﾗﾐげく 
Oﾐ デｴW SWﾏ;ﾐS ゲｷSWが デｴWヴW ゲWWﾏWS デﾗ HW ｪWﾐWヴ;ﾉ ;ｪヴWWﾏWﾐデ デｴ;デ Iｷピ┣Wﾐゲ SWゲWヴ┗WS デﾗ ┘ｷデﾐWゲゲ TV 
SWH;デWゲぎ けI ┘;ﾐデ デｴWゲW TV SWH;デWゲ デﾗ ｴ;ヮヮWﾐ HWI;┌ゲW I デｴｷﾐﾆ デｴW Bヴｷピゲｴ ヮ┌HﾉｷI SWゲWヴ┗Wゲ ｷデげ ふES 
MｷﾉｷH;ﾐSが Sﾆ┞ NW┘ゲが ヴくンくヱヵぶき けVﾗデWヴゲ ;Iヴﾗゲゲ デｴW UK ｴ;┗W ; ヴｷｪｴデ デﾗ ｴW;ヴ ｴﾗ┘ ┘W ┘ﾗ┌ﾉS ┌ゲW ぐ 
ｷﾐ｡┌WﾐIW ｷa ┘W ｴ;S ｷデげ ふNｷIﾗﾉ; Sデ┌ヴｪWﾗﾐが STV NW┘ゲが ヱヴくヱくヱヵぶき けP┌HﾉｷI SWゲWヴ┗W ヮヴﾗヮWヴ セTVSWH;デWゲ H┌デ 
ﾐﾗ┘ aﾗHHWS ﾗdげ ふNｷｪWﾉ F;ヴ;ｪWが ヲヰくンくヱヵぶき けﾗ┌ヴ ヴWゲW;ヴIｴ ｴ;ゲ ゲｴﾗ┘ﾐ デｴ;デ デｴWヴW ｷゲ ; ヮ┌HﾉｷI SWゲｷヴW ;ﾐS ; 
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ヮ┌HﾉｷI W┝ヮWIデ;ピﾗﾐ aﾗヴ SWH;デWゲ ｷﾐ ヲヰヱヵげ ふﾉW─Wヴ aヴﾗﾏ デｴW Hヴﾗ;SI;ゲデWヴゲ デﾗ Cヴ;ｷｪ Oﾉｷ┗Wヴが DｷヴWIデﾗヴ ﾗa 
Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐゲ aﾗヴ PヴｷﾏW MｷﾐｷゲデWヴ D;┗ｷS C;ﾏWヴﾗﾐが ヶくンくヱヵぶく B┌デ ┘ｴ;デ ┘;ゲ ｷデ デｴ;デ Iｷピ┣Wﾐゲ 
デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ｴﾗヮWS デﾗ ｪ;ｷﾐ aヴﾗﾏ デｴW SWH;デWゲい AﾐS ｴﾗ┘が ｷa ;デ ;ﾉﾉが Iﾗ┌ﾉS ゲ┌Iｴ SWﾏ;ﾐS HW ┌ゲWS ;ゲ ; 
H;ゲｷゲ aﾗヴ ;ヮヮヴ;ｷゲｷﾐｪ デｴW SWﾏﾗIヴ;ピI ┗;ﾉ┌W ﾗa デｴWゲW ﾏWSｷ; W┗Wﾐデゲい
Wｷデｴ ; ┗ｷW┘ デﾗ ;ﾐゲ┘Wヴｷﾐｪ デｴWゲW ケ┌Wゲピﾗﾐゲが ┘W IﾗﾐS┌IデWS デ┘Wﾉ┗W aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ┘W ;ゲﾆWS ; 
┗;ヴｷWS ヴ;ﾐｪW ﾗa ┗ﾗデWヴゲ ;ﾐS ﾐﾗﾐど┗ﾗデWヴゲヱ デﾗ ヴW｡WIデ ﾗﾐ デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ┘;デIｴｷﾐｪ ﾗヴ ｴW;ヴｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ 
デｴW ヲヰヱヰ TV WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ ;ﾐS デ;ﾉﾆ ;Hﾗ┌デ ┘ｴ;デ デｴW┞ ｴﾗヮWS デﾗ ｪ;ｷﾐ aヴﾗﾏ a┌デ┌ヴW SWH;デWゲ 
ふCﾗﾉWﾏ;ﾐ わ Mﾗゲゲが ヲヰヱヵぶく M┌Iｴ ﾗa デｴW ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ ふﾏ;ｷﾐﾉ┞ AﾏWヴｷI;ﾐぶ ヴWゲW;ヴIｴ ﾗﾐ SWH;デW ﾗ┌デIﾗﾏWゲ 
ｴ;ゲ デ;ﾆWﾐ aﾗヴ ｪヴ;ﾐデWS デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴW SWﾏ;ﾐS デｴ;デ デｴWゲW W┗Wﾐデゲ ;ヴW ゲ┌ヮヮﾗゲWS デﾗ ゲ;ピゲa┞く TｴW 
Iﾗﾏﾏﾗﾐ ;ゲゲ┌ﾏヮピﾗﾐ ｴ;ゲ HWWﾐ デｴ;デ デｴWｷヴ ヮ┌ヴヮﾗゲW ｷゲ デﾗ WS┌I;デW ┗ﾗデWヴゲき デﾗ WﾐIﾗ┌ヴ;ｪW デｴWﾏ デﾗ ┗ﾗデW 
H┞ ヮヴﾗ┗ｷSｷﾐｪ デｴWﾏ ┘ｷデｴ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく W;ﾉS ;ﾐS L┌ヮaWヴげゲ ふヱΓΑΒぶ ┘ｷSWﾉ┞どIｷデWS 
;ヴピIﾉWが けTｴW PヴWゲｷSWﾐピ;ﾉ DWH;デW ;ゲ ; Cｷ┗ｷIゲ LWゲゲﾗﾐげが I;ヮデ┌ヴWゲ デｴW ゲﾗﾏW┘ｴ;デ ヮ;デWヴﾐ;ﾉｷゲピI ゲWﾐゲW ｷﾐ 
┘ｴｷIｴ ┗ｷW┘Wヴゲ ┘WヴW W┝ヮWIデWS デﾗ Iﾗﾐaﾗヴﾏ デﾗ ゲ┌ヮヮﾉ┞どSヴｷ┗Wﾐ ﾐﾗピﾗﾐゲ ﾗa け┘ｴ;デ ┗ﾗデWヴゲ ﾐWWS デﾗ ﾆﾐﾗ┘げく  
Iﾐ ﾗ┌ヴ ヴWゲW;ヴIｴが ┘W SWIｷSWS デﾗ ;Sﾗヮデ ; SｷdWヴWﾐデ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ┗ﾗデWヴゲげ ｷﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐ 
ﾐWWSゲく R;デｴWヴ デｴ;ﾐ ヮヴWどSWgﾐｷﾐｪ ﾗ┌ヴ ﾗ┘ﾐ ﾉｷゲデ ﾗa ヮﾗゲｷピ┗W SWH;デW ﾗ┌デIﾗﾏWゲが ┘W ┘;ﾐデWS デﾗ gﾐS ﾗ┌デ 
ｴﾗ┘ ヮWﾗヮﾉW デｴﾗ┌ｪｴデ デｴW SWH;デWゲ Iﾗ┌ﾉS ｴWﾉヮ デｴWﾏ デﾗ a┌ﾐIピﾗﾐ ﾏﾗヴW WdWIピ┗Wﾉ┞ ;ゲ SWﾏﾗIヴ;ピI 
Iｷピ┣Wﾐゲく Dヴ;┘ｷﾐｪ ┌ヮﾗﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デｴWﾗヴWピI;ﾉ ｷﾐゲｷｪｴデゲ aヴﾗﾏ Aﾏ;ヴデ┞; SWﾐ ふヱΓΑンが ヱΓΓヲ ;ﾐS ヲヰヰΓぶが 
HWﾉWﾐ N┌ゲゲH;┌ﾏ ふヲヰヱヱぶ ;ﾐS NｷIｴﾗﾉ;ゲ G;ヴﾐｴ;ﾏ ふヱΓΓΑぶが ┘ｴｷIｴ ┘W ｴ;┗W SｷゲI┌ゲゲWS WﾉゲW┘ｴWヴW 
ふCﾗﾉWﾏ;ﾐ わ Mﾗゲゲが ヲヰヱヵぶが ┘W HWｪ;ﾐ H┞ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪｷﾐｪ デｴ;デ デｴW ┘ﾗヴﾆ ﾗa HWｷﾐｪ ;ﾐ ;─Wﾐピ┗Wが 
ヴW｡WIピ┗W ;ﾐS ;Iピ┗W Iｷピ┣Wﾐ ｷゲ a;ヴ aヴﾗﾏ W;ゲ┞き デｴ;デ ヮWﾗヮﾉWげゲ I;ヮ;Iｷデ┞ デﾗ aﾗﾉﾉﾗ┘が ヴWﾉ;デW デﾗ ;ﾐS ﾏ;ﾆW 
ゲWﾐゲW ﾗa ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ｷﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐ ┗;ヴｷWゲ ;Iヴﾗゲゲ ; ┘ｷSW ヴ;ﾐｪW ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ゲｷデ┌;ピﾗﾐゲき ;ﾐS デｴ;デ デｴW HWゲデ ┘;┞ 
デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ｷﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐ ﾐWWSゲ ┘ﾗ┌ﾉS HW デﾗ aﾗI┌ゲ ﾗﾐ デｴW ヴ;ﾐｪW ﾗa SWﾏﾗIヴ;ピI WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ デｴ;デ 
Iｷピ┣Wﾐゲ ┘ﾗ┌ﾉS ﾉｷﾆW TV SWH;デWゲ ふ;ゲ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW ┘ｷSWヴ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐ WIﾗﾉﾗｪ┞ぶ デﾗ ｴWﾉヮ デｴWﾏ 
ヴW;ﾉｷゲWく CﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞が ﾗ┌ヴ aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ゲWデ ﾗ┌デ デﾗ SｷゲIﾗ┗Wヴ ┘ｴ;デ TV WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ 
┘ﾗ┌ﾉS HW ﾉｷﾆW ｷa デｴW┞ ┘WヴW SWゲｷｪﾐWS aヴﾗﾏ デｴW ヮWヴゲヮWIピ┗W ﾗa Iｷピ┣Wﾐゲ ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ デｴ;デ ﾗa ヮﾗﾉｷピI;ﾉ 
elites. 
Iﾐ┗ｷピﾐｪ aﾗI┌ゲどｪヴﾗ┌ヮ ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデゲ デﾗ デｴｷﾐﾆ HW┞ﾗﾐS デｴW Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデゲ ﾗa デｴW I┌ヴヴWﾐデ ヴW;ﾉｷピWゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピI;ﾉ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐ ;ﾐS ｷﾏ;ｪｷﾐW ┘ｴ;デ TV SWH;デWゲ Iﾗ┌ﾉS ;ﾐS ゲｴﾗ┌ﾉS HW ﾉｷﾆW ど ;ﾐS デﾗ Sﾗ ゲﾗ 
SWﾉｷHWヴ;ピ┗Wﾉ┞ ふヴW｡WIピﾐｪ ﾗﾐ デｴW ┗ｷW┘ゲ ﾗa ﾗデｴWヴゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ┘ｷデｴ ; ┗ｷW┘ デﾗ Wﾐﾉ;ヴｪｷﾐｪ ;ﾐS 
ヴW┗ｷゲｷﾐｪ デｴWｷヴ ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉ ヮWヴゲヮWIピ┗Wゲぶ に ヮヴﾗ┗WS デﾗ HW ;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ゲデWヮ デﾗ┘;ヴSゲ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴW 
SWﾏ;ﾐS ゲｷSW ﾗa WﾉWIデﾗヴ;ﾉ SWﾏﾗIヴ;I┞く   
ヱくヱ Wｴ;デ ┗ﾗデWヴゲ ┘;ﾐデWS aヴﾗﾏ デｴW SWH;デWゲ 
WｴWﾐ ┘W ;ゲﾆWS aﾗI┌ゲどｪヴﾗ┌ヮ ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデゲ デﾗ ヴWI;ﾉﾉ デｴWｷヴ ｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW TV ヮヴｷﾏW ﾏｷﾐｷゲデWヴｷ;ﾉ 
SWH;デWゲ デｴ;デ デﾗﾗﾆ ヮﾉ;IW ｷﾐ デｴW ヴ┌ﾐど┌ヮ デﾗ デｴW ヲヰヱヰ ｪWﾐWヴ;ﾉ WﾉWIピﾗﾐが デｴWｷヴ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ Hヴﾗ;Sﾉ┞ 
IﾗﾐgヴﾏWS デｴW gﾐSｷﾐｪゲ aヴﾗﾏ デｴW g┗W ;┌SｷWﾐIW ゲ┌ヴ┗W┞ゲ デｴ;デ ┘W IﾗﾐS┌IデWS ;デ デｴ;デ ピﾏWく 
Aヮヮヴﾗ┝ｷﾏ;デWﾉ┞ デ┘ﾗどデｴｷヴSゲ ﾗa デｴW ヲヰヱヰ ゲ┌ヴ┗W┞ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ｴ;S ゲ;ｷS デｴWﾐ デｴ;デ デｴW┞ ﾉW;ヴﾐデ 
ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ﾐW┘ aヴﾗﾏ デｴW SWH;デWゲき デｴヴWWどケ┌;ヴデWヴゲ aWﾉデ デｴ;デ デｴW┞ ﾆﾐW┘ ﾏﾗヴW ;Hﾗ┌デ けデｴW ケ┌;ﾉｷピWゲ ﾗa 
デｴW ヮ;ヴデ┞ ﾉW;SWヴゲげ ;ｦWヴ ゲWWｷﾐｪ デｴW SWH;デWゲき ;ﾐS ;ゲ ﾏ;ﾐ┞ ;ゲ ΑヰХ aWﾉデ デｴ;デ デｴW┞ ﾆﾐW┘ ﾏﾗヴW け;Hﾗ┌デ 
デｴW ヮﾗﾉｷIｷWゲ ﾗa W;Iｴ ヮ;ヴデ┞げく Eｷｪｴデ┞ ゲW┗Wﾐ ヮWヴIWﾐデ ﾗa ゲ┌ヴ┗W┞ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ヴWヮﾗヴデWS デ;ﾉﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ デｴW 
SWH;デWゲ ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴゲ に ;ﾐS デｴｷゲ ｷﾐIヴW;ゲWS デﾗ ΓヲХ ;ﾏﾗﾐｪゲデ ┞ﾗ┌ﾐｪWヴ ┗ﾗデWヴゲ ふCﾗﾉWﾏ;ﾐが ヲヰヱヱぶく
RWI;ﾉﾉｷﾐｪ デｴﾗゲW gヴゲデどW┗Wヴ Bヴｷピゲｴ TV WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲが ヮWﾗヮﾉW ゲヮﾗﾆW ﾗa ｴﾗ┘ デｴW┞ ﾉｷﾆWS デｴW ｷSW; ﾗa 
HWｷﾐｪ ;HﾉW デﾗ ゲWW ;ﾉﾉ デｴW ﾏ;ｷﾐ ヮ;ヴデ┞ ﾉW;SWヴゲ ﾗﾐ ﾗﾐW ヮﾉ;ビﾗヴﾏが ﾏ;ﾆｷﾐｪ デｴWｷヴ ヮｷデIｴWゲ デﾗ デｴW WﾉWIデﾗヴ;デW 
;ﾐS aﾗヴIWS デﾗ W┝ヮﾉ;ｷﾐ ｴﾗ┘ ;ﾐS ┘ｴ┞ デｴW┞ Sｷゲ;ｪヴWWS ┘ｷデｴ ﾗﾐW ;ﾐﾗデｴWヴく Aゲ ﾗﾐW ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデ ヮ┌デ ｷデが けIデ 
ﾃ┌ゲデ ﾃ;ﾏﾏWS ;ﾉﾉ デｴW SWH;デW HWデ┘WWﾐ デｴW ヮ;ヴピWゲ ｷﾐデﾗ ﾗﾐW Iﾗﾐ┗WﾐｷWﾐデ ┗ｷW┘ｷﾐｪ ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ ｴ;┗ｷﾐｪ デﾗ 
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Cｴ;ヮデWヴ ヱ に DWH;デWゲ ;ﾐS DWﾏﾗIヴ;ピI DWﾏ;ﾐS
ｪWデ ゲﾗ┌ヴIWゲ aヴﾗﾏ ;ﾉﾉ ﾗ┗Wヴ デｴW ヮﾉ;IWげく Tﾗ ﾏ;ﾐ┞ ヮWﾗヮﾉWが ｷデ ゲﾗﾏWｴﾗ┘ aWﾉデ ﾏﾗヴW SｷヴWIデﾉ┞ ;IIﾗ┌ﾐデ;HﾉW デﾗ 
デｴWﾏく OデｴWヴゲ ゲヮﾗﾆW ﾗa ｴﾗ┘ デｴW┞ ｴ;S aﾗﾉﾉﾗ┘WS IﾗﾏﾏWﾐデゲ ﾗﾐ T┘ｷ─Wヴ ;ゲ デｴW┞ ┘;デIｴWS デｴW ヲヰヱヰ 
SWH;デWゲが ﾉW;┗ｷﾐｪ デｴWﾏ aWWﾉｷﾐｪ ﾏﾗヴW ﾉｷﾆW ; ヮ┌HﾉｷI デｴ;ﾐ ; ﾏWヴWﾉ┞ ゲヮWIデ;ピﾐｪ ;┌SｷWﾐIWく Aｪ;ｷﾐ ;ﾐS 
;ｪ;ｷﾐが ﾗ┌ヴ aﾗI┌ゲどｪヴﾗ┌ヮ ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデゲ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲWS デｴW SWH;デWゲ ;ゲ ﾏﾗﾏWﾐデゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ┘ﾗ┌ﾉSどHW 
ﾐ;ピﾗﾐ;ﾉ ﾉW;SWヴゲ ｴ;S デﾗ ヮヴﾗ┗W デｴWｷヴ ┘ﾗヴデｴ デﾗ デｴW ヮ┌HﾉｷIく Aゲ ﾗﾐW ヮﾗﾉｷピI;ﾉﾉ┞ SｷゲWﾐｪ;ｪWS ﾏ;ﾉW ヮ┌デ ｷデが 
けTｴW┞ ┘;ﾐデ デﾗ ヴ┌ﾐ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞が ゲﾗ ｷa ┞ﾗ┌ ｪﾗ aﾗヴ ;ﾐ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ┞ﾗ┌ ｪWデ ;ゲﾆWS ケ┌Wゲピﾗﾐゲ ;ﾐS ┞ﾗ┌ ｴ;┗W 
デﾗ ;ﾐゲ┘Wヴ デｴWﾏげく けUﾉピﾏ;デWﾉ┞が ｷデ ゲｴﾗ┌ﾉS HW デｴW ｴ;ヴSWゲデ ﾃﾗH ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ デｴ;デ デｴW┞げ┗W W┗Wヴ ｴ;S デﾗ ゲｷデが ;ﾐS 
デｴW┞ ゲｴﾗ┌ﾉS ｴ;┗W デﾗ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デW デｴWｷヴ IヴWSWﾐピ;ﾉゲ デﾗ ┞ﾗ┌げ ゲ;ｷS ; aWﾏ;ﾉW Iﾗﾏﾏｷ─WS ヮ;ヴデ┞ 
supporter. Aゲ ヮWﾗヮﾉW デ;ﾉﾆWS デﾗ ┌ゲ ;Hﾗ┌デ デｴWｷヴ ｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ SWH;デWゲ ;ﾐS デｴWｷヴ 
W┝ヮWIデ;ピﾗﾐゲ aﾗヴ デｴW ﾐW┝デ ﾗﾐWゲ ｷデ HWI;ﾏW IﾉW;ヴ デｴ;デ デｴW┞ aWﾉデ WﾐピデﾉWS デﾗ ┘ｷデﾐWゲゲ デｴWゲW ﾏWSｷ; 
W┗Wﾐデゲ ﾗﾐ デWヴﾏゲ SWデWヴﾏｷﾐWS H┞ デｴWﾏく J┌ゲデ ;ゲ ; ﾃﾗH ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ┘ﾗ┌ﾉS HW ヴ;デｴWヴ ヮﾗｷﾐデﾉWゲゲ ｷa デｴW 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘Wヴ ┘;ゲ ┌ﾐ;HﾉW デﾗ ;ゲﾆ ゲW;ヴIｴｷﾐｪ ケ┌Wゲピﾗﾐゲ ﾗヴ IﾗﾏヮヴWｴWﾐS デｴW ;ﾐゲ┘Wヴゲ ｪｷ┗Wﾐが ゲﾗ ヮWﾗヮﾉW 
┘;ﾐデWS TV SWH;デWゲ デﾗ ;dﾗヴS デｴWﾏ ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷピWゲ デﾗ ﾏ;ﾆW デｴW HWゲデ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ IｴﾗｷIW デｴ;デ デｴW┞ Iﾗ┌ﾉSく 
Iﾐ ゲｴﾗヴデが デｴW┞ aWﾉデ WﾐピデﾉWSが ;ゲ Iｷピ┣Wﾐゲ ﾗa ; SWﾏﾗIヴ;I┞が ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ デﾗ HW ヮヴﾗ┗ｷSWS ┘ｷデｴ SWH;デWゲ デﾗ 
┘;デIｴが H┌デ デﾗ HW ;HﾉW デﾗ ﾏ;ﾆW ゲWﾐゲW ﾗa ;ﾐS ;Iデ ┌ヮﾗﾐ デｴWﾏく 
AIヴﾗゲゲ ;ﾉﾉ デ┘Wﾉ┗W ﾗa ﾗ┌ヴ aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲが ┘ｷデｴ ヴWﾏ;ヴﾆ;Hﾉ┞ ﾉｷ─ﾉW ┗;ヴｷ;ピﾗﾐ HWデ┘WWﾐ SｷdWヴWﾐデ デ┞ヮWゲ ﾗa 
┗ﾗデWヴゲ ;ﾐS ﾐﾗﾐど┗ﾗデWヴゲが g┗W SWﾏ;ﾐSゲ ふﾗヴ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲぶ WﾏWヴｪWS ;ﾐS ;ヴW ゲ┌ﾏﾏ;ヴｷゲWS HWﾉﾗ┘く Oa 
Iﾗ┌ヴゲWが ┘W Sﾗ ﾐﾗデ Iﾉ;ｷﾏ デｴ;デ デｴW WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ;ゲ ┘W ｴ;┗W aﾗヴﾏ┌ﾉ;デWS デｴWﾏ ;ヴW ;ぶ IﾉW;ヴﾉ┞ SｷゲピﾐIデ 
aヴﾗﾏ ﾗﾐW ;ﾐﾗデｴWヴ ふﾗｦWﾐ デｴW┞ ;ヴW ｪW│ﾐｪ ;デ デｴW ゲ;ﾏW SWﾏ;ﾐS aヴﾗﾏ SｷdWヴWﾐデ ;ﾐｪﾉWゲぶが Hぶ ヮWヴaWIデ 
ヴW｡WIピﾗﾐゲ ﾗa ┘ｴ;デ aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデゲ ゲ;ｷS デﾗ ┌ゲ ふ;ﾉﾉ ヴWゲW;ヴIｴ Wﾐデ;ｷﾉゲ ゲWﾐゲｷピ┗W ;Iデゲ ﾗa 
ｷﾐデWヴヮヴWデ;ピﾗﾐぶ ﾗヴ Iぶ W┝ｴ;┌ゲピ┗W ふa┌ヴデｴWヴ ヴWゲW;ヴIｴ ﾏｷｪｴデ ┌ﾐIﾗ┗Wヴ ﾗデｴWヴ ;ゲヮWIデゲ ﾗa Iｷ┗ｷI SWﾏ;ﾐSぶく 
NﾗﾐWデｴWﾉWゲゲが デｴW WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ﾗ┌デﾉｷﾐWS HWﾉﾗ┘が ;ﾐS デWゲデWS ｷﾐ ﾗ┌ヴ ゲ┌ヴ┗W┞ゲが Iﾗﾐゲピデ┌デW ;ﾐ ｷﾐﾐﾗ┗;ピ┗W 
;─Wﾏヮデ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ┘ｴ;デ ヮWﾗヮﾉW aWWﾉ デｴW┞ ﾐWWS ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ ヮWヴaﾗヴﾏ デｴW ヴﾗﾉW ﾗa SWﾏﾗIヴ;ピI 
Iｷピ┣Wﾐゲく 
ヱく PWﾗヮﾉW ┘;ﾐデWS デﾗ HW ;SSヴWゲゲWS ;ゲ ｷa デｴW┞ ┘WヴW ヴ;ピﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ SWIｷゲｷﾗﾐどﾏ;ﾆWヴゲく
TｴW ヮWﾗヮﾉW ｷﾐ ﾗ┌ヴ aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ ┘WヴW ﾐﾗデ ﾐ;ｼ┗Wく TｴW┞ ┘WヴW ┘Wﾉﾉ ;┘;ヴW デｴ;デ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ﾉW;SWヴゲ デﾗﾗﾆ 
ヮ;ヴデ ｷﾐ TV SWH;デWゲ ┘ｷデｴ デｴW ;ｷﾏ ﾗa ヮWヴゲ┌;Sｷﾐｪ ; ﾏ;ゲゲ ;┌SｷWﾐIW デﾗ ゲ┌ヮヮﾗヴデ デｴWﾏく B┌デ デｴW┞ SヴW┘ ; 
ﾉｷﾐW ｷﾐ デｴWｷヴ ﾏｷﾐSゲ HWデ┘WWﾐ ヮWヴゲ┌;ゲｷﾗﾐ ;ﾐS ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;ピﾗﾐく TｴW aﾗヴﾏWヴ Wﾐデ;ｷﾉゲ HWｷﾐｪ ┌ヴｪWS デﾗ 
ゲ┌ヮヮﾗヴデ ; ヮ;ヴピI┌ﾉ;ヴ ﾗ┌デIﾗﾏWき デｴW ﾉ;─Wヴ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗Wゲ デｴW ┌ゲW ﾗa ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW デｴ;デ ｷゲ ﾉWゲゲ デｴ;ﾐ デヴ;ﾐゲヮ;ヴWﾐデ 
デﾗ ヮヴﾗﾏﾗデW ﾗ┌デIﾗﾏWゲ デｴ;デ ;ヴW ﾐﾗデ IﾉW;ヴﾉ┞ ｷSWﾐピgWSく TｴW ﾗヮWﾐｷﾐｪ ﾉｷﾐWゲ ﾗa RﾗHｷﾐ L;ﾆﾗdげゲ ふヱΓΓヰぎヱぶ 
W┝IWﾉﾉWﾐデ Hﾗﾗﾆが T;ﾉﾆｷﾐｪ Pﾗ┘Wヴが ゲ┌ﾏﾏWS ┌ヮ デｴW ヮヴWSｷI;ﾏWﾐデ デｴ;デ ﾏ;ﾐ┞ ┗ﾗデWヴゲ HWﾉｷW┗WS デｴW┞ a;IWSぎ 
けWW aWWﾉ ﾗ┌ヴゲWﾉ┗Wゲ ;デ デｴW ﾏWヴI┞ ﾗa ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ;ﾐS ｷデゲ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デﾗヴゲが デｴW ゲﾉｷIﾆ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ぐ ┘ｴﾗ ┌ゲW 
ｷデ ┘ｷデｴ I┞ﾐｷI;ﾉ ゲﾆｷﾉﾉ デﾗ WﾐピIW ┌ゲが ｷﾐﾐﾗIWﾐデ ;ﾏ;デW┌ヴゲが ｷﾐデﾗ デｴWｷヴ ┘WHゲ ﾗa ┘ﾗヴSゲげく 
Iﾐ デｴWｷヴ W┗;ﾉ┌;ピﾗﾐ ﾗa デｴW SWH;デWゲが ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデゲ ヴWデ┌ヴﾐWS ヴWヮW;デWSﾉ┞ デﾗ デｴWｷヴ IﾗﾐIWヴﾐゲ ;Hﾗ┌デ HWｷﾐｪ 
;SSヴWゲゲWS H┞ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ﾉW;SWヴゲ ｷﾐ ┘;┞ゲ デｴ;デ ;ヮヮW;ヴWS SWゲｷｪﾐWS デﾗ ｴﾗﾗS┘ｷﾐﾆ ;ﾐS Iﾗﾐa┌ゲW デｴWﾏく 
TｴW┞ aWﾉデ デｴ;デ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ﾉW;SWヴゲ ┌ゲWS ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ゲデヴ;デWｪｷI;ﾉﾉ┞が デﾗ ゲWI┌ヴW WﾉWIデﾗヴ;ﾉ ゲ┌IIWゲゲが ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピ┗Wﾉ┞が デﾗ ヮヴﾗﾏﾗデW ヴW;ゲﾗﾐWS SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ;ﾐS ゲｴ;ヴWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ふH;HWヴﾏ;ゲ ヱΓΒΑぶく 
けYﾗ┌ ﾆｷﾐS ﾗa ┘;デIｴ ｷデ ;ﾐS ┞ﾗ┌げヴW ゲﾗヴデ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ｷデげゲ ; Hｷデ ﾗa ; ┘;ゲデW ﾗa ピﾏW HWI;┌ゲW デｴW┞ Sﾗﾐげデ 
;Iデ┌;ﾉﾉ┞ ｪｷ┗W ; ｪWﾐ┌ｷﾐW ;ﾐゲ┘Wヴげ ゲ;ｷS ; aWﾏ;ﾉW gヴゲデどピﾏW ┗ﾗデWヴく A SｷゲWﾐｪ;ｪWS aWﾏ;ﾉW ┗ﾗデWヴ 
Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐWS デｴ;デ けE┗Wヴ┞デｴｷﾐｪ デｴW┞ ゲ;┞ ｷゲ ヴW;ﾉﾉ┞ ┘Wﾉﾉ ┗W─WS ;ﾐS ┘ヴｷ─Wﾐ H┞ ヮWﾗヮﾉWげ ;ﾐS ;ﾐﾗデｴWヴ 
┘ﾗﾏ;ﾐ ｷﾐ デｴW ゲ;ﾏW ｪヴﾗ┌ヮ ┌ヴｪWS デｴW SWH;デWヴゲ デﾗ けJ┌ゲデ HW ｴ┌ﾏ;ﾐ ｷﾐゲデW;S ﾗa デｴｷゲ ﾉｷ─ﾉW ﾏ;IｴｷﾐW 
デｴ;デげゲ HWWﾐ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWSげく 
Tｴｷゲ gヴゲデ SWﾏ;ﾐS ┘;ゲ WゲゲWﾐピ;ﾉﾉ┞ WデｴｷI;ﾉぎ H┞ ;ﾉﾉ ﾏW;ﾐゲ Sﾗ ┞ﾗ┌ヴ HWゲデ デﾗ ┘ｷﾐ ┌ゲ ﾗ┗Wヴ デﾗ ┞ﾗ┌ヴ ゲｷSWが H┌デ 
ヮﾉW;ゲW デヴW;デ ┌ゲ ;ゲ ヮWﾗヮﾉW I;ヮ;HﾉW ﾗa ヴ;ピﾗﾐ;ﾉが ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ﾃ┌SｪWﾏWﾐデく 
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TｴW ヲヰヱヵ TWﾉW┗ｷゲWS EﾉWIピﾗﾐ DWH;デWゲ Democracy on Demand?
ヲく PWﾗヮﾉW ┘;ﾐデWS デﾗ HW ;HﾉW デﾗ W┗;ﾉ┌;デW デｴW Iﾉ;ｷﾏゲ ﾏ;SW H┞ SWH;デWヴゲ ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ ﾏ;ﾆW ;ﾐ 
ｷﾐaﾗヴﾏWS ┗ﾗピﾐｪ SWIｷゲｷﾗﾐく 
BW┞ﾗﾐS デｴW SWH;デW ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWゲが ｴﾗ┘ ;ヴW ヮﾗデWﾐピ;ﾉ ┗ﾗデWヴゲ デﾗ SWIｷSW ┘ｴｷIｴ Iﾉ;ｷﾏゲ ;ヴW IヴWSｷHﾉW 
;ﾐS ┘ｴｷIｴ ;ヴW ﾐﾗデい WｴｷﾉW デｴW ;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲ HWデ┘WWﾐ ﾉW;SWヴゲ ｴWﾉヮWS ゲﾗﾏW ┗ｷW┘Wヴゲ デﾗ ﾏ;ﾆW ┌ヮ デｴWｷヴ 
ﾏｷﾐSゲ ;Hﾗ┌デ ┘ｴﾗ ﾗヴ ┘ｴ;デ ┘;ゲ ヴｷｪｴデが ﾏ;ﾐ┞ aWﾉデ デｴ;デ デｴW┞ ﾉ;IﾆWS ゲ┌qIｷWﾐデ ｷﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐ ┘ｷデｴ ┘ｴｷIｴ 
デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ;ﾐS W┗;ﾉ┌;デW IﾗﾏヮWピﾐｪ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ Iﾉ;ｷﾏゲく P;ヴピIｷヮ;ﾐデゲ ｷﾐ ﾗ┌ヴ aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ ┘;ﾐデWS 
┘;┞ゲ ﾗa Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ ﾗヴ IﾗヴヴWIピﾐｪ Iﾉ;ｷﾏゲ デｴ;デ デｴW┞ IﾗﾐゲｷSWヴWS デﾗ HW a;ﾉゲW ﾗヴ ┌ﾐヮヴﾗ┗Wﾐく TｴW┞ 
┘;ﾐデWS ┘;┞ゲ ﾗa W┗;ﾉ┌;ピﾐｪ デｴW Iﾗﾐｪヴ┌WﾐIW HWデ┘WWﾐ ┘ｴ;デ W;Iｴ ﾗa デｴW SWH;デWヴゲ ゲ;ｷS デｴW┞ ゲデﾗﾗS aﾗヴ 
;ﾐS デｴWｷヴ ヴWIﾗヴS ｷﾐ ;Iピﾐｪ ┌ヮﾗﾐ デｴWｷヴ ヮヴﾗaWゲゲWS IﾗﾏﾏｷデﾏWﾐデゲく TｷﾏW ;ﾐS ;ｪ;ｷﾐが ┘W ｴW;ヴS ヮWﾗヮﾉW 
;ゲﾆｷﾐｪ デｴヴWW ケ┌Wゲピﾗﾐゲぎ 
ｷぶ Wｴ;デ SｷS Iﾉ;ｷﾏゲ ﾏ;SW ｷﾐ デｴW SWH;デWゲ ﾏW;ﾐい
ｷｷぶ  Hﾗ┘ a;Iデ┌;ﾉﾉ┞ ┗;ﾉｷS ┘WヴW Iﾉ;ｷﾏゲ ﾏ;SW ｷﾐ デｴW SWH;デWゲ ;ﾐS ｴﾗ┘ IﾗﾐゲｷゲデWﾐデ ┘ｷデｴ デｴW ﾉW;SWヴゲげ 
ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ヴWIﾗヴSゲ ┘ｴWﾐ ｷﾐ ﾗqIWい
ｷｷｷぶ  Tﾗ ┘ｴ;デ W┝デWﾐデ Sﾗ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲ ﾏ;SW ｷﾐ デｴW SWH;デWゲ ふHﾗデｴ H┞ ;ﾐS HWデ┘WWﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ゲヮW;ﾆWヴゲぶ
;SS ┌ヮ デﾗ ; IﾗｴWヴWﾐデ ヮﾉ;ﾐ aﾗヴ ｪﾗ┗Wヴﾐｷﾐｪ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞い
Fﾗヴ ゲW┗Wヴ;ﾉ ヮWﾗヮﾉWが ; ﾆW┞ SWﾏ;ﾐS ┘;ゲ デﾗ HW ゲヮﾗﾆWﾐ デﾗ ｷﾐ デWヴﾏゲ デｴ;デ デｴW┞ Iﾗ┌ﾉS IﾗﾏヮヴWｴWﾐSく Aゲ 
ﾗﾐW aWﾏ;ﾉW ヮ┌デ ｷデが 
PWﾗヮﾉW デ;ﾉﾆ ;Hﾗ┌デ gゲI;ﾉ デｴｷﾐｪゲ ;ﾐS I ｴﾗﾐWゲデﾉ┞ Iﾗ┌ﾉSﾐげデ デWﾉﾉ ┞ﾗ┌ ┘ｴ;デ デｴW┞ ┘WヴWく Iデげゲ ﾏﾗヴW デｴW IWヴデ;ｷﾐ 
┘ﾗヴSゲ デｴW┞ ┌ゲWく R;デｴWヴ デｴ;ﾐ ヮ┌│ﾐｪ ; ﾉ;HWﾉ ﾗﾐ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ;ﾐS W┝ヮWIピﾐｪ W┗Wヴ┞HﾗS┞ デﾗ ﾆﾐﾗ┘ ┘ｴ;デ 
ｷデ ｷゲが ﾃ┌ゲデ ゲ;┞ けOﾆ;┞が ゲﾗ デｴｷゲ ｷゲ デｴW ｷSW;く Tｴｷゲ ｷゲ ┘ｴ;デ ┘W ┘;ﾐデ デﾗ Iｴ;ﾐｪW ;Hﾗ┌デ ぐ デｴｷゲ デｴｷﾐｪげく Gｷ┗W ｷデ ; 
Hヴﾗ;SWヴ デWヴﾏ ゲﾗ デｴ;デ ;ﾉﾉ ﾗa ; ゲ┌SSWﾐ ┞ﾗ┌げヴW ﾐﾗデ ﾃ┌ゲデ ヴW;Iｴｷﾐｪ ヮWﾗヮﾉW デｴ;デ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴ;デ ┘ﾗヴSく 
Yﾗ┌げヴW デWﾉﾉｷﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ┘ｴﾗ ﾏｷｪｴデ ﾐﾗデ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ┘ｴ;デ ｷデ ﾏW;ﾐゲく AﾐS ;ﾉﾉ ﾗa ; ゲ┌SSWﾐ ｷデ ﾏｷｪｴデ ﾏW;ﾐ 
ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ デﾗ デｴWﾏく TｴW┞ ｪﾗ けAIデ┌;ﾉﾉ┞が Iげ┗W ﾐW┗Wヴ ヴW;ﾉｷゲWS デｴ;デ ;dWIデゲ ﾏW HWI;┌ゲW I SｷSﾐげデ ﾆﾐﾗ┘ 
┘ｴ;デ ｷデ ┘;ゲげく
SﾗﾏW ヮWﾗヮﾉW ┘;ﾐデWS ;ﾐ ;ヮヮ ﾗヴ ┘WH ヴWゲﾗ┌ヴIW デｴ;デ ┘ﾗ┌ﾉS けH┌ﾉﾉWデどヮﾗｷﾐデ ┘ｴ;デ デｴW┞ ｴ;┗W ゲ;ｷS デｴW┞げヴW 
ｪﾗｷﾐｪ デﾗ Sﾗく WｴWﾐ デｴW┞ ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲﾉ┞ ┘Wﾐデ ｷﾐデﾗ ヮﾗ┘Wヴが ┘ｴ;デ デｴW┞ ゲ;ｷS デｴW┞ ┘WヴW ｪﾗｷﾐｪ デﾗ Sﾗ ;ﾐS 
┘ｴWヴW デｴW┞ ;ヴW ;デ ┘ｷデｴ デｴ;デ ﾐﾗ┘げ ふSｷゲWﾐｪ;ｪWS aWﾏ;ﾉW ┗ﾗデWヴぶく WｴｷﾉW ゲﾗﾏW ヮWﾗヮﾉW ｴﾗヮWS デｴ;デ 
IﾗﾐﾐWIピﾐｪ ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴ ┗ﾗデWヴゲ ﾗﾐﾉｷﾐW デﾗ WﾉｷIｷデ デｴWｷヴ ┗ｷW┘ゲ ﾗﾐ デｴW ┗Wヴ;Iｷデ┞ ﾗa ┘ｴ;デ デｴW SWH;デWヴゲ ┘WヴW 
ゲ;┞ｷﾐｪ Iﾗ┌ﾉS HW ｴWﾉヮa┌ﾉが ﾏ;ﾐ┞ ﾏﾗヴW ┘WヴW ゲIWヮピI;ﾉ ;Hﾗ┌デ デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa ｷﾐゲデ;ﾐデ;ﾐWﾗ┌ゲが ヮﾗヮ┌ﾉ;ヴ 
W┗;ﾉ┌;ピﾗﾐく SﾗﾏW ┘;ﾐデWS ; ヴ;ﾐｪW ﾗa ヴWﾉW┗;ﾐデ H;Iﾆｪヴﾗ┌ﾐS ｷﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐが a;Iデ IｴWIﾆゲ ;ﾐS ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ 
┗ｷゲ┌;ﾉｷゲ;ピﾗﾐゲ デﾗ HW ﾏ;SW ;┗;ｷﾉ;HﾉW ┗ｷ; デｴW けヴWS H┌─ﾗﾐげ ﾗﾐ デWﾉW┗ｷゲｷﾗﾐゲ ﾗヴ ┗ｷ; ; SWSｷI;デWS ;ヮヮ ﾗヴ 
┘WHゲｷデWく RWｪ;ヴSﾉWゲゲ ﾗa デｴW ﾏWヴｷデゲ ;ﾐS ヮヴ;IピI;ﾉｷピWゲ ﾗa ゲ┌Iｴ Iﾉ;ヴｷa┞ｷﾐｪ ;ﾐS a;IデどIｴWIﾆｷﾐｪ 
デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲが ┘W ゲWﾐゲWS ;ﾐ ┌ﾐSWヴﾉ┞ｷﾐｪ SWゲｷヴW aﾗヴ ;IIWゲゲ デﾗ ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ IﾗﾏヮWピﾐｪ ;ゲゲWヴピﾗﾐゲ ;ﾐS 
Iﾉ;ｷﾏゲく  
ンく PWﾗヮﾉW ┘;ﾐデWS デﾗ aWWﾉ デｴ;デ デｴW┞ ┘WヴW ｷﾐ ゲﾗﾏW ┘;┞ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴW SWH;デW
Aゲ ﾗﾐW ┌ﾐSWIｷSWS aWﾏ;ﾉW ┗ﾗデWヴ ヮ┌デ ｷデが デｴW SWH;デWゲ ﾐWWSWS け; Hｷデ ﾏﾗヴW ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉｷデ┞ ぐ ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ 
デｴWﾏ HWｷﾐｪ ┌ヮ ｴWヴW ;ﾐS デｴW ;┌SｷWﾐIW HWｷﾐｪ Sﾗ┘ﾐ ｴWヴWが ; Hｷデ ﾏﾗヴW ﾗa ;ﾐ W┗Wﾐ ﾉW┗Wﾉげく A ﾏ;ﾉW 
;S┗;ﾐIWS ┌ゲWヴ ﾗa Sｷｪｷデ;ﾉ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ W┝ヮヴWゲゲWS ; Iﾗﾏﾏﾗﾐ ┗ｷW┘ デｴ;デ デｴW SWH;デWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS 
ヴWﾏWﾏHWヴ デｴ;デ ﾏﾗゲデ ヮWﾗヮﾉW ┘;デIｴｷﾐｪ ;ヴW ﾐﾗデ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ｷﾐゲｷSWヴゲぎ けIげS ぐ ﾉｷﾆW デﾗ ゲWW ﾏﾗヴW Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ 
┘ｷデｴ デｴW ゲﾗヴデ ﾗa ｪWﾐWヴ;ﾉ ヮﾗヮ┌ﾉ;ピﾗﾐが HWI;┌ゲW ﾐﾗデ W┗Wヴ┞HﾗS┞ ｷゲ ;ゲ ヮﾗﾉｷピI;ﾉﾉ┞ ﾏｷﾐSWS ;ゲ ゲﾗﾏW ヮWﾗヮﾉWく 
Sﾗ ┞ﾗ┌げ┗W ｪﾗデ デﾗ ;ヮヮW;ﾉ デﾗ W┗Wヴ┞HﾗS┞ I デｴｷﾐﾆげく Tｴｷゲ IﾗﾐIWヴﾐ ┘;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ヴピI┌ﾉ;デWS H┞ ; aWﾏ;ﾉW 
;S┗;ﾐIWS Sｷｪｷデ;ﾉ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ ┌ゲWヴ ┘ｴﾗ ゲ;ｷS デｴ;デ ｷデ aWﾉデ デﾗ ｴWヴ けﾉｷﾆW デｴW┞ ┘WヴW ｴ;┗ｷﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ 
Iﾗﾐ┗Wヴゲ;ピﾗﾐゲ HWデ┘WWﾐ W;Iｴ ﾗデｴWヴ ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ W┝ヮﾉ;ｷﾐｷﾐｪ デﾗ デｴW ;┌SｷWﾐIW ┘ｴ;デ デｴW┞ ┘WヴW デ;ﾉﾆｷﾐｪ 
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Cｴ;ヮデWヴ ヱ に DWH;デWゲ ;ﾐS DWﾏﾗIヴ;ピI DWﾏ;ﾐS
;Hﾗ┌デ ぐ ｷデ ┘WヴW ﾉｷﾆW ;ﾉﾏﾗゲデ ; ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ﾃﾗﾆWが ｷa ┞ﾗ┌ I;ﾐ ┌ゲW デｴ;デ デWヴﾏが ﾉｷﾆW HWデ┘WWﾐ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ﾐS 
┞ﾗ┌ Iﾗ┌ﾉSﾐげデ ヴW;ﾉﾉ┞ ｪWデ ｷﾐデﾗ ｷデげく  
TｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW ﾗa ﾏ;ﾆｷﾐｪ WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ ﾉWゲゲ ﾗa ; ゲヮWIデ;IﾉW ;ﾐS ﾏﾗヴW ｷﾐ┗ｷピﾐｪ デﾗ ヮWﾗヮﾉW ┌ゲWS デﾗ 
HWｷﾐｪ ヮ;ヴデ ﾗa ; ヮ;ヴピIｷヮ;デﾗヴ┞ ﾏWSｷ; WIﾗﾉﾗｪ┞ ｷゲ ; デﾗ┌ｪｴ ﾗﾐWく OﾐW Iﾗﾐゲﾗヴピ┌ﾏ ﾗa ﾏWSｷ; ヮ;ヴデﾐWヴゲ ｷﾐ 
デｴW ヴ┌ﾐど┌ヮ デﾗ デｴW ヲヰヱヵ WﾉWIピﾗﾐ ヮヴﾗヮﾗゲWS デｴ;デ デｴW SWH;デWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS デ;ﾆW ヮﾉ;IW ﾗﾐ ;ﾐ ﾗﾐﾉｷﾐW 
ヮﾉ;ビﾗヴﾏが ;ﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ aﾗヴ ﾏﾗヴW ヮ;ヴピIｷヮ;デﾗヴ┞ ｷﾐデWヴ;Iピﾗﾐ HWデ┘WWﾐ デｴW ;┌SｷWﾐIW ;ﾐS デｴW SWH;デWヴゲ 
ふ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ デｴW┞ SｷS ﾐﾗデ ゲ;┞ ﾏ┌Iｴ ;Hﾗ┌デ ｴﾗ┘ デｴｷゲ ┘ﾗ┌ﾉS HW SｷdWヴWﾐデ aヴﾗﾏ デｴW Sｷｪｷデ;ﾉ ;SSどﾗﾐゲ 
;ﾉヴW;S┞ HWｷﾐｪ ┌ゲWS H┞ デｴW Hヴﾗ;SI;ゲデWヴゲぶく Hﾗ┘W┗Wヴ デｴｷゲ WﾐピデﾉWﾏWﾐデ デﾗ aWWﾉ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷゲ デﾗ HW 
ヴW;ﾉｷゲWSが ｷデ ｷゲ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ ｴ;┗W ﾉWゲゲ デﾗ Sﾗ ┘ｷデｴ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ デｴ;ﾐ IヴW;ピ┗W ┘;┞ゲ ﾗa Wﾐ;Hﾉｷﾐｪ Iｷピ┣Wﾐゲ デﾗ aWWﾉ 
デｴ;デ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｷゲ ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ ;ﾐ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa HWｷﾐｪ ゲヮﾗﾆWﾐ ;デく 
ヴく PWﾗヮﾉW ┘;ﾐデWS デﾗ HW ヴWIﾗｪﾐｷゲWS H┞ デｴW ﾉW;SWヴゲ ┘ｴﾗ Iﾉ;ｷﾏWS デﾗ ゲヮW;ﾆ aﾗヴ ふヴWヮヴWゲWﾐデぶ デｴWﾏ
P;ヴピIｷヮ;ﾐデゲ ｷﾐ ﾗ┌ヴ aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ ┘WヴW ﾗ┗Wヴ┘ｴWﾉﾏｷﾐｪﾉ┞ ゲIWヮピI;ﾉ ;Hﾗ┌デ デｴW W┝デWﾐデ デﾗ ┘ｴｷIｴ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ 
ﾉW;SWヴゲ Iﾗ┌ﾉS ヴWﾉ;デW デﾗ デｴW ﾉｷ┗Wゲが ┗;ﾉ┌Wゲ ;ﾐS ヮヴWaWヴWﾐIWゲ ﾗa けﾗヴSｷﾐ;ヴ┞げ ヮWﾗヮﾉWく Aゲ ﾗﾐW aWﾏ;ﾉW ヮ;ヴデ┞ 
ゲ┌ヮヮﾗヴデWヴ ヮ┌デ ｷデが けI ﾐWWS デﾗ ﾆﾐﾗ┘ aヴﾗﾏ デｴW デｴｷﾐｪゲ デｴ;デ デｴW┞ ゲ;┞が デｴW ┘;┞ デｴ;デ デｴW┞ ゲ;┞ ｷデ ;ﾐS デｴW 
┘;┞ デｴ;デ デｴW┞ ヮヴWゲWﾐデ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲが デｴ;デ デｴW┞ Sﾗ ｴ;┗W ; Iﾉ┌W ;Hﾗ┌デ デｴW ;┗Wヴ;ｪW ヮWﾗヮﾉW ﾉｷ┗ｷﾐｪ ｷﾐ ;ﾐ 
;┗Wヴ;ｪW ｴﾗ┌ゲW ｷﾐ ;ﾐ ;┗Wヴ;ｪW ゲデヴWWデ ｷﾐ デｴW ﾏｷSSﾉW ﾗa Eﾐｪﾉ;ﾐSげく  Tｴｷゲが ﾗa Iﾗ┌ヴゲWが ｷゲ ﾐﾗデ IﾗﾐgﾐWS デﾗ 
SWH;デWゲき デｴWヴW ｷゲ ; ┘ｷSWゲヮヴW;S ゲWﾐゲW ;ﾏﾗﾐｪゲデ ┗ﾗデWヴゲ デｴ;デ けデｴW ヮﾗﾉｷピI;ﾉ Iﾉ;ゲゲげ ;ゲ ; ┘ｴﾗﾉW ｴ;ゲ ﾉﾗゲデ 
デﾗ┌Iｴ ┘ｷデｴ デｴWﾏき aﾗヴｪﾗ─Wﾐ ｴﾗ┘ デﾗ ゲヮW;ﾆ デﾗ デｴWﾏき ;ﾐS ﾐWWSゲ デﾗ ヴWIWｷ┗W ; ゲｴ;ヴヮ ヴWﾏｷﾐSWヴ ﾗa ┘ｴﾗ 
デｴW┞ ;ヴW ;Iデ┌;ﾉﾉ┞ ヴWヮヴWゲWﾐピﾐｪく 
A ヮﾗヮ┌ﾉ;ヴ ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉ ｷﾐ ﾗ┌ヴ aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ ┘;ゲ デﾗ ｷﾐ┗ｷデW ﾏWﾏHWヴゲ ﾗa デｴW ヮ┌HﾉｷI デﾗ ヮヴﾗS┌IW ゲｴﾗヴデ 
┗ｷSWﾗゲ ;Hﾗ┌デ デｴWｷヴ ﾉｷ┗Wゲ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲく AｦWヴ ゲWWｷﾐｪ デｴWゲW gﾉﾏゲが デｴW ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ﾉW;SWヴゲ ┘ﾗ┌ﾉS 
HW ;ゲﾆWS デﾗ ゲ;┞ ｴﾗ┘ ; ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ﾉWS H┞ デｴWﾏ Iﾗ┌ﾉS ;dWIデ デｴW ﾉｷaW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ;ﾐS ヮヴﾗゲヮWIデゲ ﾗa 
デｴ;デ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ヮWヴゲﾗﾐ ;ﾐSが ﾗa Iﾗ┌ヴゲWが ヮWﾗヮﾉW ﾉｷﾆW デｴWﾏぎ 
TｴW ┗ｷSWﾗ ﾗa ヮWﾗヮﾉWげゲ ﾉｷ┗Wゲ ｷゲ ; ヴW;ﾉﾉ┞ ｪﾗﾗS ｷSW; HWI;┌ゲW デｴW┞げS ｴ;┗W デﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ ゲﾗヴデ ﾗa ; ヴW;ﾉ 
ゲｷデ┌;ピﾗﾐ ;ﾐS ゲﾗヴデ ﾗa デｴｷﾐﾆ ;Hﾗ┌デ ｴﾗ┘ デｴW┞ Iﾗ┌ﾉS ｴWﾉヮ デｴ;デ ヮWヴゲﾗﾐ ;ﾐS ｪｷ┗W ;ﾐ ｴﾗﾐWゲデ ;ﾐゲ┘Wヴ デﾗ 
デｴ;デ ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ ﾃ┌ゲデ デ┘ｷゲピﾐｪ デｴW ケ┌Wゲピﾗﾐ ｷﾐ ; ┘;┞ デｴ;デ ｷデ ﾏ;ﾆWゲ ; Hｷデ W;ゲｷWヴ aﾗヴ デｴWﾏ デﾗ ;ﾐゲ┘Wヴ 
ふaWﾏ;ﾉWが gヴゲデどピﾏW ┗ﾗデWヴぶく 
WｴｷﾉW デｴｷゲ ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉ ｷゲ ┌ﾐﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ HW ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デWS ｷﾐデﾗ ;ﾐ┞ ﾗa デｴW SWH;デW aﾗヴﾏ;デゲ デｴ;デ ｴ;┗W HWWﾐ 
;SﾗヮデWS ゲﾗ a;ヴが ｷデ SﾗWゲ ヮﾗｷﾐデ デﾗ デｴW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa W┝ヮ;ﾐSｷﾐｪ a┌デ┌ヴW WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ ｷﾐデﾗ ; ﾏﾗヴW 
ﾗﾐｪﾗｷﾐｪ ｷﾐデWヴ;Iピﾗﾐ HWデ┘WWﾐ Iｷピ┣Wﾐゲ ;ﾐS デｴWｷヴ ┘ﾗ┌ﾉSどHW ヴWヮヴWゲWﾐデ;ピ┗Wゲく Fﾗヴ ┌ゲが デｴW ﾏ;ｷﾐ 
ゲｷｪﾐｷgI;ﾐIW ﾗa ヮ┌HﾉｷI Wﾐデｴ┌ゲｷ;ゲﾏ aﾗヴ ; ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉ ﾗa デｴｷゲ ﾆｷﾐS ┘;ゲ デｴ;デ ｷデ ヴW｡WIデWS ヮWﾗヮﾉWげゲ IﾗﾐIWヴﾐ 
aﾗヴ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ デﾗ HW ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ﾐS ;SSヴWゲゲWS H┞ デｴW SWH;デWヴゲく 
ヵく PWﾗヮﾉW ┘;ﾐデWS デﾗ HW ;HﾉW デﾗ ﾏ;ﾆW ; SｷdWヴWﾐIW デﾗ ┘ｴ;デ ｴ;ヮヮWﾐゲ ｷﾐ デｴW ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ┘ﾗヴﾉS
Vﾗピﾐｪ ｷゲ デｴW ﾏﾗゲデ Iﾗﾏﾏﾗﾐ ;Iデ ﾗa SWﾏﾗIヴ;ピI Iｷピ┣Wﾐゲｴｷヮが H┌デ ｷデゲ ヮﾗ┘Wヴ ヴWゲデゲ ﾗﾐ デｴW ;┗;ｷﾉ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa 
ﾏW;ﾐｷﾐｪa┌ﾉ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ IｴﾗｷIWく SW┗Wヴ;ﾉ aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデゲ aWﾉデ デｴ;デ デｴW IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ﾗa ┗ﾗピﾐｪ 
ﾗﾐW ┘;┞ ﾗヴ デｴW ﾗデｴWヴ ┘WヴW ┌ﾐIﾉW;ヴが ;ゲ デｴW SWH;ピﾐｪ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ﾉW;SWヴゲ ┘ﾗ┌ﾉS HW ヴWﾉ┌Iデ;ﾐデ デﾗ SｷゲI┌ゲゲ 
HﾗﾉSWヴ ヮﾗﾉｷI┞ ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉゲ デｴ;デ ﾏｷｪｴデ ヮヴﾗ┗W Iﾗﾐデヴﾗ┗Wヴゲｷ;ﾉく TｴW┞ ┘;ﾐデWS デﾗ ﾆﾐﾗ┘ ﾏﾗヴW ;Hﾗ┌デ ┘ｴ;デ デｴW 
WdWIデゲ ﾗa ヮﾗﾉｷIｷWゲ ┘ﾗ┌ﾉS HW ┌ヮﾗﾐ SｷdWヴWﾐデ ゲWIピﾗﾐゲ ﾗa デｴW ヮﾗヮ┌ﾉ;ピﾗﾐく AﾐS デｴW┞ ┘;ﾐデWS デﾗ aWWﾉ 
IﾗﾐgSWﾐデ デｴ;デ ┗ﾗピﾐｪ aﾗヴ ;ﾐ┞ ﾗa デｴW IｴﾗｷIWゲ ﾗﾐ ﾗdWヴ ┘ﾗ┌ﾉS ﾉW;S デﾗ ゲﾗﾏW ﾆｷﾐS ﾗa Iｴ;ﾐｪWく 
WW ┘;ﾐデWS デﾗ W┝ヮﾉﾗヴW デｴW W┝デWﾐデ デﾗ ┘ｴｷIｴ ┘;デIｴｷﾐｪ デｴW WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ ﾏ;SW ;ﾐ┞ SｷdWヴWﾐIW デﾗ 
ヮWﾗヮﾉWげゲ IﾗﾐgSWﾐIW ｷﾐ デｴW WqI;I┞ ﾗa デｴWｷヴ ┗ﾗデW に ;ﾐS デｴW WﾉWIデﾗヴ;デWげゲ ﾗ┗Wヴ;ﾉﾉ SWIｷゲｷﾗﾐく 
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TｴW ヲヰヱヵ TWﾉW┗ｷゲWS EﾉWIピﾗﾐ DWH;デWゲ Democracy on Demand?
ヱくヲ Aゲﾆｷﾐｪ デｴW ヴｷｪｴデ ケ┌Wゲピﾗﾐゲ  
TｴWヴW ┘WヴW aﾗ┌ヴ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲ デｴ;デ ヴWゲ┌ﾉデWS aヴﾗﾏ デｴW Hヴﾗ;SI;ゲデWヴゲ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ デｴW ヮ;ヴピWゲ ;Hﾗ┌デ 
SWH;デWゲぎ 
ひ  A Sﾆ┞っCｴ;ﾐﾐWﾉ ヴ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW Hヴﾗ;SI;ゲデ ﾗﾐ ヲヶデｴ M;ヴIｴ ┘ｴｷIｴ aW;デ┌ヴWS ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ┘ｷデｴ D;┗ｷS 
C;ﾏWヴﾗﾐ ;ﾐS ES MｷﾉｷH;ﾐS ;ﾐS ┘ｴｷIｴ ゲ;┘ ﾏWﾏHWヴゲ ﾗa ; ゲデ┌Sｷﾗ ;┌SｷWﾐIW ケ┌Wゲピﾗﾐ デｴWﾏ ゲWヮ;ヴ;デWﾉ┞く
TｴW ﾉW;SWヴゲ SｷS ﾐﾗデ ;ヮヮW;ヴ デﾗｪWデｴWヴ ﾗヴ SWH;デW ┘ｷデｴ W;Iｴ ﾗデｴWヴく 
ひ  A ゲW┗Wﾐどヮ;ヴデ┞ ﾉW;SWヴゲげ SWH;デW ヮヴﾗS┌IWS ;ﾐS Hヴﾗ;SI;ゲデ ﾗﾐ ヲﾐS Aヮヴｷﾉ H┞ ITVく Tｴｷゲ ┘;ゲ デｴW ﾗﾐﾉ┞ 
ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW aW;デ┌ヴｷﾐｪ ; a┌ﾉﾉ SWH;デW HWデ┘WWﾐ ﾉW;SWヴゲ ﾗa ;ﾉﾉ デｴW ﾏ;ｷﾐ ヮ;ヴピWゲく
ひ  A g┗Wどヮ;ヴデ┞ ﾉW;SWヴゲげ SWH;デW ふﾐﾗデ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ D;┗ｷS C;ﾏWヴﾗﾐ ﾗヴ NｷIﾆ CﾉWｪｪぶ ヮヴﾗS┌IWS ;ﾐS Hヴﾗ;SI;ゲデ
H┞ デｴW BBC ﾗﾐ ヱヶデｴ Aヮヴｷﾉく 
ひ  A ゲヮWIｷ;ﾉ WSｷピﾗﾐ ﾗa デｴW BBCげゲ Q┌Wゲピﾗﾐ TｷﾏW Hヴﾗ;SI;ゲデ ﾗﾐ ンヰデｴ Aヮヴｷﾉ ┘ｴｷIｴ ゲ;┘ D;┗ｷS C;ﾏWヴﾗﾐが ES
MｷﾉｷH;ﾐS ;ﾐS NｷIﾆ CﾉWｪｪ ;ﾐゲ┘Wヴ ケ┌Wゲピﾗﾐゲ ヮ┌デ H┞ ; ゲデ┌Sｷﾗ ;┌SｷWﾐIWく TｴW┞ ;ヮヮW;ヴWS ゲWヮ;ヴ;デWﾉ┞
aヴﾗﾏ W;Iｴ ﾗデｴWヴ ;ﾐS デｴWヴW ┘;ゲ ﾐﾗ SWH;デW HWデ┘WWﾐ デｴWﾏく 
TｴW ヴWゲW;ヴIｴ ヴWヮﾗヴデWS ｴWヴW Iﾗ┗Wヴゲ デｴW デｴヴWW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲ デｴ;デ デﾗﾗﾆ ヮﾉ;IW S┌ヴｷﾐｪ デｴW aﾗヴﾏ;ﾉ I;ﾏヮ;ｷｪﾐ 
ヮWヴｷﾗS ゲデ;ヴピﾐｪ ﾗﾐ ンヰデｴ M;ヴIｴく Iデ SW;ﾉゲ W┝デWﾐゲｷ┗Wﾉ┞ ┘ｷデｴ ┗ﾗデWヴゲげ ;ﾐS ┗ｷW┘Wヴゲげ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴW SWH;デW 
ヮヴﾗS┌IWS H┞ ITV HWaﾗヴW ;ﾐS ;ｦWヴ ｷデゲ ゲIヴWWﾐｷﾐｪ ﾗﾐ ヲﾐS Aヮヴｷﾉき Iﾗ┗Wヴゲ IWヴデ;ｷﾐ IﾗヴW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴW ﾐW┝デ 
デ┘ﾗ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲき ;ﾐS ヮヴWゲWﾐデゲ ; ﾏﾗヴW a┌ﾉﾉ ゲﾉ;デW ﾗa ケ┌Wゲピﾗﾐゲ デﾗ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ;ｦWヴ Pﾗﾉﾉｷﾐｪ D;┞く 
Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ ゲデヴｷIデﾉ┞ ゲヮW;ﾆｷﾐｪ デｴW Q┌Wゲピﾗﾐ TｷﾏW Hヴﾗ;SI;ゲデ ┘;ゲ ﾐﾗデ ; けSWH;デWげが ┘W ヴWaWヴ aﾗヴ W;ゲW ﾗa 
┘ﾗヴSｷﾐｪ デﾗ デｴW デヴ;ﾐゲﾏｷゲゲｷﾗﾐ ﾗa けデｴヴWW SWH;デWゲげ デｴヴﾗ┌ｪｴﾗ┌デ デｴW ヴWゲデ ﾗa デｴｷゲ ヴWヮﾗヴデく 
Wﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ デｴW ヮﾗﾉﾉｷﾐｪ Iﾗﾏヮ;ﾐ┞ CﾗﾏRWゲが ┘W IﾗﾐS┌IデWS g┗W ﾐ;ピﾗﾐ;ﾉﾉ┞ ヴWヮヴWゲWﾐデ;ピ┗W ゲ┌ヴ┗W┞ゲ ﾗa 
;ヮヮヴﾗ┝ｷﾏ;デWﾉ┞ ヲがヰヰヰ WﾉｷｪｷHﾉW ┗ﾗデWヴゲ W;Iｴ ピﾏWぎ ;デ デｴW HWｪｷﾐﾐｷﾐｪ ﾗa デｴW WﾉWIピﾗﾐ I;ﾏヮ;ｷｪﾐき ;ｦWヴ デｴW ITV 
SWH;デW ﾗﾐ ヲ Aヮヴｷﾉが ;ｦWヴ デｴW BBC Cｴ;ﾉﾉWﾐｪWヴゲげ DWH;デW ﾗﾐ ヱヶ Aヮヴｷﾉが ;ｦWヴ デｴW BBC Q┌Wゲピﾗﾐ TｷﾏW 
ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW ﾗﾐ ンヰ Aヮヴｷﾉ ;ﾐS ;ｦWヴ ヮﾗﾉﾉｷﾐｪ S;┞くヲ
WW HWｪ;ﾐ H┞ ;ゲﾆｷﾐｪ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ デﾗ デWﾉﾉ ┌ゲ ｴﾗ┘ ｷﾐデWヴWゲデWS デｴW┞ IﾗﾐゲｷSWヴWS デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ デﾗ HW ｷﾐ ヮﾗﾉｷピIゲ 
;ﾐS aﾗﾉﾉﾗ┘WS デｴｷゲ ┘ｷデｴ ; ヴ;ﾐｪW ﾗa ケ┌Wゲピﾗﾐゲ SWゲｷｪﾐWS デﾗ WﾉｷIｷデ ┘ｴ┞ デｴW┞ ヮﾉ;ﾐﾐWS デﾗ ┘;デIｴ デｴW gヴゲデ ふITVぶ 
SWH;デW ふｷa デｴW┞ SｷSぶ ;ﾐS ┘ｴ┞ デｴW┞ ﾏｷｪｴデ IｴﾗﾗゲW デﾗ ;┗ﾗｷS ｷデ ふｷa デｴW┞ ┘ﾗ┌ﾉSぶく AｦWヴ デｴW SWH;デW ┘W ;ゲﾆWS 
ヮWﾗヮﾉW ┘ｴWデｴWヴ デｴW┞ ｴ;S ┘;デIｴWS ｷデき ｴﾗ┘ ﾉﾗﾐｪ デｴW┞ ｴ;S ┘;デIｴWS aﾗヴき ┘ｴﾗ デｴW┞ デ;ﾉﾆWS ┘ｷデｴ ;Hﾗ┌デ 
┘ｴ;デ デｴW┞ ゲ;┘き ;ﾐS デｴW W┝デWﾐデ デﾗ ┘ｴｷIｴ デｴWｷヴ SWH;デWど┗ｷW┘ｷﾐｪ ┘;ゲ IﾗﾏHｷﾐWS ┘ｷデｴ ;ﾐ┞ ﾗﾐﾉｷﾐW ;Iピ┗ｷピWゲく 
WW ;ﾉゲﾗ ;ゲﾆWS ┘ｴWデｴWヴ デｴW┞ ｴ;S ﾉW;ヴﾐWS ;ﾐ┞デｴｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ Bヴｷピゲｴ ヮﾗﾉｷピIゲ aヴﾗﾏ ┘;デIｴｷﾐｪ デｴW SWH;デWく Iﾐ 
ﾗ┌ヴ gﾐ;ﾉ ゲ┌ヴ┗W┞ ┘W ┘WヴW ;HﾉW デﾗ ｷﾐ┗Wゲピｪ;デW ┘ｴWデｴWヴ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ IﾗﾐゲｷSWヴWS デｴW┞ ｴ;S ｪﾗデ ┘ｴ;デ デｴW┞ 
ｴﾗヮWS aﾗヴ aヴﾗﾏ デｴW SWH;デWゲ に ;ﾐS ｴﾗ┘ SWH;デWど┘;デIｴｷﾐｪ Iﾗﾏヮ;ヴWS ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴ ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗa I;ﾏヮ;ｷｪﾐ 
ｷﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐ aヴﾗﾏ デｴ;デ ヮﾗｷﾐデ ﾗa ┗ｷW┘く
TｴW ╄┌ゲWゲ ;ﾐS ｪヴ;ピgI;ピﾗﾐゲげ ケ┌Wゲピﾗﾐゲ Wﾐ;HﾉWS ┌ゲ デﾗ ｪ;ｷﾐ ; ﾐ┌;ﾐIWS ヮｷIデ┌ヴW ﾗa デｴW ┗;ヴ┞ｷﾐｪ ヴW;ゲﾗﾐゲ 
ヮWﾗヮﾉW ｴ;S aﾗヴ Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ ┘ｷデｴ デｴW SWH;デWゲが H┌デ デｴW┞ SｷS ﾐﾗデ デWﾉﾉ ┌ゲ ┘ｴ;デ ﾉ;┞ HWｴｷﾐS デｴﾗゲW ヴW;ゲﾗﾐゲく Fﾗヴ 
W┝;ﾏヮﾉWが ; ヮWヴゲﾗﾐ ﾏｷｪｴデ ;┗ﾗｷS デｴW SWH;デWゲ HWI;┌ゲW デｴW┞ ゲWW ﾐﾗ ヮﾗｷﾐデ ｷﾐ ┘;デIｴｷﾐｪ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ 
ゲケ┌;HHﾉｷﾐｪ ┘ｷデｴ ﾗﾐW ;ﾐﾗデｴWヴが H┌デ デｴ;デ SﾗWゲ ﾐﾗデ デWﾉﾉ ┌ゲ ┘ｴ;デ ﾆｷﾐS ﾗa I;ヮ;HｷﾉｷピWゲ ﾗヴ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ┘ﾗ┌ﾉS 
ｴWﾉヮ デｴWﾏ デﾗ aWWﾉ ﾏﾗヴW IﾗﾐgSWﾐデ ;ﾐS ｷﾐaﾗヴﾏWS ;ゲ ; ┗ﾗデWヴく Iデ ｷゲ ｴWヴW デｴ;デ デｴW WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ デｴ;デ 
WﾏWヴｪWS aヴﾗﾏ ﾗ┌ヴ W;ヴﾉｷWヴ ヴWゲW;ヴIｴ ふSｷゲI┌ゲゲWS ;Hﾗ┗Wぶ Iﾗ┌ﾉS ｴWﾉヮ ┌ゲ デﾗ WﾉｷIｷデ ┗;ﾉ┌;HﾉW ｷﾐゲｷｪｴデゲ ｷﾐデﾗ デｴW 
┌ﾐSWヴﾉ┞ｷﾐｪ HWﾉｷWaゲ ┌ヮﾗﾐ ┘ｴｷIｴ ゲ┌HﾃWIピ┗W ﾃ┌SｪWﾏWﾐデゲ ;ヴW aﾗ┌ﾐSWSく 
Q┌Wゲピﾗﾐゲ ヴWﾉ;ピﾐｪ デﾗ W;Iｴ ﾗa デｴW g┗W WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ┘WヴW IWﾐデヴ;ﾉ デﾗ ﾗ┌ヴ ゲ┌ヴ┗W┞ゲ ;ﾐSが ;ゲ ┘ｷﾉﾉ HWIﾗﾏW 
IﾉW;ヴ ｷﾐ デｴW ﾐW┝デ Iｴ;ヮデWヴが ヮヴﾗ┗WS デﾗ HW ｴｷｪｴﾉ┞ ゲｷｪﾐｷgI;ﾐデ ｷﾐ W┝ヮﾉ;ｷﾐｷﾐｪ ｴﾗ┘ ヮWﾗヮﾉW ヴWゲヮﾗﾐSWS デﾗ デｴW 
SWH;デWゲく Sｴﾗヴデﾉ┞ HWaﾗヴW デｴW ΑどﾉW;SWヴ WﾐIﾗ┌ﾐデWヴが ┘W ;ゲﾆWS W┗Wヴ┞ﾗﾐWが ╄Hﾗ┘ IﾗﾐgSWﾐデが ｷa ;デ ;ﾉﾉが ;ヴW ┞ﾗ┌ 
デｴ;デ デｴW ﾉW;SWヴゲ デ;ﾆｷﾐｪ ヮ;ヴデ ｷﾐ デｴW SWH;デW ┘ｷﾉﾉ Sﾗ W;Iｴ ﾗa デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪげぎ
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Cｴ;ヮデWヴ ヱ に DWH;デWゲ ;ﾐS DWﾏﾗIヴ;ピI DWﾏ;ﾐS
• P┌デ デｴWｷヴ ヮﾗｷﾐデゲ ;Iヴﾗゲゲ ｷﾐ ; IﾉW;ヴが ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS;HﾉW ┘;┞
• Pヴﾗ┗ｷSW a;Iデ┌;ﾉ W┗ｷSWﾐIW デﾗ ゲ┌ヮヮﾗヴデ デｴW ヮﾗｷﾐデゲ デｴW┞ ﾏ;ﾆW
• Eﾐｪ;ｪW ﾏW ｷﾐ デｴW SWH;デW
• Pヴﾗ┗W デｴ;デ デｴW┞ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ヮWﾗヮﾉW ﾉｷﾆW ﾏW
• Pヴﾗ┗ｷSW ﾏW IﾉW;ヴ IｴﾗｷIWゲ デﾗ ┗ﾗデW aﾗヴ
RWヮﾉ┞ ﾗヮピﾗﾐゲ ┘WヴW ┗Wヴ┞ IﾗﾐgSWﾐデが a;ｷヴﾉ┞ IﾗﾐgSWﾐデが ﾐﾗデ ┗Wヴ┞ IﾗﾐgSWﾐデが ;ﾐS ﾐﾗデ ;デ ;ﾉﾉ IﾗﾐgSWﾐデく TｴWﾐが 
ｷﾐ aﾗ┌ヴ ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ ヮﾗﾉﾉゲ ┘W ;ゲﾆWSが ╄Tﾗ ┘ｴ;デ W┝デWﾐデが ｷa ;デ ;ﾉﾉが Sﾗ ┞ﾗ┌ ;ｪヴWW ┘ｷデｴ W;Iｴ ﾗa デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ 
ゲデ;デWﾏWﾐデゲげ ふ┘ﾗヴSWS ゲｷﾏｷﾉ;ヴﾉ┞ デﾗ デｴW ヮヴWどI;ﾏヮ;ｷｪﾐ ｷデWﾏゲが Wくｪく ╄TｴW ﾉW;SWヴゲ ;ヴｪ┌WS デｴWｷヴ I;ゲW ｷﾐ ; SｷヴWIデ 
;ﾐS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS;HﾉW ┘;┞げぶくン RWヮﾉ┞ ﾗヮピﾗﾐゲ ┘WヴW ゲデヴﾗﾐｪﾉ┞ ;ｪヴWWが デWﾐS デﾗ ;ｪヴWWが デWﾐS デﾗ Sｷゲ;ｪヴWW ;ﾐS 
ゲデヴﾗﾐｪﾉ┞ Sｷゲ;ｪヴWWく  
WW SｷS ﾐﾗデ ┘ｷゲｴが ｴﾗ┘W┗Wヴが デﾗ ｪ;デｴWヴ デｴｷゲ W┗ｷSWﾐIW ｷﾐ ｷゲﾗﾉ;ピﾗﾐ aヴﾗﾏ デｴW ﾏﾗヴW ｪWﾐWヴ;ﾉ Iﾉｷﾏ;デW ﾗa ┗ﾗデWヴゲげ 
;│デ┌SWゲ デﾗ Bヴｷピゲｴ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ゲ ﾉW;SWヴゲ ;ﾐS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デﾗヴゲく Iﾐ デｴW ヴ┌ﾐど┌ヮ デﾗ デｴW ヲヰヱヵ WﾉWIピﾗﾐ ゲﾗﾏW 
ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ に ﾗｦWﾐ ゲ┌ヮヮﾗヴデWS H┞ ┗ﾗ┝ ヮﾗヮ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ┘ｷデｴ ;ﾐｪヴ┞ Iｷピ┣Wﾐゲ に ゲWWﾏWS デﾗ IﾗﾐI┌ヴ ┘ｷデｴ デｴW デｴWﾐ 
BBC PﾗﾉｷピI;ﾉ ESｷデﾗヴげゲ ヴW｡WIピﾗﾐ デｴ;デが ╄Aﾐ ;ﾉ;ヴﾏｷﾐｪﾉ┞ ｴｷｪｴ ヮヴﾗヮﾗヴピﾗﾐ ﾗa デｴW ┗ﾗデWヴゲ I デ;ﾉﾆ デﾗ デWﾉﾉ ﾏW WｷデｴWヴ 
デｴ;デ デｴW┞ ゲデﾗヮヮWS HWﾉｷW┗ｷﾐｪ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ﾏ;SW ;ﾐ┞ SｷdWヴWﾐIW デﾗ デｴWｷヴ ﾉｷ┗Wゲ ; ﾉﾗﾐｪ ピﾏW ;ｪﾗが ﾗヴ デｴ;デ デｴW┞げヴW 
;ゲ ﾏ;S ;ゲ ｴWﾉﾉ ;ﾐS ﾐﾗデ ｪﾗｷﾐｪ デﾗ デ;ﾆW デｴｷゲ ;ﾐ┞ ﾏﾗヴWげく WW ┘WヴW ｷﾐデWヴWゲデWS デﾗ ﾉW;ヴﾐ ｴﾗ┘ Hヴﾗ;Sﾉ┞ デｴWゲW 
ゲWﾐピﾏWﾐデゲ ;ヴW ｴWﾉS ;ﾐS デｴW W┝デWﾐデ デﾗ ┘ｴｷIｴ デｴW┞ ﾏｷｪｴデ HW ヴ;デｴWヴ ﾏﾗヴW ﾐ┌;ﾐIWS デｴ;ﾐ デｴW ヮﾗヮ┌ﾉ;ヴ 
;IIﾗ┌ﾐデ ゲ┌ｪｪWゲデWSく WW デｴWヴWaﾗヴW ｷﾐIﾉ┌SWS ｷﾐ デｴW gヴゲデ ;ﾐS ﾉ;ゲデ ﾗa ﾗ┌ヴ ゲ┌ヴ┗W┞ゲ ; ゲWヴｷWゲ ﾗa aﾗ┌ヴ ﾐWｪ;ピ┗W ﾗヴ 
ヮWﾃﾗヴ;ピ┗W ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;Hﾗ┌デ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ﾐS aﾗ┌ヴ ヮﾗゲｷピ┗W ﾗヴ Iｴ;ヴｷデ;HﾉW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;Hﾗ┌デ デｴWﾏく4
FｷﾐSｷﾐｪゲ aヴﾗﾏ ;ﾉﾉ ﾗa デｴWゲW ケ┌Wゲピﾗﾐゲ ;ヴW ゲWデ ﾗ┌デ ｷﾐ デｴW ﾐW┝デ Iｴ;ヮデWヴく Iﾐ Iｴ;ヮデWヴ ン NｷIﾆ AﾐゲデW;S 
W┝;ﾏｷﾐWゲ ｴﾗ┘ デｴW TV SWH;デWゲ ヮﾉ;┞WS ﾗ┌デ ｷﾐ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ;く AﾐS ｷﾐ Iｴ;ヮデWヴ ヴ ┘W Sヴ;┘ ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa 
ｷﾏヮﾉｷI;ピﾗﾐゲ ﾗa ﾗ┌ヴ ゲデ┌S┞ aﾗヴ a┌デ┌ヴW ヴWゲW;ヴIｴが a┌デ┌ヴW TV WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ ;ﾐS SWﾏﾗIヴ;ピI ヮﾗﾉｷピI;ﾉ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐ ﾏﾗヴW ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞く 
ヱく TｴW ｪヴﾗ┌ヮゲ IﾗﾏヮヴｷゲWS デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ I;デWｪﾗヴｷWゲぎ
ヱく DｷゲWﾐｪ;ｪWS FWﾏ;ﾉWゲ ど ﾏ;ｷﾐﾉ┞ ﾐﾗﾐど┗ﾗデWヴゲ ;ﾐS ﾐﾗデ ｷﾐデWヴWゲデWS ｷﾐ ヮﾗﾉｷピIゲ
ヲく DｷゲWﾐｪ;ｪWS M;ﾉWゲ ど ﾏ;ｷﾐﾉ┞ ﾐﾗﾐど┗ﾗデWヴゲ ;ﾐS ﾐﾗデ ｷﾐデWヴWゲデWS ｷﾐ ヮﾗﾉｷピIゲ
ンく Cﾗﾏﾏｷ─WS FWﾏ;ﾉW P;ヴデ┞ S┌ヮヮﾗヴデWヴゲ
ヴく Cﾗﾏﾏｷ─WS M;ﾉW P;ヴデ┞ S┌ヮヮﾗヴデWヴゲ
ヵく UﾐSWIｷSWS FWﾏ;ﾉW VﾗデWヴゲ
ヶく UﾐSWIｷSWS M;ﾉW VﾗデWヴゲ
Αく FｷヴゲデどピﾏW FWﾏ;ﾉW VﾗデWヴゲ
Βく FｷヴゲデどピﾏW M;ﾉW VﾗデWヴゲ
Γく M;ﾉW AS┗;ﾐIWS Dｷｪｷデ;ﾉ TWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ UゲWヴゲ
ヱヰく FWﾏ;ﾉW AS┗;ﾐIWS Dｷｪｷデ;ﾉ TWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ UゲWヴゲ
ヱヱく FWﾏ;ﾉW PWヴaﾗヴﾏWヴゲ
ヱヲく M;ﾉW PWヴaﾗヴﾏWヴゲ
TｴW ｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW gﾐ;ﾉ デ┘ﾗ ｪヴﾗ┌ヮゲ ┘;ゲ HWI;┌ゲW ┘W ┘WヴW ヮ;ヴピI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ｷﾐデWヴWゲデWS ｷﾐ デｴWｷヴ ﾗHゲWヴ┗;ピﾗﾐゲ ﾗﾐ デｴW ヮWヴaﾗヴﾏ;ピ┗W ;ﾐS ヴｴWデﾗヴｷI;ﾉ ゲデヴ;デWｪｷWゲ 
;SﾗヮデWS H┞ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ﾉW;SWヴゲ ｷﾐ デｴW SWH;デWゲく
ヲく Oﾐﾉ┞ デｴW ヮヴWどSWH;デWが ヮﾗゲデどITV SWH;デW ;ﾐS ヮﾗゲデどWﾉWIピﾗﾐ ゲ┌ヴ┗W┞ゲ ｷﾐIﾉ┌SWS ; a┌ﾉﾉ ヴ;ﾐｪW ﾗa ケ┌Wゲピﾗﾐゲき ﾗ┌ヴ デｴｷヴS ;ﾐS aﾗ┌ヴデｴ ゲ┌ヴ┗W┞ゲ IﾗﾏヮヴｷゲWS ; ﾉｷﾏｷデWS ゲWデ
ﾗa ケ┌Wゲピﾗﾐゲ ヴWﾉ;ピﾐｪ ﾏ;ｷﾐﾉ┞ デﾗ デｴW g┗W WﾐピデﾉWﾏWﾐデ ﾏW;ゲ┌ヴWゲく WW SWIｷSWS デﾗ ヴ┌ﾐ ﾗ┌ヴ ﾏﾗゲデ W┝デWﾐゲｷ┗W ヮﾗゲデどSWH;デW ゲ┌ヴ┗W┞ ;ｦWヴ デｴW ITV SWH;デW HWI;┌ゲW 
デｴ;デ ┘;ゲ デｴW ﾗﾐW ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ; Hヴﾗ;S ヴ;ﾐｪW ﾗa ヮ;ヴデ┞ ﾉW;SWヴゲ デﾗﾗﾆ ヮ;ヴデ ;ﾐSが aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ヮ;ゲデ ヮヴWIWSWﾐデ ｷﾐ デｴW ヲヰヱヰ I;ﾏヮ;ｷｪﾐ ;ﾐS ｷﾐ US ヮヴWゲｷSWﾐピ;ﾉ SWH;デWゲが 
┘;ゲ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ HW ┘;デIｴWS H┞ デｴW ﾉ;ヴｪWゲデ ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ┗ﾗデWヴゲく WW ;ﾉゲﾗ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴ;デ デｴWヴW ┘WヴW ゲW┗Wヴ;ﾉ ﾗデｴWヴ SWH;デWどデ┞ヮW aﾗヴﾏ;デゲ S┌ヴｷﾐｪ デｴW ヲヰヱヵ 
WﾉWIピﾗﾐ I;ﾏヮ;ｷｪﾐが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ﾗﾐWゲ ヴ┌ﾐ H┞ Sﾆ┞ ;ﾐS Cｴ;ﾐﾐWﾉ ヴが BBCンが デｴW BBC D;ｷﾉ┞ PﾗﾉｷピIゲ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW ;ﾐS ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ Iｴ;ﾐﾐWﾉゲく
ンく Fﾗヴ デｴW デｴｷヴS WﾐピデﾉWﾏWﾐデが ┘W Iｴ;ﾐｪWS デｴW ┘ﾗヴSｷﾐｪ aヴﾗﾏ けWﾐｪ;ｪW ﾏW ｷﾐ デｴW SWH;デWげ ｷﾐ デｴW ヮヴWどSWH;デW ゲ┌ヴ┗W┞ デﾗ けゲWWﾏWS デﾗ HW デ;ﾉﾆｷﾐｪ デﾗ ﾏWげ ｷﾐ デｴW 
ヮﾗゲデどSWH;デW ゲ┌ヴ┗W┞ゲく Bﾗデｴ ﾗa デｴWゲW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ I;ヮデ┌ヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ;ゲヮWIデゲ ﾗa デｴW WﾐピデﾉWﾏWﾐデく Hﾗ┘W┗Wヴが ｪｷ┗Wﾐ デｴW SｷdWヴWﾐデ ┘;┞ デｴW ケ┌Wゲピﾗﾐゲ ;ヴW 
aﾗヴﾏ┌ﾉ;デWSが デｴW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ ケ┌Wゲピﾗﾐゲ ヴWﾉ;デWS デﾗ デｴｷゲ WﾐピデﾉWﾏWﾐデ ;Iヴﾗゲゲ デｴW ゲ┌ヴ┗W┞ゲ ;ヴW ﾉWゲゲ Iﾗﾏヮ;ヴ;HﾉW デｴ;ﾐ デｴW ﾗデｴWヴゲく
ヴく TｴW ヮWﾃﾗヴ;ピ┗W ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;Hﾗ┌デ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲげ ｷﾏ;ｪWゲ ┘WヴWぎ
ひ PﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ヴW aヴWケ┌Wﾐデﾉ┞ ｴ┞ヮﾗIヴｷピI;ﾉ
ひ PﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ Sﾗﾐげデ ﾆﾐﾗ┘ ┘ｴ;デ ｷゲ ｴ;ヮヮWﾐｷﾐｪ ｷﾐ デｴW ヴW;ﾉ ┘ﾗヴﾉS
ひ PﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ヮ┌デ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ｷﾐデWヴWゲデゲ ;ｴW;S ﾗa   デｴWｷヴ Iﾗﾐゲピデ┌Wﾐデゲげ ｷﾐデWヴWゲデゲ
ひ PﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ﾐW┗Wヴ ﾆWWヮ デｴWｷヴ ヮヴﾗﾏｷゲWゲ
TｴW Iｴ;ヴｷデ;HﾉW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ┘WヴWぎ
ひ PﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ Sﾗﾐげデ ｪWデ Wﾐﾗ┌ｪｴ IヴWSｷデ aﾗヴ デｴW ｪﾗﾗS デｴｷﾐｪゲ デｴW┞ Sﾗ 
ひ PﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ┘;ﾐデ ┘ｴ;デ ｷゲ HWゲデ aﾗヴ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞ 
ひ PﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW ﾃ┌SｪWS H┞ ｴｷｪｴWヴ ゲデ;ﾐS;ヴSゲ デｴ;ﾐ ﾗヴSｷﾐ;ヴ┞ ヮWﾗヮﾉW
ひ PﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ヴW ゲｷﾐIWヴW ;Hﾗ┌デ デｴWｷヴ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ
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Cｴ;ヮデWヴ ヲ ど Wｴ;デ DｷS WW LW;ヴﾐい
Chapter 2 - What Did We Learn?
O┌ヴ ヴWゲW;ヴIｴ ﾗﾐ ┗ﾗデWヴゲげ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴW デｴヴWW ヮ;ヴデ┞ ﾉW;SWヴ SWH;デWゲ ﾗa ヲヰヱヰ ┌ﾐSWヴゲIﾗヴWS デｴWｷヴ 
Iｷ┗ｷI ヮﾗデWﾐピ;ﾉ ;ﾐS ┗;ﾉ┌Wく C;ﾐ デｴW ゲ;ﾏW HW ゲ;ｷS ﾗa デｴWｷヴ ヲヰヱヵ ゲ┌IIWゲゲﾗヴゲい Tｴｷゲ ケ┌Wゲピﾗﾐ ﾐWWSゲ デﾗ HW 
;ゲﾆWSが ゲｷﾐIW デｴW ヲヰヱヵ ;ﾐS ヲヰヱヰ SWH;デWゲ ヮ;Iﾆ;ｪWゲ ┘WヴW ゲﾗ SｷdWヴWﾐデ aヴﾗﾏ W;Iｴ ﾗデｴWヴく WｴWヴW;ゲ デｴW 
ヲヰヱヰ Hヴﾗ;SI;ゲデゲが HｷﾉﾉWS ;ゲ PヴｷﾏW MｷﾐｷゲデWヴｷ;ﾉ SWH;デWゲが aW;デ┌ヴWS デｴW ゲ;ﾏW デｴヴWW ﾉW;SWヴゲ デｴヴﾗ┌ｪｴﾗ┌デ 
に Bヴﾗ┘ﾐが C;ﾏWヴﾗﾐ ;ﾐS CﾉWｪｪ に ; ﾉ;ヴｪWヴ ;ﾐS ﾏﾗヴW Sｷ┗WヴゲW I;ゲデ ﾗa Iｴ;ヴ;IデWヴゲ デﾗﾗﾆ ヮ;ヴデ ｷﾐ デｴW ヲヰヱヵ 
W┗Wﾐデゲが ﾐﾗﾐW ﾗa ┘ｴｷIｴ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ╄ｴW;SどデﾗどｴW;Sげ WﾐIﾗ┌ﾐデWヴゲ HWデ┘WWﾐ ヮﾗデWﾐピ;ﾉ PヴｷﾏW MｷﾐｷゲデWヴゲく 
RW｡WIピﾐｪ デｴW WﾏWヴｪWﾐIW ﾗa ; ﾏﾗヴW aヴ;ｪﾏWﾐデWS ヮ;ヴデ┞ ゲ┞ゲデWﾏが ヮ;ヴピIｷヮ;ピﾐｪ ﾉW;SWヴゲ ヴ;ﾐｪWS ┘Wﾉﾉ 
HW┞ﾗﾐS ヲヰヱヰげゲ デｴヴWWゲﾗﾏW デﾗ ｷﾐIﾉ┌SW NｷｪWﾉ F;ヴ;ｪW ふUKIPぶが NｷIﾗﾉ; Sデ┌ヴｪWﾗﾐ ふSNPぶが N;デ;ﾉｷW BWﾐﾐW─ 
ふGヴWWﾐゲぶ ;ﾐS LW;ﾐﾐW WﾗﾗS ふPﾉ;ｷS C┞ﾏヴ┌ぶく WｴWヴW;ゲ デｴW ヲヰヱヰ SWH;デWゲ ｴ;S Sﾗﾏｷﾐ;デWS ｷデゲ ゲｴﾗヴデ 
デｴヴWW ;ﾐS ; ｴ;ﾉaど┘WWﾆ I;ﾏヮ;ｷｪﾐが S┌ヴｷﾐｪ ヲヰヱヵげゲ デ┘ｷIWど;ゲどﾉﾗﾐｪ ふg┗Wど┘WWﾆぶ I;ﾏヮ;ｷｪﾐが ┗ﾗデWヴゲ ┘WヴW 
W┝ヮﾗゲWS デﾗ a;ヴ ﾏﾗヴW S;ｷﾉ┞ ﾐW┘ゲ aヴﾗﾏ デｴW ヮ;ヴピWゲげ ﾗ┌デどﾗaどSWH;デW ヮヴﾗﾏｷゲWゲが ヮﾉWSｪWゲ ;ﾐS 
ヮヴﾗﾐﾗ┌ﾐIWﾏWﾐデゲ ;ﾐS Hヴﾗ;SI;ゲデWヴゲげ S;ｷﾉ┞ IﾗﾏﾏWﾐデ;ヴｷWゲが ヮﾉ┌ゲ ﾐ┌ﾏWヴﾗ┌ゲ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ┘ｷデｴ ヮ;ヴデ┞ 
ゲヮﾗﾆWゲヮWﾗヮﾉWく  Wｷデｴ デｴW ﾉﾗゲゲ ﾗa デｴW ヲヰヱヰ W┗Wﾐデゲげ ﾐﾗ┗Wﾉデ┞ ┗;ﾉ┌W ;ﾐS ゲﾗﾏW SWWヮWﾐｷﾐｪ ゲｷﾐIW デｴWﾐ ﾗa 
ヮ┌HﾉｷI SｷゲWﾐIｴ;ﾐデﾏWﾐデ ┘ｷデｴ ヮﾗﾉｷピIゲが ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ﾐS ヮﾗﾉｷピI;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲWが デｴWヴW ┘;ゲ デｴW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ 
デｴ;デ ┗ﾗデWヴゲ ┘ﾗ┌ﾉS ヴWｪ;ヴS デｴW ヲヰヱヵ W┝WヴIｷゲWゲ ﾏﾗヴW ゲIWヮピI;ﾉﾉ┞ デｴ;ﾐ HWaﾗヴWく 
Iﾐ デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴが ┘W W┗;ﾉ┌;デW デｴW SWﾏﾗIヴ;ピI ┗;ﾉ┌W ﾗa デｴW ヲヰヱヵ WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲく Tﾗ Sﾗ ゲﾗが ┘W 
Wﾏヮｴ;ゲｷゲW デｴW g┗W ﾆW┞ SWﾏ;ﾐSゲ に ﾗヴ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ に デｴ;デ ┘W ;ヴｪ┌WS ｷﾐ ﾗ┌ヴ ｷﾐデヴﾗS┌Iピﾗﾐ ┗ｷW┘Wヴゲ 
W┝ヮWIデ WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ ;ﾐS デｴﾗゲW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴWﾏ デﾗ ﾏWWデく Iﾐ SWIピﾗﾐ ヲくヱが ┘W ┘ｷﾉﾉ SWゲIヴｷHW ｴﾗ┘ 
;ﾐS ｷﾐ ┘ｴ;デ ┘;┞ゲ デｴW SWH;デWゲ ﾏ;─WヴWS デﾗ ┗ｷW┘Wヴゲく Iﾐ SWIピﾗﾐ ヲくヲが ┘W W┝ヮﾉ;ｷﾐ ┘ｴ┞ デｴW 
WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ┘WヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ｷﾐ ヮ;ヴピI┌ﾉ;ヴ ;ﾐS ｴﾗ┘ デｴW┞ ;dWIデWS デｴW ┘;┞ ┗ｷW┘Wヴゲ ヴWﾉ;デWS デﾗ デｴW 
SWH;デWゲ ;ﾐS デｴW WﾉWIピﾗﾐ I;ﾏヮ;ｷｪﾐく Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が ｷﾐ SWIピﾗﾐ ヲくンが ┘W IﾗﾐゲｷSWヴ ｴﾗ┘ ┗ﾗデWヴゲ ┗ｷW┘ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ 
;ﾐS ┘ｴWデｴWヴ デｴW SWH;デWゲ ｴ;S ;ﾐ┞ ヮﾗゲｷピ┗W ﾗヴ ﾐWｪ;ピ┗W ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ デｴWゲW ヮWヴIWヮピﾗﾐゲく   
ヲくヱ DｷS デｴW SWH;デWゲ ﾏ;─Wヴ ;ﾐSが ｷa ゲﾗが ｴﾗ┘ ;ﾐS aﾗヴ ┘ｴﾗﾏい
TｴW ヲヰヱヵ SWH;デWゲ SｷS ;─ヴ;Iデ ゲﾗﾏW┘ｴ;デ aW┘Wヴ ┗ｷW┘Wヴゲ デｴ;ﾐ SｷS デｴW ヲヰヱヰ ﾗﾐWゲく Oﾐ Hﾗデｴ ﾗII;ゲｷﾗﾐゲが 
デｴW gヴゲデ SWH;デW ┘;ゲ デｴW HｷｪｪWゲデ Sヴ;┘く Iﾐ ヲヰヱヰ ｷデ ;─ヴ;IデWS Γくヴ ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐ ┗ｷW┘Wヴゲ ふンΑХ ;┌SｷWﾐIW 
ゲｴ;ヴWぶが a;ﾉﾉｷﾐｪ ﾗd デﾗ ヴくヱ ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐ ┗ｷW┘Wヴゲ ふヱΑХ ;┌SｷWﾐIW ゲｴ;ヴWぶ aﾗヴ デｴW ゲWIﾗﾐS SWH;デW H┌デ Hﾗ┌ﾐIｷﾐｪ 
H;Iﾆ デﾗ Βくヴ ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐ ┗ｷW┘Wヴゲ ふンヲХ ;┌SｷWﾐIW ゲｴ;ヴWぶ aﾗヴ デｴW ﾉ;ゲデ ﾗﾐW ふDW;ﾐ ヲヰヱヰぶき ┘ｴｷﾉW ｷﾐ ヲヰヱヵ デｴW 
gヴゲデ SWH;デW ┘;ゲ ┘;デIｴWS H┞ Αくン ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐ ┗ｷW┘Wヴゲ ふヲΒくヵХ ;┌SｷWﾐIW ゲｴ;ヴWぶ ふSく SIｴﾗﾉWゲ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐが ヱヶ Nﾗ┗ ヲヰヱヵぶ ;ﾐS デｴW ゲWIﾗﾐS SWH;デW H┞ ヴくン ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐ ┗ｷW┘Wヴゲ ふヲヱХ ;┌SｷWﾐIW ゲｴ;ヴWぶ 
ふPﾉ┌ﾐﾆW─ ヲヰヱヵぶく  NW┗WヴデｴWﾉWゲゲが SWゲヮｷデW デｴW Iｴ;ﾐｪWゲ ﾗa SWH;デW ヮヴWゲWﾐデ;ピﾗﾐ ;ﾐS ;┌SｷWﾐIW 
;─Wﾐピﾗﾐが デｴW ヲヰヱヵ SWH;デWゲ ┘WヴWが ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ ﾗ┌ヴ ヴWゲW;ヴIｴが ﾗﾐIW ;ｪ;ｷﾐ ; aﾗヴIW aﾗヴ Iｷ┗ｷI 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ ﾏ;ﾐ┞ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ┘;┞ゲく
TｴW ヲヰヱヵ SWH;デWゲ ﾏ;─WヴWSが gヴゲデ ﾗa ;ﾉﾉが aﾗヴ デｴWｷヴ ┌ﾐｷケ┌W ヴW;Iｴが ;ﾉﾏﾗゲデ ゲﾗIｷWデ┞ど┘ｷSWが ﾐﾗデ ﾃ┌ゲデ aﾗヴ デｴW 
ﾏﾗゲデ ヮﾗﾉｷピI;ﾉﾉ┞ ｷﾐデWヴWゲデWSく Iデ ｷゲ デヴ┌W デｴ;デ ヮWﾗヮﾉWげゲ ヮヴﾗaWゲゲWS ﾉW┗Wﾉゲ ﾗa ｷﾐデWヴWゲデ ｷﾐ ヮﾗﾉｷピIゲ ゲデヴﾗﾐｪﾉ┞ 
ヮヴWSｷIデWS デｴWｷヴ ｷﾐデWﾐピﾗﾐゲ ふ╄SWgﾐｷデWﾉ┞げ ﾗヴ ╄ヮヴﾗH;Hﾉ┞げぶ デﾗ ┘;デIｴ デｴW gヴゲデ SWH;デWく B┌デ W┗Wﾐ ゲﾗが ;ゲ 
ﾏ;ﾐ┞ ;ゲ ヴンХ ﾗa デｴﾗゲW ╄ﾐﾗデ ┗Wヴ┞ ｷﾐデWヴWゲデWSげ ｷﾐ ヮﾗﾉｷピIゲ aWﾉデ ｷﾐIﾉｷﾐWS デﾗ ゲWW ｷデく
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TABLE 2.1 
Dﾗ ┞ﾗ┌ デｴｷﾐﾆ ┞ﾗ┌ ┘ｷﾉﾉ ┘;デIｴ デｴW SWH;デW ﾗﾐ Tｴ┌ヴゲS;┞ W┗Wﾐｷﾐｪい
 
 VWヴ┞ ｷﾐデWヴWゲデWS      F;ｷヴﾉ┞ ｷﾐデWヴWゲデWS     Nﾗデ ┗Wヴ┞      
 ｷﾐ ヮﾗﾉｷピIゲ Х ｷﾐデWヴWゲデWS Х   ｷﾐデWヴWゲデWS Х Nﾗデ ;デ ;ﾉﾉ Х
YWゲが SWgﾐｷデWﾉ┞  ヶン  ンヰ  ヱヰ  ヴ 
YWゲが ヮヴﾗH;Hﾉ┞   ヲヴ  ヴヶ  ンン  Β 
Nﾗが ヮヴﾗH;Hﾉ┞ ﾐﾗデ  Γ  ヱΒ  ヴン  ヲΒ
Nﾗが SWgﾐｷデWﾉ┞ ﾐﾗデ  ヴ  Α  ヱヴ  ヶヱ
 
Iデ ｷゲ ;ﾉゲﾗ デヴ┌W デｴ;デ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ｷﾐデWヴWゲデ ﾉW┗Wﾉゲ ┘WヴW IﾉﾗゲWﾉ┞ ;ゲゲﾗIｷ;デWS ┘ｷデｴ ;Iデ┌;ﾉ ┗ｷW┘ｷﾐｪ ﾗa デｴW gヴゲデ ふITVぶ 
SWH;デWが ΒΑХ ﾗa デｴW ╄┗Wヴ┞ ｷﾐデWヴWゲデWSげが ΑヲХ ﾗa デｴW ╄a;ｷヴﾉ┞ ｷﾐデWヴWゲデWSげが ;ﾉﾏﾗゲデ ｴ;ﾉa ﾗa デｴW ╄ﾐﾗデ ┗Wヴ┞ 
ｷﾐデWヴWゲデWSげ ふヴΒХぶ H┌デ ﾗﾐﾉ┞ ; gｦｴ ﾗa デｴW ╄ﾐﾗデ ;デ ;ﾉﾉ ｷﾐデWヴWゲデWSげ ｴ;┗ｷﾐｪ SﾗﾐW ゲﾗく OﾐIW デｴW┞ ｴ;S デ┌ﾐWS ｷﾐ 
デﾗ デｴ;デ SWH;デWが ｴﾗ┘W┗Wヴが ; ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ ﾗa デｴW ┗ｷW┘Wヴゲ ふヵΒХぶ ゲ;ｷS デｴW┞ ｴ;S ゲデ;┞WS ┘ｷデｴ ｷデ デﾗ デｴW ┗Wヴ┞ WﾐSが 
ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ﾐW;ヴﾉ┞ デ┘ﾗ gｦｴゲ ふンΒХぶ ﾗa デｴW ╄ﾐﾗデ ┗Wヴ┞げ ヮﾗﾉｷピI;ﾉﾉ┞ ｷﾐデWヴWゲデWSく AﾐS ﾃ┌ゲデ ﾗ┗Wヴ デｴヴWW デWﾐデｴゲ ﾗa 
デｴW ┗ｷW┘Wヴゲ ﾗa デｴW gヴゲデ SWH;デW ゲ;ｷS デｴ;デ ;ｦWヴ ┘;デIｴｷﾐｪ ｷデ デｴW┞ ｴ;S HWIﾗﾏW ╄ﾏﾗヴW ｷﾐデWヴWゲデWS ｷﾐ デｴW 
WﾉWIピﾗﾐ I;ﾏヮ;ｷｪﾐげ に ┘ｷデｴ ﾗﾐﾉ┞ ゲｷ┝ ヮWヴIWﾐデ ｴ;┗ｷﾐｪ HWIﾗﾏW ╄ﾉWゲゲ ｷﾐデWヴWゲデWSげく 
T;HﾉW ヲくヲ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デWゲ ; ヮ;ヴピI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ IﾗﾐデヴｷH┌ピﾗﾐ ﾗa デｴW ヲヰヱヵ SWH;デWゲく Aヮヮ;ヴWﾐデﾉ┞ デｴW┞ 
ゲ;ピゲgWS ﾏ;ﾐ┞ ┗ｷW┘Wヴゲげ SWﾏ;ﾐSゲ ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ ┘;ゲ ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉﾉ┞ W┝ヮWIデWSく Iﾐ Iｴ;ヮデWヴ ヱが ┘W SWゲIヴｷHWS g┗W 
ﾆW┞ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ デｴ;デ Iｷピ┣Wﾐゲ ┘;ﾐデWS TV SWH;デWゲ ;ﾐS デｴW ﾉW;SWヴゲ ┘ｴﾗ ヮ;ヴピIｷヮ;デWS ｷﾐ デｴWﾏ デﾗ 
ヮヴﾗ┗ｷSWく S┌ﾏﾏｷﾐｪ ﾗ┌ヴ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲげ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ﾗa ｴﾗ┘ デｴW SWH;デWゲ ﾏｷｪｴデ ふHWaﾗヴW デｴW gヴゲデ SWH;デWぶ 
;ﾐS SｷS ふ;ｦWヴ W;Iｴ SWH;デWぶ ﾏWWデ デｴW WﾐピデﾉWﾏWﾐデ ゲデ;デWﾏWﾐデゲヱが デｴW デ;HﾉW ゲｴﾗ┘ゲ ｴﾗ┘ ヴWﾉ;ピ┗Wﾉ┞ ﾉﾗ┘ 
ﾉW┗Wﾉゲ ﾗa IﾗﾐgSWﾐIW ｷﾐ WﾐピデﾉWﾏWﾐデ ヴW;ﾉｷゲ;ピﾗﾐ ┘WヴW HﾗﾗゲデWS H┞ ﾏﾗヴW ヮﾗゲｷピ┗W ┗WヴSｷIデゲ ﾗﾐ デｴWｷヴ SWﾉｷ┗Wヴ┞ 
;ｦWヴ W;Iｴ ﾗa デｴW SWH;デWゲく E┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa デｴW SWH;デWゲが デｴWﾐが ｴ;S ｪヴW;デﾉ┞ W┝IWWSWS ヮヴｷﾗヴ IﾗﾐgSWﾐIWが 
WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ aﾗヴ ヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐ H┞ デｴW ﾉW;SWヴゲ ﾗa SｷヴWIデ ;ﾐS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS;HﾉW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;ﾐS aﾗヴ ﾗdWヴｷﾐｪ ; ヴW;ﾉ 
IｴﾗｷIWく A Iﾗﾏヮ;ヴｷゲﾗﾐ ﾗa デｴW ヮヴWどSWH;デW ;ﾐS ヮﾗゲデどWﾉWIピﾗﾐ ゲ┌ヴ┗W┞ゲ ゲｴﾗ┘ゲ デｴ;デ Wゲピﾏ;ピﾗﾐゲ ﾗa ｴ;┗ｷﾐｪ ; 
ヴW;ﾉ IｴﾗｷIW ｴ;S ｷﾐIヴW;ゲWS H┞ ヲヴХ ;ﾐS ;ｪヴWWﾏWﾐデ ┘ｷデｴ デｴW ゲデ;デWﾏWﾐデ ;Hﾗ┌デ デｴW ﾉW;SWヴゲ HWｷﾐｪ SｷヴWIデ 
;ﾐS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS;HﾉW ｷﾐIヴW;ゲWS H┞ ヱヴХく TｴW ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ヴWヮﾗヴデWS ﾐﾗ ゲ┌Iｴ ｷﾏヮヴﾗ┗WﾏWﾐデが ｴﾗ┘W┗Wヴが ｷﾐ 
デｴWｷヴ ﾉﾗ┘ W┝ヮWIデ;ピﾗﾐ ﾗa HWｷﾐｪ Wﾐｪ;ｪWS ﾗヴ デ;ﾉﾆWS デﾗ ﾗﾐ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ デWヴﾏゲく   
TABLE 2.2
AｪヴWWﾏWﾐデ ふ╄ゲデヴﾗﾐｪﾉ┞げ ;ﾐS ╄デWﾐS デﾗげ ;ｪヴWWぶ ┘ｷデｴ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ﾗa Iｷピ┣Wﾐ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ
     
 PヴWどI;ﾏヮ;ｷｪﾐ    DWH;デWゲぎ ヱ         ヲ         ン      PﾗゲデどWﾉWIピﾗﾐ
 
DｷヴWIデが ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS;HﾉW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ンΑХ                      ヵヴХ  ヵヲХ  ヵΑХ ヵヱХ 
F;Iデ┌;ﾉ W┗ｷSWﾐIW ヲンХ   ンヴХ  ンヶХ  ンΑХ ンΒХ 
Eﾐｪ;ｪWSっデ;ﾉﾆWS デﾗ ﾏW ヲΓХ   ヲΒХ  ンヰХ  ンヴХ ヲΒХ
Pヴﾗ┗WS ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ヮWﾗヮﾉW ﾉｷﾆW ﾏW ヲヰХ   ヲΑХ  ンヴХ  ンヴХ   ヲΓХ
OdWヴWS IﾉW;ヴ IｴﾗｷIW ヲΓХ   ヵヲХ  ヵヱХ  ヵヲХ ヵンХ
Aデ ﾉW;ゲデ Wケ┌;ﾉﾉ┞ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ｷゲ デｴW a;Iデ デｴ;デ デｴW ｷﾐIヴW;ゲWゲ aヴﾗﾏ デｴW ヮヴWどI;ﾏヮ;ｷｪﾐ デﾗ デｴW ヮﾗゲデどSWH;デW 
ゲ┌ヴ┗W┞ゲ ┘WヴW ｴｷｪｴWゲデ ;ﾏﾗﾐｪ デｴﾗゲW ┗ﾗデWヴゲ ┘ｴﾗ ┘WヴW ﾉW;ゲデ ｷﾐデWヴWゲデWS ｷﾐ ヮﾗﾉｷピIゲく T;HﾉWゲ ヲくン ;ﾐS ヲくヴ 
ゲｴﾗ┘ デｴWゲW デヴWﾐSゲ ﾗa ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ デｴW デ┘ﾗ ﾏﾗゲデ HﾗﾗゲデWS WﾐピデﾉWﾏWﾐデ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;Iヴﾗゲゲ デｴW 
I;ﾏヮ;ｷｪﾐ ヮWヴｷﾗSく
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TABLE 2.3
PWヴIWﾐデ;ｪWゲ ﾗa ゲ┌ヴ┗W┞ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ┘ｴﾗ ふヱぶ ┘WヴW IﾗﾐgSWﾐデ デｴ;デ ﾉW;SWヴゲ ┘ﾗ┌ﾉS けヮ┌デ デｴWｷヴ ヮﾗｷﾐデゲ 
;Iヴﾗゲゲ ｷﾐ ; IﾉW;ヴが ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS;HﾉW ┘;┞げ ｷﾐ デｴW ヮヴWどSWH;デW ゲ┌ヴ┗W┞ ;ﾐS ふヲぶ ;ｪヴWWS デｴ;デ デｴW ﾉW;SWヴゲ 
け;ヴｪ┌WS デｴWｷヴ I;ゲW ｷﾐ ; SｷヴWIデ ;ﾐS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS;HﾉW ┘;┞げ ｷﾐ デｴW ヮﾗゲデ SWH;デW ;ﾐS ヮﾗゲデ WﾉWIピﾗﾐ ゲ┌ヴ┗W┞ゲ
PヴWどSWH;デW 
ゲ┌ヴ┗W┞ 









ヮヴWどSWH;デW デﾗ ヮﾗゲデ 
SWH;デW ゲ┌ヴ┗W┞ゲぶ
VWヴ┞ ｷﾐデWヴWゲデWS ｷﾐ 
ヮﾗﾉｷピIゲ ヴヶくΓХ ヵΒくヴХ ヵヶくΒХ  ヵΑくヶХ ЩヱヰくΑ
F;ｷヴﾉ┞ ｷﾐデWヴWゲデWS ｷﾐ 
ヮﾗﾉｷピIゲ ヴヵХ ヵヶくヱХ ヵヰくΓХ  ヵンくヵХ ЩΒくヵ
Nﾗデ ┗Wヴ┞ ｷﾐデWヴWゲデWS 
ｷﾐ ヮﾗﾉｷピIゲ ンヰくンХ ヴンくヵХ ヴヶくヱХ ヴヴくΒХ Щヱヴくヵ
Nﾗデ ;デ ;ﾉﾉ ｷﾐデWヴWゲデWS 
ｷﾐ ヮﾗﾉｷピIゲ ΒくヶХ ヲΒくΓХ ヲヵくΑХ ヲΑくンХ ЩヱΒくΑ
TABLE 2.4
PWヴIWﾐデ;ｪWゲ ﾗa ゲ┌ヴ┗W┞ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ┘ｴﾗ ふヱぶ ┘WヴW IﾗﾐgSWﾐデ デｴ;デ ﾉW;SWヴゲ ┘ﾗ┌ﾉS けヮヴﾗ┗ｷSW ﾏW IﾉW;ヴ 
IｴﾗｷIWゲ デﾗ ┗ﾗデW aﾗヴげ ｷﾐ デｴW ヮヴWどSWH;デW ゲ┌ヴ┗W┞ ;ﾐS ふヲぶ ;ｪヴWWS ┘ｷデｴ デｴW ゲデ;デWﾏWﾐデ けI aWWﾉ ﾏﾗヴW 
IﾗﾐgSWﾐデ デｴ;デ I ｴ;┗W ; ヴW;ﾉ IｴﾗｷIW ;デ デｴｷゲ WﾉWIピﾗﾐげ ｷﾐ デｴW ヮﾗゲデ SWH;デW ;ﾐS ヮﾗゲデ WﾉWIピﾗﾐ ゲ┌ヴ┗W┞ゲ
PヴWどSWH;デW 
ゲ┌ヴ┗W┞ 









ヮヴWどSWH;デW デﾗ ヮﾗゲデ 
SWH;デW ゲ┌ヴ┗W┞ゲぶ
VWヴ┞ ｷﾐデWヴWゲデWS ｷﾐ 
ヮﾗﾉｷピIゲ ヴΑХ ヵΒくヵХ ヶヱ.ΑХ ヶヰくヱХ Щヱンくヱ
F;ｷヴﾉ┞ ｷﾐデWヴWゲデWS ｷﾐ 
ヮﾗﾉｷピIゲ ンヵくヶХ ヵヵくΓХ ヵヲくΑХ ヵヴくンХ ЩヱΒくΑ 
Nﾗデ ┗Wヴ┞ ｷﾐデWヴWゲデWS 
ｷﾐ ヮﾗﾉｷピIゲ ヱヶくヴХ ンヵХ ヴヱくヲХ ンΒくヱХ ЩヲヱくΑ
Nﾗデ ;デ ;ﾉﾉ ｷﾐデWヴWゲデWS 
ｷﾐ ヮﾗﾉｷピIゲ ヵくΑХ ンヵくヱХ ヱヶくΑХ ヲヵくΓХ Щヲヰくヲ
Iデ ┘;ゲ ;ﾏﾗﾐｪ デｴW ╄ﾐﾗデ ┗Wヴ┞げ ;ﾐS ╄ﾐﾗデ ;デ ;ﾉﾉげ ヮﾗﾉｷピI;ﾉﾉ┞ ｷﾐデWヴWゲデWS ┗ｷW┘Wヴゲ デｴ;デ ケ┌ｷデW ﾉ;ヴｪW ｷﾏヮヴﾗ┗WﾏWﾐデゲ 
ｷﾐ W┗;ﾉ┌;ピﾗﾐゲ ﾗa デｴW WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ┘WヴW ヴWｪｷゲデWヴWSく TｴW ゲヮWIｷ;ﾉ ゲｷｪﾐｷgI;ﾐIW ﾗa ﾉW;SWヴ SWH;デWゲ aﾗヴ 
Wﾐｴ;ﾐIｷﾐｪ デｴW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ﾗa ﾉWゲゲ ヮﾗﾉｷピI;ﾉﾉ┞ ﾏｷﾐSWS Iｷピ┣Wﾐゲ ｷゲ ゲデヴﾗﾐｪﾉ┞ Wﾏヮｴ;ゲｷゲWS H┞ デｴｷゲ ヲヰヱヵ 
gﾐSｷﾐｪく A ゲｷﾏｷﾉ;ヴ デｴﾗ┌ｪｴ ﾉWゲゲ ゲｷ┣W;HﾉW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ｷﾐ W┗;ﾉ┌;ピﾗﾐゲ ﾗa デｴW WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ﾗII┌ヴヴWS ;ﾏﾗﾐｪ 
aWﾏ;ﾉW ┗ﾗデWヴゲく 
Wｴ┞ SｷS ゲﾗ ﾏ;ﾐ┞ ┗ｷW┘Wヴゲ ┘;デIｴ デｴW SWH;デWゲが W┗Wﾐ ゲピIﾆｷﾐｪ デﾗ デｴWﾏ デﾗ デｴW ┗Wヴ┞ WﾐSい Wｴ;デ SｷS デｴW┞ 
ｴﾗヮW デﾗ ｪ;ｷﾐ aヴﾗﾏ Sﾗｷﾐｪ ゲﾗい O┌ヴ W┗ｷSWﾐIW ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ ﾏ;ﾐ┞ ┗ﾗデWヴゲ ┘;ﾐデWS デﾗ ﾉW;ヴﾐ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ﾗa 
╄ゲ┌Hゲデ;ﾐIWげ aヴﾗﾏ デｴW SWH;デWヴゲげ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;ﾐS W┝Iｴ;ﾐｪWゲ に ; IﾗﾐIWヴﾐ デｴ;デ ﾏ;ｷﾐゲデヴW;ﾏ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デﾗヴゲ ゲﾗﾏWピﾏWゲ gﾐS SｷqI┌ﾉデ デﾗ ｪヴ;ゲヮく TｴW ヮﾗｷﾐデ ｷゲ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デWS H┞ T;HﾉW ヲくヵが ┘ｴｷIｴ ゲｴﾗ┘ゲ デｴW 
ヮWヴIWﾐデ;ｪWゲ ﾗa ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ ; IｴWIﾆどﾉｷゲデ ﾗa ヮﾗゲゲｷHﾉW ヴW;ゲﾗﾐゲ aﾗヴ ┘;デIｴｷﾐｪ デｴW gヴゲデ SWH;デW H┞ デｴﾗゲW ┘ｴﾗ 
ゲ;ｷS デｴW┞ SWgﾐｷデWﾉ┞ ﾗヴ ヮヴﾗH;Hﾉ┞ ┘ﾗ┌ﾉS Sﾗ ゲﾗく   
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TABLE 2.5 
IﾐデWﾐピﾗﾐゲ デﾗ ┘;デIｴ デｴW gヴゲデ ふITVぶ SWH;デW ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗぎ
SWW ┘ｴ;デ デｴW ヮ;ヴピWゲ ┘ﾗ┌ﾉS Sﾗ ｷa デｴW┞ ｪﾗデ ｷﾐデﾗ ヮﾗ┘Wヴ  ヵΑХ
Cﾗﾏヮ;ヴW デｴW ﾉW;SWヴゲげ ;HｷﾉｷピWゲ デﾗ ヴ┌ﾐ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞ ┘Wﾉﾉ ヵヱХ
J┌SｪW ┘ｴｷIｴ ヮ;ヴピWゲ ﾏｷｪｴデ ┘ﾗヴﾆ デﾗｪWデｴWヴ ｷﾐ ; Iﾗ;ﾉｷピﾗﾐ ﾗヴ ゲﾗﾏW ﾗデｴWヴ SW;ﾉ ンンХ 
HWﾉヮ ﾏ;ﾆW ┌ヮ ﾏ┞ ﾏｷﾐS ｴﾗ┘ デﾗ ┗ﾗデW ンヱХ 
UﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏゲ a;Iｷﾐｪ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞ HW─Wヴ ヲΓХ 
RWﾏｷﾐS ﾏW ﾗa ﾏ┞ ゲｷSWげゲ ゲデヴﾗﾐｪ ヮﾗｷﾐデゲ ヲヴХ 
Fﾗヴ ;ﾏﾏ┌ﾐｷピﾗﾐ ｷﾐ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲ ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴ ヮWﾗヮﾉW ヱヴХ 
HWﾉヮ ﾏW SWIｷSW ┘ｴWデｴWヴ デﾗ ┗ﾗデW ヱンХ
PｷIﾆ デｴW ┘ｷﾐﾐWヴ ﾗa デｴW SWH;デW ヱヲХ 
BWI;┌ゲW W┗Wヴ┞ﾗﾐW WﾉゲW ┘ｷﾉﾉ HW ┘;デIｴｷﾐｪ ｷデ ΒХ 
Tｴ┌ゲが ﾏ;ﾃﾗヴｷピWゲ ┘;ﾐデWS デﾗ ゲWW ┘ｴ;デ デｴW ヮ;ヴピWゲ ﾏｷｪｴデ Sﾗ ｷa デｴW┞ ｪﾗデ ｷﾐデﾗ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS デﾗ Iﾗﾏヮ;ヴW 
デｴW ﾉW;SWヴゲげ ;HｷﾉｷピWゲ デﾗ ヴ┌ﾐ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞ ┘Wﾉﾉが ;ﾐS ; デｴｷヴS ;ｷﾏWS デﾗ ﾃ┌SｪW ┘ｴｷIｴ ヮ;ヴピWゲ ﾏｷｪｴデ ┘ﾗヴﾆ 
デﾗｪWデｴWヴ ｷﾐ ; Iﾗ;ﾉｷピﾗﾐ ﾗヴ ゲﾗﾏW ﾗデｴWヴ SW;ﾉく MﾗヴWﾗ┗Wヴが デｴWゲW IﾗﾐIWヴﾐゲ aﾗヴ Wﾐｴ;ﾐIWS ゲ┌ヴ┗Wｷﾉﾉ;ﾐIW ﾗa 
デｴW ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ゲIWﾐW ┘WヴW ゲｴ;ヴWS ;Iヴﾗゲゲ デｴW ゲﾗIｷWデ;ﾉ Hﾗ;ヴS に ┘ｷデｴﾗ┌デ ヴWｪ;ヴS デﾗ SｷdWヴWﾐIWゲ ﾗa ｪWﾐSWヴが 
;ｪWが ゲﾗIｷﾗどWIﾗﾐﾗﾏｷI ゲデ;デ┌ゲ ﾗヴ WS┌I;ピﾗﾐ;ﾉ H;Iﾆｪヴﾗ┌ﾐSく Iﾐ ; ﾏ;ヴﾆWS Iﾗﾐデヴ;ゲデが デｴﾗゲW ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ デﾗ 
┘;デIｴ ╄デﾗ ヮｷIﾆ デｴW ┘ｷﾐﾐWヴ ﾗa デｴW SWH;デWげ ┘;ゲ ┘;┞ Sﾗ┘ﾐ デｴｷゲ ﾏﾗピ┗;ピﾗﾐ;ﾉ デﾗデWﾏ ヮﾗﾉWが ヴ;ﾐﾆWS ﾐｷﾐデｴ 
ﾗ┌デ ﾗa デｴW デWﾐ ヮヴﾗdWヴWS ヴW;ゲﾗﾐゲ aﾗヴ ┘;デIｴｷﾐｪ デｴW SWH;デWく  
A aW┘ SｷdWヴWﾐIWゲ aヴﾗﾏ ﾗ┌ヴ ヲヰヱヰ gﾐSｷﾐｪゲ ﾗﾐ デｴｷゲ ヮﾗｷﾐデ ;ヴW ┘ﾗヴデｴ ﾐﾗピﾐｪく Iﾐ ヲヰヱヵ ;ヮヮヴWIｷ;Hﾉ┞ aW┘Wヴ 
SWH;デW ┗ｷW┘Wヴゲ デｴ;ﾐ ｷﾐ ヲヰヱヰ ┘WヴW IﾗﾐIWヴﾐWS デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞げゲ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ HW─Wヴ に 
ヮWヴｴ;ヮゲ HWI;┌ゲW デｴﾗゲW ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ｴ;S HWWﾐ ヴ;ﾏﾏWS ｴﾗﾏW ゲﾗ ｴW;┗ｷﾉ┞ ;ﾐS ヮWヴゲｷゲデWﾐデﾉ┞ ;ｦWヴ デｴW 
gﾐ;ﾐIｷ;ﾉ Iヴ;ゲｴく AﾐS ┘ｴWヴW;ゲ ｷﾐ ヲヰヱヰ ﾏﾗヴW SWH;デW ┗ｷW┘Wヴゲ ｴ;S ┘;ﾐデWS デﾗ HW ヴWﾏｷﾐSWS ﾗa デｴWｷヴ 
ゲｷSWげゲ ゲデヴﾗﾐｪ ヮﾗｷﾐデゲ デｴ;ﾐ ┘WヴW ゲWWﾆｷﾐｪ ｴWﾉヮ ｷﾐ SWIｷSｷﾐｪ ｴﾗ┘ デﾗ ┗ﾗデWが H┞ ヲヰヱヵ デｴW ﾗヴSWヴ ｴ;S HWWﾐ 
ヴW┗WヴゲWSが デｴWヴW HWｷﾐｪ ﾏﾗヴW ╄┗ﾗデWどｪ┌ｷS;ﾐIW ゲWWﾆWヴゲげ デｴ;ﾐ ╄ヴWｷﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ ゲWWﾆWヴゲげ ;ﾏﾗﾐｪ デｴW 
Iｷピ┣Wﾐゲ ﾗa デｴ;デ ┞W;ヴく 
B┌デ ┘ｴ;デ ;Hﾗ┌デ デｴW ﾐW;ヴﾉ┞ デ┘ﾗ gｦｴゲ ふンΓХぶ ﾗa デｴW WﾉWIデﾗヴ;デW ┘ｴﾗ SｷS ﾐﾗデ ｷﾐデWﾐS デﾗ デ┌ﾐW ｷﾐ デﾗ デｴW 
gヴゲデ ふITVぶ SWH;デWい Wｴ┞ ┘WヴW デｴW┞ SｷゲｷﾐIﾉｷﾐWS デﾗ Sﾗ ゲﾗい  T;HﾉW ヲくヶ ヮヴWゲWﾐデゲ デｴWｷヴ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ ; 
IｴWIﾆどﾉｷゲデ ﾗa ╄ヴW;ゲﾗﾐゲ ┘ｴ┞ ┞ﾗ┌ ﾏｷｪｴデ ﾐﾗデ ┘;デIｴげ デｴ;デ SWH;デWく
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Cｴ;ヮデWヴ ヲ ど Wｴ;デ DｷS WW LW;ヴﾐい
TABLE 2.6
Nﾗ ｷﾐデWﾐピﾗﾐ デﾗ ┘;デIｴ デｴW gヴゲデ SWH;デW HWI;┌ゲWぎ ぎ
Yﾗ┌ I;ﾐげデ デヴ┌ゲデ ┘ｴ;デ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ゲ;┞ ﾗﾐ デWﾉW┗ｷゲｷﾗﾐ ンΒХ
TｴW┞げﾉﾉ ;ヴｪ┌W ┘ｷデｴ W;Iｴ ﾗデｴWヴ デﾗﾗ ﾏ┌Iｴ  ンンХ
TｴW┞げﾉﾉ ｴ;┗W ﾉｷ─ﾉW ﾐW┘ デﾗ ゲ;┞ ヲΓХ
Iげﾏ ﾐﾗデ ﾏ┌Iｴ ｷﾐデWヴWゲデWS ｷﾐ ヮﾗﾉｷピIゲ ヲΒХ
I ヮヴWaWヴ デﾗ ヴWﾉ;┝ ┘ｴWﾐ ┘;デIｴｷﾐｪ デWﾉW┗ｷゲｷﾗﾐ ヲΑХ
M┞ ﾏｷﾐS ｷゲ ;ﾉヴW;S┞ ﾏ;SW ┌ヮ ヲヲХ
DWH;デWゲ W┝;ｪｪWヴ;デW デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa ヮ;ヴデ┞ ﾉW;SWヴゲ ヱΓХ
TｴW┞ ┘ｷﾉﾉ ﾃ┌ゲデ デ;ﾉﾆ Sﾗ┘ﾐ デﾗ ﾏW  ΑХ
Iデ Iﾗ┌ﾉS HW ┗Wヴ┞ Iﾗﾐa┌ゲｷﾐｪ  ΑХ
E┗ｷSWﾐデﾉ┞が デｴW デｴヴWW ﾏﾗゲデ ﾗdどヮ┌│ﾐｪ aW;デ┌ヴWゲ ﾗa W┝ヮWIデWS ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐどゲヮW;ﾆ ┘WヴW ｷデゲ ﾉｷﾆWﾉ┞ 
┌ﾐデヴ┌ゲデ┘ﾗヴデｴｷﾐWゲゲが ﾐWｪ;ピ┗ｷデ┞ ;ﾐS ゲデ;ﾉWﾐWゲゲく Iデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ヮﾗｷﾐデ ﾗ┌デ デｴ;デ ┘ｴWﾐ ｷﾐ ヲヰヱヰ ; ゲｷﾏｷﾉ;ヴ 
IｴWIﾆどﾉｷゲデ ┘;ゲ ヮヴWゲWﾐデWS デﾗ ;ﾉﾉ ゲ┌ヴ┗W┞ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲが デｴW ゲ;ﾏW デｴヴWW ┌ﾐ;ヮヮWピ┣ｷﾐｪ aW;デ┌ヴWゲ WﾏWヴｪWS ;ゲ 
╄デｴW ｪヴW;デWゲデ ゲﾗ┌ヴIW ﾗa ;ヮヮヴWｴWﾐゲｷﾗﾐ ｷﾐ ┗ｷW┘Wヴゲげ ﾏｷﾐSゲ ┘ｴWﾐ IﾗﾐデWﾏヮﾉ;ピﾐｪ デｴW ┌ヮIﾗﾏｷﾐｪ ヮヴｷﾏW 
ﾏｷﾐｷゲデWヴｷ;ﾉ SWH;デWゲげ ふCﾗﾉWﾏ;ﾐが ヲヰヱヱぎ ヴヰぶく  
T;ﾆWﾐ デﾗｪWデｴWヴが T;HﾉWゲ ヲくヵ ;ﾐS ヲくヶ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデ ;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ aW;デ┌ヴW ﾗa デｴW WﾉWIデﾗヴ;ﾉ ;┌SｷWﾐIWげゲ ﾗ┌デﾉﾗﾗﾆ 
ﾗﾐ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐぎ ｷデゲ WゲゲWﾐピ;ﾉ ;ﾏHｷ┗;ﾉWﾐIWく  Iデ ゲWWﾏゲ デｴ;デ ﾏ;ﾐ┞ ヮWﾗヮﾉW I;ﾐ HW Hﾗデｴ 
;─ヴ;IデWS H┞ ┘;┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW ﾏWSｷ; ﾏｷｪｴデ ゲWヴ┗W デｴWｷヴ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ﾐWWSゲ ;ﾐS ヴWヮWﾉﾉWS H┞ WﾉWﾏWﾐデゲ デｴ;デ 
ゲWWﾏ WﾐSWﾏｷI デﾗ デｴW W┝ｷゲピﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏ ﾗa ヮﾗﾉｷピI;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐく  Ia ゲﾗが ┘ｴWデｴWヴ ┗ﾗデWヴゲげ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ 
ゲWWﾏ デﾗ デｴWﾏ デﾗ ｴ;┗W HWWﾐ SWﾉｷ┗WヴWS ふﾗヴ ﾐﾗデぶ Iﾗ┌ﾉS ｷﾐ｡┌WﾐIW デｴWｷヴ ┘ｷﾉﾉｷﾐｪﾐWゲゲ デﾗ Wﾐｪ;ｪW ｷﾐ 
ﾏ;ｷﾐゲデヴW;ﾏ ヮﾗﾉｷピIゲ ﾏﾗヴW ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ふﾗヴ ﾐﾗデぶく
DｷS デｴW ┗ｷW┘Wヴゲ ﾗa デｴW gヴゲデ ふITVぶ SWH;デW IﾗﾐゲｷSWヴ デｴ;デ デｴW┞ ｴ;S ;Iケ┌ｷヴWS ゲﾗﾏW ﾗa デｴﾗゲW ｷﾐゲｷｪｴデゲ ｷﾐデﾗ 
Bヴｷピゲｴ ヮﾗﾉｷピIゲ ┘ｴｷIｴ デｴW┞ ｴ;S ｴﾗヮWS デﾗ ｪ;ｷﾐ aヴﾗﾏ ┘;デIｴｷﾐｪ ｷデい TｴW ;ﾐゲ┘Wヴ ｷゲ ヮヴWSﾗﾏｷﾐ;ﾐデﾉ┞ 
;qヴﾏ;ピ┗Wく DWゲヮｷデW デｴW ;ヮヮW;ヴ;ﾐIW ﾗa ゲW┗Wﾐ ヮ;ヴデ┞ ﾉW;SWヴゲ ﾗﾐ デｴW ヮﾗSｷ┌ﾏが ゲW┗Wﾐ デWﾐデｴゲ ﾗa デｴW 
┗ｷW┘Wヴゲ SWﾐｷWS デｴ;デ デｴW┞ ｴ;S aﾗ┌ﾐS デｴW SWH;デW ╄Iﾗﾐa┌ゲｷﾐｪげ ふ;ｪ;ｷﾐゲデ ヲヲХ ┘ｴﾗ SｷSぶき デ┘ﾗ デｴｷヴSゲ SWﾐｷWS 
デｴ;デ ｷデ ｴ;S ╄デ┌ヴﾐWS ﾏW ﾗdげが ;ﾐS ヵンХ Sｷゲ;ｪヴWWS デｴ;デ ｷデ ｴ;S ﾉWｦ デｴWﾏ ╄ﾐﾗﾐW デｴW ┘ｷゲWヴげく NW;ヴﾉ┞ ; デｴｷヴS 
ゲ;ｷS デｴ;デ ;ゲ ; ヴWゲ┌ﾉデ ﾗa ┘;デIｴｷﾐｪ デｴW SWH;デWが デｴW┞ ｴ;S HWIﾗﾏW ╄ﾏﾗヴW ｷﾐデWヴWゲデWS ｷﾐ デｴW I;ﾏヮ;ｷｪﾐげ ど ; 
ヮヴﾗヮﾗヴピﾗﾐ デｴ;デ ヴﾗゲW デﾗ ﾐW;ヴﾉ┞ ; ｴ;ﾉa ﾗa デｴW ヱΒどンヴ ┞W;ヴどﾗﾉS ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ど ┘ｷデｴ ﾗﾐﾉ┞ ヶХ ﾗa ┗ｷW┘Wヴゲ 
ゲ;┞ｷﾐｪ デｴW┞ ｴ;S HWIﾗﾏW ╄ﾉWゲゲ ｷﾐデWヴWゲデWSげく AﾐS ;ゲ ﾏ;ﾐ┞ ;ゲ ゲW┗Wﾐ デWﾐデｴゲ ﾗa デｴW gヴゲデどSWH;デW ┗ｷW┘Wヴゲ ゲ;ｷS 
デｴ;デ デｴW┞ ﾐﾗ┘ ﾆﾐW┘ ╄ﾏﾗヴW ;Hﾗ┌デ ┘ｴ;デ デｴW ヮ;ヴデ┞ ﾉW;SWヴゲ ┘WヴW ﾉｷﾆWげ ┘ｴｷﾉW デｴヴWW gｦｴゲ ゲ;ｷS デｴ;デ デｴW┞ 
ﾐﾗ┘ ﾆﾐW┘ ╄ﾏﾗヴW ;Hﾗ┌デ ゲﾗﾏW ﾗa デｴW ヮﾗﾉｷIｷWゲ デｴ;デ ┘WヴW HWｷﾐｪ ヮ┌デ aﾗヴ┘;ヴSげく MﾗヴWﾗ┗Wヴが デｴｷゲ ┘;ゲ ; 
ゲﾗIｷWデ┞ど┘ｷSW W┝ヮWヴｷWﾐIWが デｴWゲW Iﾉ;ｷﾏWS ヮﾗゲｷピ┗W ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ｴ;┗ｷﾐｪ HWWﾐ SｷゲデヴｷH┌デWS ﾏﾗヴW ﾗヴ ﾉWゲゲ 
Wケ┌;ﾉﾉ┞ ;Iヴﾗゲゲ ;ﾉﾉ SWﾏﾗｪヴ;ヮｴｷI ｪヴﾗ┌ヮゲ ふｪWﾐSWヴが ;ｪWが ゲﾗIｷﾗどWIﾗﾐﾗﾏｷI ゲデ;デ┌ゲ ;ﾐS WS┌I;ピﾗﾐ;ﾉ 
H;Iﾆｪヴﾗ┌ﾐSぶく Tｴｷゲ ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デが ;ゲ ｷﾐ ヲヰヱヰが W┝ヮﾗゲ┌ヴW デﾗ デｴW SWH;デWゲ ┘;ゲ aﾗヴ ﾏ;ﾐ┞ ┗ﾗデWヴゲ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ 
ﾗa ; ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ W┝ヮWヴｷWﾐIW ど ﾐﾗデ ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾉ┞ デﾗ ;Iケ┌ｷヴW SWデ;ｷﾉWS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗa ヮ;ヴデ┞ ヮﾗﾉｷIｷWゲ H┌デ デﾗ 
ｷﾏヮヴﾗ┗W デｴWｷヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ┘ｴ;デ Hヴﾗ;Sﾉ┞ デｴW IﾗﾏヮWピﾐｪ ヮ;ヴピWゲ ゲデﾗﾗS aﾗヴ ;ﾐS ﾗa ┘ｴ;デ デｴWｷヴ 
ﾉW;SWヴゲ ┘WヴW ﾉｷﾆWく UﾐSWヴゲデ;ﾐS;Hﾉ┞ ;デ デｴｷゲ ゲデ;ｪW ﾗa デｴW I;ﾏヮ;ｷｪﾐが aW┘Wヴ ┗ｷW┘Wヴゲ ﾗa デｴW gヴゲデ SWH;デW ｴ;S 
aﾗヴﾏWS ╄; IﾉW;ヴWヴ ｷSW; ﾗa ┘ｴｷIｴ ヮ;ヴピWゲ ﾏｷｪｴデ ┘ﾗヴﾆ デﾗｪWデｴWヴ ｷﾐ ; Iﾗ;ﾉｷピﾗﾐ ﾗヴ ゲﾗﾏW ﾗデｴWヴ SW;ﾉ ;ｦWヴ デｴW 
WﾉWIピﾗﾐげ に ヴンХ ｴ;┗ｷﾐｪ ;ｪヴWWS ;ﾐS ヴヱХ ｴ;┗ｷﾐｪ Sｷゲ;ｪヴWWS ┘ｷデｴ デｴ;デ ゲデ;デWﾏWﾐデく   
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TｴW ヲヰヱヵ TWﾉW┗ｷゲWS EﾉWIピﾗﾐ DWH;デWゲ Democracy on Demand?
Younger (and Older) Voters and the Debates
A IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ ﾗa ﾗ┌ヴ ヲヰヱヰ ヴWゲW;ヴIｴが ┘ｴｷIｴ ┘;ゲ SWヴｷ┗WS aヴﾗﾏ ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa WﾏヮｷヴｷI;ﾉ gﾐSｷﾐｪゲが ┘;ゲ デｴ;デ 
╄H┞ ;ﾐS ﾉ;ヴｪWが デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪWゲデ ┗ﾗデWヴゲぐゲWWﾏWS ;ﾉﾏﾗゲデ デﾗ ｴ;┗W aﾗヴﾏWS ; ゲヮWIｷ;ﾉ ヴWﾉ;ピﾗﾐゲｴｷヮ ┘ｷデｴ デｴW 
ヮヴｷﾏW ﾏｷﾐｷゲデWヴｷ;ﾉ SWH;デWゲげ ふCﾗﾉWﾏ;ﾐが ヲヰヱヱぎ ヴンぶく B┌デ ┘;ゲ デｴWｷヴ ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ; ﾗﾐWどﾗd ﾗヴ ; 
ﾏﾗヴW ;HｷSｷﾐｪ ヴW;Iピﾗﾐい Wｴ;デ SｷS ┞ﾗ┌ﾐｪWヴ ┗ﾗデWヴゲ aWWﾉ ╄WﾐピデﾉWSげ デﾗ W┝ヮWIデ aヴﾗﾏ デｴW SWH;デWヴゲ ｷﾐ ヲヰヱヵい 
Hﾗ┘ ﾏｷｪｴデ デｴWｷヴ ヮ;─Wヴﾐゲ ﾗa ヴWゲヮﾗﾐゲW HW W┝ヮﾉ;ｷﾐWSい
Aゲ ; ﾏ;─Wヴ ﾗa WﾏヮｷヴｷI;ﾉ a;Iデが ;ﾏﾗﾐｪ ﾗ┌ヴ HヴW;ﾆSﾗ┘ﾐ ┗;ヴｷ;HﾉWゲが ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデげゲ ;ｪW ┘;ゲ ┌ゲ┌;ﾉﾉ┞ ﾏﾗヴW 
ヮヴWSｷIピ┗W ﾗa ヮWﾗヮﾉWげゲ ﾗヴｷWﾐデ;ピﾗﾐゲ デﾗ デｴW SWH;デWゲ ;ﾐS デｴW SWH;デWヴゲ デｴ;ﾐ ;ﾐ┞ ﾗデｴWヴ SWﾏﾗｪヴ;ヮｴｷI 
a;Iデﾗヴに a;ヴ ﾏﾗヴW ゲﾗ デｴ;ﾐ aﾗヴ ｪWﾐSWヴが ゲﾗIｷﾗどWIﾗﾐﾗﾏｷI ゲデ;デ┌ゲ ﾗヴ WS┌I;ピﾗﾐ;ﾉ H;Iﾆｪヴﾗ┌ﾐSく Oﾐ ;┗Wヴ;ｪWが 
ﾗﾉSWヴ ┗ﾗデWヴゲ Iﾉ;ｷﾏWS デﾗ HW ﾏﾗヴW ｷﾐデWヴWゲデWS ｷﾐ ヮﾗﾉｷピIゲ デｴ;ﾐ ┞ﾗ┌ﾐｪWヴ ﾗﾐWゲ に ΑヵХ ﾗa デｴﾗゲW ;ｪWS ヶヵ ;ﾐS 
ﾗﾉSWヴ SWゲIヴｷHｷﾐｪ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ゲ ;デ ﾉW;ゲデ ╄a;ｷヴﾉ┞ ｷﾐデWヴWゲデWSげ ｷﾐ ヮﾗﾉｷピIゲ Iﾗﾏヮ;ヴWS ┘ｷデｴ ヵヰХ ﾗa デｴW ヱΒどヲヴ 
┞W;ヴどﾗﾉSゲく  B┌デ ;ｪW SｷS ﾐﾗデ ゲWWﾏ デﾗ ｴ;┗W ;dWIデWS ヮWﾗヮﾉWげゲ ｷﾐデWﾐピﾗﾐゲ デﾗ ┘;デIｴ デｴW gヴゲデ SWH;デWぎ 
┞ﾗ┌ﾐｪWヴ ┗ﾗデWヴゲ ┘WヴW ﾐﾗ ﾉWゲゲ ｷﾐデWヴWゲデWS ｷﾐ ゲWWｷﾐｪ ｷデ デｴ;ﾐ ┘WヴW デｴWｷヴ WﾉSWヴゲく AﾐS デｴﾗゲW gヴゲデどピﾏW WﾉWIデﾗヴゲ 
┘ｴﾗ ｷﾐデWﾐSWS デﾗ ┘;デIｴ デｴW gヴゲデ SWH;デW ｪ;┗W ﾏﾗヴW ヴW;ゲﾗﾐゲ aﾗヴ Sﾗｷﾐｪ ゲﾗ デｴ;ﾐ デｴW ﾗﾉSWヴ WﾉWIデﾗヴゲ SｷS 
に ;ﾐ ;┗Wヴ;ｪW ﾗa ンくヰ WﾐSﾗヴゲWS H┞ デｴW ヱΒどヲヴ ┞W;ヴどﾗﾉSゲ Iﾗﾏヮ;ヴWS ┘ｷデｴ ヲくΒ H┞ デｴW ヶヵЩ ;ｪW ｪヴﾗ┌ヮく
Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ ; ゲﾉｷｪｴデﾉ┞ ﾉ;ヴｪWヴ ヮヴﾗヮﾗヴピﾗﾐ ﾗa デｴW ﾗﾉSWヴ ┗ｷW┘Wヴゲ ｴﾗヮWS デﾗ ﾉW;ヴﾐ ﾏﾗヴW ;Hﾗ┌デ ヮ;ヴデ┞ ヮﾗﾉｷIｷWゲ 
;ﾐS デｴW ﾉW;SWヴゲげ ;HｷﾉｷピWゲ ふヶンХ ;ﾐS ヶヰХ Iﾗﾏヮ;ヴWS ┘ｷデｴ ヵΑХ ;ﾐS ヵヱХ ｷﾐ デｴW ゲ;ﾏヮﾉW ;ゲ ; ┘ｴﾗﾉWぶが デｴW 
┞ﾗ┌ﾐｪWゲデ ┗ﾗデWヴゲ ┘WヴW ﾏﾗゲデ SWゲｷヴﾗ┌ゲ ﾗa ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ╄デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏゲ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞ a;IWゲ HW─Wヴげ ふンΑХ 
Iﾗﾏヮ;ヴWS ┘ｷデｴ ヲΓХ aﾗヴ デｴW ┘ｴﾗﾉW ゲ;ﾏヮﾉWぶく  AﾐS デｴWヴW ┘;ゲ ; SWIｷSWS ;ｪW ｪヴ;SｷWﾐデ aヴﾗﾏ デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪWゲデ 
デﾗ デｴW ﾗﾉSWゲデ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ｷﾐ ┘;ﾐピﾐｪ ｴWﾉヮ aヴﾗﾏ デｴW gヴゲデ SWH;デW デﾗ ╄ﾏ;ﾆW ┌ヮ ﾏ┞ ﾏｷﾐS ｴﾗ┘ デﾗ ┗ﾗデWげぎ
AｪW Gヴﾗ┌ヮ
ヱΒどヲヴ ヲヵどンヴ   ンヵどヴヴ   ヴヵどヵヴ   ヵヵどヶヴ   ヶヵЩ
ヵヱХ     ンΒХ ンヲХ     ヲヴХ ヲΒХ ヲヵХ
RWﾏ;ヴﾆ;Hﾉ┞が デｴW ﾗﾉSWヴ ┗ﾗデWヴゲ WﾐSﾗヴゲWS ﾏ;ﾐ┞ ﾏﾗヴW ヴW;ゲﾗﾐゲ aﾗヴ ;┗ﾗｷSｷﾐｪ デｴW gヴゲデ SWH;デW デｴ;ﾐ SｷS 
┞ﾗ┌ﾐｪWヴ ﾗﾐWゲ に ンくヲ ﾗﾐ ;┗Wヴ;ｪW H┞ デｴﾗゲW ;ｪWS ヶヵ ;ﾐS ﾗ┗Wヴ Iﾗﾏヮ;ヴWS ┘ｷデｴ ﾗﾐﾉ┞ ヱくヵ ;ﾏﾗﾐｪ gヴゲデどピﾏW 
voters!
Wｴ;デ ;Hﾗ┌デ ;Iデ┌;ﾉ ┗ｷW┘ｷﾐｪ ﾗa デｴW gヴゲデ SWH;デWい HWヴW ;ヴW デｴW gｪ┌ヴWゲ aﾗヴ ﾗ┌ヴ ┞ﾗ┌ﾐｪWゲデ ;ﾐS ﾗﾉSWゲデ 
ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲぎ
ヱΒどヲヴ ┞W;ヴ ﾗﾉSゲ ヶヵЩ
Х Х
S;┘ ;ﾉﾉ ヲΑ ヴヶ 
   ゲﾗﾏW  ンヴ ヲΒ
   ﾐﾗﾐW  ンΓ ヲヶ
AHﾗ┌デ デｴヴWW ケ┌;ヴデWヴゲ ﾗa デｴW ﾗﾉSWヴ ┗ﾗデWヴゲ ゲ;┘ デｴW gヴゲデ SWH;デWが デｴWﾐが Iﾗﾏヮ;ヴWS ┘ｷデｴ デｴヴWW gｦｴゲ ﾗa デｴW 
gヴゲデどピﾏW ┗ﾗデWヴゲが ;ﾐS ﾏ;ﾐ┞ ﾏﾗヴW ﾗa デｴW aﾗヴﾏWヴ ┘;デIｴWS ;ﾉﾉ ﾗa ｷデく Oﾐ デｴW ﾗデｴWヴ ｴ;ﾐSが ┞ﾗ┌ﾐｪWヴ ┗ﾗデWヴゲ 
┘WヴW ﾃ┌ゲデ ;ゲ ﾉｷﾆWﾉ┞ ;ゲ ﾗﾉSWヴ ﾗﾐWゲ デﾗ ｴ;┗W ゲ;ｷS デｴ;デ ;ｦWヴ ゲWWｷﾐｪ デｴW gヴゲデ SWH;デW デｴW┞ ｴ;S ﾉW;ヴﾐWS ﾏﾗヴW 
;Hﾗ┌デ ╄┘ｴ;デ デｴW ヮ;ヴデ┞ ﾉW;SWヴゲ ┘WヴW ﾉｷﾆWげ ;ﾐS ;Hﾗ┌デ ╄ゲﾗﾏW ﾗa デｴW ヮﾗﾉｷIｷWゲ デｴ;デ ┘WヴW HWｷﾐｪ ヮ┌デ aﾗヴ┘;ヴSげ 
H┞ デｴW ヮ;ヴピWゲく MﾗヴW ﾗa デｴWﾏ デｴﾗ┌ｪｴデ デｴ;デ デｴW SWH;デW ｴ;S ｪｷ┗Wﾐ デｴWﾏ ╄; IﾉW;ヴWヴ ｷSW;げ ;Hﾗ┌デ a┌デ┌ヴW 
Iﾗ;ﾉｷデｷﾗﾐど ;ﾐS SW;ﾉどﾏ;ﾆｷﾐｪ ヮヴﾗゲヮWIデゲ ふﾃ┌ゲデ ﾗ┗Wヴ ; ｴ;ﾉa ﾗa デｴW ヱΒどヲヴ ┞W;ヴどﾗﾉSゲ Iﾗﾏヮ;ヴWS ┘ｷデｴ ﾗﾐﾉ┞ ンヴХ 
ﾗa デｴﾗゲW ;ｪWS ヶヵ ;ﾐS ﾗﾉSWヴぶく 
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Cｴ;ヮデWヴ ヲ ど Wｴ;デ DｷS WW LW;ヴﾐい
TｴW ﾏﾗゲデ ゲデヴｷﾆｷﾐｪ SｷdWヴWﾐIWゲ HWデ┘WWﾐ デｴW ;ｪW ｪヴﾗ┌ヮゲ WﾏWヴｪWSが ｴﾗ┘W┗Wヴが ┘ｴWﾐ デｴW ゲ┌ヴ┗W┞ 
ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ┘WヴW ;ゲﾆWS HWaﾗヴW ;ﾐS ;ｦWヴ ┘;デIｴｷﾐｪ デｴW SWH;デWゲ ;Hﾗ┌デ デｴW ﾉW;SWヴゲげ ;HｷﾉｷピWゲ デﾗ ﾏWWデ 
デｴWｷヴ SWﾏ;ﾐSゲ ;ゲ SWﾏﾗIヴ;ピI Iｷピ┣Wﾐゲく Iデ ｷゲ デヴ┌W デｴ;デ ﾏﾗヴW ヱΒどヲヴ ┞W;ヴどﾗﾉSゲ デｴ;ﾐ ﾗデｴWヴ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ 
ｷﾐｷピ;ﾉﾉ┞ ;ﾐゲ┘WヴWS ╄Sﾗﾐげデ ﾆﾐﾗ┘げ ┘ｴWﾐ ;ゲﾆWS ;Hﾗ┌デ デｴｷゲが H┌デ デｴﾗゲW ﾐ┌ﾏHWヴゲ SWIﾉｷﾐWS ;ゲ デｴW I;ﾏヮ;ｷｪﾐ 
ヮヴﾗIWWSWSぎ 
R;ﾐｪW ﾗa ╄Sﾗﾐげデ ﾆﾐﾗ┘げ ;ﾐゲ┘Wヴゲ H┞ ヱΒどヲヴ ┞W;ヴどﾗﾉSゲ ;Iヴﾗゲゲ g┗W WﾐピデﾉWﾏWﾐデ ﾏW;ゲ┌ヴWゲ
PヴWどI;ﾏヮ;ｷｪﾐ AｦWヴ ΑどﾉW;SWヴ SWH;デW  AｦWヴ ヵどﾉW;SWヴ SWH;デW  AｦWヴ Q┌Wゲピﾗﾐ TｷﾏW  AｦWヴ Pﾗﾉﾉｷﾐｪ 
ヱヵどヱΑХ ヱヱどヱヴХ ヴどヱヰХ ΒどヱヲХ ヶどΒХ 
AﾐS ﾗ┗Wヴ ;ﾐS ﾗ┗Wヴが ┘ｷデｴ aW┘ W┝IWヮピﾗﾐゲが ┞ﾗ┌ﾐｪWヴ ┗ﾗデWヴゲげ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ﾗa デｴW ﾉW;SWヴゲげ ﾉｷﾆWﾉ┞ ﾗヴ ;Iデ┌;ﾉ 
SWﾉｷ┗Wヴ┞ ﾗa デｴW ╄WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲげ ┘W ｴ;┗W ゲWデ ﾗ┌デ W;ヴﾉｷWヴ ┘WヴW ﾏﾗヴW ヮﾗゲｷピ┗W デｴ;ﾐ ┘WヴW デｴﾗゲW ﾗa ﾗﾉSWヴ 
┗ﾗデWヴゲが ﾗﾐ ゲﾗﾏW ヮﾗｷﾐデゲ H┞ ゲｷ┣W;HﾉW ﾏ;ヴｪｷﾐゲく Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが HWaﾗヴW デｴW gヴゲデ SWH;デW デｴW ヮWヴIWﾐデ;ｪWゲ ﾗa 
ヱΒどヲヴ ┞W;ヴどﾗﾉS ;ﾐS ヶヵЩ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲが ┘ｴﾗ ゲ;ｷS デｴW┞ ┘WヴW ╄ﾐﾗデ ┗Wヴ┞げ ﾗヴ ╄ﾐﾗデ ;デ ;ﾉﾉげ IﾗﾐgSWﾐデ デｴ;デ デｴW┞ 
┘ﾗ┌ﾉS HW ヮヴﾗヮWヴﾉ┞ ゲWヴ┗WSが SｷdWヴWS ;ゲ ゲｴﾗ┘ﾐ HWﾉﾗ┘ ふデ┞ヮｷI;ﾉﾉ┞ ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪ ゲデWヮどH┞どゲデWヮ ;Iヴﾗゲゲ デｴW 
ｷﾐデWヴ┗Wﾐｷﾐｪ ;ｪW ｪヴﾗ┌ヮゲぶぎ
ヱΒどヲヴ ヶヵЩ 
DｷヴWIデ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS;HﾉW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ヴΑХ ヶヱХ
Pヴﾗ┗ｷSW a;Iデ┌;ﾉ W┗ｷSWﾐIW  ヶンХ ΑヰХ
Eﾐｪ;ｪW ﾏW ｷﾐ SWH;デW ヴΓХ ΑヰХ
UﾐSWヴゲデ;ﾐS ヮWﾗヮﾉW ﾉｷﾆW ﾏW ヶヱХ ΒヰХ
OdWヴ ; IﾉW;ヴ IｴﾗｷIW ヵヱХ ヶΒХ 
TｴW ゲ;ﾏW ;ｪW SｷdWヴWﾐIW WﾏWヴｪWS ┘ｴWﾐ ヮWﾗヮﾉW ┘WヴW ;ゲﾆWS ;ｦWヴ W;Iｴ ﾗa デｴW SWH;デWゲ デﾗ ;ゲゲWゲゲ ｴﾗ┘ 
┘Wﾉﾉ デｴW SWH;デWヴゲ ｴ;S ゲ;ピゲgWS デｴW WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲぎ      
TABLE 2.7
PWヴIWﾐデ;ｪWゲ ﾗa ヱΒどヲヴ ;ﾐS ヶヵЩ ;ｪW ｪヴﾗ┌ヮゲ ;ｪヴWWｷﾐｪ ゲデヴﾗﾐｪﾉ┞ ﾗヴ デWﾐSｷﾐｪ デﾗ ;ｪヴWW
ΑどﾉW;SWヴ  ヵどﾉW;SWヴ  Q┌Wゲピﾗﾐ 
SWH;デW         SWH;デW TｷﾏW  
ヱΒどヲヴ  ヶヵЩ  ヱΒどヲヴ ヶヵЩ    ヱΒどヲヴ ヶヴЩ 
DｷヴWIデが ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS;HﾉW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ    ヵヴХ     ヵヵХ    ヵヵХ    ヴヲХ   ヶヱХ    ヵΒХ
Gｷ┗W a;Iデ┌;ﾉ W┗ｷSWﾐIW ヴヴХ     ヲΓХ    ヴヶХ    ヲヴХ    ヵヰХ    ヲΒХ
T;ﾉﾆWS デﾗ ヮWﾗヮﾉW ﾉｷﾆW ﾏW ンΒХ     ヲヱХ    ンヵХ    ヱヶХ    ヴヵХ    ンヱХ
UﾐSWヴゲデﾗﾗS ヮWﾗヮﾉW ﾉｷﾆW ﾏW ンΓХ     ヱΑХ    ヴヵХ    ヲヱХ   ンΓХ   ヲヵХ
OdWヴWS ; ヴW;ﾉ IｴﾗｷIW ヵヴХ     ヴΓХ    ヵΒХ    ヴヶХ  ヵヶХ   ヶヰХ 
TｴW ﾉﾗ┘Wヴ ヴWｪ;ヴS ﾗa ﾗﾉSWヴ ┗ﾗデWヴゲ aﾗヴ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デﾗヴゲが ゲｴﾗ┘ﾐ ｷﾐ デｴｷゲ ;ﾐS ﾏ;ﾐ┞ ﾗa ﾗ┌ヴ 
ﾗデｴWヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲが ｷゲ ﾐﾗ ゲデ;ピゲピI;ﾉ ｡┌ﾆWく Iデ ヴWヮﾉｷI;デWゲ ﾗ┌ヴ gﾐSｷﾐｪ ｷﾐ ヲヰヱヰ デｴ;デ ╄デｴW ﾗﾉSWヴ ┗ﾗデWヴゲ ゲWWﾏWS 
ﾉWゲゲ Wﾐ;ﾏﾗ┌ヴWS ﾗa デｴW SWH;デWゲ ;ﾐS ﾉWゲゲ ヮﾗゲｷピ┗W ;Hﾗ┌デ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐ ｷﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉげ 
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TｴW ヲヰヱヵ TWﾉW┗ｷゲWS EﾉWIピﾗﾐ DWH;デWゲ Democracy on Demand?
ふCﾗﾉWﾏ;ﾐが ヲヰヱヱぎ ヴΑぶく SW┗Wヴ;ﾉ ヮﾗゲゲｷHﾉW W┝ヮﾉ;ﾐ;ピﾗﾐゲ ﾗa デｴｷゲ WﾐS┌ヴｷﾐｪ ヮ;─Wヴﾐ ｴ;┗W ﾗII┌ヴヴWS デﾗ ┌ゲく 
Fｷヴゲデが ﾗﾉSWヴ ┗ﾗデWヴゲ ;ヴW ﾏﾗヴW W┝ヮﾗゲWS デﾗ デｴW ﾏ;ｷﾐゲデヴW;ﾏ ﾏWSｷ; ┘ｴWヴW デｴW ﾏﾗヴW ﾗdどヮ┌│ﾐｪ 
Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲピIゲ ﾗa Iﾗﾐ┗Wﾐピﾗﾐ;ﾉ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐ ;ヴW ﾏﾗゲデ ヮヴW┗;ﾉWﾐデ ふWくｪく ゲヮｷﾐが ゲﾗ┌ﾐS HｷデWゲが 
ｪ;ﾏWゲﾏ;ﾐゲｴｷヮが ﾆﾐﾗIﾆｷﾐｪ Iﾗヮ┞が WデIくぶく SWIﾗﾐSﾉ┞が ﾗﾉSWヴ ┗ﾗデWヴゲ ﾏ;┞ ｴ;┗W HWIﾗﾏW ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪﾉ┞ ﾃ;SWS 
┘ｷデｴ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ デ;ﾉﾆ ﾗ┗Wヴ ピﾏWが ;ゲ ｷa デｴW┞ ｴ;S ╄ゲWWﾐげ に ﾗヴ ヴ;デｴWヴ ╄ｴW;ヴSげ ど ｷデ ;ﾉﾉ HWaﾗヴWぁ TｴｷヴSﾉ┞が ;ﾐ 
ｷﾐ｡┌WﾐIW ﾗa ｪWﾐWヴ;ピﾗﾐ;ﾉ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾏ;┞ ｴ;┗W HWWﾐ ｷﾐ ヮﾉ;┞ ｴWヴWく  Tｴ;デ ｷゲが ﾗﾉSWヴ ヮWﾗヮﾉWが ┘ｴﾗ ┘ｷﾉﾉ 
ｴ;┗W WﾐデWヴWS デｴW WﾉWIデﾗヴ;ﾉ ;┌SｷWﾐIW ;デ ; ピﾏW ┘ｴWﾐ ｴﾗヮWゲ ﾗa デWﾉW┗ｷゲｷﾗﾐ ;ゲ ;ﾐ ｷﾐaﾗヴﾏｷﾐｪ ;ﾐS 
SWﾏﾗIヴ;ピ┣ｷﾐｪ ﾏWSｷ┌ﾏ ┘WヴW ケ┌ｷデW ｴｷｪｴ ふIaく Bﾉ┌ﾏﾉWヴ ;ﾐS MIQ┌;ｷﾉが ヱΓヶΒき G┌ヴW┗ｷデIｴ Wデ ;ﾉが ヲヰヰΓぶが 
ﾏ;┞ ｴ;┗W HWIﾗﾏW Sｷゲｷﾉﾉ┌ゲｷﾗﾐWS H┞ ; ｪヴ;S┌;ﾉ S;ゲｴｷﾐｪ ﾗa デｴﾗゲW W┝ヮWIデ;ピﾗﾐゲく 
Talk with others 
EﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ ;ヴW ゲﾗIｷ;ﾉ ﾗII;ゲｷﾗﾐゲ ┘ｴｷIｴ ;ヴW ゲｴ;ヴWS ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴゲく TｴW SWH;デWゲ ヮヴﾗ┗ｷSW ; 
Iﾗﾏﾏﾗﾐ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ デ;ﾉﾆｷﾐｪ ヮﾗｷﾐデ ;ﾏﾗﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ;ﾐS ;ﾐ ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ aﾗヴ デｴWﾏ デﾗ W┝Iｴ;ﾐｪW ┗ｷW┘ゲ ┘ｷデｴ 
W;Iｴ ﾗデｴWヴ ;Hﾗ┌デ デｴW ﾉW;SWヴゲが デｴW ヮ;ヴピWゲ ;ﾐS デｴWｷヴ ヮﾗﾉｷIｷWゲく TｴW a;Iデ デｴ;デ SWH;デWゲ I;ﾐ I;ヴ┗W ﾗ┌デ 
┘ｴ;デ ﾏｷｪｴデ HW ヴ;ヴW ゲヮ;IW aﾗヴ ゲﾗﾏW ヮWﾗヮﾉW デﾗ SｷゲI┌ゲゲ ヮﾗﾉｷピIゲ ┘ｷデｴ aヴｷWﾐSゲが a;ﾏｷﾉ┞ ﾏWﾏHWヴゲ ;ﾐS 
ﾗデｴWヴゲ ｷゲ ; Iヴ┌Iｷ;ﾉ ;ゲヮWIデ ﾗa デｴWｷヴ SWﾏﾗIヴ;ピI ┗;ﾉ┌Wく     
Iﾐ ﾗ┌ヴ ゲデ┌S┞ ﾗa デｴW ヲヰヱヰ SWH;デWゲが ┘W aﾗ┌ﾐS デｴ;デ ΒΑХ ﾗa ゲ┌ヴ┗W┞ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ヴWヮﾗヴデWS デ;ﾉﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ 
デｴW SWH;デWゲ ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴゲが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ΓヲХ ;ﾏﾗﾐｪ デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪWヴ ;ｪW ｪヴﾗ┌ヮ ふCﾗﾉWﾏ;ﾐが ヲヰヱヱぎヴぶく O┌ヴ 
gｪ┌ヴWゲ aﾗヴ デｴW ヲヰヱヵ ゲデ┌S┞ ;ヴW ﾐﾗデ ゲデヴｷIデﾉ┞ Iﾗﾏヮ;ヴ;HﾉWが ゲｷﾐIW ｷﾐ デｴｷゲ ゲデ┌S┞ ┘W ﾗﾐﾉ┞ ;ゲﾆWS デｴｷゲ 
ケ┌Wゲピﾗﾐ ;ｦWヴ デｴW gヴゲデ SWH;デWく NﾗﾐWデｴWﾉWゲゲが ヵΓХ ﾗa ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ヴWヮﾗヴデWS ゲヮW;ﾆｷﾐｪ デﾗ ﾗデｴWヴ 
ヮWﾗヮﾉWが ゲ┌ｪｪWゲピﾐｪ デｴ;デ デｴW SWH;デWゲ ;ｪ;ｷﾐ ヮﾉ;┞WS ;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヴﾗﾉW ｷﾐ ゲヮ;ヴﾆｷﾐｪ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐく LｷﾆW 
ヲヰヱヰが デｴW gｪ┌ヴW ｷゲ ｴｷｪｴWヴ aﾗヴ デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪWヴ ;ｪW ｪヴﾗ┌ヮが ┘ｷデｴ ΑヰХ ﾗa ヱΒどヲヴ ┞W;ヴ ﾗﾉSゲ ヴWヮﾗヴピﾐｪ デｴ;デ 
デｴW┞ ゲヮﾗﾆW デﾗ ﾗデｴWヴ ヮWﾗヮﾉW ;ｦWヴ デｴW SWH;デWく 
TABLE 2.8 
けDｷS ┞ﾗ┌ デ;ﾉﾆ デﾗ ﾗデｴWヴ ヮWﾗヮﾉW ;Hﾗ┌デ デｴW SWH;デW ;ｦWヴ ┞ﾗ┌ ｴ;S ┘;デIｴWS ｷデいげ  
ヱΒどヲヴ ヲヵどンヴ ンヵどヴヴ ヴヵどヵヴ ヵヵどヶヴ ヶヵЩ Tﾗデ;ﾉ
YWゲが I SｷS ΑヰХ ヶΒХ ヶヶХ ヵヴХ ヵンХ ヴΓХ ヵΓХ
Nﾗが I SｷS ﾐﾗデ ンヰХ ンヲХ ンヴХ ヴヶХ ヴΑХ ヵヱХ ヴヱХ
MW;ﾐ┘ｴｷﾉWが ﾗﾐW gｦｴ ﾗa ﾗ┌ヴ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ヴWヮﾗヴデWS ｪﾗｷﾐｪ ﾗﾐﾉｷﾐW S┌ヴｷﾐｪ デｴW gヴゲデ SWH;デW デﾗ デ;ﾉﾆ デﾗ 
ﾗデｴWヴ ヮWﾗヮﾉW ﾗヴ ｪWデ デｴWｷヴ ┗ｷW┘ゲが ｷﾐSｷI;ピﾐｪ デｴW ヴﾗﾉW デｴ;デ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ヮﾉ;┞ ｷﾐ a;Iｷﾉｷデ;ピﾐｪ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ 
;ヴﾗ┌ﾐS デｴW SWH;デWゲく Aゲ ┘W ﾏｷｪｴデ W┝ヮWIデが デｴW ヮWヴIWﾐデ;ｪWゲ ﾗa デｴﾗゲW ｪﾗｷﾐｪ ﾗﾐﾉｷﾐW S┌ヴｷﾐｪ デｴW SWH;デW 
ｷゲ ｴｷｪｴWゲデ ;ﾏﾗﾐｪ デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪWヴ ;ｪW ｪヴﾗ┌ヮゲぎ ┘ｴWヴW;ゲ ヵХ ﾗa デｴﾗゲW ;ｪWS ヶヵЩ ┘Wﾐデ ﾗﾐﾉｷﾐWが ヴヵХ ﾗa 
ヱΒどヲヴ ┞W;ヴ ﾗﾉSゲ ヴWヮﾗヴデWS Sﾗｷﾐｪ ゲﾗく  
TABLE 2.9
けD┌ヴｷﾐｪ デｴW SWH;デW SｷS ┞ﾗ┌ ｪﾗ ﾗﾐﾉｷﾐW デﾗ デ;ﾉﾆ ﾗヴ ｪWデ ﾗデｴWヴゲげ ┗ｷW┘ゲ ;Hﾗ┌デ デｴW SWH;デWいげ
ヱΒどヲヴ ヲヵどンヴ ンヵどヴヴ ヴヵどヵヴ ヵヵどヶヴ ヶヵЩ Tﾗデ;ﾉ
YWゲが I SｷS ヴヵХ ヴヱХ ンヱХ ヱヰХ ヶХ ヵХ ヲヰХ
Nﾗが I SｷS ﾐﾗデ ヵヵХ ヵΓХ ヶΓХ ΓヰХ ΓヴХ ΓヵХ ΒヰХ
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Cｴ;ヮデWヴ ヲ ど Wｴ;デ DｷS WW LW;ヴﾐい
Wｴﾗ SｷS ┗ｷW┘Wヴゲ ┘ｴﾗ ゲヮﾗﾆW デﾗ ﾗデｴWヴ ヮWﾗヮﾉW ;ｦWヴ デｴW SWH;デW デ;ﾉﾆ デﾗい  A ゲｷｪﾐｷgI;ﾐデ ヮWヴIWﾐデ;ｪW ﾗa 
ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ SｷゲI┌ゲゲWS デｴW SWH;デWゲ ┘ｷデｴ aヴｷWﾐSゲ ふンΑХぶ ;ﾐS ┘ﾗヴﾆ IﾗﾉﾉW;ｪ┌Wゲ ふヱヰХぶが H┌デ デｴW ﾏﾗゲデ 
Iﾗﾏﾏﾗﾐ ｪヴﾗ┌ヮ H┞ ゲﾗﾏW ﾏ;ヴｪｷﾐ ┘WヴW ﾏWﾏHWヴゲ ﾗa デｴW a;ﾏｷﾉ┞ ふΑΓХぶく Tｴｷゲ ｷゲ デヴ┌W ;Iヴﾗゲゲ ;ﾉﾉ ;ｪW 
ｪヴﾗ┌ヮゲく TｴW a;Iデ デｴ;デ ヱΒどヲヴ ┞W;ヴどﾗﾉSゲ デ;ﾉﾆWS ;Hﾗ┌デ デｴW SWH;デW ﾏﾗヴW ﾗｦWﾐ ┘ｷデｴ a;ﾏｷﾉ┞ ﾏWﾏHWヴゲ 
デｴ;ﾐ ┘ｷデｴ デｴWｷヴ aヴｷWﾐSゲ ゲWWﾏゲ デﾗ ゲ┌ｪｪWゲデ ;ぶ デｴ;デ ┘ｴWﾐ ;ﾐ W┗Wﾐデ HWIﾗﾏWゲ ; ﾏWSｷ; W┗Wﾐデ ｷデ ｷゲ ゲピﾉﾉが ;ゲ 
┘;ゲ デｴW I;ゲW ｷﾐ デｴW ヮ;ゲデが ; a;ﾏｷﾉ┞ W┗Wﾐデき ;ﾐS デｴ;デ Hぶ ﾏ;ﾐ┞ ┞ﾗ┌ﾐｪ ;S┌ﾉデゲ ;ヴW ﾐﾗデ ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾉ┞ ケ┌ｷデW ゲﾗ 
SWデ;IｴWS aヴﾗﾏ デｴWｷヴ a;ﾏｷﾉ┞ ﾏWﾏHWヴゲ ｷﾐ a;┗ﾗ┌ヴ ﾗa ゲﾗIｷ;Hｷﾉｷデ┞ ┘ｷデｴ デｴWｷヴ ヮWWヴゲ ;ゲ ｷゲ ゲﾗﾏWピﾏWゲ 
supposed. 
TABLE 2.10
けWｴﾗ SｷS ┞ﾗ┌ デ;ﾉﾆ デﾗ ;Hﾗ┌デ デｴW SWH;デW ;ｦWヴ┘;ヴSゲいげ
ヱΒどヲヴ ヲヵどンヴ ンヵどヴヴ ヴヵどヵヴ ヵヵどヶヴ ヶヵЩ Tﾗデ;ﾉ
F;ﾏｷﾉ┞ ﾏWﾏHWヴゲ ΑヰХ ΑヰХ ΑΒХ ΒヴХ ΒンХ ΒヵХ ΑΓХ
FヴｷWﾐSゲ ヵΓХ ヵヱХ ヴΑХ ヲヵХ ヲヱХ ヲヲХ ンΑХ
Wﾗヴﾆ IﾗﾉﾉW;ｪ┌Wゲ ΒХ ヲンХ ヱヴХ ΓХ ヶХ ヱХ ヱヰХ
Neighbours ヴХ ヱヲХ ヵХ ヴХ ンХ ヲХ ヵХ
C;ゲ┌;ﾉ ;Iケ┌;ｷﾐデ;ﾐIWゲ ヶХ ΒХ ヵХ ヶХ ヲХ ンХ ヵХ
DWH;デWゲ ;ﾐS UﾐSWIｷSWS VﾗデWヴゲ
A Iヴ┌Iｷ;ﾉ WﾉWIデﾗヴ;ﾉ ゲ┌Hどｪヴﾗ┌ヮ aﾗヴ ┘ｴﾗﾏ デｴW SWH;デWゲ SｷS ゲWWﾏ デﾗ ﾏ;─Wヴ ┘WヴW ╄┌ﾐSWIｷSWSげ ┗ﾗデWヴゲが 
ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ ┘ｴﾗ ┘WヴW ┌ﾐIWヴデ;ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ヮ;ヴデ┞ ┘ﾗ┌ﾉS SWゲWヴ┗W デｴWｷヴ ゲ┌ヮヮﾗヴデ ﾗﾐ Pﾗﾉﾉｷﾐｪ D;┞く FW┘Wヴ 
┌ﾐSWIｷSWS ┗ﾗデWヴゲ ｷﾐ ﾗ┌ヴ ヮヴWどI;ﾏヮ;ｷｪﾐ ゲ┌ヴ┗W┞ ｴ;S ｷﾐデWﾐSWS デﾗ ┘;デIｴ デｴW gヴゲデ SWH;デW デｴ;ﾐ ;ﾏﾗﾐｪ 
デｴW ゲ;ﾏヮﾉW ;ゲ ; ┘ｴﾗﾉW ふヴヴХ ┗ゲく ヶヱХぶ ;ﾐS aW┘Wヴ ;Iデ┌;ﾉﾉ┞ ┘;デIｴWS ｷデ ふヴΓХ ┗ゲく ヶヵХぶく  Tｴ;デ ﾏW;ﾐゲが 
ｴﾗ┘W┗Wヴが デｴ;デ ;ゲ ﾏ;ﾐ┞ ;ゲ ; ｴ;ﾉa ﾗa デｴW ┌ﾐSWIｷSWS ┗ﾗデWヴゲ SｷS ┘;デIｴ デｴW gヴゲデ SWH;デWが ;Hﾗ┌デ ; ｴ;ﾉa ﾗa 
┘ｴﾗﾏ Iﾉ;ｷﾏWS デﾗ ｴ;┗W ゲWWﾐ ;ﾉﾉ ﾗa ｷデく MﾗヴWﾗ┗Wヴが ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ デｴヴWW デWﾐデｴゲ ﾗa デｴﾗゲW ﾗa ﾗ┌ヴ ヮヴWど
I;ﾏヮ;ｷｪﾐ ゲ┌ヴ┗W┞ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ┘ｴﾗ ｷﾐデWﾐSWS デﾗ ┘;デIｴ デｴW gヴゲデ SWH;デW ゲ;ｷS デｴ;デ デｴW┞ ┘ﾗ┌ﾉS Sﾗ ゲﾗ 
デﾗ ｴWﾉヮ デｴWﾏ デﾗ ﾏ;ﾆW ┌ヮ デｴWｷヴ ﾏｷﾐSゲ ｴﾗ┘ W┗Wﾐデ┌;ﾉﾉ┞ デﾗ ┗ﾗデWく O┗Wヴ ; ケ┌;ヴデWヴ ふヲΒХぶ ﾗa ﾗ┌ヴ 
ヮﾗゲデどWﾉWIデｷﾗﾐ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ┘ｴﾗ ┘Wﾐデ デﾗ デｴW ヮﾗﾉﾉゲ ゲ;ｷS デｴ;デ デｴｷﾐｪゲ デｴW┞ ゲ;┘ ﾗヴ ｴW;ヴS S┌ヴｷﾐｪ デｴW 
WﾉWIデｷﾗﾐ I;ﾏヮ;ｷｪﾐ ｴ;S ｴWﾉヮWS デｴWﾏ デﾗ SWIｷSW ｴﾗ┘ デﾗ ┗ﾗデWく E┗ｷSWﾐIW ヮﾗｷﾐデｷﾐｪ デﾗ デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW 
ﾗa デｴW SWH;デWゲ aﾗヴ デｴｷゲ ｪヴﾗ┌ヮ WﾏWヴｪWS ┘ｴWﾐ ┘W ;ゲﾆWS デｴW ヮﾗゲデどWﾉWIデｷﾗﾐ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ デﾗ ﾐ;ﾏW ┌ヮ 
デﾗ デｴヴWW ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗa I;ﾏヮ;ｷｪﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ふaヴﾗﾏ ; ﾉｷゲデ デｴ;デ ｷﾐIﾉ┌SWS ﾉW;SWヴ SWH;デWゲが デWﾉW┗ｷゲｷﾗﾐ 
ﾐW┘ゲが ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ﾗa ヮﾗﾉｷデｷIｷ;ﾐゲが ﾐW┘ゲヮ;ヮWヴゲが ヴ;Sｷﾗ ﾐW┘ゲ ;ﾐS デ;ﾉﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴゲ ﾗ┗Wヴ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ;ぶ 
デｴ;デ ｴ;S HWWﾐ ﾏﾗゲデ ｴWﾉヮa┌ﾉ デﾗ デｴWﾏ aﾗヴ ｪ;ｷﾐｷﾐｪ ┘ｴ;デW┗Wヴ デｴW┞ ﾏｷｪｴデ ｴ;┗W ┘;ﾐデWS デﾗ ｪWデ ﾗ┌デ ﾗa 
aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴW I;ﾏヮ;ｷｪﾐく TｴW SWH;デWゲ ┘WヴW ﾏWﾐデｷﾗﾐWS ﾏﾗヴW ﾗaデWﾐ デｴ;ﾐ ;ﾐ┞ ﾗデｴWヴ Iｴ;ﾐﾐWﾉ aﾗヴ 
ｴ;┗ｷﾐｪ ｴWﾉヮWS デｴWﾏ ╄デﾗ ﾏ;ﾆW ┌ヮ ﾏ┞ ﾏｷﾐS ｴﾗ┘ デﾗ ┗ﾗデWげ ;ゲ デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ヴ;ﾐﾆ ﾗヴSWヴ ゲｴﾗ┘ゲぎ 
DWH;デWゲ  ヴΒХ 
TWﾉW┗ｷゲｷﾗﾐ ﾐW┘ゲ ヴヲХ 
IﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ┘ｷデｴ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ンンХ 
NW┘ゲヮ;ヮWヴゲ ヱΓХ 
SﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ヱヱХ 
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TｴW ヲヰヱヵ TWﾉW┗ｷゲWS EﾉWIピﾗﾐ DWH;デWゲ Democracy on Demand?
TｴW SWH;デWゲ ┘WヴW ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ┌ゲWa┌ﾉ デﾗ デｴWゲW ╄┗ﾗデWどｪ┌ｷS;ﾐIW ゲWWﾆWヴゲげく TｴW┞ ┘WヴW ;ﾉゲﾗ SWWﾏWS ｴWﾉヮa┌ﾉ 
ｷﾐ ﾏ;ﾐ┞ ﾗデｴWヴ ┘;┞ゲが SWヮWﾐSｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW I;ﾏヮ;ｷｪﾐ ﾗ┌デIﾗﾏW IﾗﾐIWヴﾐWSく Tｴ┌ゲが SWH;デWゲ ;ﾉゲﾗ デﾗヮヮWS 
デｴW ヴ;ﾐﾆ ﾗヴSWヴ aﾗヴ Iﾗﾏヮ;ヴｷﾐｪ デｴW ﾉW;SWヴゲげ ;HｷﾉｷピWゲ デﾗ ヴ┌ﾐ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞ ┘Wﾉﾉ ふヵヶХ WﾐSﾗヴゲWS SWH;デWゲが 
aﾗﾉﾉﾗ┘WS H┞ TV ﾐW┘ゲ ヴΑХ ;ﾐS ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ┘ｷデｴ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ヴヴХぶく DWH;デWゲ ヴ;ﾐﾆWS ゲWIﾗﾐS ふヴヵХぶ ;ｦWヴ 
TV ﾐW┘ゲ ふヵヱХぶが aﾗﾉﾉﾗ┘WS H┞ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ふヴヲХぶ aﾗヴ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ デｴW ヮ;ヴピWゲげ ヮﾗﾉｷIｷWゲき aﾗヴ ﾃ┌Sｪｷﾐｪ 
Iﾗ;ﾉｷピﾗﾐ ;ﾐS SW;ﾉどﾏ;ﾆｷﾐｪ ヮヴﾗゲヮWIデゲ ふヴヶХぶ ﾃ┌ゲデ HWﾉﾗ┘ TV ﾐW┘ゲ ふヴΑХぶ aﾗﾉﾉﾗ┘WS H┞ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ふンΒХぶき 
;ﾐS aﾗヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞げゲ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ HW─Wヴ ふヴヲХぶ ;ｦWヴ TV ﾐW┘ゲ ふヵΒХぶ aﾗﾉﾉﾗ┘WS ;ｪ;ｷﾐ H┞ 
ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ふンΓХぶく
Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ ┗ｷ; ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ┘;ゲ ﾐﾗデ ;ﾏﾗﾐｪ デｴW デﾗヮ デｴヴWW ゲﾗ┌ヴIWゲ aﾗヴ ゲ;ピゲa┞ｷﾐｪ ;ﾐ┞ ﾗa デｴW 
;Hﾗ┗WどﾏWﾐピﾗﾐWS ｷﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐ ﾐWWSゲが ﾐﾗデ ゲ┌ヴヮヴｷゲｷﾐｪﾉ┞ ﾏﾗヴW ヱΒどヲヴ ┞W;ヴどﾗﾉSゲ ヴWヮﾗヴデWS gﾐSｷﾐｪ デｴｷゲ 
┌ゲWa┌ﾉ デｴ;ﾐ SｷS ﾏWﾏHWヴゲ ﾗa デｴW ﾗデｴWヴ ;ｪW ｪヴﾗ┌ヮゲく Aﾏﾗﾐｪ gヴゲデどピﾏW WﾉWIデﾗヴゲが SWH;デWゲ ┘WヴW ヴ;デWS 
HWゲデ aﾗヴ ┗ﾗピﾐｪ ｪ┌ｷS;ﾐIW ふヵヲХぶが aﾗﾉﾉﾗ┘WS H┞ TV ﾐW┘ゲ ふンヴХぶ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ふンヱХぶく AﾐS aﾗヴ ゲWヴ┗ｷﾐｪ 
ﾗデｴWヴ I;ﾏヮ;ｷｪﾐ ｷﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐ ﾐWWSゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ ヮ;ヴデ┞ ヮﾗﾉｷIｷWゲ ;ﾐS デｴW IﾗﾏヮWピﾐｪ 
ﾉW;SWヴゲげ ;HｷﾉｷピWゲが ; ケ┌;ヴデWヴ ﾗa デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪWゲデ ┗ﾗデWヴゲ ﾏWﾐピﾗﾐWS ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; に ヴ;ﾐﾆｷﾐｪ デｴWﾏ aﾗ┌ヴデｴ 
H┌デ ゲピﾉﾉ ゲﾗﾏW ┘;┞ ;ｦWヴ デｴW ﾏﾗヴW ﾏ;ｷﾐゲデヴW;ﾏ ゲﾗ┌ヴIWゲく
Tﾗ ゲ┌ﾏ ┌ヮが デｴW ヲヰヱヵ SWH;デWゲ ﾏ;─WヴWS aﾗヴぎ 
ひ TｴWｷヴ ﾉ;ヴｪW ;ﾐS ┘ｷSWﾉ┞ ゲヮヴW;S ;┌SｷWﾐIW ヴW;Iｴ
ひ EゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ヴW;Iｴｷﾐｪ ﾉWゲゲ ヮﾗﾉｷピI;ﾉﾉ┞どﾏｷﾐSWS ┗ﾗデWヴゲ
ひ TｴWｷヴ ヮ;ヴピI┌ﾉ;ヴ ;ヮヮW;ﾉ デﾗ ┞ﾗ┌ﾐｪ ┗ﾗデWヴゲ
ひ IﾐIヴW;ゲｷﾐｪ ｷﾐデWヴWゲデ ｷﾐ aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴW ヴWゲデ ﾗa デｴW I;ﾏヮ;ｷｪﾐ
ひ LW;ヴﾐｷﾐｪ ｪ;ｷﾐゲ ヴWヮﾗヴデWS H┞ ┗ｷW┘Wヴゲ
ひ HWﾉヮｷﾐｪ ゲﾗﾏW ┌ﾐSWIｷSWS WﾉWIデﾗヴゲ デﾗ ﾏ;ﾆW ┌ヮ デｴWｷヴ ﾏｷﾐSゲ ｴﾗ┘ デﾗ ┗ﾗデW
ひ  Hｷｪｴ ﾉW┗Wﾉゲ ﾗa ;ヮヮヴWIｷ;ピﾗﾐ ;ﾏﾗﾐｪ ﾗデｴWヴ ┗ｷW┘Wヴゲ aﾗヴ Iﾗﾐ┗W┞ｷﾐｪ SWゲｷヴWS ｷﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐ ;Hﾗ┌デ 
ヮ;ヴデ┞ ヮﾗﾉｷIｷWゲ ;ﾐS ﾉW;SWヴゲげ ;HｷﾉｷピWゲ ど ;ﾐS
ひ  BWｷﾐｪ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW aﾗヴ Hｷｪ ｷﾏヮヴﾗ┗WﾏWﾐデゲ ｷﾐ W┗;ﾉ┌;ピﾗﾐゲ ﾗa デｴW SWH;デWヴゲげ ;HｷﾉｷピWゲ デﾗ ゲ;ピゲa┞
┗ﾗデWヴゲげ Iｷ┗ｷI Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐ SWﾏ;ﾐSゲ
ヲくヲ DｷS デｴW WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ﾏ;─Wヴ ｷﾐ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ヴｷｪｴデ ;ﾐSが ｷa ゲﾗが ｴﾗ┘い
WW ﾐﾗ┘ デ┌ヴﾐ デﾗ デｴW IﾗヴW ｷゲゲ┌Wゲ ヮﾗゲWS ;ﾐS a;IWS H┞ デｴｷゲ ゲデ┌S┞ぎ Wｴ;デ ┘ﾗ┌ﾉS ┗ﾗデWヴゲが ┘ｴWﾐ ヴWｪ;ヴSｷﾐｪ 
デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ゲ SWﾏﾗIヴ;ピI Iｷピ┣Wﾐゲが ┘;ﾐデ デｴW SWH;デWゲ デﾗ ﾗdWヴ デｴWﾏい Hﾗ┘ ┘ﾗ┌ﾉS デｴW┞ W┗;ﾉ┌;デW 
ヮ;ヴデ┞ ﾉW;SWヴゲげ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWゲ ｷﾐ デｴﾗゲW デWヴﾏゲい  Wﾗ┌ﾉS デｴWｷヴ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ｴ;┗W ; HW;ヴｷﾐｪ ﾗﾐ デｴWｷヴ 
SWIｷゲｷﾗﾐゲ デﾗ ┗ｷW┘ デｴW SWH;デWゲが ┘ｴ;デ デｴW┞ ｪﾗデ ﾗ┌デ ﾗa デｴWﾏ ;ﾐS デｴWｷヴ ﾃ┌SｪWﾏWﾐデゲ ;Hﾗ┌デ ┘ｴWデｴWヴ 
;ﾐS ｴﾗ┘ デﾗ ┗ﾗデWい Iﾐ ;ﾐゲ┘Wヴｷﾐｪ デｴWゲW ケ┌Wゲピﾗﾐゲが ┘W ｴ;┗W ヮﾉ;IWS ｪヴW;デ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ┌ヮﾗﾐ デｴW g┗W 
SWﾏﾗIヴ;ピI WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ デｴ;デ ┘W ｴ;┗W ﾗ┌デﾉｷﾐWS ｷﾐ Iｴ;ヮデWヴ ヱく WW ┘WヴW IﾗﾐIWヴﾐWS デﾗ ﾉW;ヴﾐ ┘ｴWデｴWヴ 
デｴW IﾗﾐSｷピﾗﾐゲ デｴ;デ ヮWﾗヮﾉW デﾗﾉS ┌ゲ デｴW┞ ﾐWWSWS aヴﾗﾏ デｴW TV SWH;デWゲ デﾗ ｴWﾉヮ デｴWﾏ デﾗ ヮWヴaﾗヴﾏ デｴW 
ヴﾗﾉW ﾗa SWﾏﾗIヴ;ピI Iｷピ┣Wﾐゲ ┘WヴW ﾏWデく MﾗヴW ヮヴﾗaﾗ┌ﾐSﾉ┞が ヮWヴｴ;ヮゲが ┘W ┘;ﾐデWS デﾗ ｷﾐ┗Wゲピｪ;デW デｴW 
┌ﾐSWヴﾉ┞ｷﾐｪ ｷﾏ;ｪW ﾗa ; Iｷピ┣Wﾐ ;ゲ ゲﾗﾏWﾗﾐW ┘ｴﾗ ;Iデ┌;ﾉﾉ┞ ┘;ﾐデゲ デﾗ HW Wﾐｪ;ｪWS H┞ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ｷﾐ ; 
デﾗﾉWヴ;Hﾉ┞ ヴW｡WIピ┗W SｷゲIﾗ┌ヴゲWく Iゲ ゲ┌Iｴ ;ﾐ ｷﾏ;ｪW ヴW;ﾉｷゲピI ﾗヴ ﾐﾗデい DﾗWゲ ｷデ ﾏ;─Wヴ ｷa デｴW ╄SWﾏﾗIヴ;ピI 
WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲげ ┘ｴｷIｴ ┘W ｴ;┗W WﾐSW;┗ﾗ┌ヴWS デﾗ WﾉｷIｷデ ;ﾐS ﾏW;ゲ┌ヴW ;ヴW I;デWヴWS aﾗヴ ﾗヴ ｷｪﾐﾗヴWSい  
WW W┝ヮﾉﾗヴWS ケ┌Wゲピﾗﾐゲ ヴWﾉ;ピﾐｪ デﾗ SWH;デW ┗ｷW┘Wヴゲげ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ WﾏヮｷヴｷI;ﾉﾉ┞ H┞ ヮヴﾗIWWSｷﾐｪ ｷﾐ デ┘ﾗ 
ゲデ;ｪWゲく Iﾐ デｴW gヴゲデが ┘W W┝;ﾏｷﾐWS Hｷど┗;ヴｷ;デW ヴWﾉ;ピﾗﾐゲｴｷヮゲ HWデ┘WWﾐ ゲ;ﾏヮﾉW ﾏWﾏHWヴゲげ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ 
デｴW WﾐピデﾉWﾏWﾐデ ﾏW;ゲ┌ヴWゲ ;ﾐS デｴWｷヴ SWﾏﾗｪヴ;ヮｴｷI H;Iﾆｪヴﾗ┌ﾐSゲ ふ;ｪWが ｪWﾐSWヴが ゲﾗIｷﾗどWIﾗﾐﾗﾏｷI 
ゲデ;デ┌ゲ ;ﾐS WS┌I;ピﾗﾐ;ﾉ ;─;ｷﾐﾏWﾐデぶが SWｪヴWW ﾗa ｷﾐデWヴWゲデ ｷﾐ ヮﾗﾉｷピIゲが デｴWｷヴ ヮWﾃﾗヴ;ピ┗W ;ﾐS Iｴ;ヴｷデ;HﾉW 
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ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲが ;ﾐS ｷﾐデWﾐピﾗﾐゲ デﾗ ┗ｷW┘ ふ;ﾐS ヴWヮﾗヴデWS ┗ｷW┘ｷﾐｪ ﾗaぶ デｴW SWH;デWゲく H;┗ｷﾐｪ aﾗ┌ﾐS 
W┗ｷSWﾐIW ｷﾐ ﾏ;ﾐ┞ ﾗa デｴWゲW Iヴﾗゲゲどデ;H┌ﾉ;ピﾗﾐゲ ﾗa IﾉW;ヴ ;ゲゲﾗIｷ;ピﾗﾐゲ ﾗa ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲげ W┗;ﾉ┌;ピﾗﾐゲ ﾗa 
ｴﾗ┘ デｴW ヮ;ヴデ┞ ﾉW;SWヴゲ ﾏｷｪｴデ ｴ;┗W ;ﾐS ｴ;S ゲ;ピゲgWS デｴWｷヴ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ┘ｷデｴ ﾏ;ﾐ┞ ﾗa デｴWｷヴ ﾗデｴWヴ 
ﾗヴｷWﾐデ;ピﾗﾐゲ デﾗ デｴW SWH;デWゲが ┘W デｴWﾐ ﾏﾗSWﾉﾉWS デｴﾗゲW ヴWﾉ;ピﾗﾐゲｴｷヮゲ ┌ゲｷﾐｪ ﾏ┌ﾉピヮﾉW ヴWｪヴWゲゲｷﾗﾐが ｷﾐ 
┘ｴｷIｴ デｴW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴW WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ┘WヴW ゲデ;ピゲピI;ﾉﾉ┞ ヮヴWSｷIデWS ┘ｴｷﾉゲデ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ｪ;ｷﾐゲデ 
ヮﾗデWﾐピ;ﾉ Iﾗﾐaﾗ┌ﾐSWヴゲ ふｷくWく ﾗデｴWヴ ｷﾐ｡┌WﾐIWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ SWﾏﾗｪヴ;ヮｴｷI Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲピIゲぶく 
WW ﾏｷｪｴデ ｴ;┗W W┝ヮWIデWSが ｪｷ┗Wﾐ デｴW ;H┌ﾐS;ﾐIW ;ﾐS ┘ｷSW ┗;ヴｷWデ┞ ﾗa ﾏWゲゲ;ｪWゲ ┌ﾐﾉW;ゲｴWS H┞ デｴW 
SWH;デWゲが ;ﾐS デｴW Sｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa H;Iﾆｪヴﾗ┌ﾐSゲ ;ﾐS ヴWﾉ;ピﾗﾐゲ デﾗ ヮﾗﾉｷピIゲ ﾗa Bヴｷピゲｴ ┗ﾗデWヴゲが デｴ;デ ; 
ﾏ┌ﾉピヮﾉｷIｷデ┞ ﾗa a;Iデﾗヴゲ ┘ﾗ┌ﾉS ｴ;┗W ヮﾉ;┞WS ﾗﾐ ┗ｷW┘Wヴゲげ ヴW;Sｷﾐｪゲ ﾗa デｴW SWH;デWゲく Iﾐ a;Iデが ﾃ┌ゲデ デ┘ﾗ 
┗;ヴｷ;HﾉWゲ ┘WヴW ゲデヴﾗﾐｪﾉ┞ ;ﾐS IﾗﾐゲｷゲデWﾐデﾉ┞ ;ゲゲﾗIｷ;デWS ┘ｷデｴ ヮWﾗヮﾉWげゲ ┗ｷW┘ゲ ﾗa デｴW SWH;デWゲく OﾐW ┘;ゲ 
デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa ヮWﾗヮﾉWげゲ ｷﾐデWヴWゲデ ｷﾐ ヮﾗﾉｷピIゲく TｴW ﾏﾗヴW ｷﾐデWヴWゲデWS デｴW┞ IﾗﾐゲｷSWヴWS デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ デﾗ HW ｷﾐ 
ヮﾗﾉｷピIゲが デｴW ﾏﾗヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デｴW┞ ┘WヴW デﾗ ┘;デIｴ デｴW SWH;デWゲ ;ﾐS デﾗ aWWﾉ IﾗﾐgSWﾐデ デｴ;デ デｴW┞ ┘WヴW 
ｪW│ﾐｪ ┘ｴ;デ デｴW┞ ﾐWWSWS ﾗ┌デ ﾗa デｴWﾏく Sデヴｷﾆｷﾐｪﾉ┞が ｴﾗ┘W┗Wヴが ┘ｴWデｴWヴ ヮWﾗヮﾉW aWﾉデ デｴ;デ デｴWｷヴ 
WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ┘WヴW ゲ;ピゲgWS H┞ ┘ｴ;デ デｴW┞ ゲ;┘ ;ﾐS ｴW;ヴS ｷﾐ デｴW SWH;デWゲ ┘;ゲ ｷﾐ┗;ヴｷ;Hﾉ┞ ; ｴｷｪｴﾉ┞ 
ゲｷｪﾐｷgI;ﾐデ SWデWヴﾏｷﾐ;ﾐデ ﾗa デｴWｷヴ ﾗヴｷWﾐデ;ピﾗﾐゲ デﾗ デｴW SWH;デWゲが W┗Wﾐ ┘ｴWﾐ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ｷﾐデWヴWゲデ ┘;ゲ 
IﾗﾐデヴﾗﾉﾉWSが ;ﾐS ｷﾐ ゲﾗﾏW I;ゲWゲ ┘;ゲ W┗Wﾐ ﾏﾗヴW ヮﾗ┘Wヴa┌ﾉﾉ┞ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS デｴ;ﾐ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ｷﾐデWヴWゲデ ｴ;S HWWﾐく 
BWaﾗヴW デヴ;Iｷﾐｪ デｴWゲW ﾉｷﾐWゲ ﾗa ｷﾐ｡┌WﾐIWが ┘W ;ゲﾆ ┘ｴﾗ SｷS ;ﾐS SｷS ﾐﾗデ W┝ヮWIデ デｴWｷヴ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ デﾗ HW 
SWﾉｷ┗WヴWS H┞ デｴW SWH;デWヴゲ ;デ デｴW ﾗ┌デゲWデ ﾗa デｴW I;ﾏヮ;ｷｪﾐく Mﾗゲデ IﾗﾐgSWﾐデが デﾗ ; IﾗﾐゲｷSWヴ;HﾉW ;ﾐS 
ゲデ;ピゲピI;ﾉﾉ┞ ゲｷｪﾐｷgI;ﾐデ W┝デWﾐデが ┘WヴW ;ﾉヴW;S┞ ヮﾗﾉｷピI;ﾉﾉ┞ ｷﾐデWヴWゲデWS ┗ﾗデWヴゲく TｴW┞ ┘WヴW aﾗﾉﾉﾗ┘WS H┞ 
デｴﾗゲW ┘ｴﾗ ヴWヮﾗヴデWS ｴ;┗ｷﾐｪ デｴW ﾏﾗゲデ Iｴ;ヴｷデ;HﾉW ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ﾐS H┞ ┞ﾗ┌ﾐｪWヴ ┗ﾗデWヴゲく Tﾗ 
ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デWが IﾗﾐgSWﾐデ W┝ヮWIデ;ピﾗﾐゲ ﾗa HWｷﾐｪ Wﾐｪ;ｪWS ｷﾐ デｴW SWH;デW ヴ;ﾐｪWS aヴﾗﾏ ヴΒХ ﾗa デｴW ┗Wヴ┞ 
ヮﾗﾉｷピI;ﾉﾉ┞ ｷﾐデWヴWゲデWS WﾉWIデﾗヴゲ デﾗ ンΑХ ﾗa デｴW a;ｷヴﾉ┞ ｷﾐデWヴWゲデWSが ヱヴХ ﾗa デｴW ﾐﾗデ ┗Wヴ┞ ｷﾐデWヴWゲデWS ;ﾐS ヴХ 
ﾗa デｴW ﾐﾗデ ;デ ;ﾉﾉ ｷﾐデWヴWゲデWSく CﾗﾐgSWﾐIW デｴ;デ デｴW SWH;デWヴゲ ┘ﾗ┌ﾉS ﾏ;ﾆW デｴWｷヴ ヮﾗｷﾐデゲ SｷヴWIデﾉ┞ ;ﾐS 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS;Hﾉ┞ ヴ;ﾐｪWS aヴﾗﾏ ヵヴХ ﾗa デｴﾗゲW ┘ｴﾗ ゲデヴﾗﾐｪﾉ┞ ;ｪヴWWS デｴ;デ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ┘WヴW ╄ゲｷﾐIWヴW ｷﾐ 
デｴWｷヴ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲげ デｴヴﾗ┌ｪｴ デﾗ ンヴХ ┘ｴﾗ デWﾐSWS デﾗ ;ｪヴWWが ヲヲХ ┘ｴﾗ デWﾐSWS デﾗ Sｷゲ;ｪヴWW ;ﾐS ヱヱХ ﾗa 
デｴﾗゲW ゲデヴﾗﾐｪﾉ┞ Sｷゲ;ｪヴWWｷﾐｪく AﾐS ヴΓХ ﾗa デｴW gヴゲデどピﾏW ┗ﾗデWヴゲ ふヱΒどヲヴ ┞W;ヴどﾗﾉSゲぶが Iﾗﾏヮ;ヴWS ┘ｷデｴ ΑヰХ 
ﾗa デｴﾗゲW ;ｪWS ヶヵ ;ﾐS ﾗﾉSWヴが ﾉ;IﾆWS IﾗﾐgSWﾐIW ｷﾐ デｴW SWH;デWヴゲげ ﾉｷﾆWﾉｷｴﾗﾗS ﾗa ﾏ;ﾆｷﾐｪ デｴWｷヴ ヮﾗｷﾐデゲ 
SｷヴWIデﾉ┞ ;ﾐS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS;Hﾉ┞く 
TｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ┘;┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ┗ｷW┘Wヴゲげ W┗;ﾉ┌;ピﾗﾐゲ ﾗa デｴW W┝デWﾐデ デﾗ ┘ｴｷIｴ デｴWｷヴ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ｴ;S 
HWWﾐ ﾏWデ ふﾗヴ ﾐﾗデぶ ヮﾉ;┞WS ; ヮ;ヴデ に;ﾐS ﾗｦWﾐ デｴW ﾏﾗゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヮ;ヴデ に ｷﾐ デｴWｷヴ ﾗ┗Wヴ;ﾉﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ 
デｴW SWH;デWゲ ┘WヴW ケ┌ｷデW ヴWﾏ;ヴﾆ;HﾉWく Eｷｪｴデ ゲデ;ﾐS ﾗ┌デ ;ゲ HWｷﾐｪ ヮ;ヴピI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデく 
Fｷヴゲデが ;ゲ ｴ;S HWWﾐ ゲｴﾗ┘ﾐ W;ヴﾉｷWヴが ;ｦWヴ ┘ｷデﾐWゲゲｷﾐｪ デｴW ゲW┗Wﾐ ヮ;ヴデ┞ ﾉW;SWヴゲげ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWゲ ｷﾐ デｴW gヴゲデ 
ふITVぶ SWH;デWが ﾏ;ﾐ┞ ヮWﾗヮﾉW aWﾉデ ﾏﾗヴW IﾗﾐgSWﾐデ デｴ;デ デｴWｷヴ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ;ゲ SWﾏﾗIヴ;ピI Iｷピ┣Wﾐゲ 
┘WヴW HWｷﾐｪ ﾏWデ デｴ;ﾐ デｴW┞ ｴ;S W┝ヮWIデWS デﾗ HW ﾉWｦ aWWﾉｷﾐｪ HWaﾗヴW デｴW SWH;デWく 
SWIﾗﾐSﾉ┞が デｴW ﾏﾗヴW IﾗﾐgSWﾐデ デｴ;デ ヮWﾗヮﾉW aWﾉデ ;Hﾗ┌デ デｴW ﾉｷﾆWﾉｷｴﾗﾗS ﾗa デｴW SWH;デWゲ ゲ;ピゲa┞ｷﾐｪ デｴW 
ﾐWWSゲ W┝ヮヴWゲゲWS H┞ デｴW WﾐピデﾉWﾏWﾐデ ﾏW;ゲ┌ヴWゲが デｴW ﾏﾗヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デｴWｷヴ ｷﾐデWﾐピﾗﾐ デﾗ ┘;デIｴ デｴW gヴゲデ 
debate に ;ゲ Fｷｪ┌ヴW ヲくヱ ゲｴﾗ┘ゲくヲ 
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FIGURE ヲくヱぎ EﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ H┞ ｷﾐデWﾐピﾗﾐ デﾗ ┘;デIｴ
ふFｷｪ┌ヴW ヲくヱ ｷゲ ;ﾐ Wヴヴﾗヴ H;ヴ ┘ｴWヴW W;Iｴ Sﾗデ ゲｴﾗ┘ゲ デｴW ﾏW;ﾐ ゲIﾗヴW ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ｪヴﾗ┌ヮ ;ﾐS デｴW H;ヴゲ 
ｪｷ┗W ; ﾏW;ゲ┌ヴW ﾗa ゲ;ﾏヮﾉｷﾐｪ Wヴヴﾗヴ aﾗヴ デｴｷゲ ﾏW;ﾐ に aﾗヴﾏ;ﾉﾉ┞が デｴW┞ ゲｴﾗ┘ ; ΓヵХ IﾗﾐgSWﾐIW ｷﾐデWヴ┗;ﾉ aﾗヴ 
デｴW デヴ┌W ﾏW;ﾐく NﾗデW ｴWヴW デｴ;デ デｴW ┗WヴピI;ﾉ ゲI;ﾉW ｷゲ ヱЭ┗Wヴ┞ IﾗﾐgSWﾐデぐヴЭﾐﾗデ ;デ ;ﾉﾉ IﾗﾐgSWﾐデが ｷくWく 
ﾉﾗ┘Wヴ ゲIﾗヴWゲ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS デﾗ ｴｷｪｴWヴ ﾉW┗Wﾉゲ ﾗa IﾗﾐgSWﾐIWくぶ 
A ヴWｪヴWゲゲｷﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW ヮﾗゲゲｷHﾉW ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗa gヴゲデどSWH;デW ┗ｷW┘ｷﾐｪ ｷﾐデWﾐピﾗﾐゲ ふゲｴﾗ┘ﾐ ｷﾐ デｴW 
AヮヮWﾐSｷ┝ぶ IﾗﾐgヴﾏWS デｴ;デ デｴW WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ;ﾐS ヮWﾗヮﾉWげゲ ﾉW┗Wﾉゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ｷﾐデWヴWゲデ ┘WヴW Hﾗデｴ 
ヮﾗ┘Wヴa┌ﾉが ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ｷﾐ｡┌WﾐIWゲ ﾗﾐ ｷﾐデWﾐピﾗﾐゲ デﾗ デ┌ﾐW ｷﾐ デﾗ デｴW gヴゲデ SWH;デWく E┝IWヮデ aﾗヴ ゲﾗﾏW 
ﾏｷﾐﾗヴ ;ｪW WdWIデゲが SWﾏﾗｪヴ;ヮｴｷI ゲデ;デ┌ゲ ┘;ゲ ﾐﾗデ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WSく TｴWヴW ┘;ゲ ;ﾉゲﾗ ; ゲﾉｷｪｴデが ;ﾉHWｷデ ゲデ;ピゲピI;ﾉﾉ┞ 
ゲｷｪﾐｷgI;ﾐデが デWﾐSWﾐI┞ aﾗヴ ｴﾗﾉSWヴゲ ﾗa ヮWﾃﾗヴ;ピ┗W ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ デﾗ HW ﾉWゲゲ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ ┘;ﾐデ デﾗ ゲWW 
デｴW gヴゲデ SWH;デWく Aﾉﾉ デｴｷゲ ﾉW;Sゲ ┌ゲ デﾗ IﾗﾐIﾉ┌SW デｴ;デ ヮWﾗヮﾉW ┘WヴW ﾏﾗピ┗;デWS デﾗ ┘;デIｴ デｴW SWH;デWゲ 
┘ｴWﾐ デｴW┞ ｴ;S ヴW;ゲﾗﾐ デﾗ HWﾉｷW┗W デｴ;デ デｴW┞ ┘ﾗ┌ﾉS ｴWﾉヮ デｴWﾏ デﾗ ヮ┌ヴゲ┌W SWﾏﾗIヴ;ピI Iｷピ┣Wﾐゲｴｷヮ ﾗﾐ 
デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ デWヴﾏゲく  
TｴｷヴSﾉ┞が デｴW デﾗデ;ﾉ ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ヴW;ゲﾗﾐゲ デｴ;デ ｷﾐデWﾐSｷﾐｪ ┗ｷW┘Wヴゲ ﾗa デｴW gヴゲデ SWH;デW ｪ;┗W aﾗヴ W┝ヮWIピﾐｪ 
デﾗ ┘;デIｴ ｷデ SWヮWﾐSWS デﾗ ゲﾗﾏW W┝デWﾐデ ﾗﾐ ｴﾗ┘ IﾗﾐgSWﾐデ デｴW┞ ┘WヴW デｴ;デ デｴW ヮ;ヴデ┞ ﾉW;SWヴゲ ┘ﾗ┌ﾉS 
I;デWヴ aﾗヴ デｴWｷヴ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲく Tｴｷゲ デヴWﾐS ｷゲ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デWS H┞ デｴW ;IIﾗﾏヮ;ﾐ┞ｷﾐｪ ゲI;─Wヴｪヴ;ヮｴ に ┘ｴWヴW 
ｴｷｪｴWヴ ﾉW┗Wﾉゲ ﾗa IﾗﾐgSWﾐIW ふｷくWく ゲIﾗヴWゲ デﾗ デｴW ﾉWｦぶ ;ヴW ;ゲゲﾗIｷ;デWS ┘ｷデｴ ﾏﾗヴW ヴW;ゲﾗﾐゲ デﾗ ┘;デIｴく
Q.1 Do you think you will watch the debate on Thursday evening?























Error Bars: 95% CI
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FIGURE ヲくヲぎ RW;ゲﾗﾐゲ デﾗ ┘;デIｴ H┞ EﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ
AIIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ ; ﾏ┌ﾉピヮﾉW ヴWｪヴWゲゲｷﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ふゲWW AヮヮWﾐSｷ┝ぶが デｴW ﾏﾗゲデ ゲデ;ピゲピI;ﾉﾉ┞ ゲｷｪﾐｷgI;ﾐデ 
ヮヴWSｷIデﾗヴゲ ﾗa デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ヴW;ゲﾗﾐゲ デﾗ ┘;デIｴ デｴW gヴゲデ SWH;デW ┘WヴW ふｷﾐ ﾗヴSWヴ ﾗa ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIWぶぎ
• PﾗﾉｷピI;ﾉ ｷﾐデWヴWゲデ に ﾏﾗヴW ｷﾐデWヴWゲデが ﾏﾗヴW ヴW;ゲﾗﾐゲ デﾗ ┘;デIｴ
• EﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ に ゲデヴﾗﾐｪWヴ ;ｪヴWWﾏWﾐデ ┘ｷデｴ WﾐピデﾉWﾏWﾐデ ゲデ;デWﾏWﾐデゲが ﾏﾗヴW ヴW;ゲﾗﾐゲ デﾗ ┘;デIｴ
• GWﾐSWヴ に ﾏﾗヴW ヴW;ゲﾗﾐゲ デﾗ ┘;デIｴ H┞ ┘ﾗﾏWﾐ
Fﾗ┌ヴデｴﾉ┞が デｴW ヴW;ゲﾗﾐゲ デｴ;デ ┘ﾗ┌ﾉSどHW ;┗ﾗｷSWヴゲ ﾗa デｴW gヴゲデ SWH;デW ｪ;┗W aﾗヴ ﾐﾗデ ｷﾐデWﾐSｷﾐｪ デﾗ ┘;デIｴ 
ｷデ ┘WヴW ﾏﾗヴW ﾐ┌ﾏWヴﾗ┌ゲ ;ﾏﾗﾐｪ デｴﾗゲW ┘ｴﾗ ﾉ;IﾆWS IﾗﾐgSWﾐIW ｷﾐ デｴW ヮ;ヴデ┞ ﾉW;SWヴゲげ ┘ｷﾉﾉｷﾐｪﾐWゲゲ ﾗヴ 
;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ ﾏWWデ デｴW g┗W WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲく TｴW ゲﾉﾗヮW ｷﾐ デｴW ;IIﾗﾏヮ;ﾐ┞ｷﾐｪ ゲI;─Wヴｪヴ;ヮｴ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デWゲ デｴｷゲ 
デヴWﾐS ;ﾐS ｷﾐSｷI;デWゲが HWｷﾐｪ ゲﾗﾏW┘ｴ;デ ゲデWWヮWヴ デｴ;ﾐ デｴW ﾗﾐW ｷﾐ Fｷｪ┌ヴW ヲくヲが デｴ;デ ヴW;ゲﾗﾐゲ aﾗヴ ﾐﾗデ 
┘;デIｴｷﾐｪ デｴW gヴゲデ SWH;デW ┘WヴW HW─Wヴ W┝ヮﾉ;ｷﾐWS H┞ ﾗ┌ヴ WﾐピデﾉWﾏWﾐデ ﾏW;ゲ┌ヴWゲ デｴ;ﾐ ┘WヴW ヴW;ゲﾗﾐゲ 



























Cases weighted by Weighting Factor
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FIGURE ヲくンぎ RW;ゲﾗﾐゲ デﾗ ﾐﾗデ ┘;デIｴ H┞ EﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ
O┌ヴ ヴWｪヴWゲゲｷﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴWゲW ヴWﾉ;ピﾗﾐゲｴｷヮゲ ふゲWW AヮヮWﾐSｷ┝ぶ ゲｴﾗ┘WS デｴ;デ ｷﾐ デｴｷゲ I;ゲW デｴW HｷｪｪWゲデ 
ゲデ;ピゲピI;ﾉﾉ┞ ゲｷｪﾐｷgI;ﾐデ ヮヴWSｷIデﾗヴゲ ﾗa デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ヴW;ゲﾗﾐゲ ｪｷ┗Wﾐ aﾗヴ ﾐﾗデ ┘;デIｴｷﾐｪ デｴW gヴゲデ SWH;デW 
┘WヴW ｷﾐ ﾗヴSWヴ ﾗa ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIWぎ
• AｪW に デｴW ﾗﾉSWヴ デｴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉが ﾏﾗヴW ヴW;ゲﾗﾐゲ ﾐﾗデ デﾗ ┘;デIｴ
• EﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ に ｴｷｪｴWヴ ;ｪヴWWﾏWﾐデ ┘ｷデｴ デｴW WﾐピデﾉWﾏWﾐデ ゲデ;デWﾏWﾐデゲが aW┘Wヴ ヴW;ゲﾗﾐゲ ﾐﾗデ デﾗ ┘;デIｴ
• PﾗﾉｷピI;ﾉ ｷﾐデWヴWゲデ に ﾉWゲゲ ｷﾐデWヴWゲデが ﾏﾗヴW ヴW;ゲﾗﾐゲ ﾐﾗデ デﾗ ┘;デIｴ
• PWﾃﾗヴ;ピ┗W ┗ｷW┘ゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ に ﾏﾗヴW WﾐSﾗヴゲWﾏWﾐデゲ ﾗa ヮWﾃﾗヴ;ピ┗W ゲデ;デWﾏWﾐデゲが ﾏﾗヴW ヴW;ゲﾗﾐゲ
ﾐﾗデ デﾗ ┘;デIｴ
Fｷｦｴﾉ┞が デｴW ﾏﾗヴW デｴ;デ ヮWﾗヮﾉW aWﾉデ デｴ;デ デｴWｷヴ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ｴ;S HWWﾐ ゲ;ピゲgWS ｷﾐ デｴW gヴゲデ SWH;デWが 
the more likely they were to express an interest in following the rest of the campaign. Tｴ┌ゲ デｴW 
SWH;デW ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ HﾗﾗゲデWS ヮWﾗヮﾉWげゲ ;ヮヮヴWIｷ;ピﾗﾐ ﾗa ; ゲｷﾐｪﾉW ﾏWSｷ; W┗Wﾐデ H┌デ ;ﾉゲﾗ ゲピﾏ┌ﾉ;デWS ; 
ﾉﾗﾐｪWヴどデWヴﾏ IﾗﾏﾏｷデﾏWﾐデ デﾗ デｴW WﾉWIデﾗヴ;ﾉ Sヴ;ﾏ;く Fｷｪ┌ヴW ヲくヴ ｪヴ;ヮｴｷI;ﾉﾉ┞ SWヮｷIデゲ ; SWIｷSWS デヴWﾐS aﾗヴ 
I;ﾏヮ;ｷｪﾐ ｷﾐデWヴWゲデ デﾗ ｷﾐIヴW;ゲW ┘ｴWﾐ ┗ｷW┘Wヴゲ ┘WヴW ﾏﾗヴW ゲ;ピゲgWS ┘ｷデｴ ｴﾗ┘ デｴW SWH;デWヴゲ ｴ;S 





































R2  Linear = 0.090
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FIGURE ヲくヴぎ EﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ H┞ ｷﾐデWヴWゲデ ｷﾐ aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴW ヴWゲデ ﾗa デｴW I;ﾏヮ;ｷｪﾐ
IﾐSWWSが ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ ﾗ┌ヴ ﾏ┌ﾉピヮﾉW ヴWｪヴWゲゲｷﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ふゲWW デｴW AヮヮWﾐSｷ┝ぶが デｴW W┝デWﾐデ デﾗ ┘ｴｷIｴ 
ヮWﾗヮﾉW aWﾉデ デｴ;デ デｴWｷヴ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ｴ;S HWWﾐ ヴW;ﾉｷゲWS ┘;ゲ ; ｪヴW;デWヴ Sヴｷ┗Wヴ ﾗa ｷﾐIヴW;ゲWS I;ﾏヮ;ｷｪﾐ 
ｷﾐデWヴWゲデ デｴ;ﾐ ;ﾐ┞ ﾗデｴWヴ a;Iデﾗヴ に ┘ｴｷIｴ ┘;ゲ aﾗﾉﾉﾗ┘WS H┞ ﾉW┗Wﾉ ﾗa ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ｷﾐデWヴWゲデ ;ﾐS ;ｪW ふ┘ｷデｴ 
I;ﾏヮ;ｷｪﾐ ｷﾐデWヴWゲデ ;ﾏﾗﾐｪ デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪWゲデ ┗ｷW┘Wヴゲ ｴ;┗ｷﾐｪ HWWﾐ ﾏﾗゲデ SWヮWﾐSWﾐデ ﾗﾐ デｴWｷヴ WﾐピデﾉWﾏWﾐデ 
;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ に ;ﾐ WdWIデ デｴ;デ ┘;ゲ ﾉWゲゲWﾐWS ｷﾐ ゲ┌IIWゲゲｷ┗W ;ｪW ｪヴﾗ┌ヮゲぶく 
Sｷ┝デｴﾉ┞が ｴ;┗ｷﾐｪ デｴWｷヴ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ﾏWデ ゲWWﾏゲ デﾗ ｴ;┗W ｴWﾉヮWS ┗ｷW┘Wヴゲ デﾗ ;Iケ┌ｷヴW ゲﾗﾏW ﾗa デｴW 
ｷﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐ ;Hﾗ┌デ Bヴｷピゲｴ ヮﾗﾉｷピIゲ ┘ｴｷIｴ デｴW┞ ｴ;S ｴﾗヮWS デｴW SWH;デWゲ ﾏｷｪｴデ ヮヴﾗ┗ｷSWく Tｴｷゲ 
ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ ┘;ゲ デWゲデWS H┞ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗa ｷﾐ｡┌WﾐIW ﾗﾐ デｴW gヴゲデ SWH;デW ┗ｷW┘Wヴゲげ ;ｪヴWWﾏWﾐデ ﾗヴ 
Sｷゲ;ｪヴWWﾏWﾐデ ┘ｷデｴ デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴヴWW ゲデ;デWﾏWﾐデゲぎ ╄I ﾐﾗ┘ ﾆﾐﾗ┘ ﾏﾗヴW ;Hﾗ┌デ ゲﾗﾏW ﾗa デｴW ヮﾗﾉｷIｷWゲ 
デｴ;デ ;ヴW HWｷﾐｪ ヮ┌デ aﾗヴ┘;ヴSげき ╄I ﾐﾗ┘ ﾆﾐﾗ┘ ﾏﾗヴW ;Hﾗ┌デ ┘ｴ;デ デｴW ヮ;ヴデ┞ ﾉW;SWヴゲ ;ヴW ﾉｷﾆWげき ;ﾐS ╄I ｴ;┗W ; 
IﾉW;ヴWヴ ｷSW; ﾐﾗ┘ ﾗa ┘ｴｷIｴ ヮ;ヴピWゲ ﾏｷｪｴデ ┘ﾗヴﾆ デﾗｪWデｴWヴ ｷﾐ ; Iﾗ;ﾉｷピﾗﾐ ﾗヴ ゲﾗﾏW ﾗデｴWヴ SW;ﾉ ;ｦWヴ デｴW 
WﾉWIピﾗﾐげく  TｴW ヴWゲ┌ﾉデゲ ┘WヴW ゲｷﾏｷﾉ;ヴ aﾗヴ ;ﾉﾉ デｴヴWW ヮヴﾗヮﾗゲｷピﾗﾐゲ ;ﾐS ゲデヴﾗﾐｪWゲデ aﾗヴ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ﾏﾗヴW ;Hﾗ┌デ 
ヮ;ヴデ┞ ヮﾗﾉｷIｷWゲが ;ゲ SWヮｷIデWS ｷﾐ Fｷｪ┌ヴW ヲくヵく
Q.8 As a result of watching the debate, have you become...?
Less interested in the campaignNeither more or less interested in 
the campaign
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FIGURE ヲくヵぎ EﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ H┞ けKﾐﾗ┘ｷﾐｪ ﾏﾗヴW ;Hﾗ┌デ ヮﾗﾉｷIｷWゲぐげ
A ﾏ┌ﾉピヮﾉW ヴWｪヴWゲゲｷﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ふゲWW AヮヮWﾐSｷ┝ぶ ゲｴﾗ┘WS デｴ;デ ｷﾐ デｴｷゲ I;ゲWが WﾐピデﾉWﾏWﾐデ SWﾉｷ┗Wヴ┞ ｴ;S 
a;ヴ ;ﾐS ;┘;┞ デｴW ｪヴW;デWゲデ WdWIデ ;ｦWヴ ;ﾉﾉ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ ┘WヴW IﾗﾐデヴﾗﾉﾉWSが aﾗﾉﾉﾗ┘WS H┞ ﾉW┗Wﾉ ﾗa ヮﾗﾉｷピI;ﾉ 
ｷﾐデWヴWゲデ ;ﾐS デﾗ ゲﾗﾏW W┝デWﾐデ H┞ ｪWﾐSWヴ ふﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ｪ;ｷﾐ ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ WﾐピデﾉWﾏWﾐデ ヴW;ﾉｷ┣;ピﾗﾐ ｴ;┗ｷﾐｪ 
HWWﾐ ゲﾗﾏW┘ｴ;デ ｪヴW;デWヴ ;ﾏﾗﾐｪ ┘ﾗﾏWﾐ デｴ;ﾐ ﾏWﾐぶく
TｴW gﾐSｷﾐｪゲ ﾗa ﾗ┌ヴ ゲW┗Wﾐデｴ ;ﾐS Wｷｪｴデｴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ;ヴW HWゲデ IﾗﾐゲｷSWヴWS デﾗｪWデｴWヴく TｴW┞ SW;ﾉ ┘ｷデｴ デｴW 
ケ┌Wゲピﾗﾐ ﾗa ┘ｴWデｴWヴ デｴWヴW ┘;ゲ ; ヴWﾉ;ピﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ ヮWﾗヮﾉW aWWﾉｷﾐｪ デｴWｷヴ SWﾏﾗIヴ;ピI 
WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ｴ;S HWWﾐ ゲ;ピゲgWS ;ﾐS デｴWｷヴ ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ┘ｴ;デ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ヴW ﾉｷﾆWく TｴW デ┘ﾗ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ 
aﾗI┌ゲWS ﾗﾐ ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗﾐ ヮWﾃﾗヴ;ピ┗W ;ﾐS ﾏﾗヴW Iｴ;ヴｷデ;HﾉW ｷﾏ;ｪWゲ ゲWヮ;ヴ;デWﾉ┞く WW aﾗ┌ﾐS デｴ;デ the more 
ヮWﾗヮﾉW aWﾉデ デｴ;デ デｴWｷヴ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ｴ;S HWWﾐ ヴW;ﾉｷゲWSが デｴW ﾏﾗヴW Iｴ;ヴｷデ;HﾉW ┘WヴW デｴWｷヴ ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa 
ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲき ┘ｴｷﾉW デﾗ ; ﾉWゲゲWヴ ふH┌デ ゲデ;ピゲピI;ﾉﾉ┞ ゲｷｪﾐｷgI;ﾐデぶ W┝デWﾐデが ┘ｴWﾐ ヮWﾗヮﾉW IﾗﾐゲｷSWヴWS デｴ;デ 
デｴWｷヴ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ┘WヴW ﾐﾗデ ヴW;ﾉｷゲWSが デｴW┞ ヴWｪ;ヴSWS ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ﾏﾗヴW ヮWﾃﾗヴ;ピ┗Wﾉ┞く TｴW デヴWﾐSゲ ;ヴW 
ヮヴWゲWﾐデWS ;ゲ ゲI;─Wヴｪヴ;ヮｴゲ ｷﾐ Fｷｪ┌ヴWゲ ヲくヶ ;ﾐS ヲくΑく
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R2  Linear = 0.236
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FIGURE ヲくΑぎ PWﾃﾗヴ;ピ┗W ┗ｷW┘ゲ H┞ EﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ
OﾐW ヴWｪヴWゲゲｷﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ふゲWW AヮヮWﾐSｷ┝ぶ IﾗﾐgヴﾏWS デｴ;デ デｴW ゲ┌ﾏﾏWS WﾐピデﾉWﾏWﾐデ ﾏW;ゲ┌ヴW ｴ;S ｴ;S 
デｴW ｪヴW;デWゲデ WdWIデ ﾗﾐ Iｴ;ヴｷデ;HﾉW ｷﾏ;ｪW ｴﾗﾉSｷﾐｪが aﾗﾉﾉﾗ┘WS H┞ ｷﾐ｡┌WﾐIWゲ aヴﾗﾏ IWヴデ;ｷﾐ ;ｪW ｪヴﾗ┌ヮゲ 
;ﾐS デｴﾗゲW ﾗa ｴｷｪｴWヴ ゲﾗIｷﾗどWIﾗﾐﾗﾏｷI ゲデ;デ┌ゲ ふAっBゲぶく IﾐデWヴWゲピﾐｪﾉ┞が デｴW SWｪヴWW ﾗa ;ﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉげゲ 
ヮヴﾗaWゲゲWS ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ｷﾐデWヴWゲデ ｴ;S ﾐﾗ HW;ヴｷﾐｪ ;デ ;ﾉﾉ ｴWヴWく AﾐﾗデｴWヴ ヴWｪヴWゲゲｷﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ふゲWW AヮヮWﾐSｷ┝ぶ 
IﾗﾐgヴﾏWS デｴ;デ ヮWﾗヮﾉWげゲ ヮWヴIWヮピﾗﾐゲ デｴ;デ デｴWｷヴ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ｴ;S ﾐﾗデ HWWﾐ ﾏWデ S┌ヴｷﾐｪ デｴW SWH;デW 
┘;ゲ ;ゲゲﾗIｷ;デWS ﾏﾗヴW IﾉﾗゲWﾉ┞ ┘ｷデｴ ヮWﾃﾗヴ;ピ┗W ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ デｴ;ﾐ ┘;ゲ ;ﾐ┞ ﾗデｴWヴ a;Iデﾗヴく 
Aﾏﾗﾐｪ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ ﾗa ﾉﾗ┘Wヴ ゲﾗIｷﾗどWIﾗﾐﾗﾏｷI ゲデ;デ┌ゲ ふDっEゲぶが ヮWﾃﾗヴ;ピ┗W ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ┘WヴW 
;ﾉゲﾗ ゲﾗﾏW┘ｴ;デ ゲデヴWﾐｪデｴWﾐWS H┞ デｴW SWH;デWヴゲげ ヮWヴIWｷ┗WS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐ a;ｷﾉｷﾐｪゲく B┌デ デｴW R 
ゲケ┌;ヴWS IﾗWqIｷWﾐデゲ aﾗヴ デｴW デ┘ﾗ ヴWゲ┌ﾉデゲ ど くヲン aﾗヴ Iｴ;ヴｷデ;HﾉW ｷﾏ;ｪWゲ ;ﾐS ﾗﾐﾉ┞ くヱヱ aﾗヴ ヮWﾃﾗヴ;ピ┗W ﾗﾐWゲ 
ど ゲｴﾗ┘ デｴ;デ デｴW aﾗヴﾏWヴ ┘WヴW IﾗﾐゲｷSWヴ;Hﾉ┞ ﾏﾗヴW ｷﾐ｡┌WﾐIWS H┞ デｴW SWH;デWヴゲげ ﾏﾗSWゲ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲW 





























R2  Linear = 0.106
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Tﾗ ゲ┌ﾏ ┌ヮが ヮWヴIWヮピﾗﾐゲ ﾗa ﾉｷﾆWﾉ┞ ﾗヴ ;Iデ┌;ﾉ WﾐピデﾉWﾏWﾐデ SWﾉｷ┗Wヴ┞ ┘WヴW ﾏﾗヴW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS デｴ;ﾐ ;ﾐ┞ 
ﾗデｴWヴ a;Iデﾗヴ ｷﾐぎ
ひ Pヴﾗﾏﾗピﾐｪ ｷﾐデWヴWゲデ ｷﾐ デｴW ヴWゲデ ﾗa デｴW I;ﾏヮ;ｷｪﾐ
ひ RWヮﾗヴデWS ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ aヴﾗﾏ デｴW SWH;デWゲげ IﾗﾐデWﾐデゲ
ひ Eﾐｴ;ﾐIｷﾐｪ Iｴ;ヴｷデ;HﾉW ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ
ひ  RWｷﾐaﾗヴIｷﾐｪ ヮWﾃﾗヴ;ピ┗W ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ふｷa SWH;デWヴゲ ┘WヴW デｴﾗ┌ｪｴデ ﾐﾗデ デﾗ ｴ;┗W
;SSヴWゲゲWS デｴWﾏ ;ゲ ヴW｡WIピ┗W Iｷピ┣Wﾐゲぶ
TｴW┞ ┘WヴW ;ﾉゲﾗ ｴｷｪｴﾉ┞ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WSが デﾗ デｴW ゲ;ﾏW W┝デWﾐデ ;ゲ ヮヴﾗaWゲゲWS ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ｷﾐデWヴWゲデが ｷﾐぎ
ひ IﾐデWﾐピﾗﾐゲ デﾗ ┗ｷW┘ デｴW gヴゲデ SWH;デW 
AﾐS デｴW┞ ┘WヴW ;ゲゲﾗIｷ;デWSが ;ﾏﾗﾐｪ ﾗデｴWヴ a;Iデﾗヴゲが ┘ｷデｴぎ 
ひ TｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ヴW;ゲﾗﾐゲ ┗ｷW┘Wヴゲ ｴ;S aﾗヴ ┘;デIｴｷﾐｪ デｴW gヴゲデ SWH;デW
ひ  TｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ヴW;ゲﾗﾐゲ ゲﾗﾏW ヮWﾗヮﾉW ｴ;S aﾗヴ ;┗ﾗｷSｷﾐｪ デｴW gヴゲデ SWH;デW ふS┌W デﾗ ﾉ;Iﾆ ﾗa 
W┝ヮWIデWS WﾐピデﾉWﾏWﾐデ SWﾉｷ┗Wヴ┞ぶ
ヲくン Hﾗ┘ Sﾗ Bヴｷピゲｴ ┗ﾗデWヴゲ ヮWヴIWｷ┗W ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ に ヮWﾃﾗヴ;ピ┗Wﾉ┞が Iｴ;ヴｷデ;Hﾉ┞が ゲデWヴWﾗデ┞ヮｷI;ﾉﾉ┞が ﾗヴ ┘ｴ;デい
A Hｷｪ ｪ┌ﾉa HWデ┘WWﾐ ﾉW;Sｷﾐｪ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ﾐS ﾗヴSｷﾐ;ヴ┞ ﾏWﾏHWヴゲ ﾗa デｴW ヮ┌HﾉｷI ｷゲ ; Iﾗﾏﾏﾗﾐﾉ┞ ;IIWヮデWS 
a;Iデ ﾗa Bヴｷピゲｴ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ﾉｷaWく Iデ ｷゲ ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS デｴ;デ ﾏ;ﾐ┞ Bヴｷピゲｴ ┗ﾗデWヴゲ ;ヴW デｴﾗヴﾗ┌ｪｴﾉ┞ 
SｷゲWﾐIｴ;ﾐデWS ┘ｷデｴ デｴWｷヴ WﾉWIデWS ヴWヮヴWゲWﾐデ;ピ┗Wゲく B┌デ デｴｷゲ ヮヴWゲ┌ﾏWS ヴﾗﾗデ aW;デ┌ヴWが ┗ﾗｷIWS H┞ 
ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲが IﾗﾏﾏWﾐデ;デﾗヴゲ ;ﾐS W┗Wﾐ ゲﾗﾏW ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ﾉﾏﾗゲデ ;ゲ ; ﾏ;─Wヴ ﾗa ヴﾗ┌ピﾐWが 
ｴ;ゲ ﾐﾗデ ;Iデ┌;ﾉﾉ┞ HWWﾐ ヴWゲW;ヴIｴWS ｷﾐ ;ﾐ┞ SWヮデｴく WW デｴWヴWaﾗヴW ;ｷﾏWS デﾗ Wゲデ;Hﾉｷゲｴ ｷﾐ ﾗ┌ヴ ゲデ┌S┞ ｴﾗ┘ 
W┝デWﾐゲｷ┗Wﾉ┞ ;ﾐS ｷﾐ ┘ｴ;デ ゲデヴWﾐｪデｴ デｴWゲW ゲWﾐピﾏWﾐデゲ ;ヴW ｴWﾉS ;ﾐS H┞ ┘ｴﾗﾏが ｴﾗ┘ デｴW┞ ;ヴW 
Iﾗﾐゲピデ┌デWSが ;ﾐS ┘ｴWデｴWヴ デｴW┞ ;ヴW Iﾗ┌ﾐデWヴどH;ﾉ;ﾐIWS デﾗ ;ﾐ┞ SWｪヴWW H┞ ﾏﾗヴW a;┗ﾗ┌ヴ;HﾉW に ﾏﾗヴW 
Iｴ;ヴｷデ;HﾉW に ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ┘ｴ;デ Bヴｷピゲｴ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ヴW ﾉｷﾆWく
HWヴW ｷゲ デｴW ﾗヴSWヴ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW ﾏWﾏHWヴゲ ﾗa ﾗ┌ヴ ヮヴWどI;ﾏヮ;ｷｪﾐ ゲ;ﾏヮﾉW WﾐSﾗヴゲWS W;Iｴ ﾗa Wｷｪｴデ 
ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;Hﾗ┌デ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ に aﾗ┌ヴ ﾐWｪ;ピ┗Wﾉ┞ ;ﾐS aﾗ┌ヴ ヮﾗゲｷピ┗Wﾉ┞ ┘ﾗヴSWSぎ
TABLE 2.11
Sデヴﾗﾐｪﾉ┞  TWﾐS デﾗ   TWﾐS デﾗ   Sデヴﾗﾐｪﾉ┞
AｪヴWW Х       AｪヴWW Х    Dｷゲ;ｪヴWW Х  Dｷゲ;ｪヴWW Хゅ  
PﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ヴW aヴWケ┌Wﾐデﾉ┞ ｴ┞ヮﾗIヴｷピI;ﾉ ンヲ ヴΑ         ヱヰ                ヲ 
PﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ Sﾗﾐげデ ﾆﾐﾗ┘ ┘ｴ;デ ｷゲ ｴ;ヮヮWﾐｷﾐｪ ｷﾐ デｴW ヲΑ ヴヱ ヲヰ ヴ
ヴW;ﾉ ┘ﾗヴﾉS 
PﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ヮ┌デ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ｷﾐデWヴWゲデゲ ;ｴW;S ﾗa  ヲヴ ヴン ヱΒ ヴ 
デｴWｷヴ Iﾗﾐゲピデ┌Wﾐデゲげ ｷﾐデWヴWゲデゲ 
PﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ﾐW┗Wヴ ﾆWWヮ デｴWｷヴ ヮヴﾗﾏｷゲWゲ ヲヰ ヴヶ ヲヲ ヴ 
PﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ Sﾗﾐげデ ｪWデ Wﾐﾗ┌ｪｴ IヴWSｷデ aﾗヴ デｴW ｪﾗﾗS  ヵ ンヶ ンヱ ヱヵ
デｴｷﾐｪゲ デｴW┞  Sﾗ 
PﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ┘;ﾐデ ┘ｴ;デ ｷゲ HWゲデ aﾗヴ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞ ヴ ンヵ         ンヲ ヱヶ 
PﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW ﾃ┌SｪWS H┞ ｴｷｪｴWヴ  ヱヰ ヲΒ ヲΓ ヲヰ 
ゲデ;ﾐS;ヴSゲ デｴ;ﾐ ﾗヴSｷﾐ;ヴ┞ ヮWﾗヮﾉW 
PﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ヴW ゲｷﾐIWヴW ;Hﾗ┌デ デｴWｷヴ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ ン ヲヱ ンΓ ヲヴ 
ゅRﾗ┘ゲ Sﾗ ﾐﾗデ ;SS ┌ヮ デﾗ ヱヰヰХ HWI;┌ゲW ╄Sﾗﾐげデ ﾆﾐﾗ┘げ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴW ｷデWﾏゲ ヴ;ﾐｪWS aヴﾗﾏ Β デﾗ ヱンХく 
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TｴヴWW ﾏ;ｷﾐ ヮﾗｷﾐデゲ ゲデ;ﾐS ﾗ┌デ aヴﾗﾏ デｴWゲW S;デ;く Fｷヴゲデ ﾗa Iﾗ┌ヴゲWが ﾗﾐ H;ﾉ;ﾐIW Bヴｷピゲｴ ┗ﾗデWヴゲ ;ヴW ﾏﾗヴW 
ﾐWｪ;ピ┗Wﾉ┞ デｴ;ﾐ ヮﾗゲｷピ┗Wﾉ┞ SｷゲヮﾗゲWS デﾗ デｴWｷヴ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲく SWIﾗﾐSﾉ┞が デｴﾗゲW ヮWﾃﾗヴ;ピ┗W ;│デ┌SWゲ ;ヴW 
Iﾗ┌ﾐデWヴどH;ﾉ;ﾐIWS デﾗ ゲﾗﾏW W┝デWﾐデ H┞ ﾏﾗヴW Iｴ;ヴｷデ;HﾉW ┗ｷW┘ゲ ど デ┘ﾗ gｦｴゲ ﾗa デｴW ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ;ｪヴWWS 
┘ｷデｴ デｴW ﾏﾗヴW ヮﾗゲｷピ┗W ゲデ;デWﾏWﾐデゲ デｴW┞ ｴ;S HWWﾐ ;ゲﾆWS デﾗ IﾗﾐゲｷSWヴく TｴｷヴSﾉ┞が ;ﾐS ﾏﾗゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデﾉ┞が 
ﾗヮｷﾐｷﾗﾐゲ SｷdWヴWSぎ デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ ゲｷﾐｪﾉW ゲデ;ﾐS;ヴS ﾗ┌デﾉﾗﾗﾆ ﾗﾐ デｴWゲW ﾏ;─Wヴゲく Oﾐﾉ┞ ﾏｷﾐﾗヴｷピWゲ ど HWデ┘WWﾐ 
; gｦｴ デﾗ ﾐﾗ ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ ; デｴｷヴS ﾗa デｴW WﾉWIデﾗヴ;デW ど╄ゲデヴﾗﾐｪﾉ┞げ ;ｪヴWWS デｴ;デ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ヴW デ┞ヮｷI;ﾉﾉ┞ 
ｴ┞ヮﾗIヴｷピI;ﾉが ﾗ┌デ ﾗa デﾗ┌Iｴが ﾗ┌デ aﾗヴ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲが ;ﾐS ┌ﾐヴWﾉｷ;HﾉWく YWデ デｴﾗゲW ;ヴW デｴW ┗Wヴ┞ ┗ﾗｷIWゲ ┘ｴｷIｴ 
ヴWヮﾗヴデWヴゲ IｷデW ;ﾐS ヮﾗヴデヴ;┞ ゲﾗ ﾗｦWﾐ ;ゲ ヴWヮヴWゲWﾐデ;ピ┗W ﾗa デｴW Bヴｷピゲｴ ヮ┌HﾉｷI ;デ ﾉ;ヴｪWく
TｴWゲW ┗ｷW┘ゲ ┘WヴW ｴWﾉS ﾏﾗヴW ┘ｷSWﾉ┞ ｷﾐ IWヴデ;ｷﾐ ゲWIデﾗヴゲ ﾗa デｴW ヮ┌HﾉｷI デｴ;ﾐ ｷﾐ ﾗデｴWヴゲが H┌デ Iｴ;ヴｷデ;HﾉW 
ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ┘WヴW SｷゲデヴｷH┌デWS ﾏﾗヴW W┗Wﾐﾉ┞ ;Iヴﾗゲゲ デｴW WﾉWIデﾗヴ;デW デｴ;ﾐ ┘WヴW ヮWﾃﾗヴ;ピ┗W 
ﾗﾐWゲく Cﾗ┌ﾐデWヴどｷﾐデ┌ｷピ┗Wﾉ┞が ﾉW┗Wﾉ ﾗa ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ｷﾐデWヴWゲデが ┘ｴｷIｴ ｴ;S SｷゲIヴｷﾏｷﾐ;デWS ヮWﾗヮﾉWげゲ ﾗヴｷWﾐデ;ピﾗﾐゲ 
デﾗ デｴW SWH;デWゲ ｷﾐ ゲﾗ ﾏ;ﾐ┞ ┘;┞ゲが SｷS ﾐﾗデ ゲWWﾏ デﾗ ｴ;┗W ;dWIデWS デｴWｷヴ ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ┘ｴ;デ Bヴｷピゲｴ 
ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ヴW ﾉｷﾆWく P┌デ SｷdWヴWﾐデﾉ┞が デｴW ﾉW;ゲデ ヮﾗﾉｷピI;ﾉﾉ┞ ｷﾐデWヴWゲデWS ┗ﾗデWヴゲ ┘WヴW ﾐﾗ ﾏﾗヴW ｷﾐIﾉｷﾐWS デｴ;ﾐ 
デｴW ﾏﾗゲデ ｷﾐデWヴWゲデWS ﾗﾐWゲ デﾗ ヴWｪ;ヴS ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ┌ﾐa;┗ﾗ┌ヴ;Hﾉ┞ ふデｴﾗ┌ｪｴ ﾏﾗヴW ﾗa デｴW aﾗヴﾏWヴ SｷS ﾉ;Iﾆ ;ﾐ 
ﾗヮｷﾐｷﾗﾐ ;Hﾗ┌デ デｴWﾏぶく 
A ヴ;デｴWヴ IﾗﾏヮﾉW┝ ヴﾗﾉW ﾗa ;ｪW ﾗﾐ デｴWゲW ヮﾗｷﾐデゲ ｷゲ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デWS H┞ デｴW ゲWﾉWIデWS W┝;ﾏヮﾉWゲ ｷﾐ T;HﾉW  ヲくヱヲ
TABLE  2.12
  ヱΒどヲヴ ┞ヴ ﾗﾉSゲ     ヶヵЩ 
        Х             Х 
P┌デ ﾗ┘ﾐ ｷﾐデWヴWゲデゲ gヴゲデ
Sデヴﾗﾐｪﾉ┞ ;ｪヴWW               ヱヶ ヲヴ
TWﾐS デﾗ ;ｪヴWW   ンΑ ヴヴ
TWﾐS デﾗ Sｷゲ;ｪヴWW              ヲヰ            ヱΓ 
Sデヴﾗﾐｪﾉ┞ Sｷゲ;ｪヴWW   ヵ ヵ
Dﾗﾐげデ ﾆﾐﾗ┘   ヲン Γ 
Not in real world
Sデヴﾗﾐｪﾉ┞ ;ｪヴWW   ヱヵ ヲΑ 
TWﾐS デﾗ ;ｪヴWW   ンΒ ヴン
TWﾐS デﾗ Sｷゲ;ｪヴWW      ヲヵ ヱΓ
Sデヴﾗﾐｪﾉ┞ Sｷゲ;ｪヴWW     ヴ Α 
Dﾗﾐげデ ﾆﾐﾗ┘     ヱΒ ン 
W;ﾐデ ┘ｴ;デげゲ HWゲデ aﾗヴ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞
Sデヴﾗﾐｪﾉ┞ ;ｪヴWW   ン ン  
TWﾐS デﾗ ;ｪヴWW   ヲΒ ヴΑ 
TWﾐS デﾗ Sｷゲ;ｪヴWW   ンヴ ヲΒ
Sデヴﾗﾐｪﾉ┞ Sｷゲ;ｪヴWW      ヱヲ ヱヴ
Dﾗﾐげデ ﾆﾐﾗ┘   ヲヲ Β 
Dﾗﾐげデ ｪWデ Wﾐﾗ┌ｪｴ IヴWSｷデ aﾗヴ デｴW ｪﾗﾗS デｴW┞ Sﾗ 
Sデヴﾗﾐｪﾉ┞ ;ｪヴWW   ン Α
TWﾐS デﾗ ;ｪヴWW             ンヴ ヴヴ
TWﾐS デﾗ Sｷゲ;ｪヴWW   ンン ンヲ
Sデヴﾗﾐｪﾉ┞ Sｷゲ;ｪヴWW             ヱヰ ヱヰ
Dﾗﾐげデ ﾆﾐﾗ┘    ヲヰ 
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Cｴ;ヮデWヴ ヲ ど Wｴ;デ DｷS WW LW;ヴﾐい
WｴWヴW;ゲ HWデ┘WWﾐ ; ゲｷ┝デｴ ;ﾐS ; ケ┌;ヴデWヴ ﾗa gヴゲデどピﾏW ┗ﾗデWヴゲ ｴ;S ﾐﾗ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴWゲW ﾏ;─Wヴゲが 
;ﾉﾏﾗゲデ ;ﾉﾉ デｴW ﾗﾉSWヴ ┗ﾗデWヴゲ ﾆﾐW┘ ┘ｴWヴW デｴW┞ ゲデﾗﾗS ﾗﾐ デｴWﾏく OﾉSWヴ ┗ﾗデWヴゲ ┘WヴW ﾏﾗヴW IヴｷピI;ﾉ ﾗa 
ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ｷﾐ デｴWゲW デWヴﾏゲ ふｷﾐ ﾉｷﾐW ┘ｷデｴ デｴWｷヴ ╄ﾃ;SWSげ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ ﾗデｴWヴ ケ┌Wゲピﾗﾐゲ ┘W ｴ;S ヮ┌デ デﾗ 
デｴWﾏぶく B┌デ ﾏﾗヴW ﾗa デｴWﾏ ┘WヴW ;ﾉゲﾗ ヮヴWヮ;ヴWS デﾗ ｪｷ┗W ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ Iｴ;ヴｷデ;HﾉW HWﾐWgデゲ ﾗa Sﾗ┌Hデぁ  
OデｴWヴ┘ｷゲWが デｴWヴW ┘;ゲ ゲﾗﾏW デWﾐSWﾐI┞ aﾗヴ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ ﾗa ｴｷｪｴWヴ ゲﾗIｷﾗどWIﾗﾐﾗﾏｷI ゲデ;デ┌ゲ デﾗ aWWﾉ ﾏﾗヴW 
Iｴ;ヴｷデ;Hﾉ┞ デﾗ┘;ヴS ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲが WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ┘;ﾐピﾐｪ ┘ｴ;デ ｷゲ HWゲデ aﾗヴ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞く
Wｴ;デ ヮWﾗヮﾉW デｴﾗ┌ｪｴデ ;Hﾗ┌デ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ SｷS SｷdWヴ IﾗﾐゲｷSWヴ;Hﾉ┞が ｴﾗ┘W┗Wヴが ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ デｴWｷヴ ヮ;ヴデ┞ 
;qﾉｷ;ピﾗﾐゲく AIヴﾗゲゲ ;ﾉﾉ デｴW Iｴ;ヴｷデ;HﾉW ｷデWﾏゲが ┘ｷデｴﾗ┌デ W┝IWヮピﾗﾐが デｴWヴW ┘;ゲ ;ﾐ ﾗヴSWヴ ﾗa a;┗ﾗ┌ヴ;Hｷﾉｷデ┞ 
ヴ┌ﾐﾐｷﾐｪ Sﾗ┘ﾐ┘;ヴS aヴﾗﾏ CﾗﾐゲWヴ┗;ピ┗W ゲ┌ヮヮﾗヴデWヴゲ デﾗ LｷHWヴ;ﾉ DWﾏﾗIヴ;デゲが L;Hﾗ┌ヴ ;ﾐS UKIP 
ゲ┌ヮヮﾗヴデWヴゲく Oﾐ ┘;ﾐピﾐｪ ┘ｴ;デげゲ HWゲデ aﾗヴ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞が aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが WﾐSﾗヴゲWﾏWﾐデゲ ﾗa ;ｪヴWWﾏWﾐデ 
aヴﾗﾏ デｴWゲW ｪヴﾗ┌ヮゲ ┘WヴW ヶヴХが ヵヲХが ンΑХ ;ﾐS ンヰХが ヴWゲヮWIピ┗Wﾉ┞く PWﾃﾗヴ;ピ┗W ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ﾉゲﾗ 
┗;ヴｷWS ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ ヮ;ヴデ┞ ;qﾉｷ;ピﾗﾐ H┌デ デﾗ ; ゲﾗﾏW┘ｴ;デ ﾉWゲゲWヴ W┝デWﾐデく TｴW┞ ┘WヴW ﾏﾗゲデ ヮヴW┗;ﾉWﾐデ 
;ﾏﾗﾐｪ デｴﾗゲW ｷﾐデWﾐSｷﾐｪ デﾗ ┗ﾗデW UKIPが aﾗﾉﾉﾗ┘WS H┞ L;Hﾗ┌ヴが LｷHWヴ;ﾉ DWﾏﾗIヴ;デ ;ﾐS CﾗﾐゲWヴ┗;ピ┗W 
ゲ┌ヮヮﾗヴデWヴゲ ｷﾐ デｴ;デ ﾗヴSWヴく Oﾐ ﾐﾗデ HWｷﾐｪ ｷﾐ デｴW ヴW;ﾉ ┘ﾗヴﾉSが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが WﾐSﾗヴゲWﾏWﾐデゲ ﾗa ;ｪヴWWﾏWﾐデ 
;ﾏﾗﾐｪ デｴWゲW ｪヴﾗ┌ヮゲ ┘WヴW ΒヲХが ΑンХが ヶンХ ;ﾐS ヵヶХが ヴWゲヮWIピ┗Wﾉ┞く  
IﾐデWヴWゲピﾐｪﾉ┞が ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa デｴWｷヴ WdWIデゲ ﾗﾐ ｴﾗ┘ ヮWﾗヮﾉW ヴWｪ;ヴSWS デｴW SWH;デWゲ ;ﾐS デｴW SWH;デWヴゲが 
ヮWﾃﾗヴ;ピ┗W ;ﾐS Iｴ;ヴｷデ;HﾉW ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ┘WヴW ﾐﾗデ W┝;Iデ ﾏｷヴヴﾗヴ ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa W;Iｴ ﾗデｴWヴく Fﾗヴ ﾗﾐW 
デｴｷﾐｪが デﾗ ; ﾏ;ヴﾆWS SWｪヴWWが デｴW WﾉWIデﾗヴゲ ┘ｴﾗ ヴWｪ;ヴSWS ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ﾏﾗヴW Iｴ;ヴｷデ;Hﾉ┞ ┘WヴW ;ﾉゲﾗ ﾏﾗヴW 
IﾗﾐgSWﾐデ デｴ;デ デｴWｷヴ SWﾏﾗIヴ;ピI WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ┘ﾗ┌ﾉS HW SWﾉｷ┗WヴWS H┞ デｴW ﾉW;SWヴゲ ｷﾐ デｴW gヴゲデ SWH;デWく 
Aゲ デ┞ヮｷI;ﾉ W┝;ﾏヮﾉWゲが ;ﾏﾗﾐｪ デｴﾗゲW ヮWヴゲﾗﾐゲ ┘ｴﾗ デｴﾗ┌ｪｴデ デｴ;デ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ┘;ﾐデ デｴW HWゲデ aﾗヴ デｴW 
Iﾗ┌ﾐデヴ┞が ヶヶХ ┘WヴW ┗Wヴ┞ IﾗﾐgSWﾐデが ヶヴХ a;ｷヴﾉ┞ IﾗﾐgSWﾐデが ヴヵХ ﾐﾗデ ┗Wヴ┞ IﾗﾐgSWﾐデ ;ﾐS ヲヴХ ﾐﾗデ ;デ ;ﾉﾉ 
IﾗﾐgSWﾐデ デｴ;デ デｴW SWH;デWヴゲ ┘ﾗ┌ﾉS H;Iﾆ ┌ヮ デｴWｷヴ Iﾉ;ｷﾏゲ ┘ｷデｴ a;Iデ┌;ﾉ W┗ｷSWﾐIWく Aﾏﾗﾐｪ デｴﾗゲW ┘ｴﾗ 
IﾗﾐゲｷSWヴWS デｴ;デ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ Sﾗﾐげデ ｪWデ Wﾐﾗ┌ｪｴ IヴWSｷデ aﾗヴ デｴW ｪﾗﾗS デｴW┞ Sﾗが ヶヲХ ┘WヴW ┗Wヴ┞ IﾗﾐgSWﾐデが 
ヵヴХ a;ｷヴﾉ┞ IﾗﾐgSWﾐデが ヴヶХ ﾐﾗデ ┗Wヴ┞ IﾗﾐgSWﾐデ ;ﾐS ヲΒХ ﾐﾗデ ;デ ;ﾉﾉ IﾗﾐgSWﾐデ デｴ;デ デｴW SWH;デWヴゲ ┘ﾗ┌ﾉS 
W┝ヮヴWゲゲ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ SｷヴWIデﾉ┞ ;ﾐS IﾉW;ヴﾉ┞く TｴWゲW ;ヴW ゲｷｪﾐゲ ﾗa ケ┌ｷデW ヮﾗ┘Wヴa┌ﾉ WdWIデゲく YWデ ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ 
ﾗ┌ヴ S;デ;が ﾐﾗ ゲ┌Iｴ ｷﾐ｡┌WﾐIW ゲデWﾏﾏWS aヴﾗﾏ ;SｴWヴWﾐIW デﾗ ヮWﾃﾗヴ;ピ┗W ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲく
Iﾐ ;SSｷピﾗﾐが ;ゲ デｴW ヴWゲ┌ﾉデゲ ﾗa デｴW ヴWｪヴWゲゲｷﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ヴWヮﾗヴデWS ｷﾐ デｴW ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ ゲWIピﾗﾐ ﾗa デｴｷゲ 
Iｴ;ヮデWヴ ｴ;┗W ゲｴﾗ┘ﾐが ┘ｴWヴW;ゲ ﾏﾗヴW Iｴ;ヴｷデ;Hﾉ┞ SｷゲヮﾗゲWS ┗ﾗデWヴゲ ｪ;┗W ﾏﾗヴW ヴW;ゲﾗﾐゲ aﾗヴ ｷﾐデWﾐSｷﾐｪ デﾗ 
┘;デIｴ デｴW gヴゲデ SWH;デWが ﾏﾗヴW ヮWﾃﾗヴ;ピ┗Wﾉ┞ SｷゲヮﾗゲWS ﾗﾐWゲ ｪ;┗W ﾏﾗヴW ヴW;ゲﾗﾐゲ aﾗヴ ﾐﾗデ ｷﾐデWﾐSｷﾐｪ デﾗ Sﾗ 
ゲﾗく AｪヴWWﾏWﾐデ ┘ｷデｴ デｴW ゲデ;デWﾏWﾐデ デｴ;デ ╄Yﾗ┌ I;ﾐげデ デヴ┌ゲデ ┘ｴ;デ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ゲ;┞ ﾗﾐ TVげ ┘;ゲ IﾉW;ヴﾉ┞ 
ﾏﾗゲデ ;dWIデWS ﾗa ;ﾉﾉく Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ヵΑХ ﾗa デｴﾗゲW ;ｪヴWWｷﾐｪ ┘ｷデｴ デｴW ヮWﾃﾗヴ;ピ┗W ヮヴﾗヮﾗゲｷピﾗﾐ デｴ;デ 
ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ﾐW┗Wヴ ﾆWWヮ デｴWｷヴ ヮヴﾗﾏｷゲWゲが Iﾗﾏヮ;ヴWS ┘ｷデｴ ﾗﾐﾉ┞ ヲヰХ ﾗa デｴﾗゲW ﾐﾗデ ;ｪヴWWｷﾐｪが ｪ;┗W ﾉ;Iﾆ ﾗa 
デヴ┌ゲデ ｷﾐ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲげ ┌─Wヴ;ﾐIWゲ ;ゲ ; ヴW;ゲﾗﾐ aﾗヴ ｪｷ┗ｷﾐｪ デｴW gヴゲデ SWH;デW ; ﾏｷゲゲく
Iﾐ a;Iデが ﾉ;Iﾆ ﾗa デヴ┌ゲデ WﾏWヴｪWS aヴﾗﾏ デｴｷゲ ゲデ┌S┞ ;ゲ デｴW HｷｪｪWゲデ ﾐWｪ;ピ┗W H┌ｪどHW;ヴ ｷﾐ Bヴｷピゲｴ ┗ﾗデWヴゲげ 
ﾏｷﾐSゲ ゲﾗ a;ヴ ;ゲ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ;ﾐS TV WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ ゲヮWIｷgI;ﾉﾉ┞ ;ヴW 
IﾗﾐIWヴﾐWSく Iデ ┘;ゲ ;ゲゲﾗIｷ;デWS ┘ｷデｴ ﾉﾗ┘ IﾗﾐgSWﾐIW ｷﾐ デｴW SWﾉｷ┗Wヴ┞ ﾗa W;Iｴ ﾗa デｴW g┗W WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ 
デﾗ ; ｪヴW;デWヴ W┝デWﾐデ デｴ;ﾐ ┘;ゲ ;ﾐ┞ ﾗデｴWヴ ﾏW;ゲ┌ヴWS a;Iデﾗヴく AﾐS ｷデ ┘;ゲ ﾏﾗヴW ゲデヴﾗﾐｪﾉ┞ ヴWﾉ;デWS デﾗ 
ヮWﾃﾗヴ;ピ┗W ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ┘ｴ;デ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ヴW ﾉｷﾆW デｴ;ﾐ ┘;ゲ ;ﾐ┞ ﾗデｴWヴ a;Iデﾗヴく  
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TｴW ヲヰヱヵ TWﾉW┗ｷゲWS EﾉWIピﾗﾐ DWH;デWゲ Democracy on Demand?
Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が T;HﾉW ヲくヱン ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デWゲ ;ﾐ W┝デヴ;ﾗヴSｷﾐ;ヴ┞ gﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW ゲデ┌S┞く
  
TABLE 2.13
PWヴIWﾐデ;ｪWゲ ﾗa ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ;ｪヴWWｷﾐｪ デｴ;デ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲぎ
 PヴWどI;ﾏヮ;ｷｪﾐ PﾗゲデどWﾉWIピﾗﾐ 
NW┗Wヴ ﾆWWヮ デｴWｷヴ ヮヴﾗﾏｷゲWゲ ヶヶХ ヶΑХ
AヴW ﾐﾗデ ｪｷ┗Wﾐ Wﾐﾗ┌ｪｴ IヴWSｷデ ヴヲХ ヴヵХ
P┌デ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ｷﾐデWヴWゲデゲ gヴゲデ ヶΑХ ヶΑХ  
AヴW ﾐﾗデ ｷﾐ デｴW ヴW;ﾉ ┘ﾗヴﾉS ヶΒХ ΑヰХ
W;ﾐデ デｴW HWゲデ aﾗヴ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞ ヴヰХ ヴヲХ
Sｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW ﾃ┌SｪWS H┞ ｴｷｪｴWヴ ゲデ;ﾐS;ヴSゲ ンΒХ ヴンХ
デｴ;ﾐ ﾗヴSｷﾐ;ヴ┞ ヮWﾗヮﾉW 
AヴW aヴWケ┌Wﾐデﾉ┞ ｴ┞ヮﾗIヴｷピI;ﾉ ΑΓХ ΒヰХ
AヴW ゲｷﾐIWヴW ｷﾐ デｴWｷヴ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ ヲヴХ ヲヵХ
Bヴｷピゲｴ WﾉWIデﾗヴゲげ ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ｦWヴ デｴW I;ﾏヮ;ｷｪﾐ ┘WヴW ┗ｷヴデ┌;ﾉﾉ┞ ｷSWﾐピI;ﾉ ┘ｷデｴ デｴﾗゲW ┘ｴｷIｴ 
デｴW┞ ｴ;S ｴWﾉS HWaﾗヴW デｴW I;ﾏヮ;ｷｪﾐ HWｪ;ﾐく A ヴWﾉ;ピ┗Wﾉ┞ a;┗ﾗ┌ヴ;HﾉW ｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW SWH;デWゲ ;ﾐS 
デｴW ヮ;ヴピIｷヮ;ピﾐｪ ﾉW;SWヴゲ ゲWWﾏゲ デﾗ ｴ;┗W HWWﾐ ; ヴ;デｴWヴ Hﾗ┌ﾐSWS WdWIデ ﾗa W┝ヮﾗゲ┌ヴW デﾗ デｴWﾏ ┘ｷデｴﾗ┌デ 
;ﾐ┞ ﾐﾗピIW;HﾉW ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ ┘ｴ;デ ゲWWﾏ デﾗ HW ﾏﾗヴW gヴﾏﾉ┞ g┝WS ｷSW;ゲ ;Hﾗ┌デ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ゲ ゲ┌Iｴく   
Iaが デｴWﾐが ｷﾐ ;ｪｪヴWｪ;デW デｴW ヲヰヱヵ I;ﾏヮ;ｷｪﾐ W┝ヮWヴｷWﾐIW SｷS ﾐﾗデ ;ﾉデWヴ ┗ﾗデWヴゲげ ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲが ｴﾗ┘ 
ﾏｷｪｴデ デｴ;デ HW W┝ヮﾉ;ｷﾐWSい TｴヴWW ヮﾗゲゲｷHﾉ┞ ｷﾐデWヴどヴWﾉ;デWS ｷﾐデWヴヮヴWデ;ピﾗﾐゲ ｴ;┗W ﾗII┌ヴヴWS デﾗ ┌ゲが デｴﾗ┌ｪｴ 
ﾏﾗヴW ヴWゲW;ヴIｴ ｷﾐデﾗ デｴｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ gﾐSｷﾐｪ ｷゲ ﾐWWSWSく  Fｷヴゲデが ┘ｴWヴW;ゲ WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲが ｴﾗ┘W┗Wヴ 
┌ゲWa┌ﾉが IﾗﾏヮヴｷゲW ; ゲﾏ;ﾉﾉ ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ゲヮWIｷgI ピﾏWどHﾗ┌ﾐS W┗Wﾐデゲが ヮWﾗヮﾉWげゲ ﾏﾗヴW ｪWﾐWヴ;ﾉ ｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐゲ 
ﾗa デｴWｷヴ ヴWヮヴWゲWﾐデ;ピ┗Wゲ Iﾗ┌ﾉS ｴ;┗W HWWﾐ H┌ｷﾉデ ┌ヮ aヴﾗﾏ ;ﾐ ;II┌ﾏ┌ﾉ;ピﾗﾐ ﾗa ヮWヴIWヮピﾗﾐゲ ﾗa ｴﾗ┘ 
ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ｴ;┗Wが ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉﾉ┞ ;ﾐS IﾗﾉﾉWIピ┗Wﾉ┞が HWｴ;┗WS ｷﾐ ;ﾐS ﾗ┌デ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ﾗ┗Wヴ ; ﾉﾗﾐｪ ゲデヴWデIｴ ﾗa 
ピﾏWく SWIﾗﾐSﾉ┞が ; SWｪヴWW ﾗa ﾏWSｷ; ｷﾐ｡┌WﾐIW I;ﾐﾐﾗデ HW SｷゲﾏｷゲゲWS ﾗ┌デ ﾗa ｴ;ﾐSく RWヮW;デWS W┝ヮﾗゲ┌ヴW 
デﾗ ﾐWｪ;ピ┗W ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ﾐW┘ゲ ;ﾐS デﾗ ゲｴ;ヴヮ ヴWヮヴWゲWﾐデ;ピﾗﾐゲ ﾗa デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ゲ ;ﾐピどヮﾗﾉｷピI;ﾉ ;ﾐS ;ﾐｪヴ┞ 
┘ｷデｴ デｴW ヮﾗﾉｷピI;ﾉ Wゲデ;HﾉｷゲｴﾏWﾐデ ﾏ;┞ ｴ;┗W ゲデヴWﾐｪデｴWﾐWS ┗ﾗデWヴゲげ ヮWﾃﾗヴ;ピ┗W ｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐゲ ﾗa 
ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲく AｦWヴ ;ﾉﾉが ﾗ┌ヴ ヮﾗゲデどWﾉWIピﾗﾐ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ SｷS Iﾉ;ｷﾏ デﾗ ｴ;┗W HWWﾐ ﾃ┌ゲデ ;Hﾗ┌デ ;ゲ SWヮWﾐSWﾐデ 
ﾗﾐ デWﾉW┗ｷゲｷﾗﾐ ﾐW┘ゲ ;ゲ ﾗﾐ デｴW SWH;デWゲ デﾗ ﾗHデ;ｷﾐ ┘ｴ;デ デｴW┞ ┘;ﾐデWS デﾗ ｪWデ ﾗ┌デ ﾗa デｴW ヲヰヱヵ I;ﾏヮ;ｷｪﾐく 
AﾐS デｴｷヴSﾉ┞が ;ﾐ Wゲデ;HﾉｷゲｴWS IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉ SｷゲピﾐIピﾗﾐ ｷﾐ ;I;SWﾏｷI ゲﾗIｷ;ﾉ ヮゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪ┞ ﾏ;┞ ;ヮヮﾉ┞ ｴWヴWく 
WｴWヴW;ゲ ヮWﾗヮﾉWげゲ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐゲ ﾗﾐ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ﾏ;─Wヴゲ デｴ;デ ｴ;┗W IﾗﾏW デﾗ デｴWｷヴ ;─Wﾐピﾗﾐ ふﾉｷﾆW デｴW SWH;デWゲぶ 
I;ﾐ HW ﾏ;ﾉﾉW;HﾉWが ;│デ┌SWゲ デﾗ┘;ヴS ﾏﾗヴW ;HｷSｷﾐｪ ﾗHﾃWIデゲが ｷSW;ゲ ;ﾐS ヮWヴゲﾗﾐゲ ふﾉｷﾆW ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲぶ I;ﾐ 
HW ﾏﾗヴW SWWヮﾉ┞ ヴﾗﾗデWS ｷﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲげ ヮゲ┞IｴWゲく 
ヱく Aﾐ W┝ヮﾉﾗヴ;デﾗヴ┞ a;Iデﾗヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷﾐSｷI;デWS デｴ;デ デｴW g┗W WﾐピデﾉWﾏWﾐデ ｷデWﾏゲ ﾏW;ゲ┌ヴW ; ゲｷﾐｪﾉW ┌ﾐｷどSｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ;ﾉ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデく Iデ ┘;ゲ デｴWヴWaﾗヴW SWIｷSWS デﾗ デ;ﾆW デｴW 
ﾏW;ﾐ ┗;ﾉ┌W ;Iヴﾗゲゲ デｴW g┗W ｷデWﾏゲ デﾗ ヮヴﾗS┌IW ;ﾐ ﾗ┗Wヴ;ﾉﾉ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ﾏW;ゲ┌ヴWく
ヲく Iﾐ ;ﾉﾉ デｴ;デ aﾗﾉﾉﾗ┘ゲが デｴW WﾐピデﾉWﾏWﾐデ ゲIﾗヴW ｷゲ ヮヴﾗS┌IWS H┞ デ;ﾆｷﾐｪ デｴW ﾏW;ﾐ ゲIﾗヴW ;Iヴﾗゲゲ デｴW g┗W WﾐピデﾉWﾏWﾐデ ｷデWﾏゲく OデｴWヴ ﾏW;ﾐ ゲIﾗヴWゲ ふWくｪく aﾗヴ Iｴ;ヴｷデ;HﾉW 
;ﾐS ヮWﾃﾗヴ;ピ┗W ┗ｷW┘ゲぶ ;ヴW ヮヴﾗS┌IWS ｷﾐ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ┘;┞ゲく
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Chapter 3 - Social Media and the Debates
Nick Anstead1 
Pヴｷﾗヴ デﾗ デｴW ヲヰヱヰ WﾉWIピﾗﾐ に ;ゲ ｴ;ゲ HWWﾐ デｴW I;ゲW ┘ｷデｴ ;ﾉﾉ UK WﾉWIピﾗﾐゲ ゲｷﾐIW ヱΓΓΑ に デｴWヴW ┘;ゲ 
ﾏ┌Iｴ デ;ﾉﾆ ﾗa デｴｷゲ HWｷﾐｪ デｴW gヴゲデ けｷﾐデWヴﾐWデ WﾉWIピﾗﾐげく AｦWヴ┘;ヴSゲ ｴﾗ┘W┗Wヴが IﾗﾏﾏWﾐデ;デﾗヴゲ ┘WヴW ﾏﾗヴW 
ｷﾐデWヴWゲデWS ｷﾐ デｴW デWﾉW┗ｷゲｷﾗﾐ SWH;デWゲく Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが Tﾗヴ┞ HﾉﾗｪｪWヴ デ┌ヴﾐWS デ;ﾉﾆ ヴ;Sｷﾗ ｴﾗゲデ I;ｷﾐ D;ﾉW 
;ヴｪ┌WS けTｴｷゲ ┘;ゲ ゲ┌ヮヮﾗゲWS デﾗ HW デｴW WﾉWIピﾗﾐ ┘ｴWﾐ ｷﾐデWヴﾐWデ ヮﾗﾉｷピIゲ I;ﾏW ﾗa ;ｪWぐ ｷデ ﾏﾗゲデ IWヴデ;ｷﾐﾉ┞ 
ｴ;ゲ HWWﾐ デｴW TV WﾉWIピﾗﾐげ ふヲヰヱヰぶく CﾉW;ヴﾉ┞が デｴW TV SWH;デWゲ ┘WヴW IWﾐデヴ;ﾉ デﾗ デｴW ヲヰヱヰ WﾉWIピﾗﾐ 
I;ﾏヮ;ｷｪﾐく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW Hヴﾗ;SI;ゲデゲ SｷS ﾐﾗデ デ;ﾆW ヮﾉ;IW ｷﾐ ; ┗;I┌┌ﾏく TｴW けTV WﾉWIピﾗﾐげ ヴW;Sｷﾐｪ ﾗa 
W┗Wﾐデゲ ﾐWｪﾉWIデゲ デｴW a;Iデ デｴ;デ ﾏ;ﾐ┞ Iｷピ┣Wﾐゲ ┘WヴW ﾐﾗデ ﾃ┌ゲデ ヮ;ゲゲｷ┗Wﾉ┞ ┘;デIｴｷﾐｪ デｴW SWH;デWゲが H┌デ ┘WヴW 
;ﾉゲﾗ ゲｷﾏ┌ﾉデ;ﾐWﾗ┌ゲﾉ┞ ヴWゲW;ヴIｴｷﾐｪが IﾗﾏﾏWﾐピﾐｪ ;ﾐS Iｴ;│ﾐｪ ﾗﾐﾉｷﾐW ふaﾗヴ ;I;SWﾏｷI ヴWゲW;ヴIｴ ﾗﾐ デｴｷゲが 
ゲWWぎ Aﾏヮﾗaﾗが AﾐゲデW;Sが わ OげLﾗ┌ｪｴﾉｷﾐが ヲヰヱヱき Cｴ;S┘ｷIﾆが ヲヰヱヱき EﾉﾏWヴが ヲヰヱンき Sﾏｷデｴ わ Bﾗ┞ﾉWゲが ヲヰヱヲぶく  
TｴWヴWaﾗヴWが ﾗﾐW ﾗa デｴW ﾉWゲゲﾗﾐゲ aヴﾗﾏ ヲヰヱヰ ｷゲ デｴ;デ ┘W I;ﾐﾐﾗデ IﾗﾐゲｷSWヴ SｷdWヴWﾐデ デ┞ヮWゲ ﾗa ﾏWSｷ; ｷﾐ 
ｷゲﾗﾉ;ピﾗﾐが H┌デ ﾐWWS デﾗ デｴｷﾐﾆ ﾏﾗヴW ;Hﾗ┌デ ｴﾗ┘ デｴW┞ ﾗ┗Wヴﾉ;ヮ ;ﾐS ｷﾐデWヴ;Iデ ┘ｷデｴ W;Iｴ ﾗデｴWヴく   
Tｴｷゲ ┘;ゲ ﾐﾗデ ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾉ┞ ; ﾉWゲゲﾗﾐ デｴ;デ ┘;ゲ ｴWWSWS ｷﾐ デｴW ヴ┌ﾐ ┌ヮ デﾗ デｴW ヲヰヱヵ WﾉWIピﾗﾐが ┘ｴWﾐ デｴWヴW 
┘;ゲ ﾏ┌Iｴ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW IﾗﾐデWゲデ HWｷﾐｪ デｴW gヴゲデ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; WﾉWIピﾗﾐ ふPヴｷｪｪが ヲヰヱヵき WWﾐSﾉｷﾐｪが 
ヲヰヱヵぶく Tｴｷゲ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ SｷS ヴW｡WIデ ゲﾗﾏW ┗Wヴ┞ ゲｷｪﾐｷgI;ﾐデ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲ ｷﾐ ヮ;─Wヴﾐゲ ﾗa ﾏWSｷ; 
Iﾗﾐゲ┌ﾏヮピﾗﾐ ｷﾐ デｴW ヮヴWIWSｷﾐｪ ┞W;ヴゲく RWゲW;ヴIｴ IﾗﾐS┌IデWS H┞ OaIﾗﾏ ｷﾐ ヲヰヱヴ aﾗ┌ﾐS デｴ;デ Αヲ ヮWヴ IWﾐデ 
ﾗa UK ;S┌ﾉデゲ ｴ;S ; ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ヮヴﾗgﾉWく Oa デｴｷゲ ｪヴﾗ┌ヮが Βヱ ヮWヴ IWﾐデ ﾗa デｴWﾏ ;IIWゲゲWS ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; 
ﾗﾐ ; S;ｷﾉ┞ H;ゲｷゲ ふOaIﾗﾏが ヲヰヱヵぎ ンヲが ヱヱンぶく A ヮﾗﾉﾉ IﾗﾐS┌IデWS aﾗヴ デｴｷゲ ヮヴﾗﾃWIデ aﾗ┌ﾐS デｴ;デ ヲヱ ヮWヴ IWﾐデ ﾗa 
┗ﾗデWヴゲ ゲ;ｷS デｴ;デ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ┘WヴW ;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ﾐW┘ゲ ゲﾗ┌ヴIW aﾗヴ デｴWﾏく Tｴｷゲ gｪ┌ヴW ヴﾗゲW デﾗ ヵヶ ヮWヴ 
IWﾐデ aﾗヴ ヱΒどヲヴ ┞W;ヴ ﾗﾉSゲが ﾏ;ﾆｷﾐｪ ｷデ デｴW ﾏﾗゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ﾏWSｷ; ゲﾗ┌ヴIW aﾗヴ デｴｷゲ ｪヴﾗ┌ヮ ;ｴW;S ﾗa 
デWﾉW┗ｷゲｷﾗﾐ ふンΓ ヮWヴ IWﾐデぶが ﾐW┘ゲヮ;ヮWヴゲ ふヱヶ ヮWヴ IWﾐデぶ ;ﾐS ﾏﾗヴW デヴ;Sｷピﾗﾐ;ﾉ ┘WHヮ;ｪWゲ ふヵヴ ヮWヴ IWﾐデぶ 
ふCﾗﾏヴWゲが ヲヰヱヵぎ QΑぶくヲ F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが ゲWヮ;ヴ;デW ヴWゲW;ヴIｴ IﾗﾐS┌IデWS H┞ デｴW ヮﾗﾉﾉゲデWヴ IヮゲﾗゲどMﾗヴｷ aﾗ┌ﾐS 
デｴ;デ ンヴ ヮWヴ IWﾐデ ﾗa Iｷピ┣Wﾐゲ ;ｪWS HWデ┘WWﾐ ヱΒにヲヴ デｴﾗ┌ｪｴデ デｴ;デ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ┘ﾗ┌ﾉS ｷﾐ｡┌WﾐIW デｴWｷヴ 
┗ﾗピﾐｪ SWIｷゲｷﾗﾐ ふIヮゲﾗゲどMﾗヴｷが ヲヰヱヵHぶく
CﾗﾐゲｷSWヴｷﾐｪ デｴW ヲヰヱヵ WﾉWIピﾗﾐ ヴWデヴﾗゲヮWIピ┗Wﾉ┞が ｷデ ｷゲ ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪﾉ┞ IﾉW;ヴ デｴ;デ ┘W I;ﾐﾐﾗデ デｴｷﾐﾆ ;Hﾗ┌デ 
デｴW TV SWH;デWゲ ┘ｷデｴﾗ┌デ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪｷﾐｪ デｴWゲW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲく Aゲ ｷゲ SWデ;ｷﾉWS ｷﾐ デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴが ; 
ゲｷｪﾐｷgI;ﾐデ ﾏｷﾐﾗヴｷデ┞ ﾗa Iｷピ┣Wﾐゲ ┘;デIｴWS デｴW SWH;デWゲ ┘ｴｷﾉW ;ﾉゲﾗ ┌ゲｷﾐｪ ; ゲWIﾗﾐS ゲIヴWWﾐ ふ; 
ゲﾏ;ヴデヮｴﾗﾐWが ; デ;HﾉWデ ﾗヴ ; ﾉ;ヮデﾗヮぶ デﾗ IヴW;デW ;ﾐS Iﾗﾐゲ┌ﾏW ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; IﾗﾐデWﾐデく F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが デｴW 
デヴ;IWゲ ﾉWｦ H┞ デｴWゲW ;Iピ┗ｷピWゲ HﾉWS ｷﾐデﾗ ﾏ;ｷﾐゲデヴW;ﾏ Iﾗ┗Wヴ;ｪW ﾗa デｴW SWH;デWゲが ﾗｦWﾐ HWｷﾐｪ IｷデWS H┞ 
ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ;ゲ W┗ｷSWﾐIW ﾗa ヮ┌HﾉｷI ヴW;Iピﾗﾐく Tｴｷゲ デ┞ヮW ﾗa Iﾗ┗Wヴ;ｪWが ｷデ ┘ｷﾉﾉ HW ;ヴｪ┌WS HWﾉﾗ┘が ｴ;ゲ ｴ┌ｪW 
ヮﾗデWﾐピ;ﾉ デﾗ IﾗﾐﾐWIデ デｴW ヮ┌HﾉｷI ┘ｷデｴ ┘ｴ;デ ｴ;┗W デヴ;Sｷピﾗﾐ;ﾉﾉ┞ HWWﾐ ヴWﾉ;ピ┗Wﾉ┞ IﾉﾗゲWSが WﾉｷデWどヴ┌ﾐ 
Hヴﾗ;SI;ゲデ W┗Wﾐデゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ TV SWH;デWゲが H┌デ ;ﾉゲﾗ ヮﾗゲW ケ┌ｷデW ゲヮWIｷgI Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa デｴW デ┞ヮWゲ 
ﾗa ｷﾐaWヴWﾐIWゲ ;ﾐS IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ デｴ;デ I;ﾐ HW ﾏW;ﾐｷﾐｪa┌ﾉﾉ┞ Sヴ;┘ﾐ aヴﾗﾏ デｴW S;デ;く 
3.1 Who was using social media during the TV debates?  
Uゲｷﾐｪ デｴW ゲ┌ヴ┗W┞ IﾗﾐS┌IデWS aﾗヴ デｴｷゲ ヮヴﾗﾃWIデが ┘W I;ﾐ ゲデ;ヴデ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS W┝;Iデﾉ┞ ┘ｴｷIｴ デ┞ヮWゲ ﾗa 
Iｷピ┣Wﾐゲ ┘WヴW ┌ゲｷﾐｪ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; デﾗ IﾗﾏﾏWﾐデ ﾗﾐ デｴW SWH;デWゲ ｷﾐ ヴW;ﾉ ピﾏWく  O┌ヴ S;デ; ゲｴﾗ┘ デｴ;デが 
ﾗ┗Wヴ;ﾉﾉが ヲヰ ヮWヴ IWﾐデ ﾗa デｴﾗゲW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WS Iﾉ;ｷﾏWS デｴ;デ デｴW┞ ｴ;S ┌ゲWS ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ┘ｴｷﾉW ┘;デIｴｷﾐｪ 
デｴW SWH;デWゲが WｷデｴWヴ デﾗ IﾗﾏﾏWﾐデ ﾗヴ デﾗ ;IIWゲゲ ;SSｷピﾗﾐ;ﾉ ｷﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐく 
Hﾗ┘W┗Wヴが ｷデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ﾐﾗデW デｴ;デ デｴW SｷゲデヴｷH┌ピﾗﾐ ﾗa デｴｷゲ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; Iﾗﾐゲ┌ﾏヮピﾗﾐ ;ﾐS ヮヴﾗS┌Iピﾗﾐ 
┘;ゲ ﾐﾗデ Wケ┌;ﾉ ;Iヴﾗゲゲ デｴW WﾉWIデﾗヴ;デWく Tｴｷゲ ｷゲ に ヮヴWSｷIデ;Hﾉ┞ に ﾏﾗゲデ ;ヮヮ;ヴWﾐデ ┘ｷデｴ ;ｪWく Aゲ ﾐﾗデWS ｷﾐ 
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Iｴ;ヮデWヴ ヲが ﾐW;ヴﾉ┞ ｴ;ﾉa ﾗa ;ﾉﾉ ヱΒどヲヴ ┞W;ヴ ﾗﾉSゲ ふヴヵ ヮWヴ IWﾐデぶ ;ﾐゲ┘WヴWS ｷﾐ デｴW ;qヴﾏ;ピ┗W ┘ｴWﾐ ;ゲﾆWS ｷa 
デｴW┞ ┌ゲWS ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; S┌ヴｷﾐｪ デｴW SWH;デWゲく Tｴｷゲ gｪ┌ヴW SWIヴW;ゲWゲ ;ゲ デｴﾗゲW ケ┌WゲピﾗﾐWS ｪWデ ﾗﾉSWヴぎ ﾗﾐﾉ┞ ヵ 
ヮWヴ IWﾐデ ﾗa ﾗ┗Wヴ ヶヵゲ ┌ゲWS ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ｷﾐ デｴｷゲ ┘;┞く Cﾉ;ゲゲ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デWゲ ; ﾏﾗヴW IﾗﾏヮﾉW┝ ヴWﾉ;ピﾗﾐゲｴｷヮが 
┘ｷデｴ Cヱゲ ふﾉﾗ┘Wヴ ﾏｷSSﾉW Iﾉ;ゲゲぶ HWｷﾐｪ デｴW ﾏﾗゲデ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ ｴ;┗W ┌ゲWS ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ;ﾐS Cヲゲ ふ┌ヮヮWヴ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ 
Iﾉ;ゲゲぶ デｴW ﾉW;ゲデ ﾉｷﾆWﾉ┞く
Fｷｪ┌ヴW ンくヱぎ PWヴIWﾐデ;ｪW ﾗa Iｷピ┣Wﾐゲ Sｷ┗ｷSWS H┞ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲピIゲ ;ﾐゲ┘Wヴｷﾐｪ ┞Wゲ デﾗ デｴW ケ┌Wゲピﾗﾐぎ 
けD┌ヴｷﾐｪ デｴW SWH;デW SｷS ┞ﾗ┌ ｪﾗ ﾗﾐﾉｷﾐW デﾗ デ;ﾉﾆ ﾗヴ ｪWデ ﾗデｴWヴゲ ┗ｷW┘ゲ ;Hﾗ┌デ デｴW SWH;デWいげ ふCﾗﾏヴWゲ ヲヰヱヵぎ Qンぶく
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Cｴ;ヮデWヴ ン ど SﾗIｷ;ﾉ MWSｷ; ;ﾐS デｴW DWH;デWゲ
Fｷｪ┌ヴW ンくヲぎ PWヴIWﾐデ;ｪW ﾗa Iｷピ┣Wﾐゲ Sｷ┗ｷSWS H┞ ヴWｪｷﾗﾐ ;ﾐゲ┘Wヴｷﾐｪ ┞Wゲ デﾗ デｴW ケ┌Wゲピﾗﾐぎ けD┌ヴｷﾐｪ デｴW 
SWH;デW SｷS ┞ﾗ┌ ｪﾗ ﾗﾐﾉｷﾐW デﾗ デ;ﾉﾆ ﾗヴ ｪWデ ﾗデｴWヴゲ ┗ｷW┘ゲ ;Hﾗ┌デ デｴW SWH;デWいげ ふCﾗﾏヴWゲ ヲヰヱヵぎ Qンぶく
Tｴｷゲ S;デ;ゲWデ ;ﾉゲﾗ ;ﾉﾉﾗ┘ゲ ┌ゲ デﾗ ﾉﾗﾗﾆ ;デ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ SｷdWヴWﾐIWゲ ｷﾐ デｴW UKく TｴWゲW S;デ; ﾏ┌ゲデ HW デヴW;デWS ┘ｷデｴ 
ゲﾗﾏW I;┌ピﾗﾐが ;ゲ ┘ｴWﾐ デｴW ゲ;ﾏヮﾉW ｷゲ HヴﾗﾆWﾐ Sﾗ┘ﾐ ゲﾗﾏW ﾗa デｴW ゲ┌Hどゲ;ﾏヮﾉWゲ HWIﾗﾏW ┗Wヴ┞ ゲﾏ;ﾉﾉ ふｷﾐ 
W;ﾉWゲ aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ﾗﾐﾉ┞ ヱΑ ヮWﾗヮﾉW ﾗa デｴW ヵヶ ゲ┌ヴ┗W┞WS ゲ;ｷS デｴW┞ ｴ;S ┌ゲWS ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; S┌ヴｷﾐｪ デｴW 
SWH;デWぶく NﾗﾐWデｴWﾉWゲゲが デｴWゲW S;デ; ヮﾗｷﾐデ デﾗ ゲﾗﾏW ｷﾐデWヴWゲピﾐｪ SｷdWヴWﾐIWゲ ;Iヴﾗゲゲ デｴW UKく Gｷ┗Wﾐ デｴW 
;ヮヮ;ヴWﾐデ ゲ┌IIWゲゲ ﾗa デｴW SNP ﾗﾐﾉｷﾐW ;ﾐS デｴW ゲﾗどI;ﾉﾉWS けC┞HWヴN;デゲげ デｴ;デ HWI;ﾏW ヮヴﾗﾏｷﾐWﾐデ S┌ヴｷﾐｪ デｴW 
ヴWaWヴWﾐS┌ﾏ I;ﾏヮ;ｷｪﾐが ｷデ ｷゲ ┌ﾐゲ┌ヴヮヴｷゲｷﾐｪ デｴ;デ SIﾗ│ゲｴ SWH;デW ┗ｷW┘Wヴゲ ┌ゲWS ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉﾉ┞ 
ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ デｴW UKど;┗Wヴ;ｪWく Aデ デｴW ﾗデｴWヴ WﾐS ﾗa デｴW ゲヮWIデヴ┌ﾏが デｴW Sﾗ┌デｴ E;ゲデ ﾗa Eﾐｪﾉ;ﾐSが ┘ｴｷIｴ ｷゲ ;ﾉゲﾗ 
ﾗﾐW ﾗa デｴW ｴｷｪｴWゲデ CﾗﾐゲWヴ┗;ピ┗W ┗ﾗピﾐｪ ;ヴW;ゲ ｷﾐ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞が ｴ;S ; ﾉﾗ┘Wゲデ ヴ;デW ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; 
Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ S┌ヴｷﾐｪ デｴW SWH;デWゲ ふヱヶ ヮWヴ IWﾐデぶく LﾗﾐSﾗﾐ ;ﾐS デｴW NﾗヴデｴどE;ゲデ ﾗa Eﾐｪﾉ;ﾐSが デ┘ﾗ ;ヴW;ゲ デｴ;デ 
ゲデヴﾗﾐｪﾉ┞ ゲ┌ヮヮﾗヴデWS L;Hﾗ┌ヴが ｴ;S ; ┗Wヴ┞ ｴｷｪｴ ┗ﾗﾉ┌ﾏW ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ┌ゲW ふHﾗデｴ ヲヵ ヮWヴ IWﾐデぶく 
TｴWゲW SｷdWヴWﾐIWゲ ｷﾐ デｴW ヴ;デW ﾗa SWH;デWどSヴｷ┗Wﾐ ﾗﾐﾉｷﾐW Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ;Iヴﾗゲゲ デｴW ヮﾗヮ┌ﾉ;ピﾗﾐ ヴ;ｷゲW デｴW 
ケ┌Wゲピﾗﾐ ﾗa ┘ｴWデｴWヴ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ｴ;┗W IヴW;デWS ;ﾐ ┌ﾐヴWヮヴWゲWﾐデ;ピ┗W ﾗﾐﾉｷﾐW SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ aﾗヴ┌ﾏく Tｴｷゲ 
Iﾉ;ｷﾏ ┘;ゲ ﾏ;SW ｷﾐ デｴW ｷﾏﾏWSｷ;デW ;ｦWヴﾏ;デｴ ﾗa デｴW WﾉWIピﾗﾐ H┞ ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa IﾗﾏﾏWﾐデ;デﾗヴゲが WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ 
┘ｷデｴ ヴWｪ;ヴS デﾗ デｴW ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ﾉWｦ ふCWﾉﾉ;ﾐどJﾗﾐWゲが ヲヰヱヵき MﾗﾗヴWが ヲヰヱヵぶく Tｴｷゲ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ ┘;ゲ H;ゲWS ﾗﾐ デｴW 
ゲWWﾏｷﾐｪ ゲ┌IIWゲゲ ﾗa デｴW L;Hﾗ┌ヴ P;ヴデ┞ ;ﾐS L;Hﾗ┌ヴ ゲ┌ヮヮﾗヴデWヴゲ ｷﾐ ﾗヴｪ;ﾐｷゲｷﾐｪ T┘ｷ─Wヴ I;ﾏヮ;ｷｪﾐゲ ;ﾐS 
ゲヮヴW;Sｷﾐｪ ┗ｷヴ;ﾉ IﾗﾐデWﾐデ ふゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW けMｷﾉｷa;ﾐSﾗﾏげ ヮｴWﾐﾗﾏWﾐﾗﾐぶが ;ﾐS ｴﾗ┘ デｴｷゲ Iﾗﾐデヴ;ゲデWS ┘ｷデｴ デｴWｷヴ 
a;ｷﾉ┌ヴW ｷﾐ デｴW WﾉWIピﾗﾐ ｷデゲWﾉa ふBBC NW┘ゲ OﾐﾉｷﾐWが ヲヰヱヵ;ぶく NﾗｷゲW ｪWﾐWヴ;デWS ﾗﾐﾉｷﾐW IﾉW;ヴﾉ┞ SｷS ﾐﾗデ デヴ;ﾐゲﾉ;デW 
ｷﾐデﾗ ┗ﾗデWゲ ｷﾐ デｴW H;ﾉﾉﾗデ Hﾗ┝く
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Fｷｪ┌ヴW ンくンぎ Pヴﾗヮﾗヴピﾗﾐ ﾗa ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ ｪヴﾗ┌ヮゲ ┌ゲｷﾐｪ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ┘;デIｴｷﾐｪ SWH;デWゲ 
ヮﾉﾗ─WS ;ｪ;ｷﾐゲデ L;Hﾗ┌ヴ ;ﾐS CﾗﾐゲWヴ┗;ピ┗W ┗ﾗデW ゲｴ;ヴW ふCﾗﾏヴWゲが ヲヰヱヵぎ Qンく EﾉWIデﾗヴ;ﾉ S;デ; aヴﾗﾏぎ 
H;┘ﾆｷﾐゲが KWWﾐ Wデ ;ﾉ ヲヰヱヵき IヮゲﾗゲどMﾗヴｷが ヲヰヱヵぶく
O┌ヴ ゲ┌ヴ┗W┞ S;デ; ;ﾉﾉﾗ┘ aﾗヴ ; ゲｷﾏヮﾉW ｷﾐSｷI;ピﾗﾐ ﾗa デｴW W┝デWﾐデ ﾗa デｴｷゲ ヮ;─Wヴﾐく Fｷｪ┌ヴW ンくン ヮﾉﾗデゲ デｴW ┗;ヴｷﾗ┌ゲ 
SWﾏﾗｪヴ;ヮｴｷI ;ﾐS ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ S;デ;どヮﾗｷﾐデゲ ┘W ｪ;デｴWヴWS ふゲヮWIｷgI;ﾉﾉ┞ぎ ;ｪWが ｪWﾐSWヴが ゲﾗIｷﾗどWIﾗﾐﾗﾏｷI ゲデ;デ┌ゲが 
;ﾐS ヴWｪｷﾗﾐ ﾗa ヴWゲｷSWﾐIWぶ ;ｪ;ｷﾐゲデ デｴW ヮWヴIWﾐデ;ｪW ┗ﾗデW ゲｴ;ヴW ;IｴｷW┗WS H┞ デｴW L;Hﾗ┌ヴ ;ﾐS CﾗﾐゲWヴ┗;ピ┗W 
ヮ;ヴピWゲ ;ﾏﾗﾐｪ デｴWゲW ゲ;ﾏW ｪヴﾗ┌ヮゲく Tﾗ HW IﾉW;ヴが デｴｷゲ ｪヴ;ヮｴｷI I;ﾐﾐﾗデ ;ﾉﾉﾗ┘ aﾗヴ ;ﾐ┞ Iﾉ;ｷﾏゲ ﾗa ゲデ;ピゲピI;ﾉ 
ゲｷｪﾐｷgI;ﾐIW ﾗヴ I;┌ゲ;ピﾗﾐが H┌デ ｷデ SﾗWゲ ｪｷ┗W ;ﾐ ｷﾐSｷI;ピﾗﾐ ;ゲ デﾗ ;ﾐ ｷﾐデWヴWゲピﾐｪ ｪWﾐWヴ;ﾉ ヮ;─Wヴﾐぎ ｪヴﾗ┌ヮゲ 
┘ｷデｴ ; ｪヴW;デWヴ ヮヴﾗヮWﾐゲｷデ┞ デﾗ ┗ﾗデW L;Hﾗ┌ヴ ゲWWﾏ デﾗ HW ﾏﾗヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ ｴ;┗W ┌ゲWS ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ┘ｴｷﾉW 
┘;デIｴｷﾐｪ デｴW SWH;デWゲく Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデが ｪヴﾗ┌ヮゲ ┘ｷデｴ ; ﾉﾗ┘Wヴ ヮヴﾗヮWﾐゲｷデ┞ デﾗ ┌ゲW ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; S┌ヴｷﾐｪ デｴW 
SWH;デW ｴ;┗W ; ゲデヴﾗﾐｪWヴ デWﾐSWﾐI┞ デﾗ ゲ┌ヮヮﾗヴデ デｴW CﾗﾐゲWヴ┗;ピ┗W P;ヴデ┞く 
E┗Wﾐ ゲW│ﾐｪ ;ゲｷSW デｴW ヴWﾉ;ピ┗W ヮヴﾗヮWﾐゲｷデ┞ ﾗa ﾉWｦどﾉW;ﾐｷﾐｪ ;ﾐS ヴｷｪｴデどﾉW;ﾐｷﾐｪ ┗ﾗデWヴゲ デﾗ ヮﾗゲデ ﾗﾐﾉｷﾐW S┌ヴｷﾐｪ 
デｴW WﾉWIピﾗﾐが デｴWヴW ｷゲ ;ﾉゲﾗ デｴW ケ┌Wゲピﾗﾐ ﾗa ┘ｴWデｴWヴ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ヮヴﾗﾏﾗデW ゲWｪヴWｪ;デWS ヮﾗﾉｷピI;ﾉ 
Iﾗﾐ┗Wヴゲ;ピﾗﾐゲく RWゲW;ヴIｴ H┞ デｴW デｴｷﾐﾆ デ;ﾐﾆ DWﾏﾗゲ ;ﾐS デｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa S┌ゲゲW┝ S┌ヴｷﾐｪ デｴW I;ﾏヮ;ｷｪﾐ 
aﾗ┌ﾐS デｴ;デ T┘ｷ─Wヴ IﾗﾐデWﾐデ ヴ;ヴWﾉ┞ HヴﾗﾆW ﾗ┌デ ﾗa ヮ;ヴピゲ;ﾐ Iﾗｴﾗヴデゲ ﾗﾐﾉｷﾐW に デｴ;デ ｷゲが W┗Wﾐ ｷa ｷデ ┘;ゲ けデヴWﾐSｷﾐｪげが 
ヮヴﾗどL;Hﾗ┌ヴ IﾗﾐデWﾐデ デWﾐSWS デﾗ IｷヴI┌ﾉ;デW ;ﾏﾗﾐｪ L;Hﾗ┌ヴ ゲ┌ヮヮﾗヴデWヴゲが ┘ｴｷﾉW ヮヴﾗどCﾗﾐゲWヴ┗;ピ┗W IﾗﾐデWﾐデ 
デWﾐSWS デﾗ IｷヴI┌ﾉ;デW ;ﾏﾗﾐｪ CﾗﾐゲWヴ┗;ピ┗W ゲ┌ヮヮﾗヴデWヴゲ ふBヴ;┞が ヲヰヱヵぶく Iデ ｷゲ ﾐﾗデ ｷﾐIﾗﾐIWｷ┗;HﾉW デｴ;デ ┗Wヴ┞ ｴｷｪｴ 
ヮヴﾗgﾉW ﾏﾗﾏWﾐデゲ ｷﾐ デｴW I;ﾏヮ;ｷｪﾐが ﾉｷﾆW デｴW SWH;デWゲが ﾏｷｪｴデ ヮヴﾗﾏﾗデW ; ﾏﾗヴW ┌ﾐｷgWS aﾗI┌ゲ ;Iヴﾗゲゲ デｴW 
ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ゲヮWIデヴ┌ﾏが H┌デ デｴW ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ WﾉWﾏWﾐデゲ ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ふｷくWく ┘ｴﾗ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ デWﾐS デﾗ aﾗﾉﾉﾗ┘ ;ﾐS 
HW aﾗﾉﾉﾗ┘WS H┞が ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW デ┞ヮWゲ ﾗa IﾗﾐデWﾐデ デｴ;デ デｴW ;ﾉｪﾗヴｷデｴﾏゲ I┌ヴ;ピﾐｪ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ゲｴﾗ┘ デｴWﾏ ｷﾐ 
デｴWｷヴ ﾐW┘ゲ aWWSゲぶ ┘ｷﾉﾉ ヴWﾏ;ｷﾐ ｷﾐ ヮﾉ;IWく Tｴｷゲ ヴ;ｷゲWゲ デｴW ケ┌Wゲピﾗﾐ ﾗa W┝;Iデﾉ┞ ┘ｴ;デが ｷa ;ﾐ┞デｴｷﾐｪが ゲﾗIｷ;ﾉ 
ﾏWSｷ; I;ﾐ デWﾉﾉ ┌ゲ ;Hﾗ┌デ ヮ┌HﾉｷI ﾗヮｷﾐｷﾗﾐ ;ﾐSが ;ゲ ;ﾐ W┝デWﾐゲｷﾗﾐ ﾗa デｴｷゲが ｴﾗ┘ デｴW┞ ┘WヴW ┌ゲWS H┞ デｴW 
ﾏ;ｷﾐゲデヴW;ﾏ ﾏWSｷ; S┌ヴｷﾐｪ デｴWｷヴ Iﾗ┗Wヴ;ｪW ﾗa デｴW TV SWH;デWゲい 
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Cｴ;ヮデWヴ ン ど SﾗIｷ;ﾉ MWSｷ; ;ﾐS デｴW DWH;デWゲ
ンくヲ SﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ;ゲ ; デﾗﾗﾉ aﾗヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ヮ┌HﾉｷI ヴW;Iピﾗﾐ ｷﾐ デｴW ﾏWSｷ;
TｴW ゲW┗Wﾐど┘;┞ ﾉW;SWヴゲ SWH;デW ﾗﾐ ITV ﾗﾐ デｴW ヲﾐS Aヮヴｷﾉ ふデｴW ﾗﾐW けデヴ┌Wげ WﾉWIピﾗﾐ SWH;デW Hヴﾗ;SI;ゲデが ｷﾐ デｴW 
ゲWﾐゲW デｴ;デ ｷデ aW;デ┌ヴWS ;ﾉﾉ デｴW ﾏ;ﾃﾗヴ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ;Iデﾗヴゲ ﾗﾐ デｴW ゲ;ﾏW ゲデ;ｪW ;デ デｴW ゲ;ﾏW ピﾏWぶ ゲ;┘ ヱくヵ ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐ 
SWH;デWどヴWﾉ;デWS デ┘WWデゲ HWｷﾐｪ ヮ┌HﾉｷゲｴWSく Tｴｷゲ Iﾗﾏヮ;ヴWゲ ┘ｷデｴ ;ﾐ ﾗ┗Wヴ;ﾉﾉ ┗ｷW┘ｷﾐｪ ;┌SｷWﾐIW ﾗa Αくン ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐ 
ヮWﾗヮﾉWく TｴWゲW gｪ┌ヴWゲ デｴﾗ┌ｪｴ Sｷゲｪ┌ｷゲW デｴW a;Iデ デｴ;デ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ┌ゲWヴゲ ﾏｷｪｴデ デ┘WWデ ﾗﾐ 
ﾏ┌ﾉピヮﾉW ﾗII;ゲｷﾗﾐゲ S┌ヴｷﾐｪ デｴW Iﾗ┌ヴゲW ﾗa ; SWH;デWく Iﾐ ;Iデ┌;ﾉｷデ┞ デｴWﾐが デｴW ヱくヵ ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐ SWH;デW ヴWﾉ;デWS 
デ┘WWデゲ ┘WヴW ヮヴﾗS┌IWS H┞ ﾃ┌ゲデ ヲΑΒがヰヰヰ ┌ﾐｷケ┌W ┌ゲWヴゲ に デｴ;デ ｷゲが ﾃ┌ゲデ ンくΒ ヮWヴ IWﾐデ ﾗa デｴW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWげゲ 
┗ｷW┘Wヴゲ ふT┘ｷ─WヴくIﾗﾏが ヲヰヱヵぶく WｴｷﾉW ﾐﾗデ ;ﾐ ｷﾐゲ┌Hゲデ;ﾐピ;ﾉ gｪ┌ヴWが デｴWゲW ﾐ┌ﾏHWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾏ;ﾆW ┌ゲ ┘;ヴ┞ ﾗa 
デヴ┞ｷﾐｪ デﾗ ﾏ;ﾆW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;Hﾗ┌デ ;┌SｷWﾐIW ﾗヮｷﾐｷﾗﾐ H;ゲWS ﾗﾐ T┘ｷ─Wヴ S;デ;が ﾐﾗデ ﾉW;ゲデ HWI;┌ゲW ﾗデｴWヴ 
;I;SWﾏｷI ヴWゲW;ヴIｴ ｴ;ゲ ゲ┌ｪｪWゲデWS デｴ;デ W┗Wﾐ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ﾏｷﾐﾗヴｷデ┞ ﾗa ┗ｷW┘Wヴゲ IﾗﾏﾏWﾐピﾐｪ ﾗﾐﾉｷﾐWが デｴW 
ヮヴﾗS┌Iピﾗﾐ ﾗa IﾗﾐデWﾐデ ｷゲ ┗Wヴ┞ ┌ﾐW┗Wﾐﾉ┞ SｷゲデヴｷH┌デWSが ┘ｷデｴ ; ゲﾏ;ﾉﾉ ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ ;IIﾗ┌ﾐピﾐｪ aﾗヴ ; 
ｴ┌ｪW ヮヴﾗヮﾗヴピﾗﾐ ﾗa デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ヮﾗゲデゲ ;ヮヮW;ヴｷﾐｪ ふAﾐゲデW;S わ OげLﾗ┌ｪｴﾉｷﾐが ヲヰヱヱき HｷﾐSﾏ;ﾐが ヲヰヰΒぶく 
Cﾗ┗Wヴ;ｪW Sヴ;┘ｷﾐｪ ﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; デﾗ デ;ﾉﾆ ;Hﾗ┌デ ヮ┌HﾉｷI ヴW;Iピﾗﾐ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS ; aW┘ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヮﾗｷﾐデゲ 
;Hﾗ┌デ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ;ﾐS WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲく Fｷヴゲデが ;ﾐS ;ゲ W;ヴﾉｷWヴ ヴWゲW;ヴIｴ ﾗﾐ デｴW ヲヰヱヰ WﾉWIピﾗﾐ ﾐﾗデWS 
ふAﾐゲデW;S わ OげLﾗ┌ｪｴﾉｷﾐが ヲヰヱヵぶが ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; S;デ; ┘WヴW ┌ゲWS ｷﾐ デｴヴWW SｷゲピﾐIデ ┘;┞ゲ デﾗ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デW 
ヮ┌HﾉｷI ヴW;Iピﾗﾐ デﾗ デｴW SWH;デWゲく TｴW gヴゲデ ﾗa デｴWゲW ┘;ゲ デｴW ゲｷﾏヮﾉW Iｷデ;ピﾗﾐ ﾗa ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ デ┘WWデゲ ;ゲ 
ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;ピ┗W ﾗa ; ヮ;ヴピI┌ﾉ;ヴ ゲデヴ;ﾐS ﾗa ヮ┌HﾉｷI ﾗヮｷﾐｷﾗﾐが ; ゲﾗヴデ ﾗa けWﾉWIデヴﾗﾐｷI ┗ﾗ┝ ヮﾗヮげく OｦWﾐ デｴW ヮﾗゲデゲ 
IｷデWS ┘WヴW ｴ┌ﾏﾗヴﾗ┌ゲ ﾗヴ ﾏﾗIﾆｷﾐｪ ｷﾐ デﾗﾐW ふaﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ゲWW BBC OﾐﾉｷﾐWが ヲヰヱヵぶく A ゲWIﾗﾐS ;ヮヮヴﾗ;Iｴ 
デﾗ Wﾏヮﾉﾗ┞ｷﾐｪ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ┘;ゲ ゲｷﾏヮﾉ┞ デﾗ ケ┌ﾗデW デｴW ケ┌;ﾐピデ┞ ﾗa ヮﾗゲデゲ ;ヮヮW;ヴｷﾐｪ ﾗﾐ ゲヮWIｷgI デﾗヮｷIゲが 
Iﾗﾐデ;ｷﾐｷﾐｪ ヮ;ヴピI┌ﾉ;ヴ ｴ;ゲｴデ;ｪゲが ﾗヴ W┗Wﾐ ┘ｴ;デ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ IﾗﾐデWﾐデ ┘;ゲ けデヴWﾐSｷﾐｪげ ﾗﾐﾉｷﾐWく TｴW BBCが aﾗヴ 
W┝;ﾏヮﾉWが ﾐﾗデWS デｴ;デ デｴW セB;─ﾉWFﾗヴN┌ﾏHWヴヱヰ ｴ;ゲｴデ;ｪ けゲｴﾗデ デﾗ デｴW デﾗヮ ﾗa T┘ｷ─Wヴげゲ ﾉｷゲデ ﾗa UK ;ﾐS 
┘ﾗヴﾉS┘ｷSW デヴWﾐSゲ ﾃ┌ゲデ ;ゲ Tｴ┌ヴゲS;┞げゲ S┌Wﾉﾉｷﾐｪ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ゲWゲゲｷﾗﾐ HWｪ;ﾐげ ふBBC NW┘ゲ OﾐﾉｷﾐWが ヲヰヱヵHぶく 
OﾐW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ gヴﾏ W┗Wﾐ ヮヴﾗS┌IWS ; ゲﾏ;ヴデ ヮｴﾗﾐW ;ヮヮﾉｷI;ピﾗﾐ デｴ;デ ;ﾉﾉﾗ┘WS ┌ゲWヴゲ デﾗ ﾏﾗﾐｷデﾗヴ 
W┝;Iデﾉ┞ ┘ｴ;デ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ IﾗﾐデWﾐデ ┘;ゲ デヴWﾐSｷﾐｪ ﾗﾐﾉｷﾐW ;デ ;ﾐ┞ ｪｷ┗Wﾐ ﾏﾗﾏWﾐデ ふT;デ; Cﾗﾐゲ┌ﾉデ;ﾐI┞が ヲヰヱヵぶが 
┘ｴｷﾉW ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ヮ;ヴピWゲ デヴｷWS デﾗ ｪ;ﾉ┗;ﾐｷゲW ゲ┌ヮヮﾗヴデWヴゲ デﾗ ゲｴ;ヴW IﾗﾐデWﾐデ aヴﾗﾏ デｴW SWH;デWゲ ;ゲ ; aﾗヴﾏ ﾗa 
;Iピ┗ｷゲﾏく TｴW L;Hﾗ┌ヴ P;ヴデ┞が aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが デヴｷWS デﾗ ﾏ;ﾆW デｴW ｴ;ゲｴデ;ｪ セHWﾉﾉYWゲES デヴWﾐS ﾗﾐ T┘ｷ─Wヴが 
ヴWaWヴWﾐIｷﾐｪ ; MｷﾉｷH;ﾐS ゲﾗ┌ﾐS H┞デW aヴﾗﾏ デｴW gヴゲデ ゲWデ ﾗa TV ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲく 
TｴW ﾏﾗゲデ ゲﾗヮｴｷゲピI;デWS ;─Wﾏヮデゲ デﾗ ﾉｷﾐﾆ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; S;デ; ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI ﾗヮｷﾐｷﾗﾐ S┌ヴｷﾐｪ デｴW SWH;デWゲ 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ┘ｴ;デ ｴ;ゲ HWWﾐ デWヴﾏWS けゲWﾏ;ﾐピI ヮﾗﾉﾉｷﾐｪげ ふAﾐゲデW;S わ OげLﾗ┌ｪｴﾉｷﾐが ヲヰヱヵぶく Tｴｷゲ WゲゲWﾐピ;ﾉﾉ┞ 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗Wゲ ﾏ;IｴｷﾐW ヴW;Sｷﾐｪ ﾉ;ヴｪW HﾗSｷWゲ ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; S;デ; ;ﾐS デヴ┞ｷﾐｪ デﾗ Iﾗﾐ┗Wヴデ ｷデ ｷﾐデﾗ ; ﾐ┌ﾏWヴｷI 
ゲWﾐピﾏWﾐデ ┗;ﾉ┌Wく Dヴ;┘ｷﾐｪ ﾗﾐ ┘ﾗヴﾆ ヮヴﾗS┌IWS H┞ DWﾏﾗゲ ;ﾐS デｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa S┌ゲゲW┝が ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ﾐW┘ゲ 
ﾗ┌デﾉWデゲ ケ┌ﾗデWS S;デ; ;ﾐS ヮヴﾗS┌IWS ｪヴ;ヮｴｷIゲ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW T┘ｷ─Wヴ ヴW;Iピﾗﾐ デﾗ デｴW gヴゲデ TV SWH;デW 
ﾗﾐ ヲﾐS Aヮヴｷﾉく TｴW ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ┌ゲWS ｷﾐ デｴWゲW ゲデﾗヴｷWゲ ┘;ゲ I;ヴWa┌ﾉﾉ┞ I;┗W;デWS デﾗ ﾉｷﾏｷデ デｴW Iﾉ;ｷﾏゲ HWｷﾐｪ 
ﾏ;SWく Cｴ;ﾐﾐWﾉ ヴげゲ ゲデﾗヴ┞ ﾗﾐ デｴW S;デ; ┘;ゲ IﾉW;ヴ デｴ;デ デｴW ﾐ┌ﾏHWヴゲ ﾗﾐﾉ┞ ヴWﾉ;デWS デﾗ け┘ｴﾗ ┘ﾗﾐ T┘ｷ─Wヴげ 
ふCｴ;ﾐﾐWﾉ ヴ NW┘ゲが ヲヰヱヵぶが ┘ｴｷﾉW デｴW D;ｷﾉ┞ TWﾉWｪヴ;ヮｴ IﾗﾐIﾉ┌SWS ｷデゲ ;ヴピIﾉW ﾗﾐ デｴW ゲ┌HﾃWIデ H┞ ﾐﾗピﾐｪ 
デｴ;デ けPWﾗヮﾉW ┘ｴﾗ ┌ゲW T┘ｷ─Wヴ ;ヴWﾐげデ ヴWヮヴWゲWﾐデ;ピ┗W ﾗa デｴW ヮ┌HﾉｷI ﾗa Iﾗ┌ヴゲWが ;ﾐS デｴW ;ﾉｪﾗヴｷデｴﾏゲ 
ゲﾗﾏWピﾏWゲ ｪWデ ｷデ ┘ヴﾗﾐｪが H┌デ ﾗ┗Wヴ;ﾉﾉ デｴｷゲ ｷゲ ; ﾐW┘ ┘ｷﾐSﾗ┘ ｷﾐデﾗ Bヴｷピゲｴ ヮﾗﾉｷピIゲ ｷﾐ デｴW Sｷｪｷデ;ﾉ ;ｪWげ 
ふMｷﾉﾉWヴが ヲヰヱヵぶく WWﾉIﾗﾏW デｴﾗ┌ｪｴ デｴW┞ ┘WヴWが デｴWゲW I;┗W;デゲ ┘WヴW ﾗ┗Wヴゲｴ;Sﾗ┘WS H┞ デｴW ケ┌;ﾐピデ;ピ┗W 
;┌デｴﾗヴｷデ┞ ﾉWﾐデ デﾗ デｴW ゲデﾗヴｷWゲ H┞ デｴW ゲデ;ピゲピIゲ ｷﾐIﾉ┌SWS ;ﾐS デｴW ;IIﾗﾏヮ;ﾐ┞ｷﾐｪ ｪヴ;ヮｴｷIゲく TｴW 
ヮヴWゲWﾐデ;ピﾗﾐ ﾗa デｴW S;デ; ｪ;┗W ; IﾉW;ヴ ﾏWゲゲ;ｪWぎ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷゲ ゲIｷWﾐピgIく Iデ ┘;ゲ ﾏ┌Iｴ ヴ;ヴWヴ 
デﾗ gﾐS ゲWヴｷﾗ┌ゲ ;─Wﾏヮデゲ デﾗ ヴW｡WIデ ﾗﾐ デｴW ゲデヴWﾐｪデｴゲ ;ﾐS ┘W;ﾆﾐWゲゲWゲ ﾗa デｴW ﾏWデｴﾗS HWｷﾐｪ 
Wﾏヮﾉﾗ┞WS ふFﾉWﾏﾏｷﾐｪが ヲヰヱヵ ｷゲ ﾗﾐW W┝IWヮピﾗﾐ デﾗ デｴｷゲ ヮ;─Wヴﾐぶく
SWIﾗﾐSが ┘ｴWﾐ ﾏ;ｷﾐゲデヴW;ﾏ ﾏWSｷ; IｷデWS ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ;ゲ ヴW｡WIピ┗W ﾗa ヮ┌HﾉｷI ﾗヮｷﾐｷﾗﾐが デｴｷゲ ;ﾉﾏﾗゲデ 
ｷﾐW┗ｷデ;Hﾉ┞ ﾏW;ﾐデ T┘ｷ─Wヴ S;デ; ┘WヴW HWｷﾐｪ ┌ゲWSく T┘ｷ─Wヴ ｷゲ ﾐﾗデ デｴW ヮヴWどWﾏｷﾐWﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾐWデ┘ﾗヴﾆ ｷﾐ 
デｴW UK ふｷデ ｴ;ゲ ヱヱくΓ ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐ ┌ゲWヴゲが ;ゲ ﾗヮヮﾗゲWS デﾗ F;IWHﾗﾗﾆげゲ ンヵくヱ ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐぶ ふOaIﾗﾏが ヲヰヱヵぶく Hﾗ┘W┗Wヴが 
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デｴW S;デ; ｷデ ヮヴﾗS┌IWゲ ;ヴW ┘ｷSWﾉ┞ ;IIWゲゲｷHﾉW ;ﾐS ｴ;┗W IヴW;デWS ; Iﾗ─;ｪW ｷﾐS┌ゲデヴ┞ ﾗa Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;ﾐIｷWゲが 
デｴｷﾐﾆ デ;ﾐﾆゲ ;ﾐS ;I;SWﾏｷI ヴWゲW;ヴIｴ ┌ﾐｷデゲ ヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく Iデ ｷゲ ;ﾉゲﾗ ; ヮﾗヮ┌ﾉ;ヴ デﾗﾗﾉ ┘ｷデｴ 
ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲく AﾐﾗデｴWヴ ┗ｷヴデ┌W ﾗa デｴｷゲ デ┞ヮW ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ ふ;デ ﾉW;ゲデ aヴﾗﾏ デｴW ヮWヴゲヮWIピ┗W ﾗa デｴW 
ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;ピﾗﾐ Sﾗｷﾐｪ デｴW Iﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐｷﾐｪぶ ｷゲ デｴ;デ S;デ; ;ﾐS ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ヴW ヴWﾉ;ピ┗Wﾉ┞ IｴW;ヮが WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ｷﾐ 
Iﾗﾏヮ;ヴｷゲﾗﾐ ┘ｷデｴ ﾗヴｪ;ﾐｷゲｷﾐｪ デヴ;Sｷピﾗﾐ;ﾉ ヴWヮヴWゲWﾐデ;ピ┗W ゲ;ﾏヮﾉW ヮﾗﾉﾉゲく Tｴｷゲ ;─ヴｷH┌デW ｷゲ WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ 
ゲｷｪﾐｷgI;ﾐデ ｪｷ┗Wﾐ デｴW ヮヴﾗﾉｷaWヴ;ピﾗﾐ ﾗa SWH;デW aﾗヴﾏ;デゲ ｷﾐ デｴW ヲヰヱヵ WﾉWIピﾗﾐく Iﾐ ; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ IﾗﾐデW┝デが aﾗヴ 
W┝;ﾏヮﾉWが Hヴﾗ;SI;ゲデWヴゲ ﾏ;┞ ｴ;┗W ﾉ;IﾆWS デｴW ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ デﾗ Iﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ デヴ;Sｷピﾗﾐ;ﾉ ヮﾗゲデどSWH;デW ヮﾗﾉﾉゲく 
SﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ┘;ゲ ゲﾗﾏWピﾏWゲ ┌ゲWS デﾗ gﾉﾉ デｴｷゲ ┗;I┌┌ﾏ ｷﾐ ヮﾗゲデどSWH;デW Iﾗ┗Wヴ;ｪW ふaﾗヴ W┝;ﾏヮﾉW 
ゲWW ITV NW┘ゲが ヲヰヱヵ aﾗヴ Iﾗ┗Wヴ;ｪW ﾗa デｴW WWﾉゲｴ WﾉWIピﾗﾐ SWH;デW Wﾏヮﾉﾗ┞ｷﾐｪ T┘ｷ─Wヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲぶく  
Oﾐ ﾗII;ゲｷﾗﾐゲが ﾗﾐﾉｷﾐW ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗデｴWヴ デｴ;ﾐ T┘ｷ─Wヴ ┘WヴW ┌ゲWS ｷﾐ ｷﾐ┗Wﾐピ┗W ┘;┞ゲ デﾗ ﾏ;ﾆW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ 
;Hﾗ┌デ ヮ┌HﾉｷI ヴW;Iピﾗﾐく GﾗﾗｪﾉW ゲW;ヴIｴ デヴWﾐSゲが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ┘WヴW ┘ｷSWﾉ┞ IﾗﾏﾏWﾐデWS ﾗﾐ ;ｦWヴ デｴW ヲﾐS 
Aヮヴｷﾉ SWH;デWが ┘ｷデｴ ヮﾗヮ┌ﾉ;ヴ ゲW;ヴIｴWゲ ヴW｡WIピﾐｪ デｴW ヮ┌HﾉｷIげゲ ;─Wﾏヮデゲ デﾗ ｪヴ;ヮヮﾉW ┘ｷデｴ デｴW 
IﾗﾏヮﾉW┝ｷピWゲ ﾗa デｴW WﾉWIピﾗﾐ ふけC;ﾐ I ┗ﾗデW SNPげ ;ﾐS けWｴ;デ ｷゲ ;┌ゲデWヴｷデ┞いげぶ ;ﾐS ;ﾉゲﾗ ;ﾐ ｷﾐデWヴWゲデ ｷﾐ デｴW 
ゲ┌ヮWヴgIｷ;ﾉ ふけｴﾗ┘ デ;ﾉﾉ ｷゲ NｷｪWﾉ F;ヴ;ｪWいげぶ ふSヮ;ヴヴﾗ┘が ヲヰヱヵぶく 
GﾗﾗｪﾉW ゲW;ヴIｴWゲ デ;ﾆｷﾐｪ ヮﾉ;IW S┌ヴｷﾐｪ デｴW SWH;デWゲ ﾗdWヴWS ;デ ﾉW;ゲデ デ┘ﾗ ｷﾐデWヴWゲピﾐｪ ｷﾐゲｷｪｴデゲく TｴW gヴゲデ 
ﾗa デｴWゲW ｷゲ ;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヴWﾏｷﾐSWヴ ﾗa ﾃ┌ゲデ ｴﾗ┘ Iﾗﾐa┌ゲWS ゲﾗﾏW ﾏWﾏHWヴゲ ﾗa デｴW ヮ┌HﾉｷI ;ヴW ;Hﾗ┌デ デｴW 
ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ヮヴﾗIWゲゲが ;ﾐS デｴW Wdﾗヴデ ヴWケ┌ｷヴWS ﾗﾐ デｴW ヮ;ヴデ ﾗa Hﾗデｴ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ﾐS ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ デﾗ ﾏ;ﾆW ｷデ 
IﾗﾏヮヴWｴWﾐゲｷHﾉW デﾗ デｴWﾏく Tｴｷゲ ｷゲ ヮWヴｴ;ヮゲ ﾏﾗゲデ W┗ｷSWﾐデ ｷﾐ デｴW aﾗ┌ヴデｴ ﾏﾗゲデ ;ゲﾆWS ケ┌Wゲピﾗﾐ S┌ヴｷﾐｪ 
デｴW ITV SWH;デWゲが けWｴ;デ ｷゲ ; ヴWaWヴWﾐS┌ﾏいげ Tｴｷゲ I;ﾐ HW ｷﾐデWヴヮヴWデWS ｷﾐ デ┘ﾗ ┘;┞ゲく WW ﾏｷｪｴデ ┗ｷW┘ ｷデ 
┘ｷデｴ IﾗﾐIWヴﾐく AｦWヴ ;ﾉﾉが I;ﾐ Iｷピ┣Wﾐゲ ┘ｷデｴ ゲ┌Iｴ ﾉｷﾏｷデWS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヴW;ﾉﾉ┞ ﾏ;ﾆW ｷﾐaﾗヴﾏWS SWIｷゲｷﾗﾐゲ 
┘ｴWﾐ デｴW┞ W┝WヴIｷゲW デｴWｷヴ ヴｷｪｴデ デﾗ ┗ﾗデWい TｴW ;ﾉデWヴﾐ;ピ┗W ヴW;Sｷﾐｪ ｷゲ ﾏﾗヴW ﾗヮピﾏｷゲピI デｴﾗ┌ｪｴく DWゲヮｷデW 
デｴWｷヴ ﾉｷﾏｷデWS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ｴ;┗W デｴWゲW Iｷピ┣Wﾐゲ ┘;デIｴWS ;ﾐ ｴﾗ┌ヴ ;ﾐS ; ｴ;ﾉa ﾉﾗﾐｪ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ 
SWH;デW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWが H┌デ デｴW┞ ｴ;┗W ;ﾉゲﾗ ┌ﾐSWヴデ;ﾆWﾐ ;SSｷピﾗﾐ;ﾉ ヴWゲW;ヴIｴ ┌ゲｷﾐｪ GﾗﾗｪﾉW ┘ｷデｴ デｴW ;ｷﾏ 
ﾗa HWIﾗﾏｷﾐｪ HW─Wヴ ｷﾐaﾗヴﾏWSく 
SWIﾗﾐSが ｷデ ┘;ゲ ﾐﾗデ;HﾉW デｴ;デ デｴW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ HWｷﾐｪ ﾏ;SW ｷﾐ デｴW TV SWH;デWゲ ゲWWﾏWS デﾗ ｷﾐ｡┌WﾐIW デｴW 
ゲW;ヴIｴWゲ HWｷﾐｪ ┌ﾐSWヴデ;ﾆWﾐく Fﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴW BBC SWH;デWが ｴWﾉS ﾗﾐ デｴW ヱヶth Aヮヴｷﾉが けWｴ;デ ｷゲ ;┌ゲデWヴｷデ┞げ 
ﾉW;ヮデ aヴﾗﾏ デｴW ﾐｷﾐデｴ ﾏﾗゲデ ゲW;ヴIｴWS aﾗヴ ケ┌Wゲピﾗﾐ S┌ヴｷﾐｪ デｴW ゲW┗Wﾐ ┘;┞ SWH;デW デﾗ デｴW ﾏﾗゲデ 
ゲW;ヴIｴWS aﾗヴ ケ┌Wゲピﾗﾐ ふGﾗゲSWﾐが ヲヰヱヵぶく Tｴｷゲ ｷゲ ﾐﾗデ ゲ┌ヴヮヴｷゲｷﾐｪ デｴﾗ┌ｪｴが ;ゲ デｴW BBC SWH;デW SｷS ﾐﾗデ 
aW;デ┌ヴW WｷデｴWヴ D;┗ｷS C;ﾏWヴﾗﾐ ﾗヴ NｷIﾆ CﾉWｪｪが ゲﾗ デｴW ;ﾐピど;┌ゲデWヴｷデ┞ っ ;ﾐピどIﾗ;ﾉｷピﾗﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗa デｴW 
ﾗヮヮﾗゲｷピﾗﾐ ヮ;ヴピWゲ Sﾗﾏｷﾐ;デWSく 
ンくン C;ﾐ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; S;デ; W┗Wヴ ｴWﾉヮ ┘ｷデｴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴW ヮ┌HﾉｷIい
Iﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ﾗヮｷﾐｷﾗﾐが デｴW ヲヰヱヵ WﾉWIピﾗﾐ ┘ｷﾉﾉ Sﾗ┌HデﾉWゲゲ HW ヴWﾏWﾏHWヴWS aﾗヴ デｴW a;ｷﾉ┌ヴW ﾗa 
ヮﾗﾉﾉゲデWヴゲ デﾗ ヮヴWSｷIデ デｴW ﾏﾗﾏWﾐデ┌ﾏ デｴ;デ ┘ﾗ┌ﾉS I;ヴヴ┞ デｴW CﾗﾐゲWヴ┗;ピ┗W P;ヴデ┞ デﾗ ｷデゲ gヴゲデ ﾗ┌デヴｷｪｴデ 
ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ ゲｷﾐIW ヱΓΓヲく Tｴｷゲ ｷゲ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ﾗa ; ゲｴ;ﾏWが ;ゲ ｷデ ﾐWｪﾉWIデゲ デｴW ﾏ;ﾐ┞ ｷﾐﾐﾗ┗;ピﾗﾐゲ デｴ;デ デｴW 
WﾉWIピﾗﾐ ;ﾉゲﾗ ゲ;┘ ｷﾐ デｴｷゲ ;ヴW;が ヴ;ﾐｪｷﾐｪ aヴﾗﾏ デｴW ヮ┌HﾉｷI;ピﾗﾐ ﾗa ﾉ;ヴｪW ゲ;ﾏヮﾉW ヮﾗﾉﾉゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ ヲヵがヰヰヰ 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲが ; ﾏ;ゲゲｷ┗W ｷﾐIヴW;ゲW ｷﾐ デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa Iﾗﾐゲピデ┌WﾐI┞どﾉW┗Wﾉ ヮﾗﾉﾉゲが ;ﾐS ｪヴW;デWヴ ヮ┌HﾉｷI ;IIWゲゲ 
デﾗ ケ┌;ﾉｷデ;ピ┗W S;デ; aヴﾗﾏ aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ IﾗﾐS┌IデWS ｷﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ ゲW;デゲく Iﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa 
W┗Wﾐデゲ ﾉｷﾆW デｴW TV SWH;デWゲが ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ヮヴﾗ┗ｷSW ; ヴｷIｴ ヴWゲﾗ┌ヴIW ﾗa S;デ; ヴWﾉ;ピﾐｪ デﾗ ヮ┌HﾉｷI ヴW;Iピﾗﾐく 
TｴW Hヴﾗ;SWヴ ケ┌Wゲピﾗﾐが ┘ｴｷIｴ ｷデ ｷゲ ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪﾉ┞ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ aﾗヴ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲが ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ﾐS ;I;SWﾏｷIゲ 
デﾗ ;SSヴWゲゲが ｷゲ ┘ｴ;デ ﾆｷﾐS ﾗa ﾏW;ﾐｷﾐｪa┌ﾉ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ I;ﾐ ;Iデ┌;ﾉﾉ┞ HW ﾏ;SW H;ゲWS ﾗﾐ デｴWゲW S;デ; ;ゲ 
デｴWゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ W┗ﾗﾉ┗Wく Iデ ｷゲ IWヴデ;ｷﾐﾉ┞ ケ┌Wゲピﾗﾐ;HﾉW ｴﾗ┘ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;Hﾗ┌デ 
け┘ｷﾐﾐｷﾐｪ SWH;デWゲ ﾗﾐ T┘ｷ─Wヴげ ;ヴWが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWく
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Cｴ;ヮデWヴ ン ど SﾗIｷ;ﾉ MWSｷ; ;ﾐS デｴW DWH;デWゲ
Fﾗヴ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ゲWWﾆｷﾐｪ デﾗ ┌ゲW S;デ; ﾗa デｴｷゲ ﾆｷﾐS デﾗ ヴWヮﾗヴデ ﾗﾐ TV SWH;デWゲが デｴWヴW ;ヴW ﾏ┌ﾉピヮﾉW 
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲく E┗Wﾐ ┘ｷデｴ デヴ;Sｷピﾗﾐ;ﾉ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐ ヮﾗﾉﾉゲが ｷデ ｷゲ ┌ﾐIﾉW;ヴ ┘ｴ;デ け┘ｷﾐﾐｷﾐｪ ; SWH;デWげ ;Iデ┌;ﾉﾉ┞ 
ﾏW;ﾐゲく AI;SWﾏｷI ヴWゲW;ヴIｴ ｴ;ゲ ゲ┌ｪｪWゲデWS デｴ;デ デｴW ヮ┌HﾉｷIげゲ ヴW;Iピﾗﾐ デﾗ SWH;デWゲ ｷゲ IﾗﾐSｷピﾗﾐWS H┞ 
デｴWｷヴ W┝ヮWIデ;ピﾗﾐゲ ﾗa デｴW ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW ﾗa W;Iｴ ﾗa デｴW ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデゲく MﾗヴW Hヴﾗ;Sﾉ┞が ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ﾐWWS 
デﾗ ヴWIﾗﾐIｷﾉW デｴW ヮﾗゲｷピﾗﾐ ﾗa SWH;デWゲ ;ゲ デｴW IWﾐデヴ;ﾉ ﾏﾗﾏWﾐデ ｷﾐ デｴW ﾏWSｷ;デWS I;ﾏヮ;ｷｪﾐ ┘ｷデｴ デｴW 
WﾏヮｷヴｷI;ﾉ W┗ｷSWﾐIW デｴ;デ TV SWH;デWゲ ヴ;ヴWﾉ┞ ｴ;┗W ﾏ┌Iｴ ﾗa ;ﾐ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ デｴW ﾗ┌デIﾗﾏW ﾗa ;ﾐ WﾉWIピﾗﾐ 
ふBｷヴSゲWﾉﾉが ヲヰヱヴぶく
TｴW ┌ﾐヴWヮヴWゲWﾐデ;ピ┗WﾐWゲゲ ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ﾏヮﾉｷgWゲ デｴｷゲ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW a┌ヴデｴWヴく Iデ ﾏ;┞ HW デｴW 
I;ゲW デｴ;デ a┌デ┌ヴW ヴWゲW;ヴIｴ ﾏWデｴﾗSゲ ;ヴW ;HﾉW デﾗ ┌ゲW ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; S;デ; デﾗ ﾏﾗSWﾉ ヴWヮヴWゲWﾐデ;ピ┗W 
ゲ;ﾏヮﾉWゲ ふMｷﾉﾉWヴ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヵぶく AﾉデWヴﾐ;ピ┗Wﾉ┞が ｷデ Iﾗ┌ﾉS HW デｴ;デ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷゲ HW─Wヴ デｴﾗ┌ｪｴデ 
ﾗa ;ゲ HWｷﾐｪ ; ケ┌;ﾉｷデ;ピ┗W ヴWゲW;ヴIｴ ﾏWデｴﾗSが ;ﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ aﾗヴ ｷﾐゲｷｪｴデゲ ｷﾐデﾗ Iﾗﾐ┗Wヴゲ;ピﾗﾐゲ ;ﾐS ﾏﾗピ┗;ピﾗﾐゲが 
ヴ;デｴWヴ ﾉｷﾆW ; ｪｷ;ﾐデ ﾗﾐﾉｷﾐW aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ ふAﾐゲデW;S わ OげLﾗ┌ｪｴﾉｷﾐが ヲヰヱヵぶく
OﾐW デｴｷﾐｪ ｷゲ ┗Wヴ┞ IﾉW;ヴく TｴW ゲｴWWヴ ケ┌;ﾐピデ┞ ;ﾐS ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa S;デ; HWｷﾐｪ ヮヴﾗS┌IWS ﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉ 
ﾏWSｷ;が WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ S┌ヴｷﾐｪ ｴｷｪｴ ヮヴﾗgﾉW W┗Wﾐデゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW TV SWH;デWゲが ┘ｷﾉﾉ Wﾐゲ┌ヴW デｴW S;デ; ;ヴW 
;ﾐ;ﾉ┞ゲWSく TｴW ｪヴW;デWヴ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW ｷゲ デﾗ ;ゲﾆ ｴﾗ┘ デｴW S;デ; I;ﾐ HW ┌ゲWS ;ﾐS W┝ヮﾉ;ｷﾐWS ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW 
;ﾐS ﾏW;ﾐｷﾐｪa┌ﾉ ┘;┞ゲく   
ヱく Aゲゲｷゲデ;ﾐデ PヴﾗaWゲゲﾗヴが DWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa MWSｷ; ;ﾐS Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐゲが LﾗﾐSﾗﾐ SIｴﾗﾗﾉ ﾗa EIﾗﾐﾗﾏｷIゲ ;ﾐS PﾗﾉｷピI;ﾉ SIｷWﾐIW
ヲく S┌ヴ┗W┞ ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデゲ ┘WヴW ;ゲﾆWS デﾗ ﾐ;ﾏW ┌ヮ デﾗ デｴヴWW ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗa ﾏWSｷ; デｴ;デ ┘WヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ デｴWﾏき ｴWﾐIW デｴW ヮWヴIWﾐデ;ｪWゲ デﾗデ;ﾉ ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ ヱヰヰく 
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TｴW ヲヰヱヵ TWﾉW┗ｷゲWS EﾉWIピﾗﾐ DWH;デWゲ Democracy on Demand?
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Cｴ;ヮデWヴ ヴ ど DWﾏﾗIヴ;ピI DWﾏ;ﾐS に S;ピゲgWS ﾗヴ UﾐﾏWデい 
Cｴ;ヮデWヴ ヴ ど DWﾏﾗIヴ;ピI DWﾏ;ﾐS に S;ピゲgWS ﾗヴ UﾐﾏWデい 
WW HWｪ;ﾐ デｴｷゲ ヴWヮﾗヴデ H┞ ゲW│ﾐｪ ﾗ┌デ デ┘ﾗ ﾆW┞ ケ┌Wゲピﾗﾐゲ デｴ;デ ｴ;┗W aヴ;ﾏWS ﾗ┌ヴ ヴWゲW;ヴIｴぎ Wｴ;デ SｷS 
┗ﾗデWヴゲ ┘;ﾐデ ;ﾐS W┝ヮWIデ aヴﾗﾏ TV WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ ｷﾐ ヲヰヱヵい Hﾗ┘ SｷS ┗ﾗデWヴゲ W┗;ﾉ┌;デW デｴW SWH;デWゲ ｷﾐ 
デWヴﾏゲ ﾗa デｴWｷヴ ﾐWWSゲ ;ゲ SWﾏﾗIヴ;ピI Iｷピ┣Wﾐゲい Iﾐ ;ﾐゲ┘Wヴｷﾐｪ デｴWゲW ケ┌Wゲピﾗﾐゲが ┘W ゲWデ ﾗ┌デ デﾗ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW SWH;デWゲ ;ゲ ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ ; ﾏ;ヴﾆWピﾐｪ W┝WヴIｷゲW デﾗ HW W┗;ﾉ┌;デWS H┞ ヮﾗﾉﾉ S;デ; ゲｴﾗ┘ｷﾐｪ 
ｴﾗ┘ ﾏ;ﾐ┞ ヮWﾗヮﾉW けHﾗ┌ｪｴデげ デｴW ﾏWゲゲ;ｪWゲ ﾗﾐ ﾗdWヴく IﾐゲデW;Sが ┘W ┘;ﾐデWS デﾗ ゲWW TV WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ 
;ゲ ; デﾗﾗﾉHﾗ┝ Iﾗﾐデ;ｷﾐｷﾐｪ ; ヴ;ﾐｪW ﾗa Iｷ┗ｷI ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ デｴ;デ I;ﾐ ｴWﾉヮ ┗ﾗデWヴゲ デﾗ a┌ﾐIピﾗﾐ ﾏﾗヴW WdWIピ┗Wﾉ┞ 
;ゲ SWﾏﾗIヴ;ピI Iｷピ┣Wﾐゲく Iﾐ ゲｴﾗヴデが ﾗ┌ヴ ヴWゲW;ヴIｴ aﾗI┌ゲWゲ ﾗﾐ デｴW デWヴﾏゲ ﾗa SWﾏﾗIヴ;ピI SWﾏ;ﾐS ど ┘ｴWヴW 
デｴｷゲ ┘;ゲ ﾏWデ ;ﾐS ┘ｴWヴW ｷデ ┘;ゲ aヴ┌ゲデヴ;デWSく 
TｴW gﾐSｷﾐｪゲ ┘W ｴ;┗W ヮヴWゲWﾐデWS ゲｴﾗ┘ デｴ;デ デｴW ヲヰヱヵ TV WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ ヮWヴaﾗヴﾏWS ; Iヴ┌Iｷ;ﾉﾉ┞ 
ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ Iｷ┗ｷI ヴﾗﾉWが ヴW;Iｴｷﾐｪ ゲWIピﾗﾐゲ ﾗa デｴW ヮﾗヮ┌ﾉ;ピﾗﾐ ﾉW;ゲデ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ HW デﾗ┌IｴWS H┞ デｴW ヴWゲデ ﾗa デｴW 
I;ﾏヮ;ｷｪﾐき ｴWﾉヮｷﾐｪ Iｷピ┣Wﾐゲ デﾗ ;Iケ┌ｷヴW デｴW ｷﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐ デｴW┞ ﾐWWS デﾗ ﾏ;ﾆW ﾏW;ﾐｷﾐｪa┌ﾉ IｴﾗｷIWゲき ;ﾐS 
デｴWヴWH┞ Hﾗﾗゲピﾐｪ デｴW WﾉWIデﾗヴ;デWげゲ IﾗﾐgSWﾐIWく Wｴ;デW┗Wヴ デｴWｷヴ ゲデヴ;デWｪｷI WdWIデゲ ﾏｷｪｴデ ｴ;┗W HWWﾐ ｷﾐ 
デWヴﾏゲ ﾗa ｷﾐデWヴどヮ;ヴデ┞ IﾗﾏヮWピピﾗﾐが デｴW SWH;デWゲ ゲWヴ┗WS SWﾏﾗIヴ;ピI Iｷピ┣Wﾐゲｴｷヮ ｷﾐ ゲW┗Wヴ;ﾉ ┘;┞ゲく 
ヴくヱ Hﾗ┘ SｷS デｴW SWH;デWゲ IﾗﾐデヴｷH┌デW デﾗ SWﾏﾗIヴ;ピI Iｷピ┣Wﾐゲｴｷヮい 
SﾗﾏW IヴｷピIゲ ┘WヴW ヴW;S┞ デﾗ ┘ヴｷデW ﾗd デｴW ヲヰヱヵ WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ HWaﾗヴW デｴW┞ W┗Wヴ ｪﾗデ ｪﾗｷﾐｪく Iﾐ ゲﾗﾏW 
I;ゲWゲが デｴｷゲ ┘;ゲ HWI;┌ゲW デｴW┞ ;ｪヴWWS ┘ｷデｴ D;┗ｷS C;ﾏWヴﾗﾐ デｴ;デ デｴW ヲヰヱヰ SWH;デWゲ ｴ;S けゲ┌IﾆWS デｴW 
ﾉｷaWげ ﾗ┌デ ﾗa デｴW ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ ｪWﾐWヴ;ﾉ WﾉWIピﾗﾐ I;ﾏヮ;ｷｪﾐく OデｴWヴゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ Fヴ;ゲWヴ NWﾉゲﾗﾐが WSｷデﾗヴ ﾗa TｴW 
SヮWIデ;デﾗヴが W┝ヮヴWゲゲWS IﾗﾐIWヴﾐ デｴ;デ けTV SWH;デWゲ ゲWWﾆ デﾗ ｷﾏヮﾗゲW ; USどゲデ┞ﾉW ヮヴWゲｷSWﾐピ;ﾉ S┞ﾐ;ﾏｷI ﾗﾐ ; 
UK Iﾗﾐゲピデ┌WﾐI┞ ゲ┞ゲデWﾏげ ふヶ M;ヴIｴが ヲヰヱヵぶく WｴWﾐ デｴW ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉ SWH;デW ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉゲ aヴﾗﾏ デｴW 
Hヴﾗ;SI;ゲデWヴゲ ┘WヴW ヴWﾃWIデWSが ゲﾗﾏW IﾗﾏﾏWﾐデ;デﾗヴゲ ヴWｪ;ヴSWS デｴｷゲ ;ゲ ; ┘WﾉIﾗﾏW ヴWデ┌ヴﾐ デﾗ 
I;ﾏヮ;ｷｪﾐｷﾐｪ ;ゲ ﾐﾗヴﾏ;ﾉく WｴWﾐ デｴW Hヴﾗ;SI;ゲデWヴゲ I;ﾏW ┌ヮ ┘ｷデｴ ; ﾐW┘ ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉ aﾗヴ ; Sｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa 
けSWH;デWげ aﾗヴﾏゲが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ;ﾐ W┝ヮ;ﾐSWS IWﾐデヴWヮｷWIW SWH;デW aW;デ┌ヴｷﾐｪ ゲW┗Wﾐ ヮ;ヴデ┞ ﾉW;SWヴゲが IヴｷピIゲ 
SWIﾉ;ヴWS デｴ;デ デｴｷゲ ┘ﾗ┌ﾉS ゲ┌ヴWﾉ┞ ﾉW;S デﾗ ;ﾐ ┌ﾐWSｷa┞ｷﾐｪ ﾏWゲゲが ┘ｷデｴ SWH;デWヴゲ Iﾗﾐゲデ;ﾐデﾉ┞ デ;ﾉﾆｷﾐｪ ﾗ┗Wヴ 
ﾗﾐW ;ﾐﾗデｴWヴ ;ﾐS ヮﾗデWﾐピ;ﾉ ┗ﾗデWヴゲ ﾉWｦ Iﾗﾐa┌ゲWSく D;ﾐ HﾗSｪWゲ ｷﾐ TｴW TWﾉWｪヴ;ヮｴ predicted that the 
ゲW┗WﾐどﾉW;SWヴ SWH;デW ﾗﾐ ITV ┘ﾗ┌ﾉS HW けﾗヴｪ;ﾐｷゲWS Iｴ;ﾗゲげ ふヱ Aヮヴｷﾉが ヲヰヱヵぶく M;─ｴW┘ DげAﾐIﾗﾐ;が ┘ヴｷピﾐｪ 
ｷﾐ デｴW E┗Wﾐｷﾐｪ Sデ;ﾐS;ヴS ﾗﾐ デｴW ゲ;ﾏW S;┞ ;S┗ｷゲWS ｴｷゲ ヴW;SWヴゲ デﾗ ｴ;┗W デｴWｷヴ けW;ヴヮﾉ┌ｪゲ ;デ デｴW ヴW;S┞ 
aﾗヴ デﾗﾏﾗヴヴﾗ┘ ﾐｷｪｴデ ね ┘W ﾏ;┞ ｴ;┗W デﾗ ゲW─ﾉW aﾗヴ デｴW ﾉW;ゲデ Iｴ;ﾗピI Iｴ;ﾗゲげく 
B┌デ デｴW ヴW;ﾉｷデ┞ デ┌ヴﾐWS ﾗ┌デ デﾗ HW ヴ;デｴWヴ SｷdWヴWﾐデく Aゲ ┘W ｴ;┗W SWﾏﾗﾐゲデヴ;デWS ｷﾐ デｴW ヮヴWIWSｷﾐｪ ヮ;ｪWゲが 
デｴW SWH;デWゲ ┘WヴW ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ┘Wﾉﾉ ヴWIWｷ┗WS H┞ ; ﾉ;ヴｪWヴ TV ;┌SｷWﾐIW デｴ;ﾐ ┘;ゲ ;─ヴ;IデWS デﾗ ;ﾐ┞ ﾗデｴWヴ 
WﾉWIピﾗﾐ Iﾗ┗Wヴ;ｪWが H┌デ ゲWWﾏ デﾗ ｴ;┗W WﾐIﾗ┌ヴ;ｪWS ┗ｷW┘Wヴゲ デﾗ デ;ﾆW ; ﾏﾗヴW ;Iピ┗W ｷﾐデWヴWゲデ ｷﾐ デｴW ヴWゲデ 
ﾗa デｴW I;ﾏヮ;ｷｪﾐく WｴWﾐ ;ゲﾆWS ;ｦWヴ ヮﾗﾉﾉｷﾐｪ S;┞ ┘ｴｷIｴ ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗa ｷﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐ ┘WヴW デｴW ﾏﾗゲデ ｴWﾉヮa┌ﾉ 
デﾗ デｴWﾏ ;ゲ ┗ﾗデWヴゲ ｷﾐ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴW ヮﾗﾉｷIｷWゲ ﾗa デｴW ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ヮ;ヴピWゲが ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ IﾗﾐゲｷSWヴWS デｴW 
TV SWH;デWゲ ふ;デ ヴヵХぶ デﾗ ｴ;┗W HWWﾐ ﾏﾗヴW ┌ゲWa┌ﾉ デｴ;ﾐ ﾐW┘ゲヮ;ヮWヴゲ ふンヰХぶが ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ふヱヰХぶが ヴ;Sｷﾗ 
ふヱヱХぶが ヮ;ヴデ┞ ﾉW;｡Wデゲ ふヱヵХぶ ;ﾐS ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ┘ｷデｴ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ふヴヲХぶ に ;ﾐS ﾗﾐﾉ┞ ゲﾉｷｪｴデﾉ┞ ﾉWゲゲ ┌ゲWa┌ﾉ デｴ;ﾐ 
デWﾉW┗ｷゲｷﾗﾐ ﾐW┘ゲ ふヵヱХぶく Fヴﾗﾏ ; SWﾏﾗIヴ;ピI SWﾏ;ﾐS ヮWヴゲヮWIピ┗Wが ｷデ ゲWWﾏゲ IﾉW;ヴ デｴ;デ デｴW SWH;デWゲ 
ﾗdWヴWS ヮﾗデWﾐピ;ﾉ ┗ﾗデWヴゲ ;ﾐ ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ デﾗ ﾏ;ﾆW ゲWﾐゲW ﾗa ┘ｴ;デ ┘;ゲ ﾗﾐ ﾗdWヴ デｴ;デ ┘;ゲ ケ┌;ﾉｷデ;ピ┗Wﾉ┞ 
SｷdWヴWﾐデ aヴﾗﾏ ﾗデｴWヴ ﾏﾗﾏWﾐデゲ ｷﾐ デｴW I;ﾏヮ;ｷｪﾐく
B┌デ デｴｷゲ ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ ┘;ゲ ﾐﾗデ ｪヴ;ゲヮWS H┞ W┗Wヴ┞ﾗﾐW ｷﾐ デｴW ゲ;ﾏW ┘;┞く O┌ヴ ヴWゲW;ヴIｴ ヮﾗｷﾐデゲ デﾗ ; 
IﾗﾏヮﾉW┝ ヮ┌HﾉｷI ﾗヴｷWﾐデ;ピﾗﾐ デﾗ デｴW SWﾏﾗIヴ;ピI ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷピWゲ ﾗﾐ ﾗdWヴ S┌ヴｷﾐｪ デｴW ヲヰヱヵ WﾉWIピﾗﾐ 
I;ﾏヮ;ｷｪﾐが Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲWS H┞ ; ﾏｷ┝デ┌ヴW ﾗa ｷﾐｷピ;ﾉ Sﾗ┌Hデゲ ;Hﾗ┌デ ┘ｴWデｴWヴ デｴWｷヴ Iｷ┗ｷI Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐ 
ﾐWWSゲ ┘ﾗ┌ﾉS HW ゲ;ピゲgWS ふ┘ｴｷIｴ ┘WヴW ;ﾉﾉ;┞WS デﾗ ゲﾗﾏW W┝デWﾐデ H┞ W┝ヮﾗゲ┌ヴW デﾗ デｴW SWH;デWゲぶき ヴW;ﾉ 
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ヴW;ゲﾗﾐゲ aﾗヴ ゲWWﾆｷﾐｪ ;ﾐS Iﾉ;ｷﾏｷﾐｪ デﾗ ｴ;┗W ﾗHデ;ｷﾐWS ﾏﾗSWゲデ WﾐﾉｷｪｴデWﾐﾏWﾐデ ;Hﾗ┌デ ┘ｴ;デ Iﾗ┌ﾉS 
ﾏ;─Wヴ デﾗ ;ﾐS ;dWIデ デｴWﾏ ｷﾐ デｴW ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ┘ﾗヴﾉSき ゲﾗﾏW SｷゲﾉｷﾆWゲ ;Hﾗ┌デ ｴﾗ┘ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ヮﾉ┞ デｴWｷヴ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐ デヴ;SWき ﾐ┌;ﾐIWS ﾐWｪ;ピ┗W ;ﾐS ヮﾗゲｷピ┗W ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲき ; ┘ｷSWﾉ┞ ｴWﾉS HWﾉｷWa 
デｴ;デ ﾗﾐW I;ﾐ ゲWW デｴヴﾗ┌ｪｴ ;ﾐS ﾐﾗデ HW ┌ﾐS┌ﾉ┞ ｷﾐ｡┌WﾐIWS H┞ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;ピ┗W Wdﾗヴデゲ ふ┘ｴｷﾉW 
ゲ┌ゲヮWIピﾐｪ デｴ;デ デｴW SWaWﾐIWゲ ﾗa ﾏ;ﾐ┞ ﾗa ﾗﾐWげゲ aWﾉﾉﾗ┘ Iｷピ┣Wﾐゲ ;ヴW ﾐﾗデ ゲﾗ ゲデ┌ヴS┞ぶく AﾏｷSゲデ ;ﾉﾉ デｴ;デが 
ｴﾗ┘ デｴWｷヴ Iｷ┗ｷI SWﾏ;ﾐSゲ ┘WヴW IﾗﾐゲｷSWヴWS デﾗ ｴ;┗W HWWﾐ ﾏWデ ﾗヴ ﾐﾗデ ﾏWデ ﾏ;SW ﾏW;ゲ┌ヴ;HﾉW ;ﾐS 
IﾗﾐゲｷSWヴ;HﾉW SｷdWヴWﾐIWゲ デﾗ ヮWﾗヮﾉWげゲ ヴWIWヮピﾗﾐ ;ﾐS ┌ピﾉｷ┣;ピﾗﾐ ﾗa デｴW SWH;デWゲく BW┞ﾗﾐS デｴWゲW ｪWﾐWヴ;ﾉ 
ﾗHゲWヴ┗;ピﾗﾐゲが ﾗ┌ヴ gﾐSｷﾐｪゲ ゲｴﾗ┘ ┗Wヴ┞ IﾉW;ヴﾉ┞ デｴ;デ デｴW ヮ┌HﾉｷI ┘;ゲ a;ヴ aヴﾗﾏ ﾏﾗﾐﾗﾉｷデｴｷI ｷﾐ デｴW ┘;┞ゲ 
デｴ;デ ｷデ ┘;デIｴWS ;ﾐS W┗;ﾉ┌;デWS デｴW SWH;デWゲく
Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが デｴW ゲデヴｷﾆｷﾐｪ ｪWﾐWヴ;ピﾗﾐ;ﾉ Iﾗﾐデヴ;ゲデゲ ﾗa ;│デ┌SWゲ デﾗ┘;ヴSゲ ;ﾐS ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ デｴW 
SWH;デWゲ デWﾉﾉ ;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ゲデﾗヴ┞ ;Hﾗ┌デ ｴﾗ┘ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ W┝ヮWIデ;ピﾗﾐゲ ┗;ヴ┞く Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ ﾗﾉSWヴ ┗ﾗデWヴゲ デヴﾗﾗヮ 
デﾗ デｴW ヮﾗﾉﾉゲ ｷﾐ ｪヴW;デWヴ ﾐ┌ﾏHWヴゲ デｴ;ﾐ ┞ﾗ┌ﾐｪWヴ ﾗﾐWゲが ;ﾐS ﾏﾗヴW ﾗa デｴWﾏ ┘;デIｴWS デｴW SWH;デWゲが ﾗﾐ 
;┗Wヴ;ｪW デｴW┞ ┘WヴW ﾉWゲゲ ｷﾏヮヴWゲゲWS ┘ｷデｴ デｴW SWH;デWヴゲげ ヴｴWデﾗヴｷI aﾗヴ Iﾉ;ヴｷデ┞が ヴWﾉｷ;Hｷﾉｷデ┞ ;ﾐS W┗ｷSWﾐピ;ﾉ 
H;Iﾆど┌ヮが ;ﾐS デｴWｷヴ ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ┘WヴW ﾏﾗヴW ヮWﾃﾗヴ;ピ┗Wが ;ﾉHWｷデ ﾉ;IWS ┘ｷデｴ ゲﾗﾏW┘ｴ;デ ﾏﾗヴW 
Iｴ;ヴｷデ;HﾉW ┗ｷW┘ゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉく Fﾗヴ デｴWｷヴ ヮ;ヴデが ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ aW┘Wヴ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ｪﾗ デﾗ デｴW ヮﾗﾉﾉゲ ;ﾐS aW┘Wヴ ﾗa 
デｴWﾏ ┘;デIｴWS デｴW SWH;デWゲが デｴﾗゲW ┘ｴﾗ SｷS ゲWW デｴWﾏ ┘WヴW ﾏﾗヴW a;┗ﾗ┌ヴ;Hﾉ┞ ｷﾏヮヴWゲゲWS ┘ｷデｴ デｴW 
ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ﾉW;SWヴゲげ SWﾉｷ┗Wヴ┞ ﾗa デｴW WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ┘W ;ゲﾆWS デｴWﾏ デﾗ ;ゲゲWゲゲが ;ﾐS aW┘Wヴ ﾗa デｴWﾏ ｴWﾉS 
ヮWﾃﾗヴ;ピ┗W ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ゲ ゲ┌Iｴく Gｷ┗Wﾐ デｴｷゲ Iﾗﾐデヴ;ゲデが ｷﾐｷピ;ピ┗Wゲ SWゲｷｪﾐWS デﾗ H┌ｷﾉS ┌ヮﾗﾐ デｴW 
IﾗﾐgSWﾐデ WﾐWヴｪ┞ ﾗa ┞ﾗ┌ﾐｪWヴ Iｷピ┣Wﾐゲ ﾏｷｪｴデ ┘Wﾉﾉ ゲデ;ﾐS ; Iｴ;ﾐIW ﾗa ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪ デｴWｷヴ ヮ;ヴピIｷヮ;ピﾗﾐ ｷﾐ 
ヮﾗﾉｷピIゲく 
Oヴ IﾗﾐゲｷSWヴ デｴW ヴﾗﾉW ﾗa ヮヴｷﾗヴ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ｷﾐデWヴWゲデ ｷﾐ デｴW ゲデ┌S┞げゲ gﾐSｷﾐｪゲく Oﾐ デｴW ﾗﾐW ｴ;ﾐSが ｷデ ┘;ゲ ; 
ヮﾗ┘Wヴa┌ﾉ SWデWヴﾏｷﾐ;ﾐデ ふ┌ゲ┌;ﾉﾉ┞ ;ﾉﾗﾐｪゲｷSW WﾐピデﾉWﾏWﾐデ SWﾉｷ┗Wヴ┞ぶ ﾗa ﾏﾗゲデ ﾗa デｴW ﾗヴｷWﾐデ;ピﾗﾐゲ デﾗ デｴW 
SWH;デWゲ デｴ;デ ┘W ﾏW;ゲ┌ヴWSく B┌デが ﾗﾐ デｴW ﾗデｴWヴ ｴ;ﾐSが ｷデ ┘;ゲ ﾐﾗデ ヴWﾉ;デWS ;デ ;ﾉﾉ デﾗ ヮWﾗヮﾉWげゲ ヮﾗゲｷピ┗W ﾗヴ 
ﾐWｪ;ピ┗W ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲく VﾗデWヴゲ ┘ｴﾗ SWゲIヴｷHWS デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ゲ HWｷﾐｪ け┗Wヴ┞ ヮﾗﾉｷピI;ﾉﾉ┞ 
ｷﾐデWヴWゲデWSげ aWﾉデ ﾃ┌ゲデ ;ゲ ﾐWｪ;ピ┗Wﾉ┞ デﾗ┘;ヴS ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ;ゲ デｴﾗゲW ┘ｴﾗ Iﾉ;ｷﾏWS デﾗ ｴ;┗W ﾐﾗ 
ｷﾐデWヴWゲデ ｷﾐ ヮﾗﾉｷピIゲ ;デ ;ﾉﾉく Aデ ; IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉ ﾉW┗Wﾉが デｴｷゲ ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ デｴW デWヴﾏ けヮﾗﾉｷピI;ﾉ ｷﾐデWヴWゲデげ ﾏ;┞ 
┘Wﾉﾉ ﾏW;ﾐ ﾏ;ﾐ┞ SｷdWヴWﾐデ デｴｷﾐｪゲ デﾗ SｷdWヴWﾐデ ヮWﾗヮﾉW ;ﾐS ｷゲ ｷﾐ ﾐWWS ﾗa HWｷﾐｪ ┌ﾐヮ;IﾆWSく Iﾐ デWヴﾏゲ ﾗa 
ﾗ┌ヴ ｷﾏﾏWSｷ;デW gﾐSｷﾐｪゲが ｷデ ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ Wﾐデｴ┌ゲｷ;ゲﾏ aﾗヴ ヮﾗﾉｷピIゲ ;ﾐS ゲ┌ヮヮﾗヴデ aﾗヴ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ゲｴﾗ┌ﾉS 
ﾐﾗデ HW Iﾗﾐa┌ゲWS ;ゲ デｴW ゲ;ﾏW デｴｷﾐｪく  
AﾐS デｴWﾐが IﾗﾐゲｷSWヴ デｴW ﾏ;─Wヴ ﾗa I;ﾏヮ;ｷｪﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐ ゲﾗ┌ヴIWゲく Aゲ NｷIﾆ AﾐゲデW;S ヮﾗｷﾐデゲ ﾗ┌デ ｷﾐ 
ｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴが ╄┘W I;ﾐﾐﾗデ IﾗﾐゲｷSWヴ SｷdWヴWﾐデ デ┞ヮWゲ ﾗa ﾏWSｷ; ｷﾐ ｷゲﾗﾉ;ピﾗﾐが H┌デ ﾐWWS デﾗ デｴｷﾐﾆ ;Hﾗ┌デ ｴﾗ┘ 
デｴW┞ ﾗ┗Wヴﾉ;ヮ ;ﾐS ｷﾐデWヴ;Iデ ┘ｷデｴ W;Iｴ ﾗデｴWヴげく Tｴ┌ゲが ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ デｴヴﾗ┌ｪｴ ｷデゲ SWH;デWゲが ﾐW┘ゲ H┌ﾉﾉWピﾐゲ ;ﾐS 
ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲが デWﾉW┗ｷゲｷﾗﾐ Sﾗﾏｷﾐ;デWS デｴW ヲヰヱヵ I;ﾏヮ;ｷｪﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐが ﾏ┌Iｴ ｷﾐデWヴヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐ ┘;ゲ ゲヮ;ヴﾆWS H┞ デｴW SWH;デWゲぎ デｴヴWW gｦｴゲ ﾗa デｴW ┗ｷW┘Wヴゲ ﾗa デｴW gヴゲデ ふITVぶ SWH;デW 
ｴ;┗ｷﾐｪ デ;ﾉﾆWS ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴゲ ;Hﾗ┌デ ｷデ ;ｦWヴ┘;ヴSゲが ;ﾐS ; gｦｴ ｴ;┗ｷﾐｪ SﾗﾐW ゲﾗ S┌ヴｷﾐｪ ｷデ ふWくｪく デｴヴﾗ┌ｪｴ 
ゲWIﾗﾐS ゲIヴWWﾐゲ ;ﾐS デｴW IﾐデWヴﾐWデぶく AﾐS ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW SWゲｷｪﾐ;デWS ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ;ゲ ; ﾏﾗヴW 
ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ﾏWSｷ┌ﾏ デｴ;ﾐ ﾗデｴWヴ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ aﾗヴ gﾐSｷﾐｪ ﾗ┌デ ;Hﾗ┌デ デｴW WﾉWIピﾗﾐが ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ┘WヴW 
ﾐﾗ ｴｷｪｴWヴ デｴ;ﾐ aﾗ┌ヴデｴ ｷﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ┘ｴWﾐ ヴ;デWS H┞ デｴWﾏ aﾗヴ ｴWﾉヮa┌ﾉﾐWゲゲ ┘ｷデｴ ; ヴ;ﾐｪW ﾗa I;ﾏヮ;ｷｪﾐ 
ｷﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐ ﾐWWSゲく Iデ ┘;ゲ ;ゲ ｷa ┞ﾗ┌ﾐｪWヴ ヮWﾗヮﾉW SｷS ﾐﾗデ ヴWﾉ┞ ﾗﾐ ﾏ;ｷﾐゲデヴW;ﾏ Iｴ;ﾐﾐWﾉゲ ﾗﾐ ;ﾐ 
W┗Wヴ┞S;┞ ﾐW┘ゲどaﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ H;ゲｷゲが H┌デ デ┌ヴﾐWS ｷﾐ ｪヴW;デ ﾐ┌ﾏHWヴゲ デﾗ デｴWﾏ ┘ｴWﾐ ; ｴｷｪｴどヮヴﾗgﾉW けﾏWSｷ; 
W┗Wﾐデげ ﾉｷﾆW ;ﾐ WﾉWIピﾗﾐ SWH;デW I;ﾏW ;ﾉﾗﾐｪく Tｴｷゲ ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ デｴW H;ﾉ;ﾐIW HWデ┘WWﾐ ﾏ;ｷﾐゲデヴW;ﾏ 
;ﾐS Sｷｪｷデ;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐ ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾏ;┞ ┗;ヴ┞ SWヮWﾐSｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW ヴWﾉ;ピ┗W ゲ;ﾉｷWﾐIW ﾗa デｴW W┗Wﾐデ ｷﾐ 
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Cｴ;ヮデWヴ ヴ ど DWﾏﾗIヴ;ピI DWﾏ;ﾐS に S;ピゲgWS ﾗヴ UﾐﾏWデい 
TｴW SｷdWヴWﾐピ;デWS ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴW ヲヰヱヵ SWH;デWゲ Iﾗﾐgヴﾏ ﾗ┌ヴ ┗ｷW┘ デｴ;デ ｷデ ｷゲ ; ﾏｷゲデ;ﾆW デﾗ デｴｷﾐﾆ ﾗa ; 
ｴﾗﾏﾗｪWﾐWﾗ┌ゲ WﾉWIデﾗヴ;デWっ;┌SｷWﾐIWが WﾐIﾗ┌ﾐデWヴｷﾐｪ デｴW SWH;デWゲ ┘ｷデｴ ; ゲｷﾐｪﾉW ;ヮヮWピデWく J┌ゲデ ;ゲ 
Iﾗﾐゲ┌ﾏWヴゲ ｪﾗ デﾗ デｴW ﾏ;ヴﾆWデ ┘ｷデｴ ┗;ヴｷWS Sｷゲヮﾗゲｷピﾗﾐゲが I;ヮ;IｷピWゲが ﾏWﾏﾗヴｷWゲが ﾐWWSゲ ;ﾐS ┗;ﾉ┌Wゲが ゲﾗ 
Sﾗ Iｷピ┣Wﾐゲ a;IWS ┘ｷデｴ デｴW デ;ゲﾆ ﾗa ﾏ;ﾆｷﾐｪ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ﾃ┌SｪWﾏWﾐデゲく A IWﾐデヴ;ﾉ aW;デ┌ヴW ﾗa ﾗ┌ヴ 
ヴWゲW;ヴIｴ ｴ;ゲ HWWﾐ ;ﾐ ;─Wﾏヮデ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS SWﾏﾗIヴ;ピI SWﾏ;ﾐS ;ゲ HWｷﾐｪ ﾏ┌ﾉピどSｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ;ﾉく 
ヴくヲ VﾗデWヴゲ ;ゲ ヴW｡WIピ┗W Iｷピ┣Wﾐゲ に ┘ｴ┞ SWﾏ;ﾐS ゲｴﾗ┌ﾉS HW デ;ﾆWﾐ ゲWヴｷﾗ┌ゲﾉ┞
Hﾗ┘ ゲｴﾗ┌ﾉS デｴW ﾐﾗピﾗﾐ ﾗa SWﾏﾗIヴ;ピI SWﾏ;ﾐS HW ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗSい WW HWｪｷﾐ H┞ ﾏ;ﾆｷﾐｪ デｴW ﾏ┌ﾐS;ﾐWが 
H┌デ ﾗｦWﾐ ｷｪﾐﾗヴWS ﾗHゲWヴ┗;ピﾗﾐ デｴ;デ デｴW ┘ﾗヴﾆ ﾗa HWｷﾐｪ ;ﾐ ;─Wﾐピ┗Wが ヴW｡WIピ┗W ;ﾐS WqI;Iｷﾗ┌ゲ ┗ﾗデWヴ 
ｷゲ a;ヴ aヴﾗﾏ W;ゲ┞く TｴWヴW ;ヴW ﾐ┌ﾏWヴﾗ┌ゲ ﾏWゲゲ;ｪWゲ デﾗ HW ;HゲﾗヴHWSが a;Iデゲ デﾗ IｴWIﾆ ┌ヮが ヴWIﾗヴSゲ デﾗ 
;ﾐ;ﾉ┞ゲW ;ﾐS IﾗﾏヮWピﾐｪ ┗;ﾉ┌Wゲ デﾗ HW H;ﾉ;ﾐIWSく Mﾗゲデ ┗ﾗデWヴゲ ﾉW;S H┌ゲ┞ ﾉｷ┗Wゲく Wﾗヴﾆｷﾐｪ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW 
Iﾉ;ｷﾏゲが ヮヴﾗﾏｷゲWゲが ヮヴﾗaWゲゲWS W┗ｷSWﾐIW ;ﾐS ヴｴWデﾗヴｷI;ﾉ W┝ヮﾗゲｷピﾗﾐゲ ｷゲ ;ﾉﾏﾗゲデ ; a┌ﾉﾉどピﾏW デ;ゲﾆく 
DWﾏﾗIヴ;I┞が ｷa ｷデ ｷゲ デﾗ HW ｷﾐIﾉ┌ゲｷ┗Wが ヴWケ┌ｷヴWゲ ｴW┌ヴｷゲピI I┌Wゲく B┌デ ┗ﾗデWヴゲ ;ヴW ﾐﾗデ ﾗﾐW ﾏ;ゲゲが ;ゲ a;IｷﾉW 
ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏ ゲﾗﾏWピﾏWゲ SWヮｷIデゲ デｴWﾏく DｷdWヴWﾐデ ヮWﾗヮﾉW a;IW SｷdWヴWﾐデ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲく Tｴ;デ ｷゲ ┘ｴ┞ ﾗ┌ヴ 
デｴWﾗヴ┞ ﾗa SWﾏﾗIヴ;ピI WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ｴ;ゲ HWWﾐ ゲﾗ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ aﾗヴ デｴｷゲ ゲデ┌S┞く Iデ ｴ;ゲ ;ﾉﾉﾗ┘WS ┌ゲ デﾗ ;ゲﾆ 
┘ｴWデｴWヴ ヮ;ヴピI┌ﾉ;ヴ ┗ﾗデWヴ I;ヮ;IｷピWゲが ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴWｷヴ ゲ┌ﾏが ┘WヴW HﾗﾗゲデWS ﾗヴ ﾉWｦ ┌ﾐデﾗ┌IｴWS H┞ 
SWH;デWど┗ｷW┘ｷﾐｪく O┌ヴ W┗ｷSWﾐIW ｷゲ IﾉW;ヴぎ ┘;デIｴｷﾐｪ デｴW SWH;デWゲ ﾏ;SW ; SｷdWヴWﾐIW デﾗ デｴW ┘;┞ゲ ｷﾐ 
┘ｴｷIｴ ヮWﾗヮﾉW aWﾉデ IﾗﾐgSWﾐデ ;Hﾗ┌デ HWｷﾐｪ ;HﾉW デﾗ ヮWヴaﾗヴﾏ ;ゲ SWﾏﾗIヴ;ピI ┗ﾗデWヴゲく Iﾐ デｴW デWヴﾏゲ ﾗa ﾗ┌ヴ 
ｷﾐデヴﾗS┌Iピﾗﾐ デﾗ デｴｷゲ ヴWヮﾗヴデが デｴW SWH;デWゲ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ヮヴﾗ┗ｷSWS ゲ┌ヮヮﾉｷWヴゲ ふデｴW ヮ;ヴピWゲぶ ┘ｷデｴ ;ﾐ 
ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ デﾗ ゲWデ ﾗ┌デ デｴWｷヴ ゲデ;ﾉﾉゲ HWaﾗヴW デｴW WﾉWIデﾗヴ;デWが H┌デ ﾗヮWﾐWS ┌ヮ ; ゲヮ;IW ｷﾐ ┘ｴｷIｴ Iｷピ┣Wﾐゲ 
Iﾗ┌ﾉS W┗;ﾉ┌;デW デｴWｷヴ ┘ﾗ┌ﾉSどHW ヴWヮヴWゲWﾐデ;ピ┗Wゲ ﾗﾐ デｴW H;ゲｷゲ ﾗa デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ SWﾏ;ﾐS IヴｷデWヴｷ; に ┘ｴｷIｴ 
┘W ヴWaWヴ デﾗ ｷﾐ デｴｷゲ ヴWヮﾗヴデ ;ゲ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲく  
RW｡WIピﾐｪ ﾗﾐ デｴW g┗W WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ SWヴｷ┗WS aヴﾗﾏ ﾗ┌ヴ ケ┌;ﾉｷデ;ピ┗W ヴWゲW;ヴIｴ ｷﾐ デｴW ﾉｷｪｴデ ﾗa デｴW gﾐSｷﾐｪゲ 
aヴﾗﾏ ﾗ┌ヴ ゲ┌ヴ┗W┞ ヴWゲW;ヴIｴ ｷゲ ｷﾉﾉ┌ﾏｷﾐ;ピﾐｪく TｴW gヴゲデ IﾗﾐIWヴﾐ W┝ヮヴWゲゲWS H┞ Iｷピ┣Wﾐゲ ヴWﾉ;デWS デﾗ ｴﾗ┘ 
ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;SSヴWゲゲWS デｴWﾏく Tﾗ ヮ┌デ ｷデ Hﾉ┌ﾐデﾉ┞が デｴW┞ ┘WヴW ゲ┌ゲヮｷIｷﾗ┌ゲ ﾗa ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;ピ┗W ヴｴWデﾗヴｷIく AｦWヴ 
┘;デIｴｷﾐｪ デｴW ゲW┗WﾐどﾉW;SWヴ ITV SWH;デWが デｴｷゲ ゲ┌ゲヮｷIｷﾗﾐ ﾉWゲゲWﾐWSく C┌ヴｷﾗ┌ゲﾉ┞が ;ヮヮヴﾗ┝ｷﾏ;デWﾉ┞ デｴヴWW ﾗ┌デ 
ﾗa aﾗ┌ヴ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ;ｪヴWWS ┘ｷデｴ W;Iｴ ﾗa デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ゲデ;デWﾏWﾐデゲぎ I ;ﾏ ;HﾉW デﾗ ゲWW デｴヴﾗ┌ｪｴ ;ﾐS 
;┗ﾗｷS HWｷﾐｪ ｷﾐ｡┌WﾐIWS H┞ ┘ｴ;デ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ゲ;┞ ふΑΒХぶ ;ﾐS I ;ﾏ IﾗﾐIWヴﾐWS デｴ;デ ; ﾉﾗデ ﾗa ヮWﾗヮﾉW ﾏ;┞ 
ｴ;┗W HWWﾐ デ;ﾆWﾐ ｷﾐ H┞ デｴW ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲげ ;─Wﾏヮデゲ デﾗ ｷﾐ｡┌WﾐIW デｴWﾏ ふΑヶХぶく HWヴW ┘W ｴ;┗W ; Iﾉ;ゲゲｷI;ﾉ 
ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;ピﾗﾐ ﾗa ┘ｴ;デ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐ ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ｴ;┗W ヴWaWヴヴWS デﾗ ;ゲ けデｴW デｴｷヴS ヮWヴゲﾗﾐ WdWIデげが 
;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ ┘ｴｷIｴ ; ヮWヴゲﾗﾐ W┝ヮﾗゲWS デﾗ ; ヮWヴゲ┌;ゲｷ┗W Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐ ｷﾐ デｴW ﾏ;ゲゲ ﾏWSｷ; ゲWWゲ デｴｷゲ 
;ゲ ｴ;┗ｷﾐｪ ; ｪヴW;デWヴ WdWIデ ﾗﾐ ﾗデｴWヴゲ デｴ;ﾐ ﾗﾐ ｴｷﾏ ﾗヴ ｴWヴゲWﾉaく Iﾐ ゲｴﾗヴデが ヮWﾗヮﾉW ﾗｦWﾐ aW;ヴ ﾗヴ ;Iデ ┌ヮﾗﾐ 
WdWIデゲ デｴ;デ デｴW┞ Sﾗ ﾐﾗデ デｴｷﾐﾆ ;ヮヮﾉ┞ デﾗ デｴWﾏが H┌デ デﾗ W┗Wヴ┞ﾗﾐW WﾉゲWく Iﾐ デｴｷゲ IﾗﾐデW┝デが ﾏﾗヴW ヮWヴ┗;ゲｷ┗W 
W┝ヮﾗゲ┌ヴW デﾗ Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ SWH;デWが HW┞ﾗﾐS デｴW ヮWI┌ﾉｷ;ヴ ;デﾏﾗゲヮｴWヴW ﾗa ;ﾐ WﾉWIピﾗﾐ I;ﾏヮ;ｷｪﾐが 
Iﾗ┌ﾉS ｴWﾉヮ ヮWﾗヮﾉW デﾗ aWWﾉ デｴ;デ デｴW┞ ｴ;┗W ﾏﾗヴW ｷﾐ Iﾗﾏﾏﾗﾐ ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴ Iｷピ┣Wﾐゲ HWI;┌ゲW デｴW┞ ;ヴW ;ﾉﾉ 
ゲｴ;ヴｷﾐｪ デｴW ゲ;ﾏW W┝ヮﾗゲ┌ヴW デﾗ ; ヮﾗﾉｷピI;ﾉ W┗Wﾐデく 
Aｪ;ｷﾐが ┘W デｴｷﾐﾆ デｴ;デ ﾗ┌ヴ ゲWIﾗﾐS WﾐピデﾉWﾏWﾐデ に ヮ;ヴデ ﾗa ┘ｴｷIｴ ヴWaWヴヴWS デﾗ ; I;ヮ;Iｷデ┞ デﾗ IｴWIﾆ ;ﾐS 
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW デｴW IヴWSｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa Iﾉ;ｷﾏゲ ﾏ;SW H┞ デｴW SWH;ピﾐｪ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ に ┘;ゲ ｴｷｪｴﾉ┞ ヴWﾉW┗;ﾐデ デﾗ デｴW 
ヲヰヱヵ SWH;デWゲく AIIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ O┘Wﾐ JﾗﾐWゲが ┘ヴｷピﾐｪ ｷﾐ TｴW G┌;ヴSｷ;ﾐが デｴW ﾏﾗゲデ ゲW;ヴIｴWS に aﾗヴ 
ケ┌Wゲピﾗﾐ ﾗﾐ GﾗﾗｪﾉW S┌ヴｷﾐｪ デｴW SWH;デWゲ ┘;ゲ けWｴ;デ ｷゲ ;┌ゲデWヴｷデ┞げい DWH;デWど┘;デIｴWヴゲ ┘WヴW IﾗﾐaヴﾗﾐデWS 
┘ｷデｴ ; ﾏ;ゲゲ ﾗa SWデ;ｷﾉWS ｷﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐ に ;ﾐS ﾏｷゲｷﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐ に S┌ヴｷﾐｪ デｴW TV SWH;デWゲく Fヴﾗﾏ デｴW 
SWgIｷデ ;ﾐS ケ┌;ﾐピデ;ピ┗W W;ゲｷﾐｪ デﾗ デｴW ┗ﾗﾉ┌ﾏW ﾗa UK W┝ヮﾗヴデゲ デﾗ デｴW EUが デｴW┞ ｴ;S デﾗ ┘ﾗヴﾆ デｴWｷヴ ┘;┞ 
デｴヴﾗ┌ｪｴ ;ﾐ ;ヴヴ;┞ ﾗa Iﾉ;ｷﾏゲ ;ﾐS Iﾗ┌ﾐデWヴどIﾉ;ｷﾏゲく E┗;ﾉ┌;ピﾐｪ デｴW SWH;デWゲ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa デｴW W┝デWﾐデ デﾗ 
┘ｴｷIｴ デｴW┞ ｪWﾐWヴ;デWS ｷﾉﾉ┌ﾏｷﾐ;ピﾐｪ ｷﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐ ﾗヴ H;･ｷﾐｪ ﾃ;ヴｪﾗﾐ ヮヴﾗ┗WS デﾗ HW ; ┌ゲWa┌ﾉ ゲデヴ;デWｪ┞く 
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TｴW ヲヰヱヵ TWﾉW┗ｷゲWS EﾉWIピﾗﾐ DWH;デWゲ Democracy on Demand?
TｴW デｴｷヴS WﾐピデﾉWﾏWﾐデ デｴ;デ Iｷピ┣Wﾐゲ W┝ヮヴWゲゲWS デﾗ ┌ゲ ┘;ゲ ; ゲWﾐゲW ﾗa aWWﾉｷﾐｪ Wﾐｪ;ｪWS H┞ デｴW SWH;デWゲ 
;ﾐS デｴW aﾗ┌ヴデｴ WﾐピデﾉWﾏWﾐデ IﾗﾐIWヴﾐWS aWWﾉｷﾐｪ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS H┞ デｴW ﾉW;SWヴゲ IﾗﾏヮWピﾐｪ デﾗ ヴWヮヴWゲWﾐデ 
デｴWﾏく TｴW SWH;デWゲ ﾏ;SW ﾉWゲゲ SｷdWヴWﾐIW デﾗ デｴW ﾉﾗ┘ W┝ヮWIデ;ピﾗﾐゲ デｴ;デ ヮWﾗヮﾉW ｴ;S ヴWｪ;ヴSｷﾐｪ デｴWゲW 
WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲが ゲ┌ｪｪWゲピﾐｪ ヮWヴｴ;ヮゲ デｴ;デ ┘W ;ヴW ﾉﾗﾗﾆｷﾐｪ ｴWヴW ;デ ﾏﾗヴW WﾏHWSSWS ;ﾐS WﾐS┌ヴｷﾐｪ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピ┗W ヴWﾉ;ピﾗﾐゲｴｷヮゲ デｴ;デ ;ヴW ┌ﾐﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ HW ﾗ┗WヴIﾗﾏW H┞ ﾗﾐW ﾏWSｷ; WﾐIﾗ┌ﾐデWヴ ┘ｷデｴ 
ﾉW;Sｷﾐｪ ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲく AｦWヴ ┘;デIｴｷﾐｪ デｴW SWH;デWゲが ｷデ ┘;ゲ ゲピﾉﾉ デｴW I;ゲW デｴ;デ ﾗ┗Wヴ ｴ;ﾉa ﾗa ﾗ┌ヴ 
ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ aWﾉデ Hﾗデｴ SｷゲWﾐｪ;ｪWS ;ﾐS ┌ﾐヴWIﾗｪﾐｷゲWSく Tｴｷゲ ┘;ゲ IﾗﾐgヴﾏWS H┞ ﾗ┌ヴ gﾐSｷﾐｪ デｴ;デが 
SWゲヮｷデW デｴW Iｷ┗ｷI ゲヮ┌ヴ ﾗdWヴWS H┞ デｴW SWH;デWゲが ヮWﾗヮﾉW ヴWﾏ;ｷﾐWS ;ゲ ﾐWｪ;ピ┗W ｷﾐ デｴWｷヴ ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa 
ヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐゲ ;ｦWヴ デｴW WﾉWIピﾗﾐ I;ﾏヮ;ｷｪﾐ ;ゲ デｴW┞ ｴ;S HWWﾐ HWaﾗヴW ｷデく WW ｴ;┗W ﾗdWヴWS ゲﾗﾏW 
ゲヮWI┌ﾉ;ピ┗W デｴﾗ┌ｪｴデゲ ;Hﾗ┌デ デｴ;デ ｷﾐ デｴW ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ Iｴ;ヮデWヴが H┌デ ┘ﾗ┌ﾉS ﾐﾗデW ｴWヴW デｴ;デ デｴWゲW デ┘ﾗ 
WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲが ┘ｴｷIｴ ヴWﾉ;デW デﾗ a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉ ゲWﾐゲｷピ┗ｷピWゲ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW Iｷピ┣WﾐどヮﾗﾉｷピIｷ;ﾐ ヴWﾉ;ピﾗﾐゲｴｷヮが 
┘ﾗ┌ﾉS ゲWWﾏ デﾗ HW ;デ デｴW IﾗヴW ﾗa デｴW ﾗﾐｪﾗｷﾐｪ けIヴｷゲｷゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピI;ﾉ SｷゲWﾐｪ;ｪWﾏWﾐデげ ;Hﾗ┌デ ┘ｴｷIｴ ゲﾗ 
ﾏ;ﾐ┞ IﾗﾏﾏWﾐデ;デﾗヴゲ ｴ;┗W ﾉ;ﾏWﾐデWSく
TｴW gｦｴ ;ﾐS gﾐ;ﾉ WﾐピデﾉWﾏWﾐデ デｴ;デ ┘W W┝ヮﾉﾗヴWS ｷﾐ デｴｷゲ ヴWゲW;ヴIｴ ┘;ゲ デｴW I;ヮ;Iｷデ┞ デﾗ ﾏ;ﾆW ; 
SｷdWヴWﾐIWく HWヴW ;ｪ;ｷﾐが ﾗ┌ヴ gﾐSｷﾐｪゲ ゲ┌ｪｪWゲデ デｴ;デ デｴW SWH;デWゲ ヮﾉ;┞WS ; ヮﾗゲｷピ┗W ヴﾗﾉW ｷﾐ Wﾐｴ;ﾐIｷﾐｪ 
┗ﾗデWヴゲげ IﾗﾐgSWﾐIW ;ﾐS WqI;I┞く Tｴ;デ ヴﾗﾉW ﾏ;┞ ┘Wﾉﾉ HW ｪヴW;デWヴ デｴ;ﾐ ┘W ｴ;┗W HWWﾐ ;HﾉW デﾗ ｷSWﾐピa┞ 
ｷﾐ ﾗ┌ヴ ゲデ┌S┞く Iﾐ ヲヰヱヰ デｴW LｷHWヴ;ﾉ DWﾏﾗIヴ;デ ﾉW;SWヴ ヮヴﾗﾏｷゲWS S┌ヴｷﾐｪ デｴW TV SWH;デWゲ デｴ;デ ｴW ┘ﾗ┌ﾉS 
ﾗヮヮﾗゲW ;ﾐ┞ ｷﾐIヴW;ゲW ｷﾐ ┌ﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ デ┌ｷピﾗﾐ aWWゲく Hｷゲ ヮ;ヴデ┞げゲ a;ｷﾉ┌ヴW デﾗ ﾆWWヮ デｴ;デ ヮヴﾗﾏｷゲW ┘;ゲ 
ヮ┌ﾐｷゲｴWS H┞ デｴW WﾉWIデﾗヴ;デW ｷﾐ ヲヰヱヵく D┌ヴｷﾐｪ デｴW ヲヰヱヵ SWH;デWゲ に ゲヮWIｷgI;ﾉﾉ┞ ﾗﾐ デｴW BBC Q┌Wゲピﾗﾐ 
TｷﾏW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWが ゲｴﾗヴデﾉ┞ HWaﾗヴW ヮﾗﾉﾉｷﾐｪ S;┞ に デｴW CﾗﾐゲWヴ┗;ピ┗W ﾉW;SWヴ ヮヴﾗﾏｷゲWS デｴ;デ ｴW ┘ﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ 
I┌デ IｴｷﾉS デ;┝ IヴWSｷデゲく OﾐIW WﾉWIデWSが ; I┌デ ┘;ゲ ヮヴﾗヮﾗゲWS ;ﾐS ゲﾗﾏW ﾗa ｴｷゲ IヴｷピIゲが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ﾏWﾏHWヴゲ 
ﾗa デｴW Hﾗ┌ゲW ﾗa LﾗヴSゲが ｴ;┗W ケ┌WゲピﾗﾐWS デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデげゲ ﾉWｪｷピﾏ;I┞ ｷﾐ ヮ┌ヴゲ┌ｷﾐｪ ; ヮﾗﾉｷI┞ デｴ;デ ┘;ゲ 
ヴWﾃWIデWS S┌ヴｷﾐｪ デｴW ヮヴWどWﾉWIピﾗﾐ SWH;デWく Iデ ｷゲ デﾗﾗ W;ヴﾉ┞ デﾗ ゲ;┞ ｴﾗ┘ デｴｷゲ ┘ｷﾉﾉ ヮﾉ;┞ ﾗ┌デが H┌デ ゲｴﾗ┌ﾉS ｷデ 
デヴ;ﾐゲヮｷヴW デｴ;デ ┘ｴ;デ ヮ;ヴデ┞ ﾉW;SWヴゲ ゲ;┞ ﾗﾐ デｴW ヮﾉ;ビﾗヴﾏゲ ﾗa TV WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ ;Iケ┌ｷヴWゲ ; ケ┌;ゲｷど
Iﾗﾐゲピデ┌ピﾗﾐ;ﾉ ﾉWｪｷピﾏ;I┞が デｴ;デ ┘ﾗ┌ﾉS HW ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ Hﾗﾗゲデ デｴW IﾗﾐgSWﾐIW ﾗa SWH;デWど┘;デIｴｷﾐｪ Iｷピ┣Wﾐゲく 
Iデ IWヴデ;ｷﾐﾉ┞ ヮ┌デゲ デｴW ﾐﾗピﾗﾐ ﾗa けWﾐピデﾉWﾏWﾐデげ ｷﾐデﾗ ゲﾗﾏW ヮWヴゲヮWIピ┗Wく   
ヴくン SﾗﾏW ｷﾏヮﾉｷI;ピﾗﾐゲ aﾗヴ a┌デ┌ヴW ヴWゲW;ヴIｴ
A ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷピWゲ aﾗヴ a┌デ┌ヴW ヴWゲW;ヴIｴ ヮヴWゲWﾐデ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ aヴﾗﾏ ﾗ┌ヴ ゲデ┌S┞く Fｷヴゲデが ┘ｴｷﾉW ┘W 
ｴ;┗W SWﾏﾗﾐゲデヴ;デWS ;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヴWﾉ;ピﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ デｴW SWH;デWゲ ;ﾐS デｴW SWﾏﾗIヴ;ピI 
WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲが a┌デ┌ヴW ヴWゲW;ヴIｴ Iﾗ┌ﾉS W┝;ﾏｷﾐW デｴW ヴﾗﾉW ﾗデｴWヴ ﾏWSｷ; ;ﾐS ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ヮヴ;IピIWゲ ヮﾉ;┞く TV 
WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ ;ヴW ﾃ┌ゲデ ﾗﾐW ヮ;ヴデ ﾗa ; Hヴﾗ;SWヴ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐ WIﾗﾉﾗｪ┞く WW I;ﾐ W┝ヮWIデ 
デｴW SWﾏﾗIヴ;ピI WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ┘W ｴ;┗W ｷSWﾐピgWS デﾗ HW ｷﾐ｡┌WﾐIWS H┞ Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ デｴW ヮﾗﾉｷピI;ﾉ 
Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ ;ﾐS H┞ ; ┘ｷSW ヴ;ﾐｪW ﾗa ﾏWSｷ; IﾗﾐデWﾐデ ;ﾐS ヮヴ;IピIWゲ ﾗデｴWヴ デｴ;ﾐ デｴW TV SWH;デWゲく Iﾐ 
ﾗヴSWヴ デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ ; ﾏﾗヴW IﾗﾏヮヴWｴWﾐゲｷ┗W ;IIﾗ┌ﾐデ ﾗa SWﾏﾗIヴ;ピI WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲが ┘W ﾐWWS デﾗ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ｴﾗ┘ SｷdWヴWﾐデ ﾏWSｷ; ;ﾐS ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ヮヴ;IピIWゲ IﾗﾐデヴｷH┌デW デﾗ Wﾐｴ;ﾐIｷﾐｪ ふﾗヴ Sｷﾏｷﾐｷゲｴｷﾐｪぶ 
ヮWﾗヮﾉWげゲ WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲく Cﾗﾏヮ;ヴ;ピ┗W ヴWゲW;ヴIｴ ;Iヴﾗゲゲ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ﾏ;┞ HW ┗;ﾉ┌;HﾉW ｷﾐ ｷSWﾐピa┞ｷﾐｪ デｴW 
ヮ;ヴピI┌ﾉ;ヴ ;ゲヮWIデゲ ﾗa SｷdWヴWﾐデ ﾏWSｷ; ;ﾐS ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ゲ┞ゲデWﾏゲ デｴ;デ ｴ;┗W ﾏﾗゲデ HW;ヴｷﾐｪ ﾗﾐ SWﾏﾗIヴ;ピI 
WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲく Hﾗ┘W┗Wヴが ゲ┌Iｴ Iﾗﾏヮ;ヴ;ピ┗W ヴWゲW;ヴIｴ ┘ﾗ┌ﾉS ﾐWWS デﾗ HW IﾗﾐS┌IデWS ゲWﾐゲｷピ┗Wﾉ┞く WｴｷﾉW 
┘W HWﾉｷW┗W デｴW WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ ┘W ｴ;┗W ｷSWﾐピgWS I;ヮデ┌ヴW ゲｷｪﾐｷgI;ﾐデ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲ ﾗa SWﾏﾗIヴ;ピI 
Iｷピ┣Wﾐゲｴｷヮが ┘W aﾗヴﾏ┌ﾉ;デWS デｴWﾏ デｴヴﾗ┌ｪｴ ヴWゲW;ヴIｴ ┘ｷデｴ Iｷピ┣Wﾐゲ ｷﾐ デｴW UKく RWゲW;ヴIｴ ｷﾐ ﾗデｴWヴ 
IﾗﾐデW┝デゲ ﾏ;┞ ┘Wﾉﾉ ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾐ SｷdWヴWﾐデ IﾗﾐIWヮピﾗﾐゲ ;ﾐS W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐゲ ﾗa SWﾏﾗIヴ;ピI WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲく 
SWIﾗﾐSが a┌デ┌ヴW ヴWゲW;ヴIｴ Iﾗ┌ﾉS ｪﾗ a┌ヴデｴWヴ デｴ;ﾐ ┘W ｴ;┗W HWWﾐ ;HﾉW デﾗ ｷﾐ W┝ヮﾉﾗヴｷﾐｪ ｴﾗ┘ SｷdWヴWﾐデ 
ゲﾗIｷ;ﾉ ｪヴﾗ┌ヮゲ ヴWﾉ;デW デﾗ デｴW WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲく WW aﾗ┌ﾐS ゲﾗﾏW W┗ｷSWﾐIW ﾗa SｷdWヴWﾐIWゲ ;ﾏﾗﾐｪ ｪヴﾗ┌ヮゲが 
ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ; ゲｷｪﾐｷgI;ﾐデ Sｷゲヮ;ヴｷデ┞ HWデ┘WWﾐ ┞ﾗ┌ﾐｪWヴ ;ﾐS ﾗﾉSWヴ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲく Iﾐ Iｴ;ヮデWヴ 
ヲが ┘W ｪ;┗W デｴヴWW ヴW;ゲﾗﾐゲ ┘ｴ┞ ﾗﾉSWヴ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ﾏ;┞ デWﾐS デﾗ HW ﾏﾗヴW ﾐWｪ;ピ┗W デｴ;ﾐ ┞ﾗ┌ﾐｪWヴ 
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Cｴ;ヮデWヴ ヴ ど DWﾏﾗIヴ;ピI DWﾏ;ﾐS に S;ピゲgWS ﾗヴ UﾐﾏWデい 
ヮWﾗヮﾉW ｷﾐ ヴWﾉ;ピﾗﾐ デﾗ デｴW WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲく Fｷヴゲデが ｪｷ┗Wﾐ デｴWｷヴ ヮ;─Wヴﾐゲ ﾗa ﾏWSｷ; ┌ゲWが ﾗﾉSWヴ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ 
ﾏ;┞ HW ﾏﾗヴW W┝ヮﾗゲWS デﾗ デｴW ﾏﾗゲデ ﾗdどヮ┌│ﾐｪ ;ゲヮWIデゲ ﾗa ヮﾗﾉｷピI;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐく SWIﾗﾐSが ﾗﾉSWヴ 
ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ﾏ;┞ ｴ;┗W HWIﾗﾏW ﾏﾗヴW ﾃ;SWS ┘ｷデｴ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ デ;ﾉﾆ ﾗ┗Wヴ ピﾏWく TｴｷヴSが ﾗﾉSWヴ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲが 
┘ｴﾗ ┘ｷﾉﾉ ｴ;┗W ゲデ;ヴデWS デﾗ ┘;デIｴ デWﾉW┗ｷゲｷﾗﾐ ┘ｴWﾐ ｴﾗヮWゲ aﾗヴ ｷデ ;ゲ ; SWﾏﾗIヴ;ピI ﾏWSｷ┌ﾏ ┘WヴW 
Iﾗﾏヮ;ヴ;ピ┗Wﾉ┞ ｴｷｪｴ ふIaく Bﾉ┌ﾏﾉWヴ ;ﾐS MIQ┌;ｷﾉが ヱΓヶΒき G┌ヴW┗ｷデIｴ Wデ ;ﾉくが ヲヰヰΓぶが ﾏ;┞ ｴ;┗W HWIﾗﾏW 
Sｷゲｷﾉﾉ┌ゲｷﾗﾐWS ;ｦWヴ デｴW ヴW;ﾉｷデ┞ ﾗa デWﾉW┗ｷゲWS ヮﾗﾉｷピI;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐ aWﾉﾉ ゲｴﾗヴデ ﾗa W┝ヮWIデ;ピﾗﾐゲく WｴｷIｴが 
ｷa ;ﾐ┞が ﾗa デｴWゲW ｴ┞ヮﾗデｴWゲWゲ ｴWﾉヮゲ デﾗ W┝ヮﾉ;ｷﾐ デｴW SｷdWヴWﾐIWゲ HWデ┘WWﾐ ┞ﾗ┌ﾐｪWヴ ;ﾐS ﾗﾉSWヴ ;ｪW ｪヴﾗ┌ヮゲ 
ｷゲ ;ﾐ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ケ┌Wゲピﾗﾐ デｴ;デ I;ﾐ ﾗﾐﾉ┞ HW W┝ヮﾉﾗヴWS ;ﾐS ;SSヴWゲゲWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ ヴWゲW;ヴIｴく   
TｴｷヴSが a┌デ┌ヴW ヴWゲW;ヴIｴ ﾏｷｪｴデ HWﾐWgデ aヴﾗﾏ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW SWﾏﾗIヴ;ピI WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ﾗデｴWヴ 
ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ﾉWﾐゲWゲ ;ﾐS ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲく WW HWﾉｷW┗W ﾗ┌ヴ ゲ┌ヴ┗W┞ゲ ｴ;┗W I;ヮデ┌ヴWS ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ;ゲヮWIデゲ 
ﾗa デｴW ヴWﾉ;ピﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ デｴW SWH;デWゲ ;ﾐS SWﾏﾗIヴ;ピI WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲが H┌デ ゲ┌ヴ┗W┞ゲ I;ﾐ ﾗﾐﾉ┞ 
ヮヴﾗ┗ｷSW ; Hヴﾗ;SどHヴ┌ゲｴ ヮｷIデ┌ヴWく Q┌;ﾉｷデ;ピ┗W ヴWゲW;ヴIｴ ﾏWデｴﾗSゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲが ┌ﾐゲデヴ┌Iデ┌ヴWS 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲが ヴWゲW;ヴIｴ Sｷ;ヴｷWゲが ;ﾐS ﾗHゲWヴ┗;ピﾗﾐゲが I;ﾐ ゲ┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ┗W┞ S;デ; H┞ ヮヴﾗ┗ｷSｷﾐｪ ; デｴｷIﾆWヴ 
;ﾐS ﾏﾗヴW ﾐ┌;ﾐIWS ;IIﾗ┌ﾐデ ﾗa ｴﾗ┘ ヮ;ヴピI┌ﾉ;ヴ Iｷピ┣Wﾐゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ;ﾐS ヴWﾉ;デW デﾗ デｴW SWH;デWゲく 
F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが ┘ｴWヴW ﾗ┌ヴ ゲ┌ヴ┗W┞ゲ ﾗﾐﾉ┞ デWﾉﾉ ┌ゲ ;Hﾗ┌デ ヮWﾗヮﾉWげゲ ｪWﾐWヴ;ﾉ ｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐゲ HWaﾗヴW ﾗヴ ;ｦWヴ デｴW 
SWH;デWゲ ｴ;┗W ｴ;ヮヮWﾐWSが デｴWヴW ;ヴW ﾐﾗ┗Wﾉ ;─Wﾏヮデゲ デﾗ ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ｴﾗ┘ ;┌SｷWﾐIWゲ ヴW;Iデ デﾗ ゲヮWIｷgI 
ﾏﾗﾏWﾐデゲ ;ﾐS ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWゲ S┌ヴｷﾐｪ デｴW SWH;デWゲく E┝ｷゲピﾐｪ ﾏWデｴﾗSゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ けデｴW ┘ﾗヴﾏげが ゲﾗﾏWピﾏWゲ 
┌ゲWS H┞ Hヴﾗ;SI;ゲデWヴゲが ;ﾐS デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; S;デ;が I;ﾐ HW ┌ゲWS デﾗ ﾏW;ゲ┌ヴW デｴW ヴW;Iピﾗﾐゲ 
ﾗa ;┌SｷWﾐIWゲ ｷﾐ ヴW;ﾉ ピﾏWが H┌デ デｴW aWWSH;Iﾆ ｪWﾐWヴ;デWS H┞ Hﾗデｴ ﾏWデｴﾗSゲ ｷゲ ﾉｷﾏｷデWSく けTｴW ┘ﾗヴﾏげ 
ﾉｷﾏｷデゲ ┗ｷW┘Wヴゲ デﾗ ヴ;ピﾐｪ デｴW W┝デWﾐデ デﾗ ┘ｴｷIｴ デｴW┞ WｷデｴWヴ ﾉｷﾆW ﾗヴ SｷゲﾉｷﾆW ┘ｴ;デ デｴW┞ ;ヴW ┘;デIｴｷﾐｪく Aゲ 
SｷゲI┌ゲゲWS ｷﾐ Iｴ;ヮデWヴ ンが デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; S;デ; ﾏ;┞ ヮヴﾗ┗ｷSW ヮﾗ┘Wヴa┌ﾉ ｷﾐゲｷｪｴデゲ ｷﾐデﾗ デｴW 
ヴW;Iピﾗﾐ ﾗa ;┌SｷWﾐIWゲが H┌デ ｷデ ヴWﾏ;ｷﾐゲ ;デ ;ﾐ W;ヴﾉ┞ ゲデ;ｪW ﾗa SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく T┘ﾗ ﾗa デｴW ;┌デｴﾗヴゲ ﾗa デｴｷゲ 
ヴWヮﾗヴデ ふSデWヮｴWﾐ CﾗﾉWﾏ;ﾐ ;ﾐS GｷﾉWゲ Mﾗゲゲぶが ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ IﾗﾉﾉW;ｪ┌Wゲ ;デ デｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa LWWSゲ ふP;┌ﾉ 
Wｷﾉゲﾗﾐぶ ;ﾐS デｴW OヮWﾐ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ふAﾐﾐ; DW LｷSSﾗ ;ﾐS Bヴｷ;ﾐ Pﾉ┑ゲゲぶが ｴ;┗W SW┗WﾉﾗヮWS ; ﾐW┘ ﾏWデｴﾗS 
aﾗヴ ｪWﾐWヴ;ピﾐｪ ｷﾐゲデ;ﾐデ ;┌SｷWﾐIW aWWSH;Iﾆ ふけDWﾏﾗIヴ;ピI RW｡WIピﾗﾐげぶ ふCﾗﾉWﾏ;ﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヴ;ぶく 
AIIWゲゲWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ; ┘WH ;ヮヮ ﾗﾐ ; Iﾗﾏヮ┌デWヴ ﾗヴ ﾏﾗHｷﾉW SW┗ｷIWが DWﾏﾗIヴ;ピI RW｡WIピﾗﾐ ;ﾉﾉﾗ┘ゲ 
┗ｷW┘Wヴゲ デﾗ ヮヴﾗ┗ｷSW aWWSH;Iﾆ デﾗ デｴW SWH;デWゲ ｷﾐ ヴW;ﾉ ピﾏW ┌ゲｷﾐｪ デ┘Wﾐデ┞ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ヴWﾉ;デWS デﾗ デｴW g┗W 
WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲく Aゲ ゲ┌Iｴが DWﾏﾗIヴ;ピI RW｡WIピﾗﾐ ｪﾗWゲ HW┞ﾗﾐS デｴW aWWSH;Iﾆ ｪWﾐWヴ;デWS H┞ けデｴW ┘ﾗヴﾏげ 
H┞ ゲｴﾗ┘ｷﾐｪ ｴﾗ┘ SｷdWヴWﾐデ ﾏﾗﾏWﾐデゲ ﾗa デｴW SWH;デW ヴWﾉ;デW デﾗ デｴW ﾐWWSゲ ﾗa ;┌SｷWﾐIWゲ ;ゲ SWﾏﾗIヴ;ピI 
Iｷピ┣Wﾐゲく D┌ヴｷﾐｪ デｴW gヴゲデ ふITVぶ SWH;デWが DWﾏﾗIヴ;ピI RW｡WIピﾗﾐ ┘;ゲ デヴｷ;ﾉﾉWS ┘ｷデｴ ; Sｷ┗WヴゲW ふｷa ﾐﾗデ a┌ﾉﾉ┞ 
ヴWヮヴWゲWﾐデ;ピ┗Wぶ ヮ;ﾐWﾉ ﾗa ヲヴヲ ┗ｷW┘Wヴゲく TｴW S;デ;ゲWデ ｪWﾐWヴ;デWS aヴﾗﾏ デｴW W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ ┘;ゲ ┗;ゲデが ┘ｷデｴ 
ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデゲ ｪWﾐWヴ;ピﾐｪ ヵヱΓΑン ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ S┌ヴｷﾐｪ デｴW SWH;デW ｷﾐ デﾗデ;ﾉく TｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴｷゲ ヴｷIｴ 
S;デ;ゲWデ ┘ｷﾉﾉ HW ヮヴWゲWﾐデWS ｷﾐ aﾗヴデｴIﾗﾏｷﾐｪ ヮ┌HﾉｷゲｴWS ヴWゲW;ヴIｴが IﾗﾐデヴｷH┌ピﾐｪ デﾗ ﾗ┌ヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa 
ｴﾗ┘ TV WﾉWIピﾗﾐゲ SWH;デWゲ ヴWﾉ;デW デﾗ デｴW ﾐWWSゲ ﾗa ┗ｷW┘Wヴゲ ;ゲ SWﾏﾗIヴ;ピI Iｷピ┣Wﾐゲく 
ヴくヴ SﾗﾏW ｷﾏヮﾉｷI;ピﾗﾐゲ aﾗヴ a┌デ┌ヴW TV WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ 
AｦWヴ HWｷﾐｪ ヴWﾏｷﾐSWS ｷﾐ デｴW ヮﾗﾉﾉ aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴW gヴゲデ ふITV SWH;デWぶ デｴ;デ デｴWヴW ┘;ゲ ﾐﾗデ ｪﾗｷﾐｪ デﾗ HW ; 
けSｷヴWIデ SWH;デW HWデ┘WWﾐ ES MｷﾉｷH;ﾐS ;ﾐS D;┗ｷS C;ﾏWヴﾗﾐげ S┌ヴｷﾐｪ デｴW WﾉWIピﾗﾐ I;ﾏヮ;ｷｪﾐが ヴΑХ ﾗa デｴW 
ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ゲ;ｷS ｷデ ┘;ゲ け┘ヴﾗﾐｪげ デｴ;デ デｴW┞ け┘ｷﾉﾉ ﾐﾗデ HW SWH;ピﾐｪ ﾗﾐWどﾗﾐどﾗﾐWげが ヲΓХ デｴ;デ ｷデ ┘;ゲ けヴｷｪｴデげ 
aﾗヴ デｴWﾏ ﾐﾗデ デﾗ Sﾗ ゲﾗ ;ﾐS ヲヵХ SｷSﾐげデ ﾆﾐﾗ┘く AﾐS ┘ｴWﾐ ;ゲﾆWS ｷﾐ デｴW ヮﾗゲデどWﾉWIピﾗﾐ ゲ┌ヴ┗W┞が けIa デｴWヴW 
;ヴW デﾗ HW SWH;デWゲ ｷﾐ a┌デ┌ヴW GWﾐWヴ;ﾉ EﾉWIピﾗﾐ I;ﾏヮ;ｷｪﾐゲが ┘ｴﾗ Sﾗ ┞ﾗ┌ デｴｷﾐﾆ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW 
aﾗヴ ;ヴヴ;ﾐｪｷﾐｪ デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ;ﾐS ヴ┌ﾉWゲ ﾗa デｴW SWH;デWゲいげが ヵヱХ ﾗヮデWS aﾗヴ け;ﾐ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ 
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┗W HﾗS┞げが ヲΓХ ゲ;ｷS デｴ;デ デｴW Hヴﾗ;SI;ゲデWヴゲ デﾗｪWデｴWヴ ┘ｷデｴ デｴW ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ヮ;ヴピWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS 
SWIｷSWが ;ﾐS ヲヱХ SｷSﾐげデ ﾆﾐﾗ┘く
Iデ ｷゲ ﾐﾗ┘ ピﾏW デﾗ ﾏﾗ┗W ﾗﾐ aヴﾗﾏ デｴW SWH;デW ;Hﾗ┌デ ┘ｴWデｴWヴ WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ ;ヴW ┘ﾗヴデｴ┘ｴｷﾉWく WW 
ｴ;┗W ﾐﾗ┘ ｴ;S TV SWH;デWゲ ｷﾐ デｴW UK ｷﾐ デ┘ﾗ ｪWﾐWヴ;ﾉ WﾉWIピﾗﾐ I;ﾏヮ;ｷｪﾐゲ ;ﾐS ﾗﾐ Hﾗデｴ ﾗII;ゲｷﾗﾐゲ デｴW 
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TｴW ヲヰヱヵ TWﾉW┗ｷゲWS EﾉWIピﾗﾐ DWH;デWゲ Democracy on Demand?
ﾏﾗゲデ ゲデヴｷﾆｷﾐｪ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ aヴﾗﾏ ヴWゲW;ヴIｴ ┘;ゲ デｴ;デ デｴW┞ ┘WヴW ｪﾗﾗS aﾗヴ SWﾏﾗIヴ;ピI Iｷピ┣Wﾐゲｴｷヮく WW 
デｴｷﾐﾆ デｴ;デ デｴW SWa;┌ﾉデ ;ゲゲ┌ﾏヮピﾗﾐ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗ┘ HW デｴ;デ SWH;デWゲ ｴ;ヮヮWﾐく Iデ ｷゲ ヮWヴaWIデﾉ┞ ヴW;ゲﾗﾐ;HﾉW 
aﾗヴ ヮ;ヴピWゲ デﾗ ;ヴｪ┌W ;Hﾗ┌デ デｴW ;ヴヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ aﾗヴ a┌デ┌ヴW SWH;デWゲが H┌デ デｴ;デ デｴW┞ ┘ｷﾉﾉ ｴ;ヮヮWﾐ ゲｴﾗ┌ﾉS 
ﾐﾗ┘ HW ;IIWヮデWS ;ゲ ; ﾏ;─Wヴ ﾗa ヮヴｷﾐIｷヮﾉWく 
TｴW ﾐW┝デ UK ｪWﾐWヴ;ﾉ WﾉWIピﾗﾐ ┘ｷﾉﾉ HW ｷﾐ ヲヰヲヰく TｴW CﾗﾐゲWヴ┗;ピ┗Wが L;Hﾗ┌ヴ ;ﾐS LｷHWヴ;ﾉ DWﾏﾗIヴ;デ 
ヮ;ヴピWゲ ふ;ﾐS ﾏ;┞HW ﾗデｴWヴゲぶ ┘ｷﾉﾉ W;Iｴ HW ﾉWS ｷﾐデﾗ デｴ;デ I;ﾏヮ;ｷｪﾐ H┞ SｷdWヴWﾐデ ﾉW;SWヴゲ aヴﾗﾏ デｴﾗゲW 
┘ｴﾗ ヮ;ヴピIｷヮ;デWS ｷﾐ デｴW ヲヰヱヵ SWH;デWゲく Iデ ┘ﾗ┌ﾉS HW ｴWﾉヮa┌ﾉ ｷa W┗Wヴ┞ ヮ;ヴデ┞ ﾉW;SWヴ Iﾗ┌ﾉS ﾏ;ﾆW ; ヮ┌HﾉｷI 
IﾗﾏﾏｷデﾏWﾐデ デﾗ デ;ﾆｷﾐｪ ヮ;ヴデ ｷﾐ TV SWH;デWゲく OﾐIW デｴ;デ ｴ;ゲ ｴ;ヮヮWﾐWSが W;ヴﾉ┞ ﾐWｪﾗピ;ピﾗﾐ ;Hﾗ┌デ 
;ヴヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ I;ﾐ IﾗﾏﾏWﾐIWく WｴｷﾉW デｴW ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ ﾗa ﾗ┌ヴ ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ aWﾉデ デｴ;デ ;ﾐ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ 
HﾗS┞ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW aﾗヴ ﾗヴｪ;ﾐｷゲｷﾐｪ デｴW SWH;デWゲが ┘W ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴW Hヴﾗ;SI;ゲデWヴゲげ 
IﾗﾐIWヴﾐゲ ;Hﾗ┌デ ﾗ┌デゲｷSW HﾗSｷWゲ ;ヮヮW;ヴｷﾐｪ デﾗ ｷﾏヮﾗゲW ┌ヮﾗﾐ デｴWｷヴ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐIWく Aﾐ W;ヴﾉ┞ ヮ┌HﾉｷI 
IﾗﾐIﾗヴS;デ ﾏｷｪｴデ ﾗH┗ｷ;デW デｴW ﾐWWS aﾗヴ ;ﾐ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ SWH;デWゲげ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWヴく BWaﾗヴW ヲヰヲヰ デｴWヴW ┘ｷﾉﾉ 
HW デｴW ヴWaWヴWﾐS┌ﾏ ﾗﾐ デｴW UKげゲ ﾏWﾏHWヴゲｴｷヮ ﾗa デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ Uﾐｷﾗﾐく Tｴｷゲ ｷゲ デｴW ﾆｷﾐS ﾗa IﾗﾏヮﾉW┝ 
ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ｷゲゲ┌W デｴ;デ I;ﾉﾉゲ aﾗヴ ﾗﾐW ﾗヴ ﾏﾗヴW TV WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲく LW;ヴﾐｷﾐｪ aヴﾗﾏ ヲヰヱヵが ┘W デｴｷﾐﾆ デｴ;デ 
ゲ┌Iｴ SWH;デWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲピI ｷﾐ デｴWｷヴ aﾗヴﾏ;デゲく 
OﾐW ;ヴW; ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴWヴW ｷゲ ゲIﾗヮW aﾗヴ W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;ピﾗﾐ ヴWﾉ;デWゲ デﾗ Sｷｪｷデ;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐく TｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ 
W┗ｷSWﾐIW デﾗ ゲ┌ｪｪWゲデ デｴ;デ ヮ┌│ﾐｪ デｴW TV SWH;デWゲ ﾗﾐﾉｷﾐW ﾗヴ ヴ┌ﾐﾐｷﾐｪ WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ ;ゲ ﾗﾐﾉｷﾐW 
W┗Wﾐデゲ ふ;ゲ Yﾗ┌T┌HW ;ﾐS CNN ｴ;┗W SﾗﾐW ｷﾐ ヴWIWﾐデ US ヮヴWゲｷSWﾐピ;ﾉ WﾉWIピﾗﾐゲぶ ﾏ;ﾆWゲ ﾏ┌Iｴ SｷdWヴWﾐIW 
デﾗ デｴWｷヴ ヴWIWヮピﾗﾐく TｴW ┗;ﾉ┌;HﾉW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷピWゲ ヴ;ｷゲWS H┞ Sｷｪｷデ;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐ ;ヴW デ┘ﾗaﾗﾉSく Dｷｪｷデ;ﾉ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐ Iﾗ┌ﾉS ふヱぶ デ┌ヴﾐ デｴW SWH;デWゲ aヴﾗﾏ ゲヮWIデ;IﾉWゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW SWH;デWヴゲ ゲヮW;ﾆ 
ﾏﾗﾐﾗﾉﾗｪｷI;ﾉﾉ┞ デﾗ ﾗヴ ;デ ; ヴWﾏﾗデW ;┌SｷWﾐIW デﾗ ; ﾏﾗヴW Sｷ;ﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ﾐS ｷﾐデWヴ;Iピ┗W W┗Wﾐデ ;ﾐS ふヲぶ W┝デWﾐS 
ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷピWゲ デﾗ ゲIヴ┌ピﾐｷ┣W ;ﾐS W┗;ﾉ┌;デW デｴW ;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲ ;ﾐS ヮﾗﾉｷIｷWゲ ﾗa デｴW ﾉW;SWヴゲ ｷﾐ デｴW ヮWヴｷﾗS 
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ヴW;ﾉどピﾏW IﾗﾏﾏWﾐピﾐｪ ﾗﾐﾉｷﾐWく IﾐデWヴﾐ;ピﾗﾐ;ﾉ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa PヴWゲゲどPﾗﾉｷピIゲが ヱヶふヴぶが ヴヴヰどヴヶヲく Sﾗｷぎ 
ヱヰくヱヱΑΑっヱΓヴヰヱヶヱヲヱヱヴヱヵヵヱΓ
AﾐゲデW;Sが Nくが わ OげLﾗ┌ｪｴﾉｷﾐが Bく ふヲヰヱヵぶく SﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI ﾗヮｷﾐｷﾗﾐぎ デｴW ヲヰヱヰ UK GWﾐWヴ;ﾉ EﾉWIピﾗﾐく 
Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa Cﾗﾏヮ┌デWヴどMWSｷ;デWS Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐが ヲヰふヲぶが ヲヰヴどヲヲヰく 
BBC NW┘ゲ OﾐﾉｷﾐWく ふヲヰヱヵ;が ヲヱ Aヮヴｷﾉぶく EﾉWIピﾗﾐ ヲヰヱヵぎ TｴW ヴｷゲW ﾗa Mｷﾉｷa;ﾐSﾗﾏく RWデヴｷW┗WS ヱヴ SWヮデWﾏHWヴが ヲヰヱヵが aヴﾗﾏ 
ｴ─ヮぎっっ┘┘┘くHHIくIﾗく┌ﾆっﾐW┘ゲっWﾉWIピﾗﾐどヲヰヱヵどンヲヴヱンンΑヲ
BBC NW┘ゲ OﾐﾉｷﾐWく ふヲヰヱヵHが ヲΑ M;ヴIｴぶく EﾉWIピﾗﾐ ヲヰヱヵぎ Wｴﾗ ┘ﾗﾐ デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ IﾗﾐデWゲデ ﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ;い   RWデヴｷW┗WS 
ヱヵ SWヮデWﾏHWヴが ヲヰヱヵが aヴﾗﾏ ｴ─ヮぎっっ┘┘┘くHHIくIﾗく┌ﾆっﾐW┘ゲっHﾉﾗｪゲどデヴWﾐSｷﾐｪどンヲヰΑヱンΑΑ
BBC OﾐﾉｷﾐWく ふヲヰヱヵが ン Aヮヴｷﾉ ヲヰヱヵぶく Hﾗ┘ デｴW ｷﾐデWヴﾐWデ ヴW;IデWS デﾗ デｴW ﾉW;SWヴゲげ SWH;デWく   RWデヴｷW┗WS ヱン OIデﾗHWヴが ヲヰヱヵが 
aヴﾗﾏ ｴ─ヮぎっっ┘┘┘くHHIくIﾗく┌ﾆっﾐW┘ゲっWﾉWIピﾗﾐどヲヰヱヵどンヲヱΑヴヱヲヰ
BｷヴSゲWﾉﾉが Dく Sく ふヲヰヱヴぶく PﾗﾉｷピI;ﾉ C;ﾏヮ;ｷｪﾐ DWH;デWゲく  Iﾐ Kく KWﾐゲﾆｷ わ Kく Hく J;ﾏｷWゲﾗﾐ ふESゲくぶが TｴW O┝aﾗヴS H;ﾐSHﾗﾗﾆ ﾗa 
PﾗﾉｷピI;ﾉ Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐく O┝aﾗヴSぎ OUPく
Bﾉ┌ﾏﾉWヴが Jく Gく わ MIQ┌;ｷﾉが Dく ふヱΓヶΒぶく TWﾉW┗ｷゲｷﾗﾐ ｷﾐ PﾗﾉｷピIゲぎ Iデゲ UゲWゲ ;ﾐS Iﾐ｡┌WﾐIWく LﾗﾐSﾗﾐぎ F;HWヴ わ F;HWヴく 
Bヴ;┞が Jく ふヲヰヱヵが ヲヱ Aヮヴｷﾉぶく TｴW WﾉWIピﾗﾐ T┘ｷ─WヴゲヮｴWヴWく  RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴ─ヮぎっっ┘┘┘くHHIくIﾗく┌ﾆっﾐW┘ゲっﾉｷ┗Wっ
WﾉWIピﾗﾐどヲヰヱヵどンヲンΓヴΓヲヰ
CWﾉﾉ;ﾐどJﾗﾐWゲが Rく ふヲヰヱヵぶく EﾉWIピﾗﾐ ヲヰヱヵぎ Iデ ┘;ゲﾐげデ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; け┘ﾗデ ┘ﾗﾐ ｷデげく   RWデヴｷW┗WS ヱヴ SWヮデWﾏHWヴが ヲヰヱヵが aヴﾗﾏ 
ｴ─ヮぎっっ┘┘┘くHHIくIﾗく┌ﾆっﾐW┘ゲっデWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞どンヲヶΒΓヱヴヵ
Cｴ;S┘ｷIﾆが Aく ふヲヰヱヱぶく Bヴｷデ;ｷﾐげゲ gヴゲデ ﾉｷ┗W デWﾉW┗ｷゲWS ヮ;ヴデ┞ ﾉW;SWヴゲげ SWH;デWぎ Fヴﾗﾏ デｴW ﾐW┘ゲ I┞IﾉW デﾗ デｴW ヮﾗﾉｷピI;ﾉ 
ｷﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐ I┞IﾉWく P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴ┞ Ad;ｷヴゲが ヶヴふヱぶが ヲヴどヴヴく Sﾗｷぎ ヱヰくヱヰΓンっヮ;っｪゲケヰヴヵ
Cｴ;ﾐﾐWﾉ ヴ NW┘ゲく ふヲヰヱヵが ヱヶ Aヮヴｷﾉぶく Wｴﾗ ┘ﾗﾐ T┘ｷ─Wヴい  RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴ─ヮぎっっﾐW┘ゲくIｴ;ﾐﾐWﾉヴくIﾗﾏっ
WﾉWIピﾗﾐヲヰヱヵっヰヴっヱヶっ┌ヮS;デWどヲΒンヲっ
CﾗﾉWﾏ;ﾐが Sく ふWSぶく ふヲヰヱヱぶく LW;SWヴゲ ｷﾐ デｴW Lｷ┗ｷﾐｪ Rﾗﾗﾏぎ TｴW PヴｷﾏW MｷﾐｷゲデWヴｷ;ﾉ DWH;デWゲ ﾗa ヲヰヱヰぎ W┗ｷSWﾐIWが W┗;ﾉ┌;ピﾗﾐ 
;ﾐS ゲﾗﾏW ヴWIﾗﾏﾏWﾐS;ピﾗﾐゲく O┝aﾗヴSぎ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa O┝aﾗヴSく
CﾗﾉWﾏ;ﾐが Sく わ Mﾗゲゲが Gく ふヲヰヱヵぶく RWデｴｷﾐﾆｷﾐｪ WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲぎ Wｴ;デ Iｷピ┣Wﾐゲ ;ヴW WﾐピデﾉWS デﾗ W┝ヮWIデく IﾐデWヴﾐ;ピﾗﾐ;ﾉ 
Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa PヴWゲゲっPﾗﾉｷピIゲく gヴゲデ ヮ┌HﾉｷゲｴWS ﾗﾐ OIデﾗHWヴ ヱヴが SﾗｷぎヱヰくヱヱΑΑっヱΓヴヰヱヶヱヲヱヵヶヰΓΑンヲく
CﾗﾉWﾏ;ﾐが Sくが B┌Iﾆｷﾐｪｴ;ﾏ Sｴ┌ﾏが Sくが DW LｷSSﾗが Aくが Mﾗゲゲが Gくが Pﾉ┑ゲゲが Nく わ Wｷﾉゲﾗﾐが Pく ふヲヰヱヴ;ぶ A ﾐﾗ┗Wﾉ ﾏWデｴﾗS aﾗヴ 
I;ヮデ┌ヴｷﾐｪ ｷﾐゲデ;ﾐデが ﾐ┌;ﾐIWS ;┌SｷWﾐIW aWWSH;Iﾆ デﾗ デWﾉW┗ｷゲWS WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲく EDV PヴﾗﾃWIデ BヴｷWgﾐｪ 
ヲヰヱヴくヰヴく DWIWﾏHWヴ ヲヰヱヴく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏぎ ｴ─ヮぎっっWS┗どヮヴﾗﾃWIデくﾐWデっ┘ヮどIﾗﾐデWﾐデっ┌ヮﾉﾗ;Sゲっヲヰヱヴっヰンっ
EDVどBヴｷWgﾐｪヲヰヱヴくヰヴくヮSa. 
CﾗﾉWﾏ;ﾐが Sくが B┌Iﾆｷﾐｪｴ;ﾏ Sｴ┌ﾏが Sくが DW LｷSSﾗが Aくが Mﾗゲゲが Gくが Pﾉ┑ゲゲが Nく わ Wｷﾉゲﾗﾐが Pく ふヲヰヱヴHぶ Eﾐ┗ｷゲ;ｪｷﾐｪ デｴW a┌デ┌ヴW ﾗa 
WﾉWIピﾗﾐ SWH;デW ヴWヮﾉ;┞ゲく EDV PヴﾗﾃWIデ BヴｷWgﾐｪ ヲヰヱヴくヰヲく A┌ｪ┌ゲデ ヲヰヱヴく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏぎ ｴ─ヮぎっっWS┗どヮヴﾗﾃWIデく
ﾐWデっ┘ヮどIﾗﾐデWﾐデっ┌ヮﾉﾗ;SゲっヲヰヱヴっヱヰっEDVどHヴｷWgﾐｪどヲヰヱヴくヰヲくヮSaく 
CﾗﾏヴWゲく ふヲヰヱヵぶく Oヮｷﾐｷﾗﾐ ヮﾗﾉﾉ ﾗﾐ デWﾉW┗ｷゲWS WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲ ふgWﾉS┘ﾗヴﾆ ヲΑデｴ ど ヲΓデｴ M;ヴIｴ ヲヰヱヵぶ. 
D;ﾉWが Iく ふヲヰヱヰが ヲΑ Aヮヴｷﾉぶく GWﾐWヴ;ﾉ EﾉWIピﾗﾐ ヲヰヱヰぎ Tｴｷゲ ┘;ゲ ﾏW;ﾐデ デﾗ HW デｴW ｷﾐデWヴﾐWデ WﾉWIピﾗﾐく Sﾗ ┘ｴ;デ ｴ;ヮヮWﾐWSい TｴW 
D;ｷﾉ┞ TWﾉWｪヴ;ヮｴく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴ─ヮぎっっ┘┘┘くデWﾉWｪヴ;ヮｴくIﾗく┌ﾆっﾐW┘ゲっWﾉWIピﾗﾐどヲヰヱヰっΑヶヴヰヱヴンっ
GWﾐWヴ;ﾉどEﾉWIピﾗﾐどヲヰヱヰどTｴｷゲど┘;ゲどﾏW;ﾐデどデﾗどHWどデｴWどｷﾐデWヴﾐWデどWﾉWIピﾗﾐくどSﾗど┘ｴ;デどｴ;ヮヮWﾐWSくｴデﾏﾉ
DW;ﾐが Jく ふヲヰヱヰぶく LW;SWヴゲげ SWH;デW Sヴ;┘ゲ Βくヴ ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐ ┗ｷW┘Wヴゲく TｴW G┌;ヴSｷ;ﾐく FヴｷS;┞ ンヰ Aヮヴｷﾉ ヲヰヱヰく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏぎ 
ｴ─ヮぎっっ┘┘┘くデｴWｪ┌;ヴSｷ;ﾐくIﾗﾏっﾏWSｷ;っヲヰヱヰっ;ヮヴっンヰっﾉW;SWヴゲどSWH;デWどデ┗どヴ;ピﾐｪゲく  
EﾉﾏWヴが Gく ふヲヰヱンぶく Lｷ┗W ヴWゲW;ヴIｴぎ T┘ｷ─Wヴｷﾐｪ ;ﾐ WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWく NW┘ MWSｷ; わ SﾗIｷWデ┞が ヱヵふヱぶが ヱΒどンヰく Sﾗｷぎ 
ヱヰくヱヱΑΑっヱヴヶヱヴヴヴΒヱヲヴヵΑンヲΒ
FﾉWﾏﾏｷﾐｪが Aく ふヲヰヱヵが ヱΒ Aヮヴｷﾉぶく C;ﾐ Hｷｪ S;デ; ヴW┗W;ﾉ デｴW ﾏﾗﾗS ﾗa デｴW WﾉWIデﾗヴ;デWい   RWデヴｷW┗WS ヱヵ SWヮデWﾏHWヴが ヲヰヱヵが 
aヴﾗﾏ ｴ─ヮぎっっ┘┘┘くHHIくIﾗく┌ﾆっﾐW┘ゲっデWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞どンヲンヴΒヴヱヲ
G;ヴﾐｴ;ﾏが Nく ふヱΓΓΑぶく Aﾏ;ヴデ┞; SWﾐげゲ I;ヮ;HｷﾉｷピWゲ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ デｴW W┗;ﾉ┌;ピﾗﾐ ﾗa ┘Wﾉa;ヴWぎ Iデゲ ;ヮヮﾉｷI;ピﾗﾐ デﾗ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピﾗﾐゲく J;┗ﾐﾗゲデ TｴW P┌HﾉｷI ヴが ヲヵにンヴく
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BｷHﾉｷﾗｪヴ;ヮｴ┞
GﾗゲSWﾐが Eく ふヲヰヱヵぶく Wｴ;デ ｷゲ ;┌ゲデWヴｷデ┞い Tﾗヮ ヱヰ WﾉWIピﾗﾐ SWH;デW ケ┌Wゲピﾗﾐゲ ;ﾐゲ┘WヴWSく   RWデヴｷW┗WS ンヱ OIデﾗHWヴが ヲヰヱヵが 
aヴﾗﾏ ｴ─ヮぎっっ┘┘┘くデWﾉWｪヴ;ヮｴくIﾗく┌ﾆっﾐW┘ゲっｪWﾐWヴ;ﾉどWﾉWIピﾗﾐどヲヰヱヵっヱヱヵヴヵンヰヲっWｴ;デどｷゲど;┌ゲデWヴｷデ┞どTﾗヮどヱヰど
WﾉWIピﾗﾐどSWH;デWどケ┌Wゲピﾗﾐゲど;ﾐゲ┘WヴWSくｴデﾏﾉ
G┌ヴW┗ｷデIｴが Mくが CﾗﾉWﾏ;ﾐが Sくが わ Bﾉ┌ﾏﾉWヴが JくGく ふヲヰヰΓぶく OﾉS ;ﾐS ﾐW┘ ﾏWSｷ; ヴWﾉ;ピﾗﾐゲｴｷヮゲく Iﾐ Eく K;デ┣ ;ﾐS Pく SI;ﾐﾐWﾉ ふESゲくぶが 
TｴW EﾐS ﾗa TWﾉW┗ｷゲｷﾗﾐい ぎ Iデゲ Iﾏヮ;Iデ ﾗﾐ デｴW WﾗヴﾉS ふゲﾗ a;ヴぶく Lﾗゲ AﾐｪWﾉWゲぎ SAGEく
H;HWヴﾏ;ゲが Jく ふヱΓΒΑぶく TｴW TｴWﾗヴ┞ ﾗa Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ピ┗W AIピﾗﾐく Vﾗﾉく ヱく Bﾗゲデﾗﾐぎ BW;Iﾗﾐ PヴWゲゲく 
H;┘ﾆｷﾐゲが Oくが KWWﾐが Rくが わ N;ﾆ;デ┌SSWが Nく ふヲヰヱヵぶく GWﾐWヴ;ﾉ EﾉWIピﾗﾐ ヲヰヱヵく LﾗﾐSﾗﾐぎ Hﾗ┌ゲW ﾗa Cﾗﾏﾏﾗﾐ LｷHヴ;ヴ┞く
HｷﾐSﾏ;ﾐが Mく ふヲヰヰΒぶく TｴW M┞デｴ ﾗa Dｷｪｷデ;ﾉ DWﾏﾗIヴ;I┞く PヴｷﾐIWデﾗﾐが NくJくぎ PヴｷﾐIWデﾗﾐ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく
IヮゲﾗゲどMﾗヴｷく ふヲヰヱヵ;が ヲヶ A┌ｪ┌ゲデ ヲヰヱヵぶく Hﾗ┘ Bヴｷデ;ｷﾐ ┗ﾗデWS ｷﾐ ヲヰヱヵく   RWデヴｷW┗WS ヱヵ SWヮデWﾏHWヴが ヲヰヱヵが aヴﾗﾏ ｴ─ヮゲぎっっ
┘┘┘くｷヮゲﾗゲどﾏﾗヴｷくIﾗﾏっヴWゲW;ヴIｴヮ┌HﾉｷI;ピﾗﾐゲっヴWゲW;ヴIｴ;ヴIｴｷ┗WっンヵΑヵっHﾗ┘どBヴｷデ;ｷﾐど┗ﾗデWSどｷﾐどヲヰヱヵく
;ゲヮ┝い┗ｷW┘Э┘ｷSW
IヮゲﾗゲどMﾗヴｷく ふヲヰヱヵHぶく A デｴｷヴS ﾗa ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW デｴｷﾐﾆ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ┘ｷﾉﾉ ｷﾐ｡┌WﾐIW デｴWｷヴ ┗ﾗデWく   RWデヴｷW┗WS ヱン SWヮデWﾏHWヴが 
ヲヰヱヵが aヴﾗﾏ ｴ─ヮゲぎっっ┘┘┘くｷヮゲﾗゲどﾏﾗヴｷくIﾗﾏっヴWゲW;ヴIｴヮ┌HﾉｷI;ピﾗﾐゲっ
ヴWゲW;ヴIｴ;ヴIｴｷ┗WっンヵンΓっAどデｴｷヴSどﾗaど┞ﾗ┌ﾐｪどヮWﾗヮﾉWどデｴｷﾐﾆどゲﾗIｷ;ﾉどﾏWSｷ;ど┘ｷﾉﾉどｷﾐ｡┌WﾐIWどデｴWｷヴど┗ﾗデWく;ゲヮ┝
ITV NW┘ゲく ふヲヰヱヵが ヲヲﾐS Aヮヴｷﾉ ヲヰヱヵぶく T┘ｷ─Wヴ ヴW;Iピﾗﾐ デﾗ W;ﾉWゲ EﾉWIピﾗﾐ DWH;デWく   RWデヴｷW┗WS ヴデｴ Nﾗ┗WﾏHWヴが ヲヰヱヵが 
aヴﾗﾏ ｴ─ヮぎっっ┘┘┘くｷデ┗くIﾗﾏっﾐW┘ゲっ┘;ﾉWゲっ┌ヮS;デWっヲヰヱヵどヰヴどヲヲっデ┘ｷ─WヴどヴW;Iピﾗﾐどデﾗど┘;ﾉWゲどWﾉWIピﾗﾐどSWH;デWっ
L;ﾆﾗdが Rく Tく ふヱΓΓヰぶく T;ﾉﾆｷﾐｪ Pﾗ┘Wヴぎ TｴW PﾗﾉｷピIゲ ﾗa L;ﾐｪ┌;ｪW ｷﾐ ﾗ┌ヴ Lｷ┗Wゲく NW┘ Yﾗヴﾆぎ B;ゲｷI Bﾗﾗﾆゲ 
MｷﾉﾉWヴが Cく ふヲヰヱヵぶく EﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲぎ Wｴﾗ ┘ﾗﾐが ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ T┘ｷ─Wヴい   RWデヴｷW┗WS ヱヵ SWヮデWﾏHWヴが ヲヰヱヵが aヴﾗﾏ ｴ─ヮぎっっ
┘┘┘くデWﾉWｪヴ;ヮｴくIﾗく┌ﾆっﾐW┘ゲっｪWﾐWヴ;ﾉどWﾉWIピﾗﾐどヲヰヱヵっヮﾗﾉｷピIゲどHﾉﾗｪっヱヱヵヱヲヲヰンっEﾉWIピﾗﾐどSWH;デWゲどWｴﾗど
SﾗWゲどT┘ｷ─Wヴどデｴｷﾐﾆどｷゲど┘ｷﾐﾐｷﾐｪくｴデﾏﾉ
MｷﾉﾉWヴが Cくが Gｷﾐﾐｷゲが Sくが SデﾗH;ヴデが Rくが Kヴ;ゲﾗSﾗﾏゲﾆｷどJﾗﾐWゲが Aくが わ CﾉWﾏWﾐIWが Mく ふヲヰヱヵぶく TｴW Rﾗ;S デﾗ RWヮヴWゲWﾐピ┗ｷデ┞. 
LﾗﾐSﾗﾐぎ DWﾏﾗゲ っ IヮゲﾗゲどMﾗヴｷく
MﾗﾗヴWが Sく ふヲヰヱヵが ヱヱ M;┞ ヲヰヱヵぶく WW デｴﾗ┌ｪｴデ ┘W Iﾗ┌ﾉS デ┘WWデ ﾗ┌ヴ ┘;┞ デﾗ ; ゲﾗIｷ;ﾉｷゲデ ヮ;ヴ;SｷゲWく TｴW WﾉWIピﾗﾐ Iｴ;ﾐｪWS 
that. TｴW G┌;ヴSｷ;ﾐく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴ─ヮぎっっ┘┘┘くデｴWｪ┌;ヴSｷ;ﾐくIﾗﾏっIﾗﾏﾏWﾐピゲaヴWWっヲヰヱヵっﾏ;┞っヱヱっ
デ┘WWデどゲﾗIｷ;ﾉｷゲデどヮ;ヴ;SｷゲWどWﾉWIピﾗﾐどIｴ;ﾐｪWSどデｴ;デ
N┌ゲゲH;┌ﾏが Mく ふヲヰヱヱぶく CヴW;ピﾐｪ C;ヮ;HｷﾉｷピWゲく H;ヴ┗;ヴSぎ H;ヴ┗;ヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく
OaIﾗﾏく ふヲヰヱヵぶく AS┌ﾉデゲげ ﾏWSｷ; ┌ゲW ;ﾐS ;│デ┌SWゲく LﾗﾐSﾗﾐぎ OaIﾗﾏく
Pﾉ┌ﾐﾆW─が Jく ふヲヰヱヵぶ BBC Q┌Wゲピﾗﾐ TｷﾏW ﾉW;SWヴゲげ ゲヮWIｷ;ﾉ Sヴ;┘ゲ ヴくンﾏ ┗ｷW┘Wヴゲく TｴW G┌;ヴSｷ;ﾐく FヴｷS;┞ ヱ M;┞ ヲヰヱヵく 
RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏぎ ｴ─ヮぎっっ┘┘┘くデｴWｪ┌;ヴSｷ;ﾐくIﾗﾏっﾏWSｷ;っヲヰヱヵっﾏ;┞っヰヱっHHIどケ┌WゲピﾗﾐどピﾏWどﾉW;SWヴゲど
ゲヮWIｷ;ﾉど┗ｷW┘WヴゲどWﾉWIピﾗﾐく
Pヴｷｪｪが Hく ふヲヰヱヵが ヱヴ OIデﾗHWヴ ヲヰヱヴぶく ヲヰヱヵ に THE FIRST GENERAL ELECTION DOMINATED BY SOCIAL MEDIAい RWデヴｷW┗WS 
ヱヰ SWヮデWﾏHWヴが ヲヰヱヵが aヴﾗﾏ ｴ─ヮぎっっ┘┘┘くIﾉW;ヴﾉ┞ヮヴくIﾗく┌ﾆっヲヰヱヵどデｴWどgヴゲデどｪWﾐWヴ;ﾉどWﾉWIピﾗﾐどSﾗﾏｷﾐ;デWSどH┞ど
ゲﾗIｷ;ﾉどﾏWSｷ;っ
SWﾐが Aく ふヲヰヰΓぶく TｴW ISW; ﾗa J┌ゲピIWく LﾗﾐSﾗﾐぎ PWﾐｪ┌ｷﾐ Bﾗﾗﾆゲく
Sﾏｷデｴが Aくが わ Bﾗ┞ﾉWゲが Jく Lく ふヲヰヱヲぶく TｴW RｷゲW ﾗa デｴW さCﾗﾐﾐWIデWS VｷW┘Wヴざく W;ゲｴｷﾐｪデﾗﾐが DくCくぎ PW┘ IﾐデWヴﾐWデ ;ﾐS AﾏWヴｷI;ﾐ 
LｷaW PヴﾗﾃWIデく
Sヮ;ヴヴﾗ┘が Aく ふヲヰヱヵぶく LW;SWヴゲげ SWH;デWぎ ICMっG┌;ヴSｷ;ﾐ ヮﾗﾉﾉ ヮ┌デゲ MｷﾉｷH;ﾐS ;ｴW;Sく   RWデヴｷW┗WS ンヱ OIデﾗHWヴが ヲヰヱヵが aヴﾗﾏ 
ｴ─ヮぎっっ┘┘┘くデｴWｪ┌;ヴSｷ;ﾐくIﾗﾏっヮﾗﾉｷピIゲっHﾉﾗｪっﾉｷ┗Wっヲヰヱヵっ;ヮヴっヰヲっﾉW;SWヴゲどSWH;デWどI;ﾏWヴﾗﾐど;ﾐSどﾏｷﾉｷH;ﾐSど
ｪﾗどｴW;SどデﾗどｴW;Sど┘ｷデｴどﾗデｴWヴどヮ;ヴピWゲどﾉｷ┗W
T;デ; Cﾗﾐゲ┌ﾉデ;ﾐI┞く ふヲヰヱヵぶく IﾐデヴﾗS┌Iｷﾐｪ EﾉWIデUKく   RWデヴｷW┗WS ヱヵ SWヮデWﾏHWヴが ヲヰヱヵが aヴﾗﾏ ｴ─ヮぎっっｷﾐaﾗくデIゲくIﾗﾏっEﾉWIデUKく
ｴデﾏﾉ
T┘ｷ─WヴくIﾗﾏく ふヲヰヱヵが ヲ Aヮヴｷﾉぶく Hﾗ┘ デｴW セLW;SWヴゲDWH;デW ｴ;ヮヮWﾐWS ﾗﾐ T┘ｷ─Wヴく  RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴ─ヮゲぎっっHﾉﾗｪくデ┘ｷ─Wヴく
IﾗﾏっWﾐどｪHっヲヰヱヵっｴﾗ┘どデｴWどﾉW;SWヴゲSWH;デWどｴ;ヮヮWﾐWSどﾗﾐどデ┘ｷ─Wヴ
W;ﾉSが Kく Dくが わ L┌ヮaWヴが Mく Bく ふヱΓΑΒぶく TｴW ヮヴWゲｷSWﾐピ;ﾉ SWH;デW ;ゲ ; Iｷ┗ｷIゲ ﾉWゲゲﾗﾐく P┌HﾉｷI Oヮｷﾐｷﾗﾐ Q┌;ヴデWヴﾉ┞が ヴヲふンぶが 
ンヴヲどンヵンく 
WWﾐSﾉｷﾐｪが Mく ふヲヰヱヵぶく Wｴ;デ ﾏ;ﾆWゲ ; けゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; WﾉWIピﾗﾐげい   RWデヴｷW┗WS ヱン OIデﾗHWヴが ヲヰヱヵが aヴﾗﾏ ｴ─ヮぎっっ┘┘┘くHHIく
Iﾗく┌ﾆっﾐW┘ゲっHﾉﾗｪゲどデヴWﾐSｷﾐｪどンヲヵΓヰΓヱΑЭ
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Appendix
TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ;ヴW ゲ┌ﾏﾏ;ヴ┞ デ;HﾉWゲ aﾗヴ W;Iｴ ﾗa デｴW ﾆW┞ ヴWｪヴWゲゲｷﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ I;ヴヴｷWS ﾗ┌デく TｴW デ;HﾉWゲ 
;ヴW ﾗヴSWヴWS H┞ デｴW gﾐ;ﾉ Iﾗﾉ┌ﾏﾐ ふｷくWく H┞ WdWIデ ゲｷ┣Wぶ aヴﾗﾏ ﾉ;ヴｪWゲデ デﾗ ゲﾏ;ﾉﾉWゲデく
IﾐデWﾐピﾗﾐゲ デﾗ ┗ｷW┘ ふヮヴW gヴゲデ SWH;デWぶ
Variable ヮど┗;ﾉ┌W P;ヴピ;ﾉ Eデ; Sケ┌;ヴWS
PﾗﾉｷピI;ﾉ ｷﾐデWヴWゲデ аヰくヰヱ ヰくヱΓ
MW;ﾐ EﾐピデﾉWﾏWﾐデ аヰくヰヱ ヰくヱヴ
Age ヰくヰヱ ヰくヰヱ
ES┌I;ピﾗﾐ ヰくヱヰ ヰくヰヱ
MW;ﾐ PWﾃﾗヴ;ピ┗W ヰくヰヱ ヰくヰヰ
GWﾐSWヴ ヰくヲヱ ヰくヰヰ
SﾗIｷﾗどWIﾗﾐﾗﾏｷI ｪヴﾗ┌ヮ ヰくヵン ヰくヰヰ
MW;ﾐ Cｴ;ヴｷデ;HﾉW ヰくヱヰ ヰくヰヰ
Vﾗピﾐｪ ｷﾐデWﾐピﾗﾐ ヰくΓΑ ヰくヰヰ
R Sケ┌;ヴWS Эヰ くヴヰ
RW;ゲﾗﾐゲ デﾗ ┘;デIｴ デｴW SWH;デWゲ ふヮヴW gヴゲデ SWH;デWぶ
Variable ヮど┗;ﾉ┌W P;ヴピ;ﾉ Eデ; Sケ┌;ヴWS
PﾗﾉｷピI;ﾉ ｷﾐデWヴWゲデ аヰくヰヱ ヰくヰヲ
MW;ﾐ EﾐピデﾉWﾏWﾐデ аヰくヰヱ ヰくヰヱ
GWﾐSWヴ ヰくヰヱ ヰくヰヱ
Age ヰくヲヱ ヰくヰヱ
SﾗIｷﾗどWIﾗﾐﾗﾏｷI ｪヴﾗ┌ヮ ヰくヶヵ ヰくヰヰ
MW;ﾐ PWﾃﾗヴ;ピ┗W ヰくΒヵ ヰくヰヰ
MW;ﾐ Cｴ;ヴｷデ;HﾉW ヰくヶヲ ヰくヰヰ
R Sケ┌;ヴWS Эヰ くヰヴ
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AヮヮWﾐSｷ┝
RW;ゲﾗﾐゲ デﾗ ﾐﾗデ ┘;デIｴ デｴW SWH;デWゲ ふヮヴW gヴゲデ SWH;デWぶ
Variable ヮど┗;ﾉ┌W P;ヴピ;ﾉ Eデ; Sケ┌;ヴWS
Age аヰくヰヱ ヰくヰΑ
MW;ﾐ PWﾃﾗヴ;ピ┗W аヰくヰヱ ヰくヰン
MW;ﾐ EﾐピデﾉWﾏWﾐデ аヰくヰヱ ヰくヰヲ
PﾗﾉｷピI;ﾉ ｷﾐデWヴWゲデ ヰくヰン ヰくヰヱ
GWﾐSWヴ ヰくヵヵ ヰくヰヰ
SﾗIｷﾗどWIﾗﾐﾗﾏｷI ｪヴﾗ┌ヮ ヰくΓヴ ヰくヰヰ
MW;ﾐ Cｴ;ヴｷデ;HﾉW ヰくΑヵ ヰくヰヰ
R Sケ┌;ヴWS Эヰ くヱΑ
BWIﾗﾏｷﾐｪ ﾏﾗヴW ｷﾐデWヴWゲデWS ふヮﾗゲデ gヴゲデ SWH;デWぶ
Variable ヮど┗;ﾉ┌W P;ヴピ;ﾉ Eデ; Sケ┌;ヴWS
PﾗﾉｷピI;ﾉ ｷﾐデWヴWゲデ аヰくヰヱ ヰくヰヵ
Age аヰくヰヱ ヰくヰヴ
ES┌I;ピﾗﾐ аヰくヰヱ ヰくヰヱ
SﾗIｷﾗどWIﾗﾐﾗﾏｷI ｪヴﾗ┌ヮ ヰくヰン ヰくヰヱ
GWﾐSWヴ ヰくヵヵ ヰくヰヰ
R Sケ┌;ヴWS Эヰ くヲヴ







PゲW┌SﾗどR ゲケ┌;ヴWS ふN;ｪWﾉﾆWヴﾆWぶ Э ヰくヲヶ 
ふデｴｷゲ ｷゲ ; ﾉﾗｪｷゲピI ヴWｪヴWゲゲｷﾗﾐ ;ゲ デｴW ヴWゲヮﾗﾐゲW ｷゲ SｷIｴﾗデﾗﾏﾗ┌ゲぶ
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Cｴ;ヴｷデ;HﾉW ｷﾏ;ｪWゲ ふヮﾗゲデ WﾉWIピﾗﾐぶ
Variable ヮど┗;ﾉ┌W P;ヴピ;ﾉ Eデ; Sケ┌;ヴWS
MW;ﾐ EﾐピデﾉWﾏWﾐデゲ аヰくヰヱ ヰくヲン
Age аヰくヰヱ ヰくヰヲ
SﾗIｷﾗどWIﾗﾐﾗﾏｷI ｪヴﾗ┌ヮ ヰくヰヲ ヰくヰヱ
ES┌I;ピﾗﾐ ヰくヶヴ ヰくヰヰ
PﾗﾉｷピI;ﾉ ｷﾐデWヴWゲデ ヰくΑΓ ヰくヰヰ
GWﾐSWヴ ヰくヴヲ ヰくヰヰ
R Sケ┌;ヴWS Эヰ くヲヶ
PWﾃﾗヴ;ピ┗W ｷﾏ;ｪWゲ ふヮﾗゲデ WﾉWIピﾗﾐぶ
Variable ヮど┗;ﾉ┌W P;ヴピ;ﾉ Eデ; Sケ┌;ヴWS
EﾐピデﾉWﾏWﾐデゲぱヶ аヰくヰヱ ヰくヱヱ
SﾗIｷﾗどWIﾗﾐﾗﾏｷI ｪヴﾗ┌ヮ аヰくヰヱ ヰくヰヲ
Age аヰくヰヱ ヰくヰヱ
PﾗﾉｷピI;ﾉ ｷﾐデWヴWゲデ аヰくヰヱ ヰくヰヱ
ES┌I;ピﾗﾐ ヰくヰヶ ヰくヰヱ
GWﾐSWヴ ヰくΑヴ ヰくヰヰ
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Tｴｷゲ ｷゲ ;ﾐ ｷﾐﾐﾗ┗;ピ┗W ;ﾐS WﾏヮｷヴｷI;ﾉﾉ┞ デｴﾗヴﾗ┌ｪｴ ゲデ┌S┞ ﾗa デｴW Iｷピ┣Wﾐ SWﾏ;ﾐS ゲｷSW ﾗa TV WﾉWIピﾗﾐ SWH;デWゲく B;ゲWS ﾗﾐ ヱヲ 
aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ ゲWゲゲｷﾗﾐゲ ;ﾐS g┗W ﾐ;ピﾗﾐ;ﾉﾉ┞ ヴWヮヴWゲWﾐデ;ピ┗W ゲ;ﾏヮﾉW ゲ┌ヴ┗W┞ゲが ｷデ ゲｴﾗ┘ゲ デｴ;デ デｴW UKげゲ ヲヰヱヵ I;ﾏヮ;ｷｪﾐ SWH;デWゲ 
ヮWヴaﾗヴﾏWS ; Iヴ┌Iｷ;ﾉﾉ┞ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ Iｷ┗ｷI ヴﾗﾉWく Iデ ヴW┗W;ﾉゲ ｴﾗ┘ ┗ﾗデWヴゲ W┝ヮWIデ デﾗ HW ;SSヴWゲゲWS H┞ ヮﾗﾉｷピI;ﾉ ﾉW;SWヴゲ ｷa デｴW┞ ;ヴW デﾗ 
a┌ﾐIピﾗﾐ WdWIピ┗Wﾉ┞ ;ゲ SWﾏﾗIヴ;ピI Iｷピ┣Wﾐゲく Iデ ﾏW;ゲ┌ヴWゲ デｴW SWｪヴWW デﾗ ┘ｴｷIｴ ┗ｷW┘Wヴゲ IﾗﾐゲｷSWヴWS デｴ;デ デｴﾗゲW 
╄WﾐピデﾉWﾏWﾐデゲげ ｴ;S HWWﾐ ﾏWデ ふﾗヴ ﾐﾗデぶ H┞ デｴW SWH;デWヴゲ ｷﾐ ヲヰヱヵく Iデ gﾐSゲ ; ヴ;ﾐｪW ﾗa WdWIデゲ デｴ;デ ｡ﾗ┘WS aヴﾗﾏ ｴﾗ┘ ┘Wﾉﾉ ﾗヴ 
H;Sﾉ┞ デｴW┞ ｴ;S HWWﾐ ゲWヴ┗WS H┞ ┘ｴ;デ デｴW┞ ゲ;┘ ;ﾐS ｴW;ヴS ｷﾐ デｴW SWH;デWゲく AﾐS ｷデ SｷゲI┌ゲゲWゲ デｴW ヮﾗﾉｷI┞ ｷﾏヮﾉｷI;ピﾗﾐゲ ﾗa デｴW 
ヴWゲW;ヴIｴ aﾗヴ デｴW ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;ピﾗﾐ ﾗa TV SWH;デWゲ ｷﾐ ;ﾐS HWデ┘WWﾐ a┌デ┌ヴW WﾉWIピﾗﾐ I;ﾏヮ;ｷｪﾐゲく   
さLW;SWヴゲげ SWH;デWゲ ﾗﾐﾉ┞ ;ヴヴｷ┗WS ｷﾐ Bヴｷピゲｴ ヮﾗﾉｷピIゲ ｷﾐ ヲヰヱヰ ;ｦWヴ ; ヵヰ ┞W;ヴ H;─ﾉWく TｴW gヴゲデ WﾐIﾗ┌ﾐデWヴゲ HWデ┘WWﾐ ﾃ┌ゲデ デｴヴWW 
ﾉW;SWヴゲ Sﾗﾏｷﾐ;デWS デｴW I;ﾏヮ;ｷｪﾐく TｴW ヴWヮW;デ ｷﾐ ヲヰヱヵが Sｷﾉ┌デWS HWデ┘WWﾐ ﾏﾗヴW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲ ;ﾐS ﾏﾗヴW IﾗﾐデWゲデ;ﾐデゲが ﾏ;SW 
ﾉWゲゲ ゲWﾐゲ;ピﾗﾐ;ﾉ ｷﾏヮ;Iデが H┌デ デｴW┞ Wゲデ;HﾉｷゲｴWS SWH;デWゲ ;ゲ ; ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW WﾉWIデﾗヴ;ﾉ ゲIWﾐWく Tｴｷゲ ゲデ┌S┞ W┝;ﾏｷﾐWゲ 
デｴW ┗ﾗデWヴゲげ ゲ┌ヴヮヴｷゲｷﾐｪﾉ┞ a;┗ﾗ┌ヴ;HﾉW ヴW;Iピﾗﾐゲく Iデ ヮヴﾗ┗ｷSWゲ ;ﾐ ｷﾐﾐﾗ┗;ピ┗W ;ﾐS a;ヴどヴW;Iｴｷﾐｪ IﾗﾐデヴｷH┌ピﾗﾐ デﾗ WﾉWIデﾗヴ;ﾉ ゲデ┌SｷWゲざく 
Sｷヴ D;┗ｷS B┌デﾉWヴ
N┌qWﾉS CﾗﾉﾉWｪW
Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa O┝aﾗヴS
